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Kingston teme ser atacada por la escuadra alemana 
ñ m D f t P A R A D O mueTel c a m p ó l e 
C O N S E R V A D O R 
Importantes declaraciones del Gral. Sánchez Agramonte 
EL PROBLEMA DE PINAR DEL RIO 
O s c a r de l P i n o n o a s p i r a a l c a r g o d e G o b e r n a d o r 
Como empieza a notarse cierta ac- tro partido en Oriente, en la Habana 
tividad en el campo político, para 
dar a nuestros lectores una idea de 
la situación en que se encuentra en 
la actualidad el partido conservador, 
nos pareció oportuno celebrar una 
entrevista con el general Eugenio 
Sánchez Agramonte, ilustre Jefe de 
la agrupación. 
Nos recibió el amable político ca-
magüeyano con su habitual, cortesía. 
—Una interview. General. Desea-
mos ofrecer a los lectores del D I A -
RIO DE L A M A R I N A una informa-
ción sobre el "status" de la colecti-
vidad desde que usted asumió la Je-
fatura. 
—Ĵ ccedo con gusto a la entrevista 
que se me pide. Es la primera que 
celebro después de iniciada m i labor 
como Jefe del Partido de Gobierno. 
—¿Podría usted decimos algo so-
bre su actuación en la colectividad ? 
Sí. Después qüe re torné del Cama-
güey—el día 24—empecé a trabajar 
activamente en la obra de conciliar 
las aspiraciones de los elementos 
que integran él partido conservador 
con el propósito de robustecer nues-
tra agrupación y convertirla en un 
sólido instrumento de gobierno que 
constituya una ga ran t í a para la Re-
pública. 
He dirigido mis esfuerzos t ambién 
a armonizar las tendencias que se 
agitan en el seno de la colectividad 
con las gestiones del Gobierno. 
—¿Ha recogido usted los deseos y 
las aspiraciones de sus correligiona-
rios? 
—Eso he venido haciendo, y conti-
nuo en la empresa. 
Me pareció práctico buscar en ca-
da provincia las tendencias imperan-
tes, y he celebrado entrevistas con 
autorizados representantes de nues-
y en Pinar del Río. He conferencia-
do con el general Milanés respecto a 
problemas de Santiago de Cuba; con 
los señores Federico Morales, Miguel 
Coyula, Sánchez Curbelo, González, 
Sardiñas y con el Alcalde de San A n -
tonio de los Baños sobre asuntos de 
la provincia de la Habana; he trata-
do con los representantes señores 
Wifredo Fernández y Collantes y 
con el señor Mat ías Fuentes y con 
los alcaldes de Occidente, de las cues-
tiones de Pinar del Río; he procurado 
conocer la verdadera situación polí-
tica y me he ido orientando en todas 
partes. P ráx imamen te conferenciaré 
con el señor Presidente de la Asam-
blea Provincial de Matanzas y con el 
general Carrillo. 
Ya sabe usted que una gran agru-
pación tiene que resolver múlt iples 
problemas de orden interior; que en 
todas las colectividades, por homogé-
neas que sean, hay anhelos que cho-
can, aspiraciones encontradas, pe-
queñas diferencias. Para aue la ar-
monía impere y las divisiones no 
se hagan m á s hondas y las distan-
cias mayores, es necesario empeñar-
se en una labor, bien difícil por cier-
to; la de aunar voluntades. A f in de 
lograrlo hay que estudiar detenida-
mente los problemas locales, buscar 
las causas de las diferencias, el ori-
gen de los desacuerdos para cimentar 
la unión sobre una sólida base. 
No me he concretado a conocer la 
opinión de los jefes de los grupos lo-
cales que se disputan el predominio 
en algunos lugares, he consultado a 
cuantos elementos de la colectivi-
dad conocen la situación creada, con 
el deseo de hallar una solución que 
no perjudique intereses respetables 
IOS SEDICIOSOS DE LA CABANA 
I N D U L T A D O S 
P E N A C O N M U T A D A 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, firmó ayer el indulto de 
pena de muerte, conmutándola por la 
inmediata, a favor de los cabos y sol-
dados del ejército Angel Gelpi Ca-
sas, Alfredo Cao Suárez, Ar turo V i -
Uanueva Hernández, Raúl Soubal 
Hernández y Bernardino Cruz Lina-
res, quienes fueron condenados era 
Consejo de Guerra por sedición, ocu-
iTida recientemente en la fortaleza 
de la Cabaña. 
^ Beneficencia pública 
y la eficial 
U s H E R M A N I T A S D E L O S P O -
B R E S D E M A R I A N A O D E B E N 
S E R P R O T E G I D A S . U N A E X I -
G E N C I A Q U E P U E D E D E S -
TRUIR U N A O B R A D E C A R I -
Sabemos que en el pueblo de Ma-
lanao existe un Asilo de ancianos 
0̂Dl"es, en la casa que fué de los 
¡u qUeses de Pinar del RÍO' y que a 
^ muerte donaron sus hijos para el 
objeto indicado. 
eítá f,rente de ese benéfico centro 
quir s Hermanitas de los Pobres, 
Atjí1168 Pai'a el sostenimiento del 
Asilo sólo pes - " ^ cuentan con 
Av,, i . ^6 ^gunas veces les dona el 
imnln mÍent0 y las 
coL , 0 fle Puerta en puerta 




E l texto de la sentencia firmada 
ayer por el coronel de E. Mayor del 
ejército, dice as í : 
"República de Cuba. 
Cuartel General del Ejérci to. 
Orden Especial, número 2. 
En un Consejo de Guerra reunido 
en el puesto de la Cabaña, Habana, 
a vir tud de lo dispuesto en el pá r ra fo 
76 de la Orden Especial número 2, 
s. 1914 de este Cuartel General, fue-
ron juzgados en Consejo de Guerra 
General los sargentos Alfonso Car-
tón Ortega, Heriberto Marchena Mon-
tana, Antonio Anido Gelpi, José Pe-
reira Meireles, Vicente Delgado Her-
nández; cabos Angel Gelpi Casas, 
Alfredo Cao Suárez, y loá soldados 
Ar tu ro Villanueva Hernández, Raúl 
Soabal Hernández, Bernardino Qf.-uz 
Linares, Juan Saltanalachea Segu-
ra, David Vi l lar Balbín, Leocadio Pé-
rez Hernández , Rafael Russia Dego-
nier, Manuel Quintas López, Fran-
cisco Hernández Rodríguez, Abelar-
do Piedra León, Agust ín Hernández 
Castro, Segundo Hesa Antelo, Fél ix 
Pando Horeno, Ramón Robledo He-
via, Juan Rubio Figueroa, Juan Gon-
zález García, Juan Valdés García, 
Manuel Alonso Fuentes, Emiliano Ló-
pez Gutiérrez y Julio Calomé Amor; 
declarándose CULPABLES a los ca-
bos Angel Gelpi Casas y Alfredo Cao 
Suárez, y a los soldados Arturo V i -
llanueva Hernández , Raúl Soubal Her 
ñández y Bernardino Cruz Linares, 
y que no defraude legí t imas espe-
ranzas. 
— Y ¿qué resultados espera usted 
de la ardua labor que realiza? 
—Espero que serán satisfactorios. 
Acepté la Jefatura del Partido por-
que se reclamó mi concurso en una 
hora difícil y yo no podía presentar 
para no aceptarla una excusa decoro-
sa. No ambicionaba ser elegido; pe-
ro no podía negar la contribución de 
m i esfuerzo a una solicitud de mis 
correligionarios. Sabía que había de 
encontrar espinas en el camino, mas 
retroceder en el mpmento en que se 
me llamaba hubiera parecido una co-
bardía . 
Con los mejores deseos inicié des-
de los primeros momentos una cam-
paña de aproximación entre el Par-
tido y los Poderes Públicos con el 
objeto de evitar dificultades en la 
obra nacional, en la adminis t ración 
pública y ahora tiendo a darle al 
Partido la mayor homogeneidad; a 
prepararlo para la actuación futura, 
procurando cerrar el paso a toda ma-
nifestación de espír i tu disolvente. La 
tendencia a la atomización siempre 
fué funesta, y hay que huir de ella 
como del m á s grave de los peligros 
políticos. 
— ¿ H a leído usted el editorial que 
hoy publica "La Discusión"? 
Acabo de leerlo. Se debe segura-
mente a que no se cotnoce la labor 
que se ha venido llevando a cabo. 
Siempre he procurado actuar en si-
lencio; no exteriorizar los esfuerzos. 
Espero a que éstos se conozcan por 
sus resultados. 
Siempre he dirigido mis energías a 
cumplir del mejor modo posible los 
deberes que me he impuesto, y ten-
go la seguridad de que, cuando llegue 
la hora de aquilatar m i actuación en 
la Jefatura, podrá verse claramente 
"que no me he cruzado de brazos," 
que no me he entregado a l dolce far-
niente, que he procurado desde el 
primer día servir con m i esfuerzo 
incesante a la agrupación a que per-
tenezco." 
Además , no creo sea prudente ci-
tar antes del día 18 al Comité Eje-
(PASA A L A SEIS) 
S e ex en 
M e r c i e r 
r e v o l u c i ó n 
or i s ionero man 
DE L A REVOLUCION 
Roma, S. 
La revolución de Albania va ex-
tendiéndose con gran rapidez. Ase-
gúrase que dicho movimiento fué fo-
mentado por cierto elemento austro-
turco con objeto de obligar a Servia 
y a Montenegro a emplear algunas 
de sus tropas a lo largo de la fron-
tera albanesa. Otro de los motivos es 
obligar a I tal ia a comprometerse más 
hondamente en Albania, distrayendo 
su atención del conflicto principal. 
ARRESTO DEL CARDENAL MER-
CIER. 
Amsterdam, 5. 
Un despacho de Rosendaal dice que 
el Cardenal Mercier, Primado de Bél-
gica, ha sido arrestado por las auto-
ridades alemanas y se halla preso en 
su propio Palacio Episcopal en Ma-
linas, bajo la vigilancia de una guar-
dia mil i tar . 
Según rumqr no confirmado, el 
arresto de este prelado fué conse-
cuencia de una Carta Pastoral que se 
leyó en las iglesias de Bélgica el do-
mingo, en lá cual aludía a la ocupa-
ción del terri torio belga, expresándo-
se en los términos siguientes: 
"Este Gobierno carece de autori-
dad legal, y por consecuencia no le 
debéis de corazón n i alianza ni obe-
diencia. La única autoridad legal es 
la de nuestro Rey y su Gobierno." » 
Esperábase que el Cardenal Mer-
cier predicase un sermón en la cate-
dral de Amberes el dominíro, pero no 
se presentó, explicando el sacerdote 
la ausencia del prelado como resulta-
do de excepcionales circunstancias, 
que imnedían que el Cardenal ocuna-
se la Sagrada Cátedra , como se ha-
bía anunciado. 
LOS FRANCESES RECHAZADOS 
Berlín, 5. 
Declárase oficialmente que como 
resultado de un combate librado al 
este de Steinbach, a una distancia de 
dos millas, han sido rechazados los 
franceses, que se vieron obligados a 
retroceder. 
Agrégase que también han sido 
rechazados los ataques de los fran-
ceses en Argonne y Arras ; que la si-
tuación en la Polonia Septentrional 
no ha cambiado y que al este del 
A L B A N I A ¡ Bzura continúan progresando los ata-
ques de los alemanes. 
CRONICAS DEL PUERTO 
Ayer llegaron más de 400 
de los Estados 
E L "GOVERNOR COBB" TRAJ O E L GRUPO MAS NUMEROSO 
DE L A PRESENTE T E M P O R A D A I N V E R N A L . LLEGARON 
E L " H A V A N A " Y E L "PASTO RES" DE N U E V A YORK. U N 
CHOQUE E N E L MISSISSIPPI . E L NUEVO MINISTRO DE 
CUBA E N V E N E Z U E L A SE E M B A R C A . U N .DIPLOMATICO 
E S P A Ñ O L H A C I A E L P E R U . L A ACTRIZ V I R G I N I A FA-
BREGAS SE TRASBORDA A L " P A R I S M I N A " . MAS NOTICIAS 
E L "GOVERNOR COBB" 
Ayer, a las ocho de la noche, llegó 
de Cayo Hueso este vapor americano 
con correspondencia y 303 pasajeros, 
en casi su totalidad turistas nortea-
mericanos que vienen en viaje de ex-
cursión . 
Con éstos, unos 80 que llegaron por 
la m a ñ a n a en el "Mascotte", unos 30 
en el "Havana" y varios m á s en el 
"Pastores", pasan de 400 los turistas 
que llegaron ayer solamente de los 
Estados Unidos. 
Durante todo el mes de Diciembre 
últ imo han estado llegando distintos 
grupos de excursionistas norteameri-
las limosnas que \ en concepto de promovedores de un canos espeialmente de la Florida, pe 
delito de SEDICION, siendo senten- | ro ^ llegados anoche en el "Cobb" 
ciados < a la pena de MUER1E, que ¡ forman el más numeroso de los 
de la construcción de 
que se está llevando a cabo 
iHiebf" " ^ ^ ^ m i e u t o del referido 
peso 0' este le exige el pago de m i l 
será ejecutada fusilando a los reos 
en presencia de tropa formada en el 
lugar y hora que disponga la autori-
dad a quiOTi competa ordenar su cúm-
el traif01 laS aceras construidas en ] limiento> y en caso de indulto o de 
Asilo. que ocuPa el edificio del su conmutación por la inmediata in-
¿PQ,. . ferior a la expulsión deshonrosa del 
n(i conmq-Ue ese Ayuntamiento no tie- | Ejérci to y pérdida total de haberes 
^i-man lSeración con esas Pobres y asignaciones. También declaró a 
^ Pasír, ^ Para que se les e x i m a i í o s soldados Rafael Russia Degonier, 
bien es» ^e_esas aceras, cuando ve juaT1 González García, Juan Rubio 
para esa corporación municipal que 
el sostenimiento del Asilo se 
Que 
Si0? Aa caridad Públ ica? 
» Ayuntamiento no puede por-
sus triiten lecaudaciones no se lo per-
ción A ¿1^01' no io hace la Direc î4edBenefÍcei ;ncia con cargo al W v " Me renaraciones de hospita 
de hace ' lo menos ctue pue - q -
cia con 1¿l ^reccion de Beneficen-
nefici;0 Un as^0 que tan grandes be-
^ a lo J'resta con sn sostenimien-
ia beneficencia pública. 
Figueroa, Juan Valdés Gai'cía, Ma 
nuel Alonso Fuentes, Emiliano Ló-
pez Gutiérrez. Juan Saltamalachea 
Segura, David Vi l la r Balbín, Leoca-
dio Pérez Hernández, Manuel Quin-
tas López, José Lóoez López, Fran-
cisco Hernández Rodríguez, Agus-
tín Hernández Castro, Segundo Me-
sa Antelo, Félix Pando Moreno y Ra-
món Robledo Hevia CULPABLES, 
( P A S A A L A S E I S ) 
llegados en la presente temporada in-
vernal, creyéndose que sigan aumen-
tando estos viajes de excurs ión. 
SETENTA Y CINCO CABALLOS 
Tambiéa llegaron en el "Cobb" se-
gún habíamos anunciado, setenta y 
cinco caballos m á s para el Hipódromo 
de Marianao y varios jockeys. 
E L " H A V A N A " 
Directamente Ue Nueva York ha .le 
gado ayer tarde en 74 horas de nave-
gación, sin novedad, el vapor correo 
americano "Havana", conduciendo 
carga general y 172 pasajeros, de los 
que 79 son de primera clase. 
De éstos anotamos al oficial médi-
co de este puerto doctor Wenceslao 
Vil laurrut ia , que giró la visita sanita-
r ia desde antes de entrar el "Hava-
na" en bah ía ; el doctor José M . Peñd 
y señora, el doctor Thomas E . Wal-
ker, el banquero John D . Leavitt, el 
ingeniero James E . Sittle y señora, 
la nurse señori ta Jean E . Parry, el 
ingeniero Mariano L . Mora y f a m i l i i , 
señori ta Concepción Barroso, señora 
Alberta V. de Peláez y una hija, se-
ñor i ta Sara S. Mart in, señori ta Lina 
D . Meyer. 
Los ingenieros señores José D . 
Solsona, John W . Vanaman, W i l l i j m 
J . Shipley y Lewy F . Duke y señora, 
señores Valentín Bonicelli, José Cer-
dido, Rafael Domínguez, Thomas 
Francis, Julio S. Jorrin, Alfonso Su-
sso, Manuel Muiño, Juo Pogolotti, A r -
químedes Recio y otros turistas. 
U N DIPLOMATICO E S P A Ñ O L 
También llegó en el "Havana" el di 
plomático español señor J o s é / C a s t e -
llanos, que segui rá al Perú como agr.; 
gado a la Legación de Su Majestad 
Católica. 
U N DEPORTADO Y U N POLIZON 
Deportado de Nueva York por ser 
susceptible de convertirse en carga 
pública y padecer una afección de la 
sangre, llegó en el "Havana" el súb-
dito a lemán Emilio Rothgierse y co-
mo polizón el español Ramón López. 
OTRO ACCIDENTE M A R I T I M O 
En la agencia de la "United Fru i t 
Co." se han recibido noticias de ha-
ber chocado a la entrada del río Mis-
sissippi el vapor de esta Compañía 
"Turrialba" con un barco de vela, re-
sultando ambos con aver ías . 
Mientras se reparan éstas , el "He-
( P A S A A L A S E I S ) 
PARTE O F I C I A L DE L A T A R D E 
Par í s , 5. 
El parte oficial de la tarde confie-' 
ne la primera indicación de que se ha 
efectuado otro avance francés en A l -
sacia, cerca de Orbey. 
Agrega el parte oficial que los 
avances de los franceses en la direc-
ción de Cernay, al sudoeste de Stein-
bach, se han mantenido, y que han 
ocurrido combates de art i l ler ía en 
seis distintos lugares en el frente de 
batalla. 
La ar t i l ler ía belga se muestra bas-
tante activa en Flandes. 
Anunciase también otros avances 
cerca de Saint George. 
DOS ACORAADOS AUSTRIACOS 
FUERA DE COMBATE 
Ginebra, Suiza, 5. 
La noticia anteriormente publica-
da de que los acorazados austr íacos 
"Virisus Uni t i s" y "Radetzky" fue-
ron averiados durante el ataque por 
la escuadra de los aliados a la base 
naval aus t r íaca de Pola, ha sido con-
firmada en un despacho que se ha re-
cibido de Trieste, en el que se dice 
que ambas unidades navales fueron 
alcanzadas por los torpedos de los 
aliados, sufriendo daños considera-
bles y habiendo subido al dique para 
las necesarias reparaciones. 
Créese, sin embargo, que quedarán 
inutilizados por largo tiempo. 
El "Virisus Uni t i s " es un dread-
nought de 20,000 toneladas de des-
plazamiento. Sus dimensiones son: 
495 pies de eslora, 89% de manga y 
27 de calado. Fué construido en 
Trieste en 1912 y costó 2.500,000 l i -
bras esterlinas. Su armamento prin-
cipal consiste en 12 cañones de 12 
pulgadas, 12 de 5.9 pulgadas y 18 
m á s de menos calibre y 4 tubos lanza 
torpedos. Su velocidad es de 20.7 nu-
dos por hora y lleva 1,000 hombres 
de dotación. 
E l "Radetzky" es un acorazado de 
14,226 toneladas de desplazamiento. 
Mide 450 pies de eslora, 80 pies de 
manga y 26 de puntal. Fué construi-
do en Trieste en 1911 y costó dos mi -
llones 500,000 libras esterlinas. Su 
armamento consiste en 4 cañones de 
12 pulgadas, 8 de 9.4 pulgadas, 20 
de 3.9 pulgadas, 12 pequeños y 2 
ametralladoras y 3 tubos lanza tor-
pedos. Su andar es de 20.5 nudos 
por hora y lleva 816 hombres de t r i -
pulación. 
DESEMBARGO D E MARINEROS 
E N C A N A R I A S 
Las Palmas, Canarias, 5. 
E l vapor alemán "Otavi" ha des-
embarcado en este puerto a 100 ma-
rineros, supervivientes de las t r ipu-
laciones de cuatro barcos franceses 
e ingleses apresados y echados a pi -
que por el "Kronprinz Wilhelm." Los 
barcos echados a pique eran los fran-
ceses "Mont Agel ," "Anne Marie" y 
"Unión" y el vapor inglés "Bell-
view." 
EFECTOS D E L A MUERTE DE 
G A R I B A L D I . 
Roma, 5. 
La heroica muerte • del teniente 
Bruno Garibakli en el campo de ba-
talla de Francia ha sido causa de que 
renazca en toda I tal ia el sentimien-
to favorable a la guerra, contribu-
yendo a robustecer esta disposición 
del pueblo italiano la creencia de que 
ya se han perfeccionado todos los 
preparativos militares. Como un mi-
llón de hombres es ta rán sobre las ar-
mas durante el mes actual, y se es-
tá organizando otra reserva de un 
COMO TOMARON LOS FRANCE-
SES A STEINBACH 
Londres, 5. 
Llega a esta capital desde Thann 
Alsacia, una excitante relación en que 
se describe la tenaz batalla librada 
por franceses y alemanes para obte-
nes posesión de la ciudad alsaciana 
do Steinbach. 
Según los detalles recibidos, unos 
y otros combatientes corrían en viva-
competencia subiendo la pendiente y 
escabrosa ladera de Engelburg, pe-
netrando por las malezas, tropezando 
con las rocas, arrastrando el bata-
llón de infanter ía ligera francesa sus 
cañones de montaña y los alemanes 
su bater ía , empeñados ambos cuer-
pos en llegar uno antes que el otro. 
Los franceses sorprendieron el mo-
vimiento de la ba ter ía alemana que 
ascendía hacia la cima, y tomando 
por un atajo realizaron lo que al pa-
recer era imposible, llegando cinco 
minutos antes que los alemanes. Cin-
co minutos después todo había con-
cluido, la ba ter ía alemana había si-
do aniquilada, y los franceses des-
pués de ocupar todas las alturas que 
rodean la plaza, intimaron la rendi-
ción a los alemanes. Estos se nega-
ron a rendirse, y entonces empezaron 
los ataques de la art i l lería y las car-
gas a la bayoneta, dando por resulta-
do final la victoria de los' franceses. 
VICTORIAS RUSAS 
Petrogrado. 5. 
Se ha dado al público el siguien-
te parte oficial: 
"Hemos obtenido una completa 
victoria sobre los turcos en Sari-
komysh. 
Hemos derrotado a dos cuerpos de 
ejércitos turcos, y hecho prisionero 
al noveno cuerpo, incluso su jefe y 
(PASA A L A U L T I M A ) millón m á s 
n u e v a i m p o s i c i ó n 
La Secretaría de Hacienda remite los antecedentes al Gobernador 
Provincial para que restablezca el derecho perturbado por el 
Alcalde de la Habana con su resolución ordenando que los Ban-
cos tributen al Municipio como ^Cambiantes de Monedas." 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha dictado la importante resolución 
que sigue:: 
Habana, Enero 5 de 1915. 
Señor Gobernador de la Provincia 
de la Habana. 
Señor Sebast ián Golabert, Director-
Gerente del "Banco de la Habana." 
Señor Alcalde Municipal de 'a Ha-
bana. 
Señor : 
Esta Secre tar ía ha dictado con fe-
cha de hoy la siguiente resolución: 
Examinados los antecedentes del 
expediente tramitado en esta Secre-
ta r ía a v i r tud de dos escritos do1, se-
ñor Sebast ián Gelabert, Director-Ge-
rente del "Banco de la Habana," fe-
chas 9 de Mayo y l.o de Octubre del 
corriente año, participando en el p r i -
mero, que por resolución de 10 de 
Marzo anterior ordenó el señor Alcal-
de Municipal de la Habana que los 
Bancos de esta Capital tributen al 
Municipio por el epígrafe industrial 
de "Cambiantes de Monedas" a que 
se refiere el número 51 de la Tarifa 
respecto a la certeza del hecho de la 
nueva imposición a los Bancos no 
exist ía otra constancia que el dicho 
respetable pero insuficiente, del re-
presentante del "Banco Habana," se 
solicitó y obtuvo de la Alcaldía de la 
Habana, que informara a esta Secre-
t a r í a acerca de si por la Administra-
ción Municipal se exige y aplica a 
los Bancos e Instituciones de crédito 
que operan en esta Capital la cuota 
correspondiente al epígrafe de "Cam-
biantes de Monedas,' 'habiéndose eva-
cuado dicho informe en sentido ab-
solutamente afirmativo on cuanto a la 
referida imposición municipal, si bien 
explicándola en la forma que más 
adelante se d i rá ; y resultando, asi 
mismo, que en la Gaceta Oficial co-
rrespondiente a los días 18 y 14 de 
Octubre úl t imo se publicaron dos avi-
sos de la Audiencia de la Habana, en 
relación con el "Banco Español de ia 
isla de Cuba" y con el "Banco de la 
Habana," respectivamente, part ici-
pando la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo contra la 
Segunda anexa a la Ley de Impues-1 solución del Alcalde Municipal do la 
tos Municipales; y manifestando, en | Habana que dispuso que dichas Ins-
su segundo citado escrito, que ínter 
puesto por dicha Insti tución el corres-
pondiente recurso de reforma, le ha 
sido desestinado, por lo que se propo-
ne establecer recurso contencioso-ad-
ministrativo contra la expresada reso-
lución del señor Alcalde Municipal de 
la Habana; v 
RESULTANDO: Que tanto en uno 
como en otro de los referidos escri-
tos del señor Gelabert se expresa cla-
ramente—y a ello es debida la inicia-
tiva adoptada por esta 
tituciones de créditos tributen, ^ade-
más, como casa de cambio; por todo 
lo cual, ninguna duda pudo ya caber 
acerca de la verdad del hecho denun-
ciado ; 
RESULTANDO: que el señor A l -
calde Municipal de la Habana, infor-
mando atentamente a esta Secreta-
ría, a su petición, después de afirmar 
que el Municipio exige a los Raucos 
y_ banqueros que tributen como "Cam-
biantes de Monedas,' 'explica aue lo 
no hace excepción de los Bancos. 
4.—Porque la Orden 463 de 1906 
dispone que sean de abono a las Com-
pañías las cuotas satisfechas por con-
tribuciones industrial y terr i torial por 
industrias ejercidas y fincas poseídas. 
ó-—Porque tal procedimionto ha si-
do sancionado por esta Secretar ía en 
las liquidaciones que anualmente 
practica con el Banco Nacional do 
Cuba, toda vez que estando matricu-
lado éste como "Cambiantes de Mo-
nedas," y contribuyendo por ese con-
cepto al Municipio, esta Secretar ía 
ha venido deduciendo siempre, del 
impuesto para el Estado, el importe 
de la cuota que el Banco satisface 
por el referido concepto industrial. 
RESULTANDO: que en cumpli-
miento de acuerdo previo recaído du-
rante la t ramitación del expediente, 
fué sometido el caso, al juicio y dic-
tamen del señor Letrado Consul-
tor de este Departamento, el que me-
diante la apreciación de todos los an-
tecedentes aportados, emitió su pa-
recer, después de hacer suyos en to-
dos sus extremos los argumentos adu-
cidos en cuanto al fondo de la cues-
tión por la Sección de Contribuciones 
Locales, de esta Secnetaría; 
CONSIDERANDO: que antes que 
nada interesa a esta Secretar ía dejar 
(PASA A L A SEIS) 
E 
Secretar ía— ¡ hace basándose on las siguientes con-
que lo resuelto por el señor Alcalde i cjideraciones: 
Municipal de la Habana puede afectar 1.—Porque con la posesión d^ taqui-
y afecte al impuesto de 8 por 100 so 
bre utilidades líquidas anuales que el 
Has especiales para el cambio de mo-
nedas al público, se comprueba sufi-
•iianco Habana, y todos los demás, cientemente que los Bancos ejercen la 
pagan al Estado conformo a la Or- citada industria de "cambiantes." 
den Mil i ta r numero 463 de la Serie de 2.—Porque si bien los Bancos r s t á n 
1900, toda vez que, de prosperar ia exceptuados del pago del impuesto al 
pretendida y nueva imposición muni- Municipio, a vir tud de las operaciones 
cipal a los Bancos, se or iginaría , en que realizan como tales Bancos, esa 
la del Estado, una merma o disminu-' exención no se extiende a las indus-
ción igual, en su ascendencia, al im-
porte de lo satisfecho por los Bancos 
en concepto de "Cambiantes do Mo-; 
nedas;" 
RESULTANDO: que para mejor i 
trias tarifadas que ejerzan. 
S.—Porque el ar t ículo 63 de la Ley 
de Impuestos Municipales al declarar 
sujetos al pago del impuesto a cuan-
tos ejerzan en el terr i torio de un Mu-
resolvcr, habida cuenta de que con I nicipio una industria, comercio, etc., 
E N E R O 




Los checks canjeados ayer *m 
la "Clcaring House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 9 9 . 8 7 6 . 4 4 3 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 6 D i 
C A S A S D E C A M B I O 
(A IvAS C I N C O D E I^A X A R D K ) 
.... .... ... .... .. 5.13 C e n t e n e s . . . . . • > • • » j >-•: > •• 
"En cantidades.-.) . . . .... > •. • > ' • • 
Luises , . . , . . . . > . : ». > *J f • 
E n cant idades , . . . • • > •) • 
E l peso americano en p l a t a espa-., 
P la ta e s p a ñ o l a do 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . . 
5 .14 
4 .10 







Nueva York, Enero 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 96 • , , * 
Descuento papel comercial, de 4 a 
4.114 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., 
banqueros, $4.82.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.84.75. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 
5 francos 5.17.25. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d^ . , 
banqueros, 87 3|4. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
4.04 centavos 
Azúcar ent r í fuga pol 96, a 3.3l!32 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.92 
Se vendieron hoy 43,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minnessotta, a 
$5.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$11.15. 
Par í s , Enero 5 
Renta francesa, ex-interés , 17 
francos 75 céntimos. 
En la Bolsa de Café de Nueva York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga so-
bre base 96, en depósito (en lotes de 
50 toneladas.) 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 2.95; Mayo, 3.15; Julio, 
3.19; y Septiembre, 3.33. 
Se vendieron 350 toneladas. 
Hoy han continuado las lluvias en 
distintos términos . 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 5 
Azúcares . 
Cerrado el mercado de Londres. 
De New York avisan mercado f i r -
me. 
Según cables recibidos al medio 
día se hicieron en aquella plaza las 
siguientes ventas: 
5,000 sacos para embarque en se^ 
gunda quincena de Enero a 2.718 cen-
tavos costo y flete. 
11,000 sacos para despacho en la 
primera quincena de Enero a 3 centa-
vos costo y flete. 
15,000 sacos azúcares de Cuba a f lo-
te y para embarque inmediato a 4.04 
derechos pagos. 
22,000 sacos azúcar de Santo Do-
mingo y Surimann para embarque en 
la primera quincena de Enero, a 2.7iS 
centavos costo y flete equivalente a 
4.15 derechos pagos. 
20,000 sacos azúcares de Cuba des-
pacho no más tarde de Enero 20, a " 
centavos costo y flete equivalente a 
4.01 derechos pagos. 
E l mercado cerró firme. 
E l refinado cierra firme a 4.95 
centavos. 
El mercado local rige también f i r -
me y con tendencias de alza. 
Se ha vendido: 
2,000 sacos centr ífuga pol. 96, a 
3.560 rs. arroba en Matanzas. 1 
Las condiciones del tiempo conti-
núan siendo desfavorables. 
El lúnes úl t imo las lluvias fueron 
generales en las provincias de la Ha-
bana, Santa Clara y Santiago de Cu-
ba, siendo diseminadas en la de Ma-
tanzas. 
En dicho día no llovió en Cama-
güey. 
E l movimiento de azúcares en los 
puertos de la isla durante la semana 
que terminó el dia 4 del actual se-
gún datos de los señores Guma y 
Mejer, fué como sigue: 
Zafra nueva 
Recibido en los seis principales 
puertos, 12,486 toneladas. 
Exportado por los seis puertos, to-
neladas, 6,880. 
Existencia en los seis puertos, to-
neladas, 15,992. 
Recibido en otros puei-tos, 11,531 
toneladas. 
Exportado por otros puertos, 7,899 
toneladas. 
Existencias én otros puertos, tone-
ladas 17,784 . 
Centrales moliendo, 79. 
Recibido hasta 31 de Diciembre de 
1914, 64,676 toneladas. 
Exportado hasta igual fecha 22,936 
toneladas. 
Existencias también en igual fecha, 
30,990 toneladas. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy á los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.5|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
8.7|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedios del azúcar. 
Noviembre: 
Primera quincena 5.25 rs. @ 
Segunda quincena. . . . 5.721 rs. @ 
Del mes ír.495 rs. @ 
Diciembre: 
Primera quincena. . . . 5.395 rs. @ 
2da, quincena 5.586 rs. (a) 
Del mes 5.495 rs. @ 
AZUCAR EXPORTADO 
El sábado fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas, para Nueva 
York en el vapor americano Mun-
dale," 21,943 sacos de azúcar de la 
presente zafra, por los señores So-
brinos de Bea y Ca. 
D E L A ZAFRA 
Sacos de azúcar entrados en los al-
macenes de Matanzas, desde el 16 de 
Diciembre de 1914 hasta el l o . de 








Santa Rita 1,800 
Saratoga 1,100 
Santa Amalia 180 
Total 30,958 
E L CENTRAL " M A N ü E L I T A " 
Cienfuegos, Enero 5. 
Rompió la molienda el central 
"Manuelita" con diez millones de 
arrobas dé caña. Probablemente la 
zafra será de cien mi l sacos. Muele 
90,000 arrobas diarias. 
Para iniciar la molienda vino al 
"Manuelita" el señor Falla Gutié-
rrez, que hoy ha visitado el "Ciene-
guita," importante central de esta 
zona. 
La nueva maquinaria del "Manue-
l i t a" trabaja perfectamente y con 
abundancia de caña, que con frío da-
rá mayor rendimiento. 
E s t á n moliendo todos los centrales 
de este término. 
Reina completo orden, notándose 
mucha actividad en esta rica y exten-
sa zona. 
Mañana regresa el señor Falla. 
Tomás Servando. 
E L ""ARAUJO" 
Ha comenzado su molienda el cen-
t ra l "Arapjo," en la provincia de 
Matanzas. 
DE "TOLEDO" 
Procedentes del ingenio "Toledo" 
llegaron ayer a la Estación Terminal 
1,037 sacos de azúcar . 
REANUDO L A M O L I E N D A 
El central "Progreso," en Cárde-
nas, se vió precisado a hacer una 
coi-ta suspensión en sus tareas, debi-
do a las recientes lluvias, reanudan-
do su molienda el domingo últ imo. 
Centro Gallego de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Por d i spos ic ión del Sr. Presidente se saca a p ú b l i c a subasta l a i m -
p r e s i ó n de la Memor ia de este Centro, correspondiente a l a ñ o 1914. 
E l acto de la subasta t e n d r á efecto, ante la C o m i s i ó n respectiva, 
en el local de las Oficinas de esta Sociedad, el p r ó x i m o viernes, 8 del 
actual, a las 8 de l a noche. 
Los pliegos de condiciones se encuentran de manif iesto en esta Se-
c r e t a r í a a d i spos ic ión de los s e ñ o r e s que deseen extudiarlos. 
Lo que se hace p ú b l i c o para general conocimiento. 
Habana, 5 de Enero de 1915. 
E l Secretario 
José Berrid/xi. 
C 173 3-6 
Caja de Ahorros de los Socios del 
"Centro (¡allego" de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Di rec to r , cito a los s e ñ o r t ? Socios Suscripto-
res pa ra l a J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A , que de acuerdo a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 61 del Reglamento de l a Sociedad, h a b r á de 
celebrarse el domingo 10 del mes actual, a l a una de l a tarde, en el 
S a l ó n p r i n c i p a l del Casino E s p a ñ o l de la Habana, sito en Prado es-
quina a An imas , para da r cuenta de las operaciones realizadas en el 
semestre vencido en 31 de Diciembre ú l t i m o , y acordar el d ividendo 
que haya de repart i rse en vis ta de las ut i l idades obtenidas. 
Se advierte m u y especialmente, a los s e ñ o r e s socios, que para 
asistir a l a J u n t a y tomar parte en las deliberaciones, s e r á requisito 
Indispensable que presenten e l recibo de l a cueva social correspon-
diente al mes de Diciembre ú l t i m o . 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
C. 68 
E l Secretario, 
Ledo, José López Térez. 
g & 8 . - 2 . 
rlc 
En igual fecha del año 
pa?ado 169,165 
Diferencia en Contra-dé es-
te año 138,236 
DE C A I B A R I E N 
Zafra de 1914 a 1915 
Arribos hasta el 2 de Enero 
1015: 
San José, 6.669 sacos. 
Consumo, 200 sacos. 
Existencia en almacenes, 6,469 sa-
cos. 
Zafra de 1913 a 1911 
Recibidos hasta el 3 de Enero de 
1914, 20,067 sacos. 
Exportado, 7,000 sacos. 
Existencia en almacenes, 13,067 
sacos. 
Cambios. 
E l mercado continúa con escasa de-
manda. 
E l precio por letras sobre los Es-
tados Unidos acusa flojedad en los t i -
pos cotizados hoy. 
Las demás divisan rigen sin varia-
ción. 
La plata española acusa fracción de 
baja y la moneda americana sosteni-
da aunque inactiva. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 8drv..... 18^ IS^P . 
80div vi% i s P. 
Partg Sdfv 5 b ^ P 
Hamburgo 3 djv 3 2 D. 
Estados Unidos 3 div.. %$( S^TP. 
España según plaza y 
cantidad, Sdjv „ 3>¿ 
Descuento papel co-
mercial 10 a 9 # %anl. 
MONBDAS EXTRANJERAS—Seco-
t í a n h o j como sigue: 
Greambacks . 
Plata española 
V a l o r O f i c i a l 
DE L A MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos nlata idem . . 0-06 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos Ies sea posible relacionados 
con los centrales sito en sus respecti-
vas localidades, como son: fechas en 
que rompen sus moliendas, renidimien 
tos de la caña, ascendencias de las ta-
reas, cantidad de caña que tienen a su 
disposición, número de sacos fabr i . 
cados y cuantos m á s sean de in terés 
general. 
Les anticipamos las gracias as í 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitarnos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a_ nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
Recaudación Ferrocarrilera 
imnortanfn m^rC>metÍda; Pero lo más 
mpoitante es lograr buen rendimien-
to,_ siendo el factor principal que la 
r a c t e n s b c o s e s e l g ü i n . 
m a l e s S ^ r ' ^ ? qUe la ™ * ^ ó n de 
o!f« , aCtual y de desaliento pase, 
que el tiempo mejore, y que de aquí 
en adelante deje de llover, rompan los 
cortes y que todos los factores se 
aunen, y así compaginados venga la 
a legr ía en los campos y én las ciuda-
flas para que, en la principal fuente 
de nuestra riqueza, que es el azúcar, 
m.eJore todo, y entre de lleno el pe-
modo de la producción franca, activa, 
y regularizado, para que llegue el 
fruto pronto y con preisión a los puer-
tos, embarcaderos y ciudades; y así 
tocios los que dependen del azúcar 
ocupen sus posiciones y se encauce el 
movimiento en los ferrocarriles, a1-
macenes y muelles, hasta embarcar 
el i ru to , y se paguen los anticipos; y 
regulanzado todo pensemos entonces 
en, guardar y almacenar para ver si 
mas adelante se obtienen mejores 
precios. . J 
P r o v i s i o n e s 
Enero, 5. 
Precios de algunos art ículos, coti-
zados hoy: 
A C E I E E DE O L I V A . 
En latas dé 23 libras, de $15.00 a 
$15.25. 
I d . de 9.libras, a $16.50. 
Id . de 4 Va libras, de $36.50 a $19.50. 
Mezclado, según clase, a $11.25. 
Puritano, a $11.00. 
ALMENDRAS. 
Almendras, a $40. 
ARROZ. , 
Canilla viejo de $4.75 a 5.00. 
Semilla, $4.70. 
De Canilla nuevo, de $6 a 6.25. 
De Valencia, a $5.50. 
Mejicano, de $5.75 a $6.00 
BACALAO. 
Noruega, de $10.00 a $10.50. 
Escocia, de $8.25 a $9.00. 
Halifax, a $8.00. 
Robalo, de $6.50 a $7.00. 
Pescada, a $6.25. 
CAFE. 
De Puerto Rico de $22.50 a $29.00 
quintal, según clase. 
Del país , a $18.00 quintal. 
CEBOLLAS. 
De Canarias. No hay. 
Gallegas, a 24 reales quintal. 
Del país , 20 reales quintal, 
ta l . 
FRIJOLES. 
Blancos, de $6.50 a $9.00. 
Negros de or i l la , de $4.50 a $5.00. 
Corrientes, a $3.25. 
Colorados, nuevos, a $7.75 quintal. 
Colorados, viejos, a $7.25 quintal. 
Del País , No hay. 
GARBANZOS. 
Monstruos, a SI 1.75 quintal. 
Núm. 2, a $9.50 quintal. 
Núm 3, a §8.50 quintal. 
JAMONES. 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24.00 a $27.25 quin-
tal. 
De España , $35.00 a $46.00 quintal, 
según clase. 
H A R I N A . 
Harina de tr igo en sacos de 204 Ib. 
de. -$7 a $8.75 según clase. > 
M A N T E C A E N TERCEROLAS. 
De primera, de $14.37 a $14.50. 
Compuesta, de $10 a $10.75. 
PATATAS. 
En barriles, a 28 rs. bar r i l . 
En tercerolas, a 25 reales. 
En sacos, a 13 reales. 
Tel paíc. No hay. 
QTESO. 
P a t a g r á s , de $34.00 a $36.00 quin. 
tal . 
De Flandes, a S27 quintal. 
TASAJO. 
Tasaja, dé $16.50 a $28.00 quintal. 
Surtido, a 55 rs, arroba. 
VINOS. 
Tinto, pipas, a $72.00. 
Navarro, los 4'4, a $73.00. 
T R A N V I A S ELECTRICOS DE L A 
_ H A B A N A 
En la semana que terminó el 3 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $48,172.85, contra $55,914.80 
en la correspondiente semana del 
año 1914. 
Diferencia en contra de la sema-
na de este año : $7,741.95. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 3 de Enero, que alcan-
zó a $7,834.90, contra $8,586.65 el 3 
de Enero de 1914. 
Por los lamentos y por lo que ob-
servamos y por efecto de las torren-: 
cíales lluvias caídas ú l t imamente ern 
casi toda la Isla, este año el beneficio 
mayoi- por ahora, es para el Colono; 
con las lluvias los campos de caña 
avanzan, siguen creciendo, las matas 
ahijando, y aumentando los retoños, 
con sus renuevos y criollos; por lo 
que obtendrán un gran peso y gran 
aumento en el radio sembrado. Esto, 
como es natural a no tener de aquí 
en adelante "un buen tiempo" con 
buen sol, buen secante, y mucho frío 
que venga a mejorar y a darle a la ca-
ña su verdadera madurez, buen au-
mento en la graduación del guarapo, 
mejora en la sacarosa, y su pureza, 
para que unido todos estos factores 
sea bueno el rendimiento, y obtener 
entonces buena cantidad de azúcar, lo 
que desear íamos sucediese, y enton-
ces obtendrían ambos buenos resul-
tados. E l "Colono" obtendría benefi-
cios de su gran trabajo en la par t j 
agrícola, y el industrial o séase el 
"Hacendado", también recoger ía los 
beneficios a su trabajo, a los adelan-
tos efectuados para adquirir la mate-
ria prima que es la caña, a las aten-
ciones del tiempo muerto, y al gran 
gasto que ocasiona en un central las 
mejoras de la maquinaria, casas de 
calderas, vías ferrocarrileras y demás 
accesorios que requiere un ingenio 
hasta ponerla en movimiento, y des-
pués la normalización de su tarea dia-
ria hasta vencer la antidad de caña 
Mercado Pecuario 
Enero 5 
Entradas del día 4: 
! A Revilla y Escobar, de Rodas, 244 
machos. 
A Belarmino Alvarez, de varios lu-
garse, 2,676 machos y 19 hembras. 
Salidas del dia 4: 
Para los mataderos de és ta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial , 160 machos y 
10 hembras. 
Para Santiago dé las Vegas, a Juan 
-Bacallao, 20 machos. 
Para, Marianao, a José Maza, 15 
machos. 
Para idem, a Adplfo González, 41 
machoc. 
Para San Francisco de Paula, a 
Ramón Goaz, 1 yegua. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno . . , 216 
Idem de cerda 118 
Idem lanar 52 
386 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 16, 19, 20 y 22 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno . 54 
Idem de cerda 22 
Idem de cerda 0 
76 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 cen/avos. 
Cerda, a 36^ 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O DE REGLA 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem de cerda . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se eféctuaron 
E Z j . 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL ANO 1 8S6 CAPITAL; $ 8.000.000 
D E C A N O D B i I - O S B a L N C O S P E L r».H.19 
DEPOSITARIO DB LOS FONDOS DEL B A N O O T E R R I T O R I A L 
I c i n a Central: AOHIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HUBíHit { ^ ' ^ ^ . " V , : ^ ^ . " " : 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splritua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. ^ 
Guantánamo. 



















San Antonio de tos 
Baños, 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
* SE A D M I T E DESDE U N PKSO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE A L O M A N CAJAS D E SEGURIDAD 
= = = = = = = PRECIO, S E G U N T A M A Ñ O = 
5082 D-l 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5.114 a 5.112 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primera, "verdes, a $10. 
Salalados, a $13 el quintal. 
De segunda, a $6.50. 
Colegiode Corredores 




Londres, 3 div. . . . 18% 18% P. 
Londres, 60 d|v. . . 18 1 7 ^ P. 
Pa r í s , 3 div. . . . BVz 5 P. 
Par í s , 60 div. 
A'emania, 3 d¡v. . . 2D. 3 D. 
E. U . 3 djv si plaza . 8^4 7% P. 
E. Unidos, 60 d|v 
España , 3 djv s] plaaa 4^4 31/s P. 
Descuento papel Co-
mercial 9% lOpjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga ae guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5 5|S reales arroba. 
Azúca r de miel, polarización 89, 
embarque, & 3 718 reales arroba. 
Señores Notarios de turno; 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúca re s : A . Aroche. 
Habana, 4 Enero de 1915. 
Habana, Enero 5 de 1915. 
Joaquín Gumá Fe r r án . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del mundo. 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
• t ^5 
4234 78 <X 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. 
Amal . Copper. . . . 
A m . Can Comunes. . 
Atchison 
A m . Smelting. . . . 
Lebigh Valley. . . . 
N . Y. N . H . Harford . 
Canadian Pacific. . . 
Ches & Ohio 
Consol. Gas. . . .. . . 
St. Paul 
Er ie . 
Interborougb M . Com 
Mis Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor . Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. . 
Nortehrn Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 
Balt & Ohio. . . . 
Southern Pacific: . . 
U . S. Steel Common. 
Distillers Securities . 
Chino Copper Co. . . 
A m . Sugar Ref. C. . 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Store . 
Loulsville & Nashville 
Great Ñ o r Ore Ctfs . 
Wabash C o m . . . . 
"Western Union. . . . 
Wertinghouse Electric 





































































Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L 
ACTIVO E N CUBA, 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de in terés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes.-
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá r eo 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
ACCIONES V E N D I D A S : 148.000 
Habana, Enero 5 de 1915. 
P a s a a l a p á g i n a 9 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 5 de Enero 
bre, hechas al aire libre en " E l AJ-
ttendares", Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE L A M A R I N A . 








E U I R I S 9 9 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : EIVS F - E O R A O O. N Ü J V I . 3 * . 
Valor responsable $ 62.438.217^ 
Siniestros pagados I $ 1.736.843.9* 
Sobrante de 1909 que se devuelve S 41.764.lb 
w 1910 „ „ „ ; • • / ; ; | 66.878-
1911 » „ . . . $ 58.402. p 
1912 « 44.393.'-
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha " n ^ ' ^ r á -
$356.072.26, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de C"63'^. 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los v 
eos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas 
mercantiles. 
estableció05 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
E l Consejero Directo*^ 
ANDRES DOPICO Y GA -
5084 
Barómet ro a las 4 p. m . : 760.. 
I N O P E R A C I O s 
^ • i T — CURA DEL. CANCER 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
GLASE DE ULCERAS Y T U M O R E S 
1 y de * 3 HABANA n ú r * 49--Consii l tas da 11 a SspMte l para las pabraai de S y media O *• 
612» 
r 4 
E N E R O 6 D E 1 9 1 ^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/\SEO DE M A R T I , 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA, — Teléfonos: Redacción 6301, Adminisjjftcióa 6201. 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
8 mease .— S-76 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
1 12 meses 16-00 6 meses 8-00 8 meses 4-00 
Unión Portal 
12 meses „ 






E D I T O R I A L 
E l A y u n t a m i e n t o de l a Habana se parece a l de P a r í s . A l l í ha l le-
gado a ser algunas veces anarquista l a m a y o r í a del Concejo. A q u í lo 
fué en la i i l t i m a sesión. 
Los lectores conocen a una anarquis ta P o r t o r r i q u e ñ a l lamada L u i -
sa Capetillo. Los agitadores de Cruces, aquellos que en u n manifiesto 
por nosotros comentado exci tan a los obreros de Cuba a la r ebe l ión y 
a la huelga, v iolenta si fuese necesaria, durante las faenas de la zafra, 
se han aprovechado de una de las fogosas peroratas anarquistas de su 
c o m p a ñ e r a la s e ñ o r i t a b o r i n q u e ñ a . Pa ra evi tar conflictos y revueltas 
que pudieran poner en pel igro l a zafra, salvadora esperanza en l a pe-
nur ia comercial e i n d u s t r i a l y en la v i d a angustiosa del p a í s , hubimos 
de ocuparnos de l a conjura anarquista de Cruces y de las propagandas 
de la s e ñ o r i t a Capeti l lo. Recibimos y publicamos una carta en que ei 
celo y el e s p í r i t u anarquistas de la autora se e x t e n d í a n hasta l a gra-
mát ica y la lógica . 
Pero sin duda hemos padecido u n error . S in duda la anarquista 
p o r t o r r i q u e ñ a es b e n e m é r i t a de Cuba, palanca de su c iv i l izac ión, he-
raldo de su progreso, g lor ia de su cu l tu ra , e s t í m u l o de su bienestar. 
Sin duda sus doctrinas y su labor manifiestamente á c r a t a s merecen 
ser protegidas, amparadas y remuneradas. A s í al menos lo ha c r e í d o la 
C á m a r a M u n i c i p a l de l a Habana, que ha acordado comprar por cien 
pesos, cien ejemplares de u n l i b r o de l a anarquista b o r i n q u e ñ a . H u b o 
un concejal—el s e ñ o r G e r m á n L ó p e z — q u e se opuso e n é r g i c a m e n t e a 
esta sol ic i tud de la autora. Pero alzóse, en cambio otro—el s e ñ o r Gon-
zález V é l e z — q u i e n m a n i f e s t ó , s e g ú n i n f o r m a c i ó n de " E l M u n d o " que 
" a él no le asustaban las ideas radicales; antes a l cont rar io las ama-
ba, las deseaba, por entender que con l a d i fus ión de las mismas se en-
g r a n d e c í a n los pueblos ." A g r e g ó el s e ñ o r Gonzá lez Vé lez que "como 
patriota, como ciudadano cubano siempre e s t i m a r í a u n gran honor pa-
ra el concepto de su p a í s que en él . pud ie ran albergarse todos los hom-
bres, todos los seres defensores ( ¿ a d e m á s de los hombres?) de esos 
grandes ideales de r e g e n e r a c i ó n h u m a n a . " 
A n t e tan sorprendente, t a n luminoso discurso, ante tau estupen-
das v profundas razones, / .cómo no h a b í a de sentirse anarquista l a ma-
yoría de la C á m a r a M u n i c i p a l ? C ó m o no h a b í a de acordar por pa-
triotismo, para mayor g lor ia de Cuba ol c r é d i t o de los cien pesos para 
el l ibro á c r a t a de l a s e ñ o r i t a Capet i l lo ? Nosotros, torpes en estas cues-
tiones no comprendemos cómo se puede proclamar al mismo tiempo el 
patriotismo y la a n a r q u í a ; cómo concejales conservadores (hubo quie-
nes votaron a favor de la compra del l i b r o ) pueden p r o h i j a r doctr inas 
anarquistas; cómo una C á m a r a M u n i c i p a l que se declara anarquista 
puede l levar l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n d i s t r i t o en que no existe grupo 
ácrata p o l í t i c a y oficialmente reconocido. Comprendemos i u e si la se-
ñor i ta Capet i l lo al l legar a u n p a í s ext ranjero necesitaba p r o t e c c i ó n 
y recursos, hubiera acudido a sus c o m p a ñ e r o s , los anarquistas de C r u -
ces quienes en su fervoroso entusiasmo por l a idea regeneradora, h u -
bieran comprado,1 sin duda, generosamente sus l ibros y hubieran re-
tr ibuido p r ó d i g a m e n t e su apos tó l i ca propaganda y sus conferencias. 
Pero ha acudido a l a C á m a r a M u n i c i p a l , a la que representa los i n -
tereses de los vecinos habaneros, de los contribuyentes que^ j a m á s pen-
saron en ser anarquistas y que detestan su labor y su acc ión per turba-
doras, perniciosas e impor tunas en Cuba. 
Y con el dinero de esos vecinos, de esos contribuventes, de esos 
burgueses, ha p roh i jado y amparado la C á m a r a M u n i c i p a l las doc t r i -
nas v las peroratas á c r a t a s de la s e ñ o r i t a Capet i l lo . 
Q u é d a l e sin embargo, el Congreso habanero el consuelo y el ho-
nor de estar a l a a l tu ra de l a Conmune de P a r í s . . 
la a n a r q u í a . 
C R O N I C A C A T A L A N A 
F » a r a el D I A R I O D E J * l * M A R I N A 
E l p r o b l e m a d e l a s z o n a s n e u t r a l e s . L o s q u e s e o p o n e n a l a a s p i r a -
c i ó n d e C a t a l u ñ a e c h a n d o e n o l v i d o l a s n e c e s i d a d e s e c o n ó m i c a s 
d e l p a í s . A c t i t u d e q u í v o c a d e l G o b i e r n o . C o n t e s t a c i ó n d e D a t o a 
u n a p r e g u n t a d e l d i p u t a d o C o r o m i n a s . A n u n c i o d e u n a i n t e r p e l a -
c i ó n . - C o n m e m o r a c i ó n e n R e u s y B a r c e l o n a d e l p r i m e r c e n t e n a r i o 
d e l n a t a l i c i o d e l g e n e r a l P r i m . U n o l v i d o i n e x p l i c a b l e . A l g u n o s 
r a s g o s d e l a v i d a m i l i t a r y p o l í t i c a d e l i l u s t r e c a u d i l l o . - D e c a i m i e n t o 
d e l a v i d a t e a t r a l b a r c e l o n e s a . — N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Barcelona, Diciembre 10. 
Resulta por demás curioso lo que 
va ocurriendo alrededor de la aspi-
ración, al establecimiento de las zo-
nas neutrales mantenida con gran 
empeño y como una cuestión que es 
de vida o muerte por la representa-
ción ín tegra de la región catalana. 
Francamente prohijada desde un 
principio por otras ciudades de tan-
to peso en el orden de la actividad 
económica como Santander y Bilbao; 
acogida con algo más que con plato 
tantes de Cataluña apelaron al re-1 tenario de su natalicio, acaecido en (dió cuenta ante el Senado de su con-
curso de discutir detenidamente el 1814. Por cierto — y este hecho con- ducta, desarmando a sus enemigos 
presupuesto de Fomento. Durante 1 f i rma la amargura de mis juicios— políticos y recogiendo los unán imes 
tres o cuatro sesiones pronunciaron j que no ha sido, como debiera, toda ia plácemes de la Asamblea y del país . 
nación española que tuvo en el ge- | Con su proceder ^omo general y co 
neral Pr im una de las figuras pa-
tinas de mayor relieve, la que ha 
conmemorado su recuerdo. De ello se 
interesantes discursos tratando con 
seriedad y competencia diversos asun-
tos relacionados con la materia. No 
podía atribuirse su intervención ilus-
trada a un proposito de sistemático j han encargado tan sólo Reus, su ciu 
obstruccionismo, sino al legít imo 
ejercicio de un derecho, o mejor al 
cumplimiento de un deber, dado que 
a un asunto de tanta monta cual la 
nica s impat ía por importantes ele- discusión de la ley económica se con 
mentos de Gijón, La Coruña, Sevilla 
y Valencia; recomendada eficazmen-
te al poder ejecutivo por la Junta de 
Iniciativas que preside el señor La 
Cierva patrocinada por valiosos ele-
mentos parlamentarios de todos los 
partidos y procedencias que han pro-
metido prestarle su apoyo perfecta-
mente percatados de su oportunidad 
e importancia, no por eso deja de en-
contrar en su camino dificultados y 
entorpecimientos inconcebibles. 
Se oponen resueltamente al esta-
blecimiento de las zonas francas los 
representantes de ciertas provincias, 
como las de Zaragoza y Logroño, 
creyendo ver una seria amenaza con-
t ra determinadas industrias del inte-
r io r en la franquicia que para ejer-
cer otras análosras para atender ex-
clusivamente a las necesidades de la 
exportación pueda concederse al l i -
toral. E l señor Paráis©, primer cam-
peón del movimiento en contra de las 
zonas neutrales, procura aqui-staráe 
al concurso de la región aragonesa, 
habiendo logrado tan sólo el de al-
gunos elementos de la capital, mas 
no así el de los pertenecientes a la 
provincia de Huesca, que teniendo 
sobre el tapete el magno problema 
de los riegos del Al to Aragón pro-
curan no suscitarse enemistades en 
el Parlamento. No opinan tampoco 
como el señor Para í so los infinitos 
aragoneses residentes en Barcelona, 
que por órgano del Importante Cen-
tro que aquí sostienen se han adhe-
rido con el mayor entusiasmo a ta 
campaña de Cataluña. En cambio los 
riojanos secundan al señor Para íso , 
habiendo acudido a su representante, 
al exministro liberal señor Villa^ue-
va, incitándole a oponerse resuelta-
mente y por todos los medios al es-
tablecimiento de las zonas francas. 
En una controversia leal y despoja-
da de pasión fácilmente podría de-
mostrarse lo infundado de los temo-
res que abrigan los enemigos de las 
zonas neutrales con respecto a los 
supuestos perjuicioá que por causa 
de las míUvÁas amagar pudieran a al-
guna de las industrias del interior 
cediese como sería consiguiente leda 
la amplitud necesaria. Pues bien, bas-
tó el severo cumplimiento de esta 
formalidad por parte de los i^epre-
sentantes catalanes, para que el se-
ñor Dato lo estimase como un caso 
de coacción. 
Celebráronse luego algunas entre-
vistas y conferencias para llegar a 
un acuerdo. La representación cata-
lana hizo una visita a Palacio, y 
aprovechando la interrupción de se 
dad natal, y Barcelona. Y eso que 
Prim, a t ravés de sus innatos senti-
mientos catalanes, nunca desmenti-
dos, alcanzó una importancia supre-
ma en algunos momentos decisivos de 
la historia patria durante el pasado 
siglo. ¡ Cuán triste resulta el olvido 
de que acaba de hacerle objeto la 
indiferencia pública a los cuarenta y 
cuatro años de su t rág ica muerte! 
Reus y Barcelona han salvado 
cuando menos tan injustificada des-
consideración con las cordiales mani-
festaciones que tuvieron lugar con-
juntamente, el pasado domingo, al 
pie de la estatua ecuestre del invicto 
general erigida en ambas ciudades 
sienes que medió entre el domingo I Realzaron entrambos actos, no .sólo 
F R I V O L I D A D E S 
¡ B U E N O , H O M B R E , B U E N O ! 
Tomamos el periódico 
la vista por los cablegramas de su 
plana inicial. Nada. N i los alemanes 
han entrado todavía en San Peters 
pasamos guntamos completamente desorienta-
dos—la impotencia del "personal l i -
terario" español para hacerse respe-
tar del mundo político? Si nada ha 
burgo ni los moscovitas han podido 1 hecho el personal literario ^en favor 
poner pie en Berlín. Tampoco ha ha- ' 
bido cenas pascuales de los germa-
nos en los bulevares parisinos. N i se 
ha verificado el bombardeo aéreo de 
Londres. N i han tenido los france-
ses la cortesía—en ellos tan indica-
da—de pagar a sus vecinos del Nor-
te la visita que hicieron éstos a la 
capital de Francia en 1870. 
Un poco indignados con esta par-
simonia con que los distinguidos be-
ligerantes europeos sacian sus odios 
africanos decidimos doblar la hoja. 
Y al doblarla lo primero con que tro-
pezamos es una correspondencia es-
pañola de Manuel Bueno. Comuren-
derá el lector nuestra alegría. Y no 
habrá, por tanto, necesidad alguna 
rle decirle que inmediatamente nos 
hemos arrellanado scon satisfacción 
en nuestra butaca al propio tiempo 
Qne, algo temblorosos, algo impa 
•. , - . de la Península. Si alguna amenaza 
en lo que a t a ñ e a r exíst iese sería en todo caso subsa-
nable al regular el funcionamiento 
de aquellas. No hay por tanto razón 
para condenarlas en bloque. Y me-
nos todavía uara rehuir tercamen-
te una discusión razonada'dirigida a 
establecer un mutuo y sincero con-
vencimiento. 
Pero de la actitud obstinada de 
Zaragoza y Logroño procuran sacar 
partido aquellos elementos, por des-
gracia de España enemigos sis temá-
ticos de toda iniciativa catalana por 
el mero hecho de emanar de Cata-
luña. Como en otras muchas ocasio-
de Unamuno, ¿cómo puede lo ocurrí 
do al docto catedrát ico ser demostra-
ción de que al elemento intelectual 
de E s p a ñ a no lo respeta ni lo atien-
de el elemento político u oficial ? 
"Eso que se ha hecho con Unamuno 
no habr ía podido hacerse impune-
mente con Costa. Galdós, Azcára te , 
Pablo Ig les ias . . . " Pues entonces. . . 
Convengamos en que las gentes 
mal pensadas—muchas que hay, por 
cierto—van a tener motivo para po-
ner en duda la sinceridad periodís-
tica* del erudito escritor hispano. 
Porque es lo que pensarán ellas: Es-
te caballero empezó su artículo con 
intención de poner en solfa la indi-
ferencia que en España sienten ha-
cia los hombres de letras los profe-
sionales de la política. Pero luego, 
al correr de la pluma, se encariñó 
con la idea de presentar a Unamu-
«entes, nos asegurábamos sobre la I no abandonado, solo purgando en el 
nnvÍT î e. u 1 1 ^ ^ = . i ostracismo sus pasados desdenes m-
| r i z los rebeldes quevedos telectuales. v se olvidó ñor completo 
^ d e s t i t u c i ó n "ab irato de M i - preámbulo oue le había puesto al 
guel Unamuno, rector de la umver- j art.;,'cui0> 
sidad salmantina—empieza diciendo ] qiaro que no es eso lo que noso-
en su trabajo el ilustre crítico J^a-| trog crepmo^ Nosotros, gracias sean 
ameno—no ha demostrado en defi- j ¿a¿RS ai Alt ísimo, no figuramos to-
nmva sino la impotencia del perso- j davía en el cj-ec^o número de las 
día 6 y el miércoles 9 del corriente 
mes para que dichos representantes 
pudiesen conferenciar en Barcelona 
con los elementos que" bajo la presi-
dencia del Alcalde persiguen el esta-
blecimiento de las zonas» neuti-ales, 
por f in ayer, a una pregunta formu-
lada por don Pedro Corominas y en-
caminada a que el Gobierno definie-
ra su actitud, contestó el señor Da-
to afirmando que el Gobierno tiene 
en estudio una propuesta del Minis-
tro de Hacienda para establecer las 
zonas francas: pero que sobre una 
ponencia LO cabe admitir debate. 
Tampoco se puede exigir que se dis-
cuta antes de la aprobación de los 
presupuestos. "No ê  posible—añadió 
por úl t imo—declarar cuestión de ga-
binete una que todavía no ha teni-
do concreción en un proyecto de Ley, 
y aun en el caso de aue hubiera pro-
yecto de ley, es cuestión que no pue-
de hacerse cerrada, toda vez que no 
ha de ser obra de partido." 
Como es natural, esta respuesta 
po podía satisfacer a la representa-
ción de Cataluña, y el señor Cam-
bó, de momento, anunció una inter-
pelación sobre la política económica 
del Gobierno que será desarrollada 
mañana viernes. 
Claramente se advierte en las de-
claraciones del señor Dato el propó-
sito de mantener a toda costa el eouí-
voco en que se ha encerrado el Go-
bierno. Sacar aprobados los presu-
puestos dentro del término legal: es-
to lo único que le preocupa. Para con-
seguirlo antes de Navidad, se apela-
rá si es preciso a la sesión perma-
nente. Luego con más holgura, ya 
muy entrado enero, o sino m á s tar-
de, presentación de los planes econó-
micos que aconsejan las actuales cir-
cunstancias. Pero si se tercian de-
terminadas contingencias o lo exige 
la conveniencia gubernamental, bien 
podrá quedar en el aire el ta l pro-
pósito. Poco se perderá can ello. 
los coros de Clavé ejecutando Los 
nets deis a lmogávers y el himno 
¡Gloria a E s p a ñ a ! sino también la 
presencia de algunos—muy contados 
ya—de aquellos voluntarios de la 
guerra de Africa, que a las órdenes 
de Pr im conquistaron inmortales lau-
ros con su épico arrojo. "íodos son 
viejos, casi octogenarios; pero toda-
vía la roja barretina que a te r ró a la 
morisma flamea sobre su curtida y 
arrugada frente como una cresta v i -
r i l . 
P r im empezó como ellos su carre-
ra mil i tar , entrando de cadete en un 
cuerpo franco, y peleando con intre-
pidez ganó ráp idamente ascensos y 
grados al precio de su sangre, m á s 
de una vez en singulares combates 
con temibles guerrilleros del Dando 
carlista. Cuando terminó la guerra 
de los siete años fué reintegrado al 
Ejérci to con el grado de coronel. Los 
graves sucesos que se desarrollaron 
en torno de la regencia del general 
Espartero favorecieron sus juveniles 
ambiciones. Cierto día, en plena Pla-
za de Palacio, atestada de una mu-
chedumbre turbulenta, pronunció una 
frase que se hizo célebre. A l verle 
atravesar por entre el alborotado 
gentío vistiendo con arrogancia el 
uniforme de coronel, —"Lo qué éste 
busca—dijo un paisano—es la faja." 
—"O faja o caja"—contestó Prim en 
un pronto de los suyos, cual si hu-
biese trazado su divisa. 
Y ganó, en efecto, la faja de ge-
neral peleando contra Espartero, de-
rrotando a Znrbano en Reus, contri-
buyendo en Bai-celona a restablecer 
el orden perturbado por el memora-
ble movimiento de la Jamancia, aue 
tuvo en jaque a las fuerzas del Go-
bierno por espacio de seis meses. 
Elegido diputado, en las Cortes de 
1851 se reveló cata lán de corazón in -
domable, defendiendo con brío a su 
t ierra natal contra los vejámenes de 
mo hombre de Estado alcanzó des-
de entonces consideraciones de p r i -
mera categoría . 
Alma del movimiento revoluciona-
rio de 1868 con sus tenaces conspi-
raciones y sus alzamientos, había de 
convertirse después de Alcolea en ia 
primera f igura de la Revolución 
triunfante. Presidente insustituible 
del Consejo de Ministros, fué duran-
te aquel período el árbi t ro de la na-
ción, y a él—enemigo jurado de los 
Berbenes—se debió el nombramiento 
de don Amadeo de Saboya para la 
corona de España . Antes se había 
mostrado propicio a. establecer una 
república unitaria; pero sus tentati-
vas se estrellaron en las desconfian-
zas de las masas federales. E l nuevo 
Rey no pudo contar con el concurso 
del que le había elevado al solio, pues 
el general Prim, víct ima del traidor 
atentado de la calle del Turco, era 
cadáver cuando el nuevo monarca h i -
zo su entrada en Madrid. 
En la f igura de aquel hombre de 
pequeña estatura, de rostro cetrino, 
frente despejada, pómulos salientes, 
barba rala y mirada de fuego, todo 
nervio y resolución pronta; en el al-
ma de aquel ser dotado de tanto va-
lor y audacia en sus actos como de 
lucidez intui t iva en sus pensamien-
tos y juicios tuvo E s p a ñ a una perso-
nificación de superior valía en mo-
mentos los m á s difíciles y compro-
metidos. La industria catalana, ame-
nazada constantemente por las ase-
chanzas de la escuela libre cambis-
ta, que había triunfado con la Revo-
lución de Septiembre, encontró en 
Prim su defensa m á s eficaz. No es 
para olvidado su pensamiento de en-
tenderse con los Estados Unidos res-
pecto a la suerte de la Isla de Cuba 
mediante la g a r a n t í a de los intereses 
españoles por un largo número de 
años. N i puede desconocerse la in -
fluencia que tuvo en el derrumba-
miento del imperio napoleónico, co-
mo tampoco el tacto con que supo 
rechazar las tentadoras instigaciones 
del Gobierno francés de la Defensa 
Nacional enderezadas a recabar el 
apoyo armado de España en el con-
flicto franco-prusiano. 
La madera de que era hecho el ge-
neral Pr im parece haberse agotado 
en España . 
nes, también ahora tiende a ponerse 
en evidencia ese anticatalanisrno 
irracional y tanto m á s suicida cuan-
to pugna evidentemente con las apre-
miantes necesidades de la nación es-
pañola en uno de aquellos momentos "ias 
en que de obrar o no con acierto y c 
presteza depende el dar un paso de-
cisivo en el camino de su rehabilita-
ción e importancia en el juego de las 
relaciones mercantiles mundiales. No 
se concibe que mientras I ta l ia y has-
ta Grecia se aperciben a uti l izar en 
toda su amplitud el régimen de las 
zonas francas, aprovechando las ad-
versas circunstancias que afligen a 
los grandes emporios mercantiles de 
las naciones beligerantes, España , 
, que a la sazón le hacían objeto los 
pues aun cuando no sucediera así, el I gobiernos de Madrid. Revelóse con 
inaltrecho proyecto de zonas neutra- ello orador temible, pues su frase v i -
les sería siempre presentado, no co- brante sonaba con ecos de somatén, 
mo una obra definitiva firmemente Más tarde fué Prim la espada del 
amparada por el poder ejecutivo, si- \ partido progresista. A sus intencio-
no como un tema de discusión libre, | nados trabajos políticos puso un pa- j y escultural f igura de la señor i ta 
susceptible de suscitar toda suerte de | réntes is la guerra de Africa, en la ' Raccanelli, no ha logrado de mucho 
querencias, pasiones y antagonismos ' cual había de caberle la parte m á s i la gran fortuna que tuvo en la ante-
La vida teatral barcelonesa se re-
siente de la crisis motivada por la 
guerra, a la vez que de la constela-
ción tifódica, por fortuna ya en pe-
ríodo de marcado decrecimiento. Ape-
nas la empresa del Liceo insinuó su 
propósito de impetrar una ayuda del 
Ayuntamiento, las de otros muchos 
teatros dispusiéronse a imitar la , y 
ésto, amén de lo exhausto de las ar-
cas comunales, ha sido causa de que 
no haya habido subvención para na-
die. Bien o mal el Gran Teatro se 
defiende. La reprise de Parsifal mag-
níf icamente dirigida por el maestro 
Guarnieri y teniendo además un 
atractivo insuperable en la ar t í s t ica 
entre los representantes de las di-1 gloriosa, por su proverbial bizarría, 
versas regiones de España . Es decir, : Designado algún tiempo después pa-
todo lo preciso para soliviantar y ra mandar en jefe la expedición m i -
desumr en unos momentos en que es I l i tar que España . Francia e Ingla-
-> necesaria que nunca la unidad i t é r r a enviaron a Méjico, el general 
sentimientos y de acción de to- I Pr im por su cuenta y riesgo y obran-
dos los españoles. Bien es verdad que Ido con genial previsión, supo ret i -
rarse a tiempo, dejando ín tegra a 
los franceses la responsabilidad del 
quebrantamiento del verdadero obje-
tivo -que había motivado aauella de 
en este general estado de disgrega 
ción tiene su asiento m á s firme el 
régimen de las ol igarquías imperan-
tes. 
r ior temporada. Diriase que el entu-
siasmo wagneriano de an taño está 
sujeto a desfavorables intermiten-
cias. ¿ Inf lu i rá en ello la pasión an-
t igermánica que ha despei'tado el 
conflicto europeo? ¡Chi lo s á ! La em-
presa, por su parte, ha apelado al 
recurso de poner en forma de ópe-
ra española y cantada en italiano la 
Marina de Arr ie ta . Esto a t í tulo de 
proteger la ópera nacional, cuando 
Fuera hoy el general Prim quien! con ello un gran tiñunfo en el suelo 
gobernase a España y otro gallo nos I mejicano, donde los odios se troca-
cantara. Viene como evocada adre-! ron en s impat ías hacia la madre Es-
de en los actuales momentos la me- I paña , mayor todavía fué el aue le 
mona del inmortal caudillo con mo- | estaba reservado en la península. 
mostración internacional. Si obtuvo I obras como Tabaré , de Bretóni, y la 
que tiene en Barcelona el primer cen-i üe ia celebración del primer con- cuando en tres memorables sesiones 
tro del Medi ter ráneo, se resigne a 
desperdiciar una ocasión tan venta-1 
josa, y solo, después de todo, para 
dar gusto a los malos patriotas que 
sustentan ese morboso espír i tu de! 
animosidad contra Cataluña. En ta l | 
respecto adquiere la cuestión una 
gravedad escepcional, que podría 
convertir a España en ludibrio del 
mundo. 
Tan solo un gobierno débil, irre-
literario español para hacerse ¡ personas m»\ pensadas 
Espetar del mundo político." Esto 1 ^ 
Promete — •nensamos en seguida;— pensa os 
"hora Bueno* que no tiene pelos er. 
la lengua, va a demostrarnos con to-
J'a claridad cómo, no obstante todos 
'0s esfuerzos realizados por el "per-
sonal literario" español para conse-
^ que el señor Unamuno fuera 
V^agraviado. se ha visto confirmado 
ste en su ^est^uci5n UOT ia desde-
"0í|a soberbia de los elementos of i-
mo'-68'1 ^ seguimos leyendo. Segui 
JLHCes- Hasta que nuestros ojos, des 
rjes de haber devorado con placer 
uena parte del art ículo, llegan a 
no,,0 Párrafo que les obliga» a dete-
En ese párrafo el señor Bue-
\ - ' a continuación de afirmar que 
vo arnu,ri7 combatió siempre, por pu-
las esPíñtu rle contradicción, todas 
Uta,.11. es campañas de la juventud 
r); ^a,'la a p a ñ ó l a , escribe, todo in-
*e K u ,<Por eso está so10- Eso que 
W e • ec*l0 con él no hubiera podido 
imnuremente con Costa 
Pero ' esta soluto y corto de vista como el que 
preside el señor Dato; tan solo un 
gobierno que cifra todos sus anhelos 
en que se le proporcionen buenamen-
te los medios de v i v i r al día, sin pe-
misma nobleza—o extravagancia— 
de nuestro intelecto nos sume en un 
proceloso mar de conjeturas. Porque 
; qué otra explicación oue no sea 
esa, tan maliciosa, tan absurda, leí™* m gloria puede desconocer la 
nodemos encontrar a la inexplica-j ™ensa f ^ v e d a d que en t raña el pio-
b - contradicción del señor Bueno ? ¡ blema de las zonas neutrales cuan-
; Verdad que parece cosa difícil? ¡do. lejos de atenderlo cual debieia 
Pero no nos aturrullemos. Siga- j con serenidad y firmeza, se compla-
mos pensando en el asunto con cal- ce al parecer en acrecentar sus ' M i -
ma, con fría v grave serenidad. Es ! ̂ a d e s , mareando a los que las de-
, posible one una meditación l i r g a v i *ienden y dando alientos a los que xas 
leyendo intrigados, satisfechos, i roTlcienzUflfí nos hapa dari pl flía me. combaten. D i ñ a s e que el intimo de-
pensado, con la verdadera clave 6eo de .n0 abordarlo, considerándo-
lo superior a sus fuerzas y alcances, 
A. G. OTERO. Ies 0̂ u^co que inspira su actitud, ca-
d^l enigma. 
LANGE & Co. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
Belascoaín , 4-A. Tel. A-362] 
HABAN 
alt 4-tí 
E M I L 
T R E F Z G E R 
el Champion mecanógrafo del muni-
do dice: 
"Af i rmo que no hay máqui -
na de escribir en el mundo 
que pueda compararse con la 
"Underwood" en ligereza, 
exactitud y perfección. Con la 
"Underwood" han sido gana-
dos "todos" los campeonatos 
mundiales tanto de Profesio-
nales como de Amateurs y de 
Escuelas." 
Y nadie sabe eso mejor que los fa-
bricantes de otras máquinas que han 
costeado las copas de plata y pagado 
en efectivo los premios que siempre 
han ido a manos de mecanógrafos 
que usan la "Underwood." 
J . P a s c u a l - B a l d w l n 
Antes Champion & Pascua! 
M u e b l e s . O B S S P O . 101 
na, el joven don Juan Oliva Bridg-
man, tierno poeta y simpático perio-
dista; el médico don Luis Suñé y 
Molist, eminente otólogo, secretario 
perpetuo de la Real Academia de Me-
dicina y ocurrente escritor catalán a 
ratos perdidos; el doctor don Juan de 
Dios Tr ías y Giró, ilustre ca tedrá t i -
co de Derecho Internacional y una 
de las figuras m á s relevantes en el 
movimiento de la Acción Social Ca-
tólica; y, finalmente, el veterano 
apóstol de la doctrina ácrata-, Ansel-
mo Lorenzo, t ipógrafo de profesión 
y escritor incansable. Anselmo Lo-
renzo, nacido en Madrid, fué uno de 
los_ delegados que enviaron sus com-
pañeros a los primeros Congresos de 
la Internacional de Trabajadores ce-
lebrados en Londres. Pronto hubo de 
disentir en doctrinas y en tempera-
mento de Carlos Marx, cuya existen-
cia aburguesada le produjo pésimo 
efecto. Bien se comprende, dado que 
la austeridad fué siempre el distin-
tivo de Anselmo Lorenzo, el cual ha-
bía encontrado en nuestra ciudad, du-
rante _ su la rguís ima residencia en 
ella, sinceros y constantes admirado-
res, entre los distintos grupos del 
proletariado militante. 
J. ROCA Y ROCA. 
A s u f i n c a 
da vez más equívoca. Así, desde que 
i tomó cuerpo, siendo elevado a su con-
i sideración, hasta hoy, se ha advertido 
_ / - ^ 1 t en ê  Jefe del Gobierno una serie de 
<*r- , | I r \ | r * f " | I contradicciones a cual más ex t raña y 
• — I V - M l l v » v / ¡sospechosa. A l parecer con gran for-
| malidad declaró en un principio que 
El s eñor ,P res iden te de la Repúbli- en -el VPme* Consejo de Ministros 
ca salió ayer tarde de Palacio, en au-i seria ob3eto de estudio especial y de 
tomóvil, para su finca "El Chico," iuna resplucipn favoraole, y no hubo 
siendo acompañado por el Secretario 1 nada "e eso Solo englooado con otros 
de Gobernación, señor Hevia; el D i - ' Proyectos * después de aprobados los 
rector General de Comunicaciones, i presupuestos, y no antes, -formularía 
señor Charles Hernández, v los ayu-1 ol Ministro de Hacienda el con 
Ag^8 ' Azcárate o Pablo Iglesias." 
ifet¿ ^ f ' 0 un poco después: " M i -
íéánJf Unamuno, despojado de la 
onp i f ? . T1"'" nn gesto palaciego de 
mWn ^ m ^ adelante, toca a so-
M o ^ , Avocando a la juventud in-
do ' y juventud, descontan-
i&s i ' ^ P 0 de a teneís tas cándídos, 
^ss«J0 es a la voz de Ortega y . 
r-V^ TT al entusiasmo que le ins- j 
£fl<>r-»lvTlarnuno' esa juventud, que le , En la Secretar ía de Gobernación 
ra solo "011 otro tiempo, le deja aho-| se nos manifestó ayer que no ha si-
.•D6i;, do el bandido Solís ol secuestrador to el pr;-
entonces—nos pre- ' del señor Rabell 
" M I N A D E C A S T E L L S 
DEL ESTOMAGO 
más de treinta años. Meares de e í ? e r ± f ^ ^ la ^ desde hace 




dantos señores Carnearte v Silva. 
pendiente proyecto pava ser B'vnetiJn 
a la sanción de las Cortes Esto fs 
lo que declaró piás tai-d". ; ^er^ y si 
una vez lograda 1?» iri^obación de los 
presumieslof; c] Gobierno, que ya no 
necesita má- nara s^eni'' on su r»u"=;-
O E X P E R I M E N T E . 
UNJCO FERRUG5NQSO 




de b's Corto1» ? 
1 asunto algunos represen-
Y Q D U t Z O H ERRO 
Un t'a^co. a E N T O D A S L >.S F A <. vi VGIAJ» 
Ex/to de S A R R A . 
V A Y A S O B R E S E G U R O , 
DE EXITO COMPROBADO 
PERSONAS DEBILES, 
s. t. Dupasqulsr. 
Ü R A B U E . 
Orogue r í a SARRA. 
Fabricante 
Celestina, de Pedrell, se es tán pu-
driendo esperando su turno. En Ma-
rina, el tenor Palet ha encontrado 
un medio a propósi to para lucir sus 
vibrantes agudos. E l público de ias 
alturas le ha prodigado sus aplausos 
más entusiastas. 
Apropósi to de Marina: José Mana 
Pascual, el viejo revistero de La Pu-
blicidad, ha contado un detalle curio-
so. Camprodón, autor del libro, lo es-
cribió en Planes en días en que as-
piraba a la representación en Cor-
tes por aquel distrito. Allí t en ía es-
tablecido su cuartel general, contan-
do con el apoyo de los electores de 
la vi l la , mas no tanto con los de Llo-
ret. Pues bien, para grangearse las 
s impat ías de éstos, no tuvo inconve- i 
niente en trasladar a Lloret la acdón 
de Marina que en un principio hacía 
pasar en Planes. 
De Romea ha desertado la compa-
ñía de Fueutes, capsada de perder 
dinero. Menos mal si resulta cierto 
que se ^ dispone a reemplazarla una 
compañía catalana, que la empresa 
cuenta, según dicen, con varias obras, 
entre ellas un nuevo drama de Guime-
rái bautizado con el sugestivo titulo 
de " Jesús torna." 
Hojas de otoño desprendidas del 
'"bol de la vida. Son dolorosamente 
" undantes en el curso de la pasada 
'cena. E l aventajado industrial de 
badell, don José Sallares y Plá , fa-
"dó repentinamente en Santander 
'onde se encontraba de viaje. En 
Barcelona ha muerto el ioven piptor 
don Narciso Mar t í y Cabot, hijo del 
pintor don Ricardo y nieto del famo-
so D. Ramón Mart í y Alsina que fué 
uno de los creadores de la escuela 
pictórica catalana. Otro pintor, A n -
tonio Samarra, natural de Pons, aue 
instintivamente había revelado años 
a t r á s admirables condiciones qe ha 
dado la muerte entre las ruinas del 
Castillo de Burriach. en el mismo si-
tio donde^ el poeta Antonio Is^rn aten-
'ó también a su existencia. Las mis-
mas causas, la desesperanza de tra-
ducir sus visiones con la fuerza con 
dne las sent ían, llevó al uno y al 
"tro, ligados por otras análogas , 
pues ambos eran d" ovíprCn campesi-
no, a consumar su fatídica recolnrión. 
Asimismo ha fallecido en Barcelo- i 
El maravilloso éxito ¡le 
un prominente oculista 
M I L E S D E J A N DE USAR ESPE-
JUELOS. A Q U I ESTA SU SECRE-
TO, GRATIS 
Un prominente oculista de la ciu-
dad de Nueva York, ya retirado des-/ 
pués de haber acumulado una inmen-
sa fortuna en el tratamiento de enfei'-
medades de la vista, dice que el resto 
de su vida será consagrado a dar con-
sejos gratis a todos los que sufraa 
de molestias en la vista. Su opinión 
es la de que todas las enfermedades 
de la vista se pueden curar en el ho-
gar si se usa el propio remedio y 
aconseja a todos, padezcan o no de la 
vista a que hagan un ensayo con la 
siguiente receta. Miles que la han 
probado han descartado por comple-
to sus espejuelos o lentes. Es real-
mente maravillosa en sus efectos y e3 
del todo inofensiva, aun en el caso de 
un niño recién nacido. He aquí la fór-
mula en cuestión: Vaya a cualquier 
farmacia, compre un paquete de las 
pastillas Optona, disuelva una pasti-
lla en dos onzas de agua tibuia y lá-
vese los ojos con esta agua, tres u 
cuatro veces al día, por espacio de doa 
o tres minutos cada vez. 
Para el lavaje lo m á s conveniente 
es usar una cepita apropiada para el 
objeto que venden en las boticas. 
Ojos inflamados, adoloridos, débiles y 
lacrimosos pronto ceden al maravillo-
so poder curativo de esta preparación. 
Muchos que sufrían de cataratas y 
otras enfermedades de la vista al pa-
recer incurables reportan curas ma-
ravillosas. No se desespere mientras 
no haya probado esta receta. Es ba-
rata y puede ser el medio de que us-
ted no pierda su vista. Ahora que ya 
se le ha hecho la advertencia, cúlpe-
se usted mismo si continúan moles-
tándole sus ojos. El abandono sólo 
podrá traer un resultado seguro, la 
pérdida de su vista. Así ha pasado en 
muchos casos. Si sus ojos le duelen 
o se sienten resecos como si tuviesen 
arena, si se cansan, después de leer us-
ted por cierto tiempo, es un signo se-
guro de que algo les pasa y no debe 
usted dejar pasar otro día sin probar 
esta receta. Aun cuando los ojos se 
hallen en perfecto estado de salud, 
necesitan un lavaje, lo mismo que 
cualquiera otro órgano del cuerpo y 
para tal f in no existe nada mejot 
que esta receta. Millares de personas 
usan espejuelos que no están propia-
mente ajustados a su defecto visual y 
que les e s t án haciendo más mal que 
bien y otros miles que los usan no loa 
necesi tar ían s i se sometiesen a un t ra -
tamiento en debida forma usando la 
receta que arriba indicamos. Es un 
simple remedio casero que cualquiera 
puede usar con ven taáa y usted está 
en la obligación de hacer todo lo que 
esté a su alcance para protejer y sal-
var sus ojos. No lo deje para después, 
cuando sea ya demasiado tarde. "Há -
galo hoy." Si usted sigue el consejo 
que aquí le damos no t a r d a r á en dar-
nos las gracias por haber publicado 
esta receta g rá t i s . 
Ser delgado prueba desequilibrioj 
on su v ida . 
Es ta r grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar kí 
no se asimila l a coi/iida-
U n a copita de Vino Peptona Ba* 
fiet, vale m á s que d n beefteak para 
los flacos, pues es t á predigerido y 
i? asimila sin d iges t i ón . 
Su organismo necesita u n a r a i l i i 
para r e s t á b l e c e r ol apetito. 
No p ierda t iempo, tómelo . 
D r o g u e r í a Sarrá j Farmacias. 
Frxuw prueJxi, 30 centayoa. * 
íoffo El Mundo lisa Para Curar Un Resfriado En üíy Dií 
El LaxatiYO Bromo Quinina-La Quinina Que No Afecta La Cabeza 
E l valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) 
es la forma de Quinina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no 
Soduciendo nerviosidad ni malestar en la cabeza. Es un tónico y. laxaUvo que 
? l ía causa y cura los Resfriados, Toses, Influenza, La Gnppe,'Dolores de Ca-
Fíthrpc; 6 Paludismo Excita el hígado y todas las secreciones hasta hacerlo» 
! F\ebreSc:ÍÍ„ nillNINA." aue es LAXATIVO BROMO QUININA. 
desvía 
beza 
funcionar Sólo hay un BROMO QUI I , q  I   I I . 
Tengan presenfte el n o m b l » 
completo y a s e g ú r e n s e quo 
cada cajita lleve esta f i rma 
E n nuestro colega E l Comercio, 
enyo d i rec tor W i f r e d o F e r n á n d e z 
acaba de «er m u y justamente elo-
giado por sus trabajos va l ios í s imos 
i&n p ro de la a m n i s t í a de Asbert , 
escribo u n modesto redactor Dul-
camara que es t a m b i é n admirado 
| ) ó r sus ' ' A g r i d u l c e s " escritos con 
i r o n í a suave y deliciosa, el cual es-
t a vez se ha puesto u n poco serio 
J>ara defender l a honrada prensa 
de provincias . 
H a hecho m n y bien y apla t id i -
jnos tól c o m p a ñ e r o , sobre todo en 
' estos p á r r a f o s : 
TTna do las cosas de Cuba menos 
conocidas aquí es la prensa de pro-
vincias, incluso por los periodistas de 
Ja Habana-
A. los cestos de las redacciones 
suelen ir, con las mismas fajas que 
vienen, los periódicos del interior. 
Ese desconocimiento, sin duda, lia 
sido la causa de que un estimado co-
lega haya publicado recientemente la 
caricatura, harto exagerada de un pe-
riódico rural . 
Creo oportuno decir algo respecto 
de la prensa de las pequeñas pobla-
ciones. 
Quien conozca las dificultades con 
que luchan los periodistas de las 
mismas, les t r ibu ta rá aplausos en vez 
de censuras. 
La falta de recursos, la de máqui-
nas y hasta la de obreros, la caren-
cia de asuntos de qué tratar, en loca-
lidades en que generalmente transcu-
rren los meses sin que ocurra un su-
ceso digno de ser referido, todo ha-
ce muy difícil sostener una publica-
ción en poblaciones de escaso ve-
cindario. 
Muchos de esos periódicos son re-
dactados y administrados por una áo-
la persona que en la mayor parte de 
los casos tiene que dedicarse a otras 
ocupaciones para librar su subsisten-
cia y la de su familia. 
Y sin embargo esa prensa rural , es 
útilísima y cumple una misión dig-
na de todo elogio. 
Son bastantes los periodistas 
habaneros que han comenzado su 
carrera en provincias y saben., per-
ifectamente cuanta verdad dice 
Dulcamara. 
Pero, a s í y todo, creemos que el 
querido colega que ha hecho una 
car icatura de u n p e r i ó d i c o imag i -
na r io del i n t e r i o r de l a isla, no lo 
hizo con i n t e n c i ó n de zaherir 
prensa del campo. 
Las caricaturas, po r l o general 
no son depresivas n i ofenden a na-
die. Son humoradas cómicas de pu -
r a gracia, que a lo m á s se ref ieren 
" S A R A B E D E ; 
^ Í B R O Z Q I N , 
a u n caso no a una clase' general. 
P o d r í a hacerse una - ca r ica tura 
o una c r í t i c a h u m o r í s t i c a de nues-
t r a prensa habanera, s in afijarnos 
en n i n g i í n d i a r i o pa r t i cu l a r , s e ñ a 
lando m i l c u r s i l e r í a s p e r i o d í s t i c a s 
que e s t á n en boga y que hacen 
r e i r a j o s lectores de p e r i ó d i c o s de 
PaJÜs, Londres, Níueva Y o r k , M a -
d r i d y Barcelona. C u r s i l e r í a s ino-
centes que semejan u n p e r i ó d i c o 
de aldea, y que d e b i é r a m o s corre-
g i r s iquiera poco a poco, porque en 
algunas cosas estamos medio siglo 
atrasados. 
Y tocante a l a c u l t u r a de l a 
Habana con respecto a las otras 
capitales de provincias , los haba-
neros d e b i é r a m o s avergonzarnos 
de ver que l a eminente actr iz M a -
t i lde Moreno t raba ja con. su com-
p a ñ í a ambulando p o r Matanzas y 
C á r d e n a s y- l ío se atreve a ven i r a 
la Habana p o r temor a que le f a l -
te púb l i co . 
E n l a v i l l a de Co lón ha empeza-
do a ver l a luz u n nuevo p e r i ó d i -
co t i t u l a d o L a Nueva Senda, del 
que copiamos estas l í n e a s p r e l i m i -
nares : 
Sin matiz político determinado, 
aceptaremos lo bueno y a los bue-
nos, vengan de donde vinieren y re-
pudiaremos lo malo y a los' malos 
aún cuando hubieren nacido de nos-
otros mismos-
No se crea por lo expuesto que ha 
de ser La Tvueva Senda un periódico 
anodino por lo serfio, insípido por 
lo moralizador, quejumbroso y re-
gañón. Nada de eso. Procuraremos 
pues, sea este bisemanario ligero y 
alegre. 
Y una declaración final para pre-
venirnos contra las malas interpre-
taciones: Nosotros no venimos a l u -
char, "ni . ahora, n i luego" por cam-
bio de personas. Tenemos la fran-
queza de confesar que, con ligerísi-
mas diferencias en el color, en la in -
teligencia y en la monal, todos los se-
res humanos- somos ."iguales" o, al 
menos, "semejantes," y que lo que 
nos distancia, a unos de otros es el 
"camino" que cada cual sigue, y por 
eso lo que pretendemos no es ani-
quilar a los falsarios, a los inmora-
les, a los ladrones, a los injustos,- si-
no hacer que abandonen esas t r i l l a -
das sendas y. marchen con nosotros 
por la ancha' avenida del orden, la 
honradez, la equidad y la justicia. 
D i r i g e el p e r i ó d i c o el s e ñ o r Pe 
'layo V i l l anueva y lo admin i s t r a 
Jac in to R e s e ñ a d a , dos i lustrados 
hijos de aquella p o b l a c i ó n a quie-
nes deseamos el me jo r éx i to . 
les en las coloniao Ingenie* y Cen-
trales. 
L a o p i n i ó n de l paífl entero se 
subleva contra los agitadores que 
viene a p e r t u r b a r ' la paz y buena 
a r m o n í a entre obreros y pa t ro-
nos. 
E i gobierne puede contar, pues, 
con el apoyo de toda l a prensa en 
sus medidas de r e p r e s i ó n contra el 
anarquismo. 
L a Defensa, áe Manzani l lo , de-
nunc ia l a siguiente i n fo rma l idad , 
que no debe tolerarse: 
• No puede darse mayor abuso que 
el ciue se está observando en el De-
partamento de Inst rucción Pública; 
pues mientras hay maestros que han 
cobrado sus haberes de diciempre. 
existen otros (los de Bayamo, Jigua-
ní, Campechuela y Manzanillo) que 
no ven la luz metál ica desde octu-
bre. 
Ks de suponer cómo se encontra-
r án esos grandes servidores y devo-
tos de la enseñanza. Hav que ima-
ginarse el grado de exasperación a 
que hab rán llegado todos los maes-
tros que vienen prestando religiosa-
, mente sus servicios en los distritos 
| escolares de Bayamo v Manzanillo. 
Pero lo oue sí es inconcebible que 
el día 28 del pasado mes de diciem-
bre, hayan venido a la Zona Fiscal 
de esta ciudad las "Cartas de pagos" 
correspondientes a los demás depar-
tamentos del Estado, menos la con-
signación perteneciente a Instrucción 
Pública. 
No d igan que és to son resabios 
del coloniaje. E n E s p a ñ a han au-
mentado e l sueldo a los maestros 
y se. les paga a l menos con l a mis-
ma p u n t u a l i d a d que a los otros 
empleados. 
L a Patria, de Sagua, publ ica lo 
s iguiente: 
A L . ( V I A L A La zafra, próxima ya a derramar 
generosamente la vida, y en esta 
ocasión en que los precios del azú-
car tienden al laza a causa de la 
guerra europea, debe de ser cuidado-
samente atendida por el Gobierno, 
quien, por su propia conveniencia y 
por la de la República, no debe con-
sentir que elementos extranjeros 
perjudiciales a la paj! pública, soli-
vianten a los campesinos de Cuba, y 
en general a cuantos ganan jorna-
I V L E X O D O R A C I O N A L , — — — -
R E S P I R A C I O N D E F 1 -
C U L T O S A , E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N 
OLIVIA L A INFLAMACIÓN, 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS, FORTALECE 
L A RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
O N Q U I T I S 
P a s t i l C a s B a l s á m i c a s S A R R A 
— CURAN POR INHALACION 
Boguería Sarrá y farmaciis. Caja 43 ca i t iyn . : PoMGi¡a>! a 32 centavos 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR. M AQUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS D E ESC RITORIO. 
GRAN T A L L E R DE REPARACIONES 
& C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 t e l . A-1733, 
E n E l Republicano Conservador, 
de Matanzas, d o n J u a n B . B y m e 
publ ica U n trabado exposi t ivo de 
la h i s to r i a de los grandes imperios 
que t e r m i n a con este p á r r a f o : 
Alemania tiene. la valent ía y el 
arrojo de pelear de frente y bien. 
No vencerá, poríiuie ella como todos 
los fuertes en t r aña un Delibro positi-
vo para todos. Y no hab r í a cuidado 
tampoco si venciera. Todos los im-
perios a la manera de una Niobe que 
devora a sus hijos, han perecido por 
sus propias causas. Cayó el imperio 
Macedónico; desapareció el imperio 
Romano; se hundió en Trafalgar el 
poderío de Felipe Segundo y en Wa-
terloo el impenialismo napoleónico. 
Y no fueron Trafalgar n i Waterloo 
quienes les aniquilaron. Les echó por 
tierra su propio poder, su propia 
fuerza. Por que la misma ley crea-
dora que fecunda y engendra, ani-
quila y mata. Y los pueblos como los 
hombres, llevan su tumba en su pro-
pio corazón. 
E s t á bien, salvo u n l igero lapsus 
que aparece m á s a r r i b a en que d i -
ce que el obelisco egipcio l levado a 
San J u a n de L e t r á n f u é respeta-
do por el b á r b a r o Cambises du ran -
te l a guer ra de T roya . 
D i s p é n s e n o s el colega, pero los 
Cambises nacieron cuat ro o seis 
siglos d e s p u é s de l a guer ra de Tro-
ya. 1 
Y e l desastre de T r a f a l g a r no 
f u é en t iempo d é Fe l ipe I I , sino 
de Carlos I V . H a b r á quer ido re-
ferii-se el a r t i cu l i s ta a l a derrota 
de la Invencible 
E L A G U A 
T U B E R I A MAESTRA 
Se ha comenzado a instalar la tu -
bería maestra de agua en la calle de 
Reforma, desde Municipio hasta la 
de Marina, en el distrito de Concha-
Luyanó. 
Esta mejora era verdaderamente 
esperada por todo el vecindario. 
o I m í c í T m í ó I » 
Ha estado a visitarnos nuestro es-
timado amigo el valiente aviador Do-
mingo Rosillo (juien ya repuesto de 
sus heridas celebrará su "match" 
pendiente con Salvador Hedilla y du-
rante el cual rea l izará todo el progra-
ma que hace días anunciamos y qué 
contiene números verdaderamente 
sensacionales. 
Entre éstos figura el "record" de 
altura de Cuba, én poder de Rosillo, 
que piensa batir su contrincante He-
dilla, para , lo cual as i s t i r á al espec 
táculo de aviación el padre Gutiérrez 
Lanza qüe l levará un barógrafo a 
ñn de comprobar . la "performance" 
de uno u otro piloto. 
La jornada de aviación a que hace 
mOs referencia se celebrará el pró-
ximo domingo día 1 | del actual^ y 
al mismo, según nuestras noticias, 
as is t i rá considerable público 
Por supuesto el "match" t endrá 
su desarrollo en el campo de "La 
Bien A.parecida," comenzando a las 
tres de la tarde. 
M . L . d© L I N A R E S . 
D I G A S E L A V E R D A D . 
« A l l a m Armadale^* refiere eL 
S e ñ o r W i l k i e Collins^ •* d e c í a l e 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le o c a s i o n ó algunas veces d i f i cu l -
tades con cierta clase de gente, 
Sero l e d io uns. r e p u t a c i ó n que acia su palabra t a n buena como 
el o r o ; para Allan,^ era l o m á s 
n a t u r a l , d e c í a n sus amigos "por -
que no s ab í a hacer o t ra cosa." 
E l h á b i t o de decir l a verdad eru 
t a n bueno para é l como pare 
los d e m á s . S i se desea establecer 
un^ negocie que dure a ú n des 
p u é s de que el fundador desa-: 
parezcas, v é n d a n s e buenas mer-
c a n c í a s , y d í g a s e l a verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover l a 
lengua. Desde e l p r i m e r m o m e n ° 
t o de su i n t r o d u c c i ó n , nosotros 
hemos dicho l a verdad acerca de 1? 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y ahora e l p ú b l i c o l a compra, s in 
nacer n inguna pregunta . Se ha 
descubierto que e f e c t ú a ahora y 
siempre l o que nosotros prome-
t imos , y as í se c o n f í a en ella 
como u n hombre t iene confianza 
en e l só l ido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el t rá f ico 
de varias g e n e r a c i o n e s . E s t a n 
sabrosa como la m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obtiene do H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y E x -
tractos de Mal t a y Cerezo S i l -
vestre, ry Tomada antes de las 
comidas aumenta el apeti to y es 
completamente d i s t in t a del nau-
seabundo aceite de h í g a d o de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos de Anemia , D e b i l i d a d Ner -
viosa, Tis is y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido l a con-
fianza que en el la ponen los doc-
tores y e l p ú b l i c o de todas partes. 
E l D r . E . Núf i ez , Profesor de la 
Escuela de Medicina de l a Un ive r -
sidad de l a Habana, d ice : "Desde 
hace a ñ o s uso l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , estando satisfecho de 
BUS resultados." E n las Boticas. 
de mmi 
I N D U L T A D O 
Ha sido indultado del reste de la 
Pena que le falta per cumplil el ex-
soldado del Cuerpo de ametrallado-
ras det Ejérci to Permanente, Ruper-
to Collazo Pérez . 
NUEVO? CADETES 
Se ha dispuesta que se aumente el 
número de los cadetes nombrados 
por el decreto número 1,109, de 3C 
de Noviembre úl t imo, con los seño= 
res Ramón G. Plasencia y Massana 
y Aurelio F u s t é y Fuste, que obtu-
vieron una calificación definitiva ma-
yor de 59'50 puntos, cads una; y 
siendo esta designación para asistir 
como cadetes a la Escuela de la Aca-
demia Mi l i t a r de la Repúbl ica como 
gracia especial. 
También se ha dispuesto que i n -
grese en la Academia el sargento de 
la Guardi» Rural Antonio León Tru -
j i l l o . 
SOLICITANDO U N A CESANTIA 
E l señor Antonio Pardo Suárez, 
Presidente de la Asamblea Munici-
pal^ del Partido Conservador, en 
unión de los representantes señores 
Federico Morales y Raúl de Cárde-
nas y del señor Vicente Puig y otros, 
visitaron ayer al general Menocal 
para pedirle la cesant ía del jefe de 
los servicios de limpieza de calles de 
la ciudad en la Secre tar ía de Obras 
Públicas, señor Gálvez, fundándose 
en que a dicho empleado se le ins-
truye expediente por irregularidades 
cometidas en el desempeño de su 
cargo. 
Los citados señores recomendaron 
para dicho puesto al señor Joaqu ín 
Aranguren. 
S o c i e d a d " R o s a l í a 
C a s t r o " 
Esta s impát ica sociedad celebra el 
próximo domingo una gran mat inée 
en los amplios y elegantes salones 
de la calle de Luz número 18, en Je-
sús del Monte. 
La orquesta que dirige Enrique Pe-
ña delei tará a los concurrentes con 
sus armoniosos danzones y lindos pa-
sacalles. 
Es de esperar que será una fiesta 
brillante y agradable, dado el entu-
siasmo de sus asociados. 
D. F . 
?tvs/s 
1 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
del D r . F0UR1TIER 
tralcas Presnlad&s 
en la. Exposición de Parlt 1879 
*xUk»t VX WkSk 
m m 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O » 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviori 
y en seguida curadas por ¿ ¡ s 
C ú p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FtiURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por 
principales médicos del mundo entero 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A Á C U E S T A S , 
A l hombre el desempeño de sus faenas le 
toTna comunmente de la salida á la puesta 
Óel Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de est2 hecho puede 
dar té toda madre de famüia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
¡ Es un error el creer que todo dolor que se 
•iente en la r«g¡ón de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
lo? ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
nene de los ríñones si los orines son oscuros 
/ dejan asiento; si las emisiones son dema-
liado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
i Ud, sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s consecuencias tienen q u e 
m a n i f e s t a r s e e n a l g u n a f o r m a . 
S i es ah 
Ni siquiera inclinarme puedo.' 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Rinonet 
han traido nueva vida y fuerza á millares d« 
mujeres achacosas y son un compuesto de in» 
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las afecciones de 
los riñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLEj 
La señorita. Dolores García, ve-
cina de Fomento, Provincia de San-
ta Clara, escribe: 
"Tengo mucho placer en reco-
mendar su gran descubrimiento, las 
Pildoras de Foster para los r íño-
nes, pués hacía cuatro años que me 
hallaba padeciendo de penosos sín-
tomas de la orina y de dolorés de 
espalda que no me dejaban dor-
mir .todo lo cual ha pasado con seis 
pomos que he usado de sus Pildo-
ras de Foster para los r iñones y m© 
encuentro hoy completamente bien. 
Me es grato manifestarles que va-
rias. otras personas de aquí están 
usando sus Pildoras con resultados 
satisfactorios." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enr iará muestra gratis, franco posie, á quien la solicite. 
Foster-McClelIan Co.t Buffalo. N . Y , EL U. de A. 
DA GUSTO L AVAR. fCON JABOrs 
" E L I N D I O " 
S É L A V A c o n m á s f a c i l i d a d q u e c o n c u a l q u i e r o t r o 
y d e j a l i m p i a y o l o r o s a l a r o p a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s y a l m a c e n e s d e p r i m e r a 
C 4865 al t 15-N 
de los niños les dejar ían, en vez de 
unos juguetes, unos frascos de re-
constituyente. 
Otros padres se conforman con no 
hablar de los Reyes, o a lo sumo di-
cen a los hijos: 
—Este año, con motivo de la gue-
rra, los Reyes se quedan en casa co-
mo Cachupín. 
¡Cómo la infancia no había de su-
f r i r las consecuencias de la guerra! 
¿ Y cómo el público en general no 
sufrir las consecuencias literarias de 
la fecha? Por que, ya lo ve rán us-
tedes en diarios y revistas: hoy se 
des taparán los aplaudidos poetas y 
cuentistas de todos los años p in tán-
donos el contraste del niño pobre, 
muerto de frío, que juega con el ham-
bre al lá en mísero cuartucho, y el 
niño rico que no sabe a qué juguete 
dar la preferencia, ¡ tan tos tiene! ahi-
to, satisfecho, cómodamente instala-
do en lujosa y abrigada h a b i t a c i ó n . . . 
¡ Los Reyes . . . ! 
E l heroico rey de los belgas y yo, 
como digo antes, pasamos por un du-
ro trance: peor el suyo que el mío 
con haberme costado és te la corona 
real. 
He perdido m i reino: he sido des-
tronado por mis hijos: éstos me di-
jeron, hace dos días, que ya sabían 
que los Reyes, eran p a p á y m a m á . . . 
A l perder eílos una ilusión, una de 
las más patriarcales, una de las m á s 
alegres de la niñez, me han dado un 
golpe mor ta l : pior que lo es, y mu-
cho, ver que los pequeños poco a po-
co se desprenden, al crecer y hacer-
se hombres, de ilusiones — 
Hoy, al dar dinero a mis hijos pa-
ra que se compren lo que quieran, 
que no se rá desde luego un automó-
v i l de cuarenta caballos, me af l ig i -
r á momentáneamente la idea de que 
sus tiernas inteligencias van alum-
brándose ya con la real luz de esta 
vida, toda realidad, toda mise r i a . . . 
¡Y ahora veo que los Reyes me 
han obsequiado con unos gramos de 
cursi ler ía l ír ica! Perdonen ustedes; 
y que a ustedes les regalen mucho 
y bien. 
Enrique COLL 
R E T R E T A 
Programa del concierto que t end rá 
efecto dé 8 a 10 y 15 p . m . en el 
parque "Mario 'G. Menocal" por la 
banda de música del Regimiento nú-
mero 1 de Infanter ía , en la noche del 
miércoles 6 de Enero de 1915. 
lo.—Marcha "Tercio Táct ico", Luis 
Casas. 
2o.—Overtura "Poeta y Aldeano," 
V. V. Suppé. 
3o.—Preludio del "Ani l lo de Hie-
r ro" (a petición,) H . Márquez. 
4o.—Rapsodia Cubana número 4, 
L. Casas. 
5o.—Criolla "Graciela," L . Casas. 
6o.—Danzón "La Hora", T. Ponce. 
7o.—One Step "The High Cost of 
''lOving", Meyer. 
( f ) . Luis Casas. 
Primer teniente, Je^e de la Banda. 
De Comunicaciones 
Han quedado abiertas al se^-
público las Oficinas de Vedado y Q 
Mart ín , en la Provincia de OiWaa 
de las que ha sido nombrado adm* 
nistrador, la señori ta Teófila Pé*^ 
y José Diéguez, respectivamente^ 
Así mismo fué inaugurado el ser 
vicio de Correos, con la apertm-a d ' 
la oficina de Mabuya, en la Provincia 
de Camagiiey, siendo su admi»istra 
dor el señor Ramón Miranda. 
Para conductor rural desde Mabu-
ya a Chambas, se ha nombrado al se-
ñor Gerardo Llei*a. 
Las nuevas oficinas funcionan con 
regularidad. 




S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamente 
de l a ac t iv idad oportuna-
Pero para &sr activo se necesita 
n l n d . 
Para tener salud es precia© m&i 
mago sano. 
Para e s t ó m a g o sano lo mejor ed 
jm& cucharada por l a m a ñ a n a dé 
¡Magnesia Barré, efervescente 7 a»»1 
Frasco p e q u e ñ o 25 centavos. 
Droguería Barró y Farmadaa* 
Alberto de Bélgica, el rey heroi-
co, y un servidor de ustedes hemos 
corrido el mismo temporal: por lo 
que al simpático rey se refiere ha 
sido m á s sangriento: por lo que a 
mí a t añe ha sido m á s rudo por cuan-
to he sido definitivamente destrona-
d o . . . 
Ya verán ustedes: hoy es día de 
Reyes. Hace por lo menos un mes 
que todos los padres se han sentido 
monarcas porque todos, sin excepción 
han oído decir una y cien veces a 
sus hijos: 
—Papá , o mamá , ¿qué me t r a e r á n 
los Reyes este año ? 
—Pídeles lo que quieras: y si eres 
bueno los Reyes s e r án buenos. En 
cambio, si saben que eres desobedien-
te y que no te aplicas quién sabe si 
se ha rán el sordo. . . 
Uno, que es padre, se siente rey 
y desde Noviembre abusa un poco 
por que en cuanto el niño menor me-
te los dedos en el postre dulce, o el 
mayor come sin tenedor el pescado 
fr i to , salta uno y dice: 
—Me parece que los Reyes, que 
lo ven todo y todo lo saben, en cuan-
to se enteren de que sois unos gorr i -
nos pasa r án de largo. 
Y los chicos se moderan y llegan 
a enmendarse. 
Claro que hay padres que abusan. 
Yo conozco, y trato con las resei-vas 
del caso, a un matrimonio / que con 
la escusa del poder real llega a la 
crueldad con sus pequeños Jiijos. 
L a señora, que con tal de i r al tea-
tro todas las noches, sin pa^ar por 
supuesto, no deja en paz a los chi-
cos de la prensa pidiéndoles entra-
das de favor, dice a lo mejor a su 
marido: 
—Hoy he visto a Pérez , ¿ sabes ? 
— ; . P é r e z ? 
—Sí, hombre, el cronista teatral 
de " E l Protector de la Industria Azu-
carera." 
—Pero ¿ t i ene cronista teatral " E l 
Protector de la Industria Azucare-
ra" ? 
—¡Qué pregunta! U n periódico que 
se aprecie^ un poco podrá no tener 
director n i administrador, pero ¿de -
jar de tener cronista teatral y cro-
nista de salones... ? 
—Bueno: ¿qué te ha dicho P é r e z ? 
•—Que sí. 
—¿ Cómo que sí ? . . . ¿ Qué le has 
pedido ? 
— U n palco para Pubillones. As t 
es que hoy vamos. 
—Pero m u j e r . . . ¿cómo dejar a 
los niños en casa, ahora que nos he-
mos quedado sin criada? 
•—Ya verás t ú cómo se quedarán , 
y cómo es ta rán m á s quietos que eso 
del "modus vivendi" con España , que 
está como un marmolillo. 
Y en efecto. La mamá , y el p a p á 
aleccionado por ella, en cuanto se 
sientan a comer con los niños, les 
dicen: 
—Esta noche se quedarán solos. . . 
—¡Tenemos miedo, papá ! 
—¡Qué miedo n i qué rábanos f r i -
tos! Loá Reyes, que todo lo ven, a 
los niños que tienen miedo no les de-
jan ningún juguete. Además , papá y 
m a m á volverán muy temprano: van 
a hacer una visita, ahí, al lado. Y 
pobres de vosotros si vais a la co-
cina y os tomáis el café con leche que 
es para m a m á cuando se acueste. Y 
pobres de vosotros si jnsrais al ba-
se-ball y rompéis algo. Debéis estar 
sentados, quietos, haciendo algo de 
provecho hasta que lleguemos: m i -
rad, aquí hay los cuadernos; escribid 
cada uno quinientas veres, con letra 
clara, "yo estoy quieto." 
Y así cada noche, hasta la de los 
Reyes que, s i se fijasen en el estado4 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
Trasladada la liqui-
dación de la casa de 
V. Loríente, & en &, 
Exclusivamente al nú-
i m o 13 de la calle 
Amargura, se alquila 
el num.11,o sea la 
planta baja y su só-
tano del edlíicio que 
hace esquina a San 
Ignacio, 
U S F O R M B S : 
AMARGURA, 13. 
C 208 alt 8-6 
T R o p i C f i b ? 
T 9 M 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 N G O 
H A B A N E R A S 
T A R D E S D E B A I L E 
trada, la brillante revista, por donde 
paso mi f i rma en los primeros tiem-
pos de su publicación. 
Merece plácemes, por lo acertada, 
la elección para el cargo del señor 
Lazcano. 
Un escritor inteligente. 
, Y un amable compañero, correcto, 
aa onuso la lluvia al paseo de ayei. . Algunas parejas salieron a bailar, distinguido y simpático 
te£ i« e-lorieta del Malecón, cumplí- Una de ellas, de las más celebra? | < . \ ^ ' 
duelo miltar, reanu- \ das, Josefina Coronado y Virgi l io Ba 
VARIOS EDITORES ELOGIAN 
LA PERUNA. 
En la gl0/ 
iodo n d0uel f^Banda del Curatel General chiller. 
dabaretretas de los martes 




, ^ d e " Mi'ramar; primero de una se-
suerte parece haber quedado 
decidida. Un té-tango al estilo de los que es-
- n boga en Par ís , en Nueva York, 
tan todas las grandes capitales don-




Faltaba en la Habana eso que del 
^moso Palace madrileño refiere 
ÍJon-Boyd en crónicas de una espiri-
tualidad exquisita. _ 
Faltaba un salón dondé introducir 
la costumbre del té como pretexto pa-
bailar durante las ú l t imas horas 
J la tarde. 
Ya ha sido establecido, 
y con una aceptaión, por parte de 
nuestra mejor sociedad, que da Ja 
medida de un deseo satisfecho. 
A.quel gran salón de Miramar, des-
amado exclusivamente para almuer-
zos desde que se hizo del jardín el si-
favorito de las comidas, aparecía 
a despecho de lo desapacible da 
la tarde, convertido en bullicioso ren-
¿ez-vous de una sociedad selecta y 
elegante. 
Se bailaba en el centro. 
Mr. Ritter y su compañera Alico 
Randolph, r isueña y gentil ísima, hicie-
ron gala de un extenso repertorio don-
de nredominaban el tango argentino, 
la ínaxixe, el one-step y el fox-trot 
novísimo. 
Muy aplaudidos. v 
Ambos confirmaron el buen juicio 
que de su gallardía, agilidad y ele-
gancia se formaron de ellos cuanto» 
asistieron a sus exhibiciones del sá-
bado y domingo. 
No nos engañó la pareja de baile 
de Miramar con la fama que venía 
precedida de Nueva York . 
En la Habana, puede ya decirse, ha 
sido ratificada plenamente. 
Su éxito de ayer fué completo. 
Aquella gran concurrencia del té 
de Miramar parecía idealmente presi-
dida por dos damas que señalan en 
nuestra sociedad, por sus representa-
ciones respectivas, los más altos 
prestigios. 
Una, la señora Angela Fabra de 
Mariátegui, la distinguida esposa del 
Ministro de España . 
¿Y quién podía ser la otra sino la 
siempre elegante Mina Pérez Chaa-
mont de Truff in ? 
Llenas todas las mesas del salón de 
Miramar en ellas bullía nuestra j u -
ventud del smart. 
Una figurita resaltaba entre los 
Í
grupos, y era Georgina Menocal, la 
adorable hija del Presidente de la 
República. 
Llamó la atención un joven diplo-
mático que bailó con Miss Randolph. 
Era el señor Castellanos. 
Un antiguo amigo, Pepito Castella-
nos, que momentos antes había des-
embarcado del Havana para pasar en 
nuestra ciudad algún tiempo y d i r i -
girse después al P e r ú . 
Hoy. 
Día de Reyes. 
Hay una fiesta infantil llamada a 
ser un acontecimiento social. 
T rá t a se de la que ofrecen, en ob-
sequio de sus tres encantadores h i -
jos, los distinguidos esposos L i l y H i -
dalgo y Enrique Conill. 
Será en su espléndida quinta del 
Vedado a las tres de la tarde. 
¿Cómo faltar? 
Por la noche, en el Cerro, y con 
carác ter íntimo, »se celebrará la bo-
da de la señori ta Mercedes Sala Pa-
rera y el señor Juan Teixidor. 
Y la función de Payret. 
Función de moda cuyo principal 
aliciente consistirá en el estreno de 
La Hermosa Camila, interesante pe-
lícula, de la casa Pa thé , que es una i Propietario 
joya del repertorio de los populares 
Santos y Artigas. 
T raba j a r á Fregolino. 
La sala de Payret, en este miérco-
les blanco, se verá muy animada y 
muy favorecida. 
All í e s ta rá , en pleno, la crónica. 
Enrique F O N T A N I L L S 
D e í S e r v i c i o I M 
S K . DN. JOSÉ CTJRBEIiO, 
Bajo la presidencia interina del 
señor Emilio Iglesia, con asistencia 
de los señores comisionados Domingo 
ii i Espino., José Lorenzo Castellanos y 
11 Enrique Castañeda, y actuando de 
r| secretario el Jefe cíe Despache señor 
• ' Jo sé de la Cruz y Ugarte, celebró 
sesión la Comisión del Servicio_ Civil 
|el día 2 del corriente mes y año¿ en 
el local que ocupan sus oficinas, 
adoptándose, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
CON LUGAR 
Declarar con lugar el recurso de 
| 9 apelación establecido por el señor 
Francisco Rodríguez y Rodríguez, 
maestro mecánico del Depósito Mu-
nicipal. 
SIN LUGAR 
Declarar sin lugar los siguientes 
¡recursos de apelación: el establecido 
! por la señori ta Amelia Casanova y 
Casanova, mecanógrafa de la Supe-
rintendencia Provincial de' Escuelas 
de Santa Clara; el establecido por la 
E L R E U M A T I S M O ^ 
es dolencia const i tucional . P r e s é n t a s e por medio de a c h a r e s y% 
dolores locales, in f l amac ión de las coyunturas y r igidez de los:;, 
m ú s c u l o s Requiere, por t an to , t ra tamiento cons t i tuc iona l , sien-*, 
do el m á s eficiente las 
/ 
8 DEL DB. 
las cuales combaten la c o n d i c i ó n á c i d a de la sangre y r e a m s t i - í 
t uyen todo el sistema. 
Innumerables Curados Innumerables Curándose 
D R . L O V E T T M E D I C I N E CO. , L o c k B o x 77, N E W Y O R K 
M. A.-Cinco, 
Va a esta república con el cargo de 
a t taché a la Legación de E s p a ñ a . 
La animación del té, con el incen-
tivo poderoso del baile, se prolongó 
en Miramar hasta después- de las sie-
te. 
Repet íanse las citas para el vier-
nes. 
Segunda tarde de la nueva tempo-
rada que así abierta, bajo tan felices 
auspicios, entra de lleno en el capítu-
lo elegante de la vida habanera. 
i Santos del d ía . 
Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Empezaré por saludar en su fiesta 
onomástica a un caballero excelente, 
amigo mío tan distinguido como el se-
ñor Melchor Bernal, y su simpático 
hijo, el conocido joven Melchor Ber-
nal y Varona. 
Son los días del señor Melchor Ba-
tista, del señor Melchor Gastón y del 
joven y distinguido abogado Melchor 
Se casa un periodista. 
Es noticia que da el simpático com-
pañero encargado actualmente de la 
información social de La Lucha y que 
con sus mismas palabras, textual-
mente, me complazco aquí en inser-
ta r . 
Dice as í : 
"Uno m á s que a las dulzuras del 
hogar vuelve sus ojos y se dispone a 
formar filas entre los que desertan 
Fernández, ex-Secretario de la Lega- | de ese ejército de solteros que forman 
ción de Cuba en Par í s 
Y un compañero del periodismo, 




Modestamente, como se desliza su 
vida periodística, en la cual tantos 
triunfos ha alcanzado en esta casa de 
La Lucha, donde se formó, lo sorpren 
Gaspar É . Contreras, presidente de | dimos ayer haciendo los preparativos 
la Reciprocity Supply C e , el coman-
dante Gaspar Betancourt, ayudante 
del Presidente de la República, y el 
señor Gaspar Vizoso, de la importan-
te firma de Casteleiro y Vizoso, que 
se encuentra ausente en España en 
estos momentos. 
Y el simpático e inteligente niño 
Raspar Alonso Betancourt y Valdés 
rita. 
No olvidaré en sus días al s impáti-
co amigo Gaspar Betancourt. 
Y un solo Baltasar. 
Un facultativo notable, el doctor 
ja tasar Moas, del cuerpo facultativo 
gran casa de salud de la Asocia-
ron de Dependientes. 
A- todos, felicidades! 
* * * 
Los que vuelven. 
W doctor Wenceslao Vi l l a Urrut ia , 
"ie(115o de la Sanidad del Puerto, re-
T.0 a>'ei- en el Havana de su rápido 
Tla.ie a Nueva York, 
iambién llegaron en este vapor el 
seniero Mariano Mora y su distin-
L i esPosa acompañados de sus hi -
Kosa aMoran0rÍtaS Eulalia' Carmen Y 
íaL°S dittinguidos -sposos Alejandri-
hñTn Iartín y el doctor José M . 
^ el d0 
Mi bi ctor Arquimedes Recio, envenida! 
S T O R I A 
para P á r T u l o s y 2Sino8 
so por m á s de Treinta Años 
l« de 
para el viaje que él llamó a la t ierra 
del ensueño. . . 
A nadie, n i aun a sus íntimos de la 
casa, quería decirle nada, hasta tanto 
no se aproximara la fecha de su bo-
da. 
Haciendo compras que delataban 
sus propósitos, le arrancamos el se-
creto que queremos ser los primeros 
en dar a la publicidad: se casa Juli-
to García, el festivo J. de Jota de 
las Películas habladas, y se casa 
p ron to . . . 
Su elegida es una señorita virtuo-
sa y modesta como él, que pertene-
ce al cuerpo de profesoras de la Ha-
bana: Carmen Boulard, una gentil 
f igur i ta en quien tiene cifrado el 
compañero un mundo de venturas. 
¡Quién diría que J. de Jota, ex-
céptico autor de las Cartas a una 
mujer, se casara!" 
;, Por qué asombrarse ? 
El caso es tan repet ido! . . . 
Un cristiano más . 
Fué el domingo, en la parroquia 
del Cristo, el baptizo del angelical 
niño de los simpáticos esposos Dolo-
res Insua y Longinos Lópei . 
Ceremonia s impát ic i . 
Sonreían de gozo los padres en 
tanto que la adorab1? criaturita re-
cibía con las regeneradoras aguas el 
nombre de Je sús en brazos ds sus 
complacidísimos padrinos, don Ma-
nuel Méndez, y la señori ta María Jo-
sefina Ir.sua, para la que hubo con-
gratulaciones por parte de todos los 
presentes. 
Las mismas que tiene ahora el 
cronista para los oadres del lindo 
baby. 
A l que mando un beso. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r . i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
5086 D - l 
N E C R O L O G I A 
I lLUSTRISIMO SEÑOR DON JU-
L I A N C H A V A R R I 
i Por nuestro estimado amigo don 
David Hevia, del comercio importa-
! dor de esta plaza, nos enteramos del 
i fallecimiento ocurrido en la capital 
i de E s p a ñ a del i lustr ís imo señor clon 
j Ju l ián Chavarri y Hernaiz, Jefe Su-
I perior de Administración y Adminis-
j trador de Hacienda de la provincia 
I de Madrid. 
_ Sin que enfermedad alguna jus t i -
ficase un triste desenlace, sin que el 
menor pretexto pudiese advertir un 
f in cercano, el señor Chavarri falle-
ce repentinamente a consecuencia de 
un ataque cerebral, sumiendo un ho-
gar tranquilo y feliz en las tristezas 
de eterna separación. 
Era el fallecido persona muy apre-
ciada en Madrid por las dotes excep-
cionales que en él concurrían, y aquí 
tampoco era un desconocido. 
En Matanzas desempeñó el cargo 
de Interventor de Hacienda y en di-
cha población se casó con la que hoy 
viste el luto de la viuda, con la deso-
lada dama Hortensia Maribona, hija 
de nuestro querido amigo don Fran-
cisco Maribona, aquí tan conocido y 
apreciado. 
E l Señor acoja en su seno el alma 
del eternamente desaparecido y re-
ciban la expresión de nuestro pésa-
me la inconsolable viuda y desolados 
hijos, así como los padres políticos 
del difunto y demás familiares, muy 
particularmente nuestros amigos muy 
estimados el señor David Hevia y su 
distinguida esposa, señora Sara Ma-
ribona. 
Según cable recibido por los esti-
mados comerciantes de esta plaza se-
ñores José García y Ca., acaba de 
fallecer en su residencia de Madrid 
la virtuosa señora Dolores García 
Alvarez, viuda de Prieto, esposa mo-
delo, y querida por todos cuantos la 
trataban por sus dulces bondades. 
Por tan triste nueva reciban la ex-
presión de nuestro más sentido pé-
same nuestro querido amigo don Ma-
nuel García Alvarez, hermano de la 
finada y prestigioso comerciante que 
ha, sido por muchos años en Cama-
güey, el que hacemos extensivo a su 
sobrino, tnmbién amigo nuestro, se-
ñor José Blanco García, el cual reci-
be este rudo golpe a los dos días de 
haber llegado de Europa en viaje de 
recreo. 
RESFRIADOS C A U S A N DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo v Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO Q U Í N I N A . " La f i rma de E. W. 
D e l M u n i c i p i o 
U N A PREGUNTA 
E l Jefe Local de Sanidad ha d i r i -
gido una comunicación al Alcalde, 
preguntándole si el señor Serafín F. 
Peñón es el dueño de una cuar te r ía 
de Santa Irene y Dolores que ha si-
do mandada a demoler para ver i f i -
car la prolongación de la calle de Do-
lores, como lo tiene acordado el 
Ayuntamiento. 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
El Director de la revista " E l Mun-' 
do Agr ícola" ha presentado una ins-
E l Sr. Dn. José Curbelo, Director y señorita Victoria Lazo, conserje de 
ropietariode"El Diario de la Pami l ía , " i las escuelas imblicas de Viana: el es-
periódico cubano que lucha incesante 
mente por el bien de su patria, nos ha 
honrado con su muy valiosa recomen-
dación, que dice como sigue: 
The Peruna Drug Co., 
Columbus, Ohio, E. U . A . 
Muy Srs. mios:—Por algunos años, al 
levantarme de la cama, he padecido de 
una tos constante, por espacio de media 
hora, con intervalos de cinco minutos 
apróximadamente, y después de tener 
catarro, entonces me duraba mas tiem-
po, haciéndome sufrir bastante. 
A nna hija mia, se le ocurrió que 
tomára, <el afío pasado, la Peruna, y 
con solo dos pomos, me sentí aliviado, 
y hasta la fecha no he vuelto á tener tos, 
al extremo de haber tenido un catarro 
fuerte, y lo pasé sin que me dejára la tos 
pertinaz, que siempre me quedaba des-
pués de esa enfermedad. 
De Vds. At to . S. S. 
José Curbelo. 
CERTIFICO: Que he tenido ocasión 
de experimentar la Psruna en varios 
casos de tos rebelde, asi como en toda 
clase de catarros bronquiales y pulmo-
nares, y particularmente en la grippe, 
habiéndome dado siempre un brillante 
resultado, por lo que recomiendo tan 
valiosa preparación. 
Dr. Fernando Alemán, 
Arecibo. Puerto Rico, 
DE ESTADO 
PROBABLES NOMBRAMIENTOS. 
E l señor Ignacio Morales y Calvo 
será nombrado Ministro de Cuba en 
el Perú y el señor Manuel de la Ve-
ga Calderón, actual Secretario de 
la Legación de Cuba en Washing-
ton será ascendido a Ministro en el 
Brasil. 
Para el puesto que deja el señor 
Vega Calderón será nombrado el se-
ñor Joaquín Torralbas, Representan-
te a la Cámara, que cesa próxima-
mente. 
La secreta informa 
La Policía Secreta rindió inforrae 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera en la causa número 
1,324-914 que instruye por disparo 
de arma de fuego y lesiones al te-
niente cura de la iglesia de Jesús del 
Monte, señor Aquilino González. En 
dicho informe se consigna que 1Í/J ra-
zones que tuvo el procesado Bienve-
nido Estévez Ferrer para disparar su 
revólver por dos ocasiones contra di-
cho presbí tero, fueron el creer se 
debía a él su cesantía de archivero 
en dicha iglesia, plaza que había de-
sempeñado hasta pocos días antes del 
suceso con la absoluta confianza del 
párroco de dicha iglesia, señor Me-
néndez. 
Bernardo Novo, detective de la Po-
licía Secreta, rindió informe al Juz-
gado de Instrucción de Marianao con 
relación a la causa que instruye por 
el homicidio de Andrés Hernández, 
hecho ocurrido en la finca " E l A l g i -
be", en el Cano. En dicho informe se 
consigna que el 28 del pasado como 
a las seis y media p . m . en ocasión 
de salir Andrés Hernández de 
su domicilio, o sea, la - finca "Pas-
trana," llevando una escopeta que 
era de la propiedad de José Ma-
ría Herrera dueño de la finca " E l 
Algibe" se dirigió a un bohío que se 
encuentra como a 100 metros de esta 
finca dejándola de t rás de la puerta 
de entrada de dicho bohío; queden 
esos momentos vio que llegaba su 
amigo Armando Herrera por lo que 
hubo de esconderse, tal vez para asus 
pú ;  
tablecido por Rogelio Laúzur ique y 
Pérez, sereno del Rastro del Munici-
pio de Caibarién; y el establecido 
por el señor José Díaz Alvarez. v ig i -
lante del Cuerpo de Policía Nacio-
nal. 
SE CAYO E N UA AZOTEA 
El doctor Polanco, médico de guai'-
dia en el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, asistió de la fractura 
del radio izquierdo a María Mart ínez 
Blanco, vecina de Belasciaín 105 . 
Mar ía manifestó haberse ocasiona-
do dicha lesión al caerse en la azotea 
de su domicilio. 
Para evitar Acidez en el Es-
tómago y Feruentación 
en las Comidas 
POR U N ESPECIALISTA DE E N -
FERMEDADES D E L ESTOMAGO 
Habiendo, como especialista que 
soy, dedicado muchos años al estudio 
y tratamiento de los desarreglos del 
estómago, he llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor parte de 
las personas que se quejan de desa-
rreglos estomacales poseen estóma-
gos absolutamente normales y en per-
fercta salud. E l verdadero mal, cau-
sante de todos los dolores y dolencias, 
es el exceso de ácido en el es tómago, 
agravado por la fermentación de los 
alimentos. La hiperacidez o agrura 
i r r i t a las delicadas paredes del estó-
mago y las comidas al fermentarse, 
producen ventosidad, la que a su vez 
hace distender o ensanchar el estóma-
go, causando la sensación de llenura 
que es tan corriente en las dolencias 
del es tómago. De este modo tanto el 
ácido como la fermentación interrum-
pen y retardan el proceso de digestión. 
El es tómago casi siempre es tá en 
condición saludable y normal, pero 
si irritado hasta m á s no poder por es • 
tos elementos ex t raños : ácido y vien-
to. En casos de tal índole (y ellos 
forman el noventa por ciento de las 
enfermedades del es tómago) es abso-
lutamente indispensable neutralizar 
el ácido y detener la fermentación, lo 
cual se consigue tomando inmediata-
mente después de las comidas una o 
dos cucharaditag de magnesia bisura-
da, disuelta en un poco de agua fría 
o tibia. Enta magnesia es sin duda el 
mejor y m á s eficaz antiácido y co-
rrectivo que se conoce. E l ácido que-
dará neutralizado y la fermentación 
detenida casi ins tan táneamente y su 
estómago diger i rá enseguida los al i -
mentos en forma natural. Tenga cui-
dado de explicar con claridad al bo-
ticario que usted desea magnesia bi-
surada, pues se por experiencia que 
las otras varias clases carecen por 
completo de las propiedades excelen-
tes que posee la bisurada. 
F. J. G. 
' P A R A H 
D I N E R O 
L o p r imero que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
i a á s se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas lau mafia-
ñ a s de Magnesia Sarrá le asegura 
DE d í a bueno y fríil y eso represen-
ta dinero,—Frasco p e q u e ñ o , 13 
EN El CENTRO ASTU 0 
E L SOLEMNE ACTO DE ANOCHE. TOMA DE POSESION. LAS SECA-
CIONES. ADIOS. B I E N V E N I D A S . DISCURSOS ELOCUENTES. L A Í , 
GRANDEZA A S T U R I A N A . RECUERDO V I B R A N T E A L CUERPO ME-* j 
DICO. LAS OVACIONES. E L ZUMO DE L A TIERRA 
Anoche, en el luminoso salón de | güilo de soldado disciplinado el altofj 
actos de la casa asturiana, se cele- | empeño que la Directiva le había en-**, 
bró un acto de muy gran solemni- i cargado car iñosamente y en favoifj 
dad. Tomaron posesión de sus car-) de los que se van pronuncia un disVi 
gos el Vicepresidente reelecto, señor j curso elocuente, cariñoso, fraternal;'/ 
Faustino Angones y los vocales elec- i una despedida muy vibrante. Recordó/i 
tos en las animadas y fraternales | que los que se iban habían pertene-H 
elecciones celebradas para orgullo de i cido a una Directiva que laboró en-<J 
todos, en el pasado mes de Diciem- i tusiastamente durante todo un añoíB 
bre. 
A las ocho dió comienzo la solem-
en pro de los intereses de la casa,-] 
como lo probaba la inicación de lom 
nidad bajo la presidencia del popular j trabajos de cuatro grandes pabello-rj 
Vicente Fernández Riaño, que t en ía j nes en la casa de salud; la recons-T 
a su derecha al segundo Vice, Ango- trucción del pabellón "Bango" y l a ] 
nes, y al doctor Varona, sabio D i -
rector de la gallarda casa de salud 
de los asturianos; a su izquierda se 
sentaba el distinguido Tesorero de 
la casa, señor José de Alvaré . Ocu-
paba la Secre tar ía la honorable f i -
gura del señor García Marqués. U n 
público numeroso y entusiasta, com-
puesto de socios amant í s imos del 
Centro y de su grandeza, presencia-
ba la toma de posesión. 
Se aprobaron dos actas. Y se dió 
lectura a los nombi^es de los voca-
compra y la reedificación del teatro 
Albisu. Dedicó un elogio caluroso lu-
los señores Dionisio Peón y Julio A l H 
varez Arcos, que habían ido más a l lá ¡ 
de lo que se esperaba en el desem-1 
peño de sus elevadas misiones, ed-j 
las cuales pusieron a prueba sus ta -
íentos y sus grandes energías . Tam-<! 
bién recordó que él había sido quieni'! 
indicó al señor Arcos para que se le ¡ 
llevara a la Directiva y que de ha- ! 
berlo llevado se encontraba alta- I 
mente satisfecho, pues su labor fué 
les que integraban la Directiva que ¡ admirable al frente de la Sección do 
r eg i r á los destinos del Centro du-¡ Sanidad y al lado del Presidente lo 
tancia en el Ayuntamiento,^ ofrecién- I tarlo. Este al entrar en el bohío to-
dose a editar un lujoso número ex-j mó el arma y al salir Hernández de 
traordinario en inglés dedicado al j improviso, viró el arma y disparó. 
Andrés Mar ía Lazcano. 
f**,̂ . » - Es el nuevo cronista de Cuba Ilus-
Ayuntamiento habanero por 500 pe 
sos moneda oficial. 
En una de; las próximas sesiones 
municipales se t r a t a r á de dicha íns-
CERTIFTCADOS DE H A B I T A B I -
L I D A D 
La Secre tar ía de Sanidad ha re-
mitido a la Alcaldía informes favo-
rables para exnendición de los cer-
tificados de habitabilidad de las ca-
sas San Benigno, solar 7: Merced 53, 
y f? casas en la calle 17 y 16, Ve-
dado. 
causándole sin intención alguna 
herida, de la cual falleció. 
la 
, N E R - W M 
V £ V _ — : — 
H U X L E Y . i 
^ Perdida 7 
del Vigor Sexuat Impufencfci-
T Ó N I C O d e l o s T O N I C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas., 
Convalescencias y Anemia. 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
Oa VENTA POR TODO DROGUISTA. 
El B a n c o N o c i o n a l 
d e C o m a g u e y 
Camagüey, Enero 5. 
A las 4-20 p . m . 
Toma vigor el movimiento de opi-
nión entre las fuerzas vivas de aquí 
el solicitar del Banco Nacional, que 
el nuevo edificio que va a construii*-
. [ se en la calle Cisneros, frente al Go-
V E N T A I L E G A L DE M E D I C I N A S j bierno Provincial, sea de dos o tres 
Los agentes de la Policía Judicial i pisos. . 
Camaguey esta llamado a ser un 
gran centro económico y requiere ese 
Blasco, k r m a c é u t i c o i edificio que puede producir in terés 
suficiente alquilando los departamen 
E r a n d e La B e n é f i c a 
Avelino Vilches e Hildefonso Milá | 
detuvieron, ayer mañana , a Juan I g 
nació Arr iaga 
de la casa de salud "La Benéfica." 
Este individuo fué sorprendido por 
los antes citados agentes en los mo-
mentos en que trataba de vender me-
dicinas pertenecientes a la quinta 
del Centro Gallego, en la droguer ía 
que el señor Marcos Piñar posee en 
Ga'liano y Virtudes. 
El detenido Arriaga fué remitido 
al vivac a la disposición del Juez de 
guardia. 
Por la tarde los mismos agentes 
detuvieron a Juan Miguel Ruiz Es-
quivel, de Municipio y Ata rés , por-
que al practicar un registro en el do-
micilio de este individuo encontraron 
productos farmacéuticos s a c a d o s 
fraudulentamente de la casa de salud 
tos. Algunos capitalistas de aquí han 
escrito a la directiva del Banco ex-
presando los deseos generales. 
Créese que ha rán igual solicitud el 
Ayuntamiento y la Cámara de Co-
mercio. 
Numerosos abonados a la luz p i -
den al Ayuntamiento que los relo-
jes contadores sean comprobados y 
sellados por almotacén. También la 
Cámara de Comercio apoya la solici-
tud. 
Mañana sale para esa el director 
del "Camagüeyano" señor Walfredo 
Rodríguez. 
El lunes es t renaráse el drama "Se 
dice," del señor Medardo Lafuente. 
CORRESPONSAL. 
E L T I E M P O 
P e r t u r D a c i o n A n u n c i a d a 
A c t u a r a tiempo es la p r i n c i p a i 
causa del éx i to . 
L a tos molesta e* seña l de pe"* 
t u r b a c i ó n en el aparato respi ra to» 
r5o. Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, c a l ^ 
la tos. Sana pulmones. Evita i ti 
sis. 
DroguerSa S a r r á y Farmacia*. 
Vnaoo prueba 20 centavo». 
rante el año presente.. Y las Sec-
ciones en que se divide esta Direc-
t iva fueron proclamadas en la 
guíente forma: 
Tesorero: José de A1 varé . 
Intereses y Materiales. 
Presidente: Leandro Valdés Alva -
rez. 
Vice: Severo Redondo Vega. 
Vocales: José de Alvaré Gutiérrez, 
José Ramón Fernández , Antonio P é -
rez y Pérez , Manuel Suárez |Ga.r-
cía, Serafín Fernández García, José 
Rui sánchez Gutiérrez y Francisco 
Flores y Llano. 
Asistencia sanitaria. 
Presidente: Lfdo. Femando Arranz 
de la Torre. 
Vice: Genaro Acevcdo Solares. 
Vocales: Aquilino Entrialgo A l -
varez, Ju l ián Llera Pérez , Amador 
Quesada Díaz, Ramón López Toca, 
Hilario Muñiz Día , Marino Díaz 
Quiñones, Celestino Corral, Ricardo 
Suárez Fernández , José Menéndez 
Martínez, Pedro Sánchez Gómez, I g -
nacio García Fernández , Genaro Pe-
droarias Villoslada, José Cosío Pa-
rajón, Guillermo de la Riestra Sa-
basua, ¡Manuel Morán Suárez, José 
M. Alvarez Fernánde . , Genaro Suá-
rez Vallina, Isidro Alvarez Tamar-
go y Arcadio Vi l l ami l González. 
Instrucción. 
Presidente: Amallo Machín Gon-
zález. 
Vice: J e sús Fernández Díaz. 
Recreo y Adorno. 
Federico Marina López, Presiden-
te. 
Angel Arango Fernández , Vice. 
Propaganda. 
Presidente: José Cueto González. 
Vice: Nicolás Gallo Parrondo. 
Vocales: Darío Alvarez Fe rnán -
dez, Manuel Gutiérrez Pérez , Cons-
tantino González y González, Fausti-
no Bermúdez y Cuadreny y Emilio 
G. Carracina. 
Inmigración. 
Presidente: Juan Parrondo Garri-
do. 
Vice: Nicolás Menéndez. 
Vocales: Plácido Fernández Ríos, 
José R. de Vega Carriodo, José Ro-
dríguez y Fe rnández , Cirilo A l v a -
rez y González, Juan Cabricano Sán-
chez, Luis González García. 
La proclamación se llevó a efecto 
entre ruidosos aplausos. 
Luego se levantó el Presidente 
general. Con brevedad y elocuencia 
manifestó que Ta Mesa había desig-
nado al Primer Vicepresidente, señor 
Maximino Fernández y González pa-
ra despedir car iñosamente a los voca-
les que cesaban en el desempeño de 
sus cargos y saludar con un abrazo a 
los electos que venían a sustituirlos; 
aconsejó como socio, como letrado, 
como hombre de amplio criterio y 
si- | de muy alta cultura. E l Presidente 
asentía. 
"Pep ín" de Alvaré terminó su elo-« 
cuente oración con un saludo amo-
roso a los vocales que llegaban a 
compartir la labor del año presento 
a los cuales recomendó que pusie-
ran en ella todo su entusiasmo, toda 
su inteligencia; toda su actividad; en 
una palabra: que imitasen como de-
bían a los señores que se iban. Gran-
des aplausos. 
Y don Julio Arcos se levantó i m -
poniendo gran expectación en los es-
pír i tus . Con palabra amable y ar-
moniosa, dió las gracias al señor A l -
varé y a la Mesa por los elogios que 
se le tributaban; elogios que él con-
sideraba inmerecidos; isu actuación, 
fué el mandato que su deber le ha-1 
bía impuesto. Y que en el desempe-
ño de su cometido había cumplido 
las nobles inspiraciones del Presi-
dente general de cuyo amor al Cen-* 
tro y de cuya grandeza de alma es-
tamos todos absolutamente conven-. 
cidos. Me re t i ro—terminó—agradec i -
do a la Junta Directiva y a la ge-
nei-al por las atenciones que ma 
han prodigado, deseando que todos, 
absolutamente todos los socios, labo-i 
ren por el engrandecimiento del 
Centro Asturiano, deber ineludible da^ 
todo socio. Y como aquel célebre A l -
mirante inglés di jo:— No importa 
dónde es t á la cabeza; el corazón ea 
el que tíebe estar en su sitio. Y en. 
nuestro corazón vive y vivirá el 
amor al Centro en cuyo amor se sin-
tet i a el amor a Asturias, al hogar, | 
a la madre santa, buena y bendita,! 
Aplausos atronadores. 
El señor Peón se adhiere a las i 
nobles palabras del señor Arcos. Yi'j 
dice que los que se iban, se iban sa-.| 
tisfechos del deber cumplido. Y que j 
siempre estaban dispuestos a traba-i 
jar por el poderío, la grandeza y la] 
rique a del Centro. Somos asturia—| 
nos y Asturias, la t ierra de nuestra | 
amor y de nuestro dolor así nos lo i 
demanda. Ruidosa ovación. 
En últ imo término habló don Josaj 
Inclán, el popular expresidente, el^ 
socio entusiasta; el vocal nato; el'j 
amor en t rañable y perenne al hogar ' 
asturiano en !os países del sol. Con] 
palabra elocuente y reposada mani-v] 
festó que ya que los señores Alvaré , 
Arcos y Peón habían expresado muy.! 
elocuentemente tod'o lo que aquel ac^J 
to significaba, él se levantaba a pe- ¡ 
dir a la junta un recuerdo amoroso.j 
para el brillante cuerpo médico quo i 
allá en el hogar donde palpita el 
dolor asturiano trabaja sin descanso | 
y trabajando triunfa, o torgándonos 
muy grandes prestigios; cuerpo de ( 
pero que una repentina indisposición ! luchadores, de obreros científicos, de. 
privaba a tan elocuente compañero 
de asistir al acto que se estaba ce-
lebrando, en vista de To cual el que-
rido compañero don José de Alvaré 
cumpliría misión tan honorable. Se 
lamentó generalmente la indisposi-
ción del Primer Vice y se aplaudió 
con cariño al Presidente general 
E l señor A lva ré : cumple con or-
U R A C A L L O C : 
s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
NEURALGIAS, DOLORES ÜE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJAÜA 
SDPEKIOR A LA FENACETMA 
Y LA ANTIPE8INA. 
K A R A N A 
• M E T O D O R A C I O N A L , 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l C & s B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION 
Eoguería Sarrá y laraaciaS, Caía 43 es m n ; Por 4ct1as> a 32 cea! ayos 
doctores talentosos que bajo la d i - j 
rección sabia del ilustre doctor señor j 
Agust ín de Varona, completa gallar- j 
damente la labor incesante y magní--, 
í i c a de las Directivas idel Centro i 
Asturiano. Y el recuerdo se acordó I 
entre aplausos delirantes. 
E l doctor Varona, expresando en, 
su rostro una gran emoción exaltada 
por las bellas frases del señor In-1 
clán, dijo dos palabras: 
—Gracias en mi nombre humilde 
al señor Inclán por su amoroso re-
cuerdo; gracias a la Junta Directiva 
que hizo suyo el recuerdo. Y gracias 
a la Directiva y al señor Inclán en 
nombre de aquellos obreros científi-
cos que allá, en la "Covadonga", l u -
chan contra el doior asturiano. Y co-
mo cubano dijo en alta voz: 
—¡Viva Asturias! 
Y los asturianos, como asturianos, 
puestos en pie, gri taron: 
— ¡Viva Cuba! 
Luego los dulces, los tabacos y las 
cataratas de oro y de espuma de la 
sidra divina de " E l Gaitero." Luego 
abrazos, apretones de manos, ani-i 
mado desfile. 
Adiós. " I 
DON FERNANDO 
H I P O T E C A S 
D O B L E C O R R E T A J E 
Se da según hipotecas aue reu^ 
nan- las condiciones requeridas.; | 
Pregúnte las por teléfono A-4358. £ 
23: 
P A G I N A S E I S I C A R I O D E L A M A R I N A 
a nueva imposición a los Bancos 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
fijada la idea que conociendo, como 
tiene que conocer, cuales son sus fa-
cultades y cuales sus funciones den-
tro del orden de cosas establecido pol-
la vigente legislación municipaí, no 
Ise atribuye, n i podría atribuirse en 
la cuestión que ventilan actualmente 
los Bancos y la Alcaldía de la Haba-
na, otra intervención que no fuera en-
caminada, de una manera expresa, a 
defender los intereses del Estado, 
evidentemente lesionados con la reso-
lución del Ejecutivo Municipal, que 
aplicando a los Bancos la tributa-
ción de "Cambiantes de Monedas, 
con cuota deducible de la del im-
puesto sobre las utilidades líquidas 
anuales, origina una disminución ile-
gal en el impuesto del Estado,_ sien-
do únicamente esa circunstancia, se 
repite, la que inspira aquella inter-
vención y justifica la acción plantea-
: da en él presente caso, por esta Se-
cre tar ía . 
CONSIDERANDO: Con respecto al 
informe emitido por el señor Alcalde 
Municipal de la Habana, que no son 
aceptables, en manera alguna, nin-
guno de los fundamentos expuestos 
para justificar la procedencia ^ de la 
aplicación del impuesto industrial por 
el concepto de "Cambiantes de Mone-
dar."' a los Bancos que operan en es-
ta Capital, basándose tal impugnación 
en las siguientes observaciones: 
1, —La posesión de taquillas espe-
ciales para servir al público, t r a t á n -
dose de Bancos, no prueba el ejerci-
cio de la industria de "Cambiantes 
de Monedas" porque la existencia de 
tales taquillas, igual que las desti-
nadas a "Pagos,"""Cobros," "Depósi-
tos," "Informes," etc., responde, al 
desenvolvimiento de las operaciones 
pi-opias del giro de "Banco" pudien-
do agregarse, a mayor abundamiento, 
que la totalidad de las repetidas ta-
quillas están abiertas al público ex-
clusivamente durante las horas labo-
rables señaladas, al efecto, por cada 
Inst i tución; 
2. —Como que por la Alcaldía se re-
conoce que "los Bancos es tán excep-
tuados del pago del impuesto al Mu-
nicipio, a vi r tud de las operaciones 
que realizan como tales Bancor." y 
una de osas operaciones la constituye, 
evidentemente, el cambio de monedas, 
resulta falsa la consecuencia dedu-
cida para estimar aplicable a los Ban-
cos el impuesto correspondiente al 
epígrafe de "Cambiantes de Monedas,' 
porque coníorme ,a la misma aprecia-
ción de la Alcaldía, es de es t imár-
seles excluidos de tr ibutar al Muni-
cipio por dicho concepto industrial. 
8.—Cierto es que el artículo 63 
de la Ley de Impuestos Municipales, 
al mismo tiempo que declara sujetos 
al pago a cuantos ejerzan una indus-
tr ia , no hace excepción de los Ban-
cos. Pero que ese precepto no es 
absoluto, lo demuestran, aparte de la 
Tabla de Exenciones anexa a la pre-
citada Ley, los numerosos caso1* de 
excepción que tienen que aceptarse 
de acuerdo con la Ley Orgánica de 
los Municipios. Y la propia Alcal-
día de la Habana, no exigiendo a los 
Bajicos que tributen también al Mu-
nicipio por los epígrafes 14, 16 y 19 
de la Tarifa segunda, o sea como 
"Banqueros," "Prestamistas con ga-
r a n t í a " y "Refaccionistas de Inge-
nios," industrias que también podría 
haber estimado de ejercidas por los 
Bancos, destruye por sí mismo el ab-
solutismo del precepto contenido en 
el art ículo que invoca. 
4. — Admitido que de acuerdo con 
la Orden 463 de 1900 ia cuota satis-
fecha a l Municipio, en concepto de 
"Cambiantes de Monedas," por los 
Bancos, vendr ía a ser de abono a 
los mismos al liquidarles anualmente 
el impuesto sobre sus utilidades, que 
pagan al Estado, se niega la eficacia 
de esa conclusión, por el quebranto 
que ocasiona al Tesoro Nacional y 
porque es tá basado en la er rónea 
aplicación de un impuesto municipal 
por una industria no ejercida por los 
Bancos, según más adelante se de-
mos t ra rá . 
5. — N i el hecho de que el Banco Na-
cional de Cuba se encuentra inscrip-
to sin protesta, como "Cambiantes de 
Monedas" y por tal concepto tributa 
al Municipio de la Habana n i la de-
nuncia formulada con respecto a que 
al liquidarle anualmente a dicha Ins-
titución el impuesto sobre sus u t i l i -
dades, se ha venido deduciendo el im-
porte de aquella cuota municipal, su-
man argumento alguno en favor de la 
procedencia de tal imposición, por-
que ni el hecho de que en años ante-
riores haya , sido aceptado como bue-
no, sin serlo, determinado criterio 
aplicado a la liquidación del impues-
to del Estado, ni el de que una o va-
rias veces haya sufrido error o incu-
rrido en omisiones, bastan para qua 
la Administración, por tal error u 
omisión vengan obligada en los años 
sucesivos, y después de advertirlos a 
seguir sufriendo sus consecuencias, 
del mismo modo que tampoco la Em-
presa e Inst i tución de que se trats 
es tar ía a seguir soportando que to-
dos los años se practicara a su per-
juicio la liquidación, porque en uno o 
varios anteriores hubiera consenti-
do una liquidación errónea, doctrina 
ésta contenida en sentencia número 
414 de 1910, de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia 
de la Habana, luego confirmada pol-
la de 6 de Marzo de 1911 del Tribunal 
Supremo: 
CONSIDERANDO; En .cuanto a la 
indebida aplicación del impuesto mu-
nicipal: l.o—Que el cambio de mone-
das, en grande lo mismo que en peque-
ñ a escala, constituye una operación 
propia de los Bancos de omisiones y 
descuentos, al igual que los giros, de-
pósitos, p rés tamos , etc., de tal mo-
do, que las utilidades que bajo ese as-
pecto obtienen dichos Bancos debe 
sumarse, y se suma siempre, a las 
obtenidas por todos conceptos duran-
te el año, que sirvsvn de base para la 
liquidación del impuesto de 8 por 3 00 
que percibe el Estado: 2o.—Que el de 
terminar la Orden 463 de 1900,, en 
el inciso (a) de su artículo 11, que 
los Bancos de emisión y descuento 
contr ibuirán al Estado, y establecer 
el ar t ículo X I que los Bancos, Socie-
dades o Compañías, que solo ejerzan 
industrias tarifadas, contr ibuirán úni-
camente a los Municipios, es evidente 
que no ha querido reffrirse el legis-
lador a las industrias ejercidas por 
los Bancos, dentro de cuyas operacio-
nes por su propia naturaleza, t-stén 
comprendidos aquellas, sino a las So-
ciedades y empresas,que, especializan 
do sus negocios como sucede con las 
fábricas de cerveza, hielo, etc., etc., 
se dediquen "únicamente" al ejercicio 
de las industrias comprendidas en las 
R E S I N O L c o -
m o t r a t a m i e n -
t o s e g u r o c o n -
t r a l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a p i e l - - - - - - -
No titubee en emplear el Jabón Resinol y el Ungüento Resino!. No 
contiene nada que pueda daña r la tez más sensible. Resinol es una 
prescripción facultativa que ha venido empleándose durante diez y siete 
años por médicos los más escrupulosos en toda clase de comezones, 
quemaduras y afecciones de la piel. Ellos recetan el Resinol confiados 
ea que su acción ajiviadora, cicatrizante es producida por factores tan' 
suaves, tan benignos que resultan apropiados para la piel más delica-
da, aun cuando se trate del cutis de un pequeño. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
tarifas del Subsidio Industrial, por-
oue a las Instituciones de esta natu-
raleza que no contribuyen al Estado 
con el 8 por ICO de sus utilidades lí-
quidas, por tal concepto,—no se re-
fiere el inciso (a) del artículo 11, ra-
zón por la cual al hablar ei inciso 
segundo del ar t ículo X_ del abono que 
se hace a las Compañías, no so ha 
referido a los Bancos, porque estos, 
en el ejercicio de su industria propia, 
no pagan por concepto alguno de in-
dustrias tarifadas, ya que las que 
eierzan se consideran constitutivas 
del giro especial de "Banco," exclui-
do de toda tr ibutación que no sea el 
8 por 100 referido al Estado: 3.0— 
Que precisamente en estas razones se 
fundó esta Secretar ía , sin constrade-
cirse ahora como se pretende, para 
resolver en 1904 el caso del Banco 
de Previsión en el sentido de que 
estaba obligada dicha Insti tución a 
contribuir por concepto de "Cambio 
de Monedas y Billetes de Banco,'' del 
entonces vigente epígrafe 84 de la 
tarifa segunda del antiguo Subsidio 
Industrial, ya que no fué hasta 1908 
cuando constitucionalizando los Mu-
nicipios, fueron promulgadas la ac-
tual Ley Orgánica de los Municipios 
y la de Impuestos Municipales, des-
lindándose, con dicha promulgación, 
el sistema tributario municipal y el 
del Estado, y definiéndose el alcance 
de las operaciones inherentes a mu-
chas industrias tarifadas, entre otras 
la del epígrafe 14 ("Banqueros") de 
la tarifa segunda anexa a la preci-
tada Ley de Impuestos, por el que se 
establece que su ejercicio habitual es 
de comprar, vender y descontar, por 
cuenta propia o ajena, letras, docu-
mentos de giro, y valores cotizables 
en plaza, o admitir depósitos en 
cuenta corriente, con o sin interés , y 
demás operaciones propias de Banco, 
con lo que vino a demostrarse hasta 
donde puede llegar la esfera de ac-
ción propia de las negociaciones de 
un Banco, y como resulta incontrover-
tible que el cambio de monedas no 
puede rectamente estimarse ajeno a 
las mismas; 
CONSIDERANDO: Que si bien en 
cuanto al in terés privado, represen-
tado, en este caso, por los Bancos, 
contra los cuales el señor Alcalde 
Municipal de la Habana ha dirigido su 
acción, la Ley Orgánica de los Muni-
cipios, en su art ículo 266, franquea 
el paso con el recurso de reforma p r i -
mero, y con el contencioso-adminis-
trativo después es lo cierto, por otra 
parte, que no existe un precepto cla-
ro y concreto de la Ley que autorice 
al Poder Ejecutivo Nacional para 
dejar sin efecto lo resuelto por los 
Alcaldes, y que, en tal situación no 
cabe aceptar indiferentemente una 
positiva per turbación del Derecho, de-
jando al in terés privado toda la res-
ponsabilidad de su restablecimiento, 
aún siendo evidente, como en este ca-
so, que n i el Alcalde, n i el Ayunta-
miento mismo, pueden resolver o 
acordar que Tos Bancos paguen una 
nueva cuota contributiva que nc les 
impone, en su condición de tales, la 
Ley de Impuestos Municipales: de la 
que es tán excluidos por la Orden nú-
mero 463 de 1900: y que viene, sobre 
todo a disminuir indebidamente la 
cuantía de un impuesto que el Esta-
do percibe con legítimo derecho por 
nadie discutido; 
CONSIDERANDO: En cuanto a la 
resolución del señor Alcalde Munici-
pal de la Habana de 10 de Marzo del 
corriente año y su concordante de 
17 de Julio, por la que impone a los 
Bancos la obligación de contribuir 
al Municipio por el concepto indus-
tr ial de "Cambiantes de Monedas;" 
Primero:—Que viola el inciso se-
gundo del art ículo 105 de la Consti-
tución de la República, porque de 
la nueva imposición creada se deriva 
el hecho cierto de que el Municipio 
tenga establecido un ingreso incom-
patible, en el caso concreto do que se 
trata, con el sistema tributario del 
Estado, no obstantei la prohibición 
expresa a ese respecto estatuida, por 
el citado inciso del repetido artículo 
.105, que l imi ta , con ello, hasta la fa-
cultad misma de establecer libremen-
te sus ingresos, los Ayuntamientos, 
al formar sus presupuestos: 
Segundo:—Que infringe la Orden 
¡ Mil i tar número 463 de la Serie de 
' iíK'O así como la Ley Orgánica de 
los Municipios; la primera, porque 
olla solo impone a l*os Bancos, por las 
imposiciones del giro que explotan, 
la obligación de contribuir al Estado, 
y no al Municipio, con el 8 por 100 de 
sus utilidades líquidas anuales; y la 
segunda, porque conforme al inciso 
(2.) del ar t ículo 126 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, es función 
propia del Ayuntamiento, y le es tá 
atribuida, entre otras facultades y 
E N E R O 6 I > E l Q l 5 
deberes, la de "acordar sobre impo-
sición y recaudación de impuestos pa-
ra fines generales y especiales, sobre 
bienes, muebles e inmuebles o sobre 
el ejercicio del comercio, industria, 
profesiones, artes y oficios, según la 
Ley de Impuestos Municipales" y el 
Alcalde, a t r ibuyéndose, en el case de 
que se trata una facultad que no lo 
es inherente, no solo infringió en ese 
concepto la Ley, sino que sustrayendo 
la nueva imposición, por él proyecta-
da, a la deliberación y acuerdo del 
Ayuntamiento, único capacitado para 
acordar en este caso, la sustrajo tam-
bién, en consecuencia, el ejercicio dé 
la facultad constitucional de suspen-
der, que consagra, a favor del Poder 
Ejecutivo Nacional, el inciso 12 del 
art ículo 68 de la Lev Fundamental, y 
reproduce el 158 de la Ley Orgánica 
de los Municipios, por el que el A l -
calde es tá obligado a enviar copia de 
cada acuerdo que fuere adoptado por 
ol Ayuntamiento, y sancionado para 
su ejecución, al Presidente de la Re-
publica y al Gobernador de la Pro-
vincia; y 
Tercero:—Que acusa el incumpli-
miento de sus deberes, por parte del 
señor Alcalde Municipal de la Haba-
na, porque si él est imó que los Ban-
cos no pueden cambiar monedas a 
pesar de llevarlo a efecto exclusiva-
mente durante sus horas de oficina, 
sin que el hacerlo resulten obligados 
a pagar al Municipio, por dicho con-
cepto, no obstante la exención esta-
blecida a favor de dichas Institucio-
nes por la Orden 463 de 1900, debió 
someter la cuestión al Ayuntamiento 
para que. fuere este Organismo, den-
tro de sus privativas facultades, quien 
acordara para el Municipio cobrar o 
no aquel concepto: porque no se plan-
teaba el caso de perseguir el ejer-
cicio clandestino de una industria— 
que de ser asi, los Bancos hubieran 
sido calificados de "ocultadores mali-
ciosos," y esto no se hizo: y hubiera 
podido, entonces, el Alcalde alegar 
que actuaba, desenvolviendo una de 
las funciones activas de la Adminis-
tración Municipal que sí le es tán en-
comendadas—si no que se trataba, 
simplemente, de imponer a los Ban-
cos un nuevo tributo, y ya queda f i -
jado antes que es al Ayuntamiento 
a quen está atribuida, expresamente, 
por la Ley Orgánica de los Munici-
pios, la facultad de imposición: 
CONSIDERANDO: Que dentro de 
la legislación municipal vigente, n i 
puede ni debe el Presidente de la Re-
pública, ni el Gobernador de la Pro-
vincia, suspender las resoluciones de 
los Alcaldes, partiendo de la base de 
que cualquiera que sea el nombre que 
se le dé, en el fondo revisten los ca-
racteres de un acuerdo ejecutivo que 
causa estado, aún cuando resulten 
ser contrarios a la Constitución y a 
las Leyes; y que las únicas autorida-
des que directamente pueden actuar 
contra los Alcaldes, por los actos de 
violación de la Constitución, infrac-
ción de las Leyes, o incumplimiento 
de sus deberes, son los Gobernadores 
de Provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el inciso sexto del articulo 
99 de la Constitución y reproducido 
en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
Esta Secretar ía RESUELVE- re-
mi t i r todos los antecedentes del ca-
so al señor Gobernador de la Provin-
cia de la Habana, a f i n de que adopte 
las medidas conducentes, en uso de 
las atribuciones que le son propias, 
para restablecer el derecho pertur-
bado por el señor Alcalde Municipal 
de la Habana con la resolución que 
motiva la presente. 
Lo que con autorización del señor 
Secretario, conforme a lo dispuesto en 
el art ículo 64 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, comunico a usted 
para su conocimiento y efectos pro-
cedentes. 
De usted atentamente, 
Gabriel G. Echarte, 
Subsecretario de Haciendá." 
Ensneño de Damas y de* 
ieite de Caballeros 
Es t a ñ e r u n cut is fresco, suave jf< 
KUIO que acuse j u v e n t u d jr fe l i c i -
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paraj 
l impieza del cutis en las damas y 
d e s p u é s de afeitarse en los cabaíl-si 
ros. 
Frasco d i prueba 15 centarof-
Drof^ ie r í a B a r r i l y F a r m a c i a » 
NOTICIAS D E l 
PUERTO 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
redia" h a r á la ruta del "Turialba". 
E L "PASTORES" 
De Nueva York también llegó ayer, 
poco después de las seis de la tarde, 
el vapor americano "Pastores", con 
carga y 47 pasajeros para este puer-
to, sin sufrir novedad en la t r aves ía . 
En primera Tegaron el señor Gas-
par Romero y familia, señor i ta Susa-
na Campillo, señora M . Ramírez y 
una hija, señori ta Victoria Morales, el 
periodista americano M r . Frank Noi-
ser y varios turistas. 
SALE E L " P A R I S M I N A " 
Para Nueva Orleans, con carga y 
83 pasajeros, ha sidod espachado el 
vapor americano "Parismina". 
V I R G I N I A FABREGAS 
Embarcó en este vapor la actriz 
mejicana señora Virg in ia Fábregas , 
que en vista de la dificultad de llegar 
a la capital de Méjico por la vía de 
Veracruz, ha decidido trasbordarse á 
este vapor para i r por la vía de E l 
Paso. 
Además embarcaron el abogado es-
pañol señor Eduardo Girones, el se-
ñor Octavio Liciaga,! el administra-
dor de la "Havana Coal" M r . C. H . 
Stetles, el profesor francés M . E . 
Anglar, la señora Octaviana Hidalgo 
y otros. 
MAS D I N A M I T A 
El vapor cubano "Yumur í" , que sa-
lió el sábado de Núeva York para la 
Habana, trae 700 toneladas de carga, 
en la que figuran 400 cajas de dina-
mi ta . 
E L " L E G A Z P I " 
Hoy saldrá este vapor español para 
Barcelona y escalas en Centro Amé-
rica y Cádiz, llevando carga y 14 pa-
sajeros. 
De éstos van en cámara el nuevo 
Ministro de Cuba en Venezuela doc-
tor Carlos Armenteros, que va a to-
mar posesión de dicho cargo, acompa-
ñado de su familia, y que embarcó 
ayer tarde porque el "Legazpi" iba a 
salir anoche. 
Se le t r ibutó una cariñosa despedi-
da. 
Además embarcaron el doctor Va-
lentín M . Llovet y los señores Jorge 
Carroll y señora y J . E . Eagem. 
E L GENERAL CORTES 
Ayer tarde salió de Triscornia, a 
donde fué por cuarentena contra Pro-
greso, el general don Prisciliano Cor-
tés, ex Gobernador de Yucatán, que 
llegó en el "México" . 
LOS CIENTO DOS CHINOS 
D E L " M A N U E L CALVO" 
Este contingente de asiáticos llega-
dos de Méjico en el vapor "Manuel 
Calvo", continúan aún en Triscornia, 
en espera de lo que se resuelva sobre 
su desembarco, por existir sobre el 
mismo ciertos puntos que hay que 
aclarar, habiendo quien crea que se-
r á n rembarcados. 
E L " V I L L A S " 
El cañonero de este nombre llegó 
ayer de Cárdenas para subir al dique 
y l impiar fondos. 
ENFERIVÍO REEMBARCADO 
Se ha ordenado el reembarque del 
pasajero del "Alfonso X I I I " Modesto 
Somoza, que se encuentra en el Hos-
pital Número Uno, por padecer una 
enfermedad del pecho. 
U N TNFORME 
Hoy será elevado a la Secretar ía de 
Sanidad un informe del Director de 
Triscornia, doctor Alberto Jané , sobre 
algunos hechos en este campamento; 
relatados hace poco en un colega ma-
tutino y que han motivado algunos 
disgustos. 
E L "GALVESTON" 
Este vapor noruego salió ayer tar-
de, en lastre, para Santa Lucía, a car 
gar mineral . 
E L " D R U N G E I T H " 
Para Cienfuegos salió este vapor 
inglés, con carga. 
E L " M E X I C O " 
Para Nueva York salió ayer tarde 
este vapor americano, llegado el lunes 
de Veracruz y Progreso. 
L A 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d é b i l 
e x a u s t a d a ^ n e r v i o s a , cansada v 
d e c a í d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t ; 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 
G o r d i a l d e 
G e r e b r í n a 
' d e l 
D r . U l r i c i ( j v e w v o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a 
F i s i c a y e n l a é p o c a d i f í c i l de l ¿ 
M e n s t r u a c i ó n . / 
0 0 L 0 R D E . E S P A L D A 
ijis causado por riñones'enfermizo^ ij 
"^La curación es fácil con laj i ' 
AfmCAlCÜLINA EBREY7 
L^ legítima llevan 
la firma de r 
L o s s e d i c i o s o s 
d e l a C a b a n a 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
en concepto de meros ejecutadores de 
un delito de SEDICION, condenando 
al soldado Rafael Russia Degonier, 
a la pena de seis me^es y un día de 
reclusión, expulsión deshonrosa del 
Ejérci to y pérdida total de haberes y 
asignaciones y a los soldados Juan 
González García, Juan Rubio Figue-
roa, Juan Valdés García, Manuel 
Alonso Fuentes, Emiliano López 
Gutiérrez, Juan Saltamalachea Segu-
ra, David Vi l la r Balbín, Leocadio Pé-
rez Hernández, Manuel Quintas Ló-
uez, José López López, Francisco 
Hernández Rodríguez, Agus t ín Her-
nández Castro, Segundo Mesa Ante-
lo, Fél ix Pando Moreno y Ramón Ro-
bledo Hevia a la pena de dos años de 
reclusión, expulsión deshonrosa del 
Ejérci to y pérdida total de haberes y 
asignaciones, abonando a todos estos 
acusados la prisión preventiva sufri-
da por esta causa. Declaró adsmás al 
soldado Manuel Alonso Fuentes, 
CULPABLE de un delito de abando-
no de servicio y lo condenó a la pena 
de un mes de arresto y descuento de 
las dos terceras partes de su haber 
durante el tiempo de la condena con 
abono de la prisión preventiva sufri-
da. Y, por úl t imo, el Consejo decla-
ró NO CULPABLES del delito de 
SEDICION que se les imputaba a los 
sargentos Alfonso Car tón Ortega, 
Antonio Anido Gelpi, José Pereira 
Meireles. Heriberto Marchena Monta-
na y Vicente Delgado Hernández y 
a los soldados Julio Calóme Amor y 
Abelardo Piedra León. Absolviéndolos 
de toda responsabilidad. 
Quedan aprobados les procedimien-
tos y sentencia de] Consejo; y és ta 
se rá ejecutada en la Fortaleza de la. 
Cafcañ&, precediéndose al cumpli-
miento de 'ras de reclusión tan pronto 
como sea publicada esta orden y a la 
de ejecución de M U E R T E el día que 
al ef¿cto se señale. 
Es+e pár ra fo sur t i rá efecto con fe-
cha 4 de Enero de 1915. 
Por orden del Brigadier Mendieta, 
( f ) . José Mar t í . 
Coronel Jefe de Estado Mayor. 
Copia Oficial, ( f ) Aurelio Ruibal. 
Primer teniente de E. M . Ayudante 
general P. S. R." 
L n s i t u a c i ó n d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
cutivo, para obtener su concurso, 
visto que la mayor ía de sus compo-
nentes son congresistas y éstos se 
encuentran, por el receso del Con-
greso, lejos de la capital. 
Después de esa fecha actuaremos 
de común acuerdo. Hoy lo que hago 
¡ es recoger impresiones, darme cuen-
| ta. 
— ¿ A qué asunto le dedica usted 
atención preferente ahora ? 
—-Al que se ha planteado en Pi-
nar del Río. Trato de conciliar por 
todos los medios los intereses de los 
grupos que allí existen. Espero que 
los sobradistas y portistas arreo] 
sus diferencias en bien del T)a!?! 
Ahora es tá sobre el tapete la do^ 
nación del Gobernador. Creo m* } 
be elegirse a un hombre capartí 
y ecuánime, que sea visto sinTj 
venciones por unos y por otros-1 
persona grata a ambos grupos' 
—Se dice que el señor del Pinov. 
renunciado a su aspiración. • 
—Creo que no tiene empeño al 
no en ocupar el cargo y que 
ha comunicado a la Asamblea 
vincial. Esta s e r á al f in quien iW 
verá el problema y lo solucionará K 
ere tam ente. 
— ¿ Y hay algo de importancia 
las otras provincias ? 
—Recibo diariamente cartas doni 
se me da cuenta de los sucesos poi} 
ticos locales y procuro i r procedieí' 
do según lo aconsejan las circuí 
tancias. Como usted puede ver 'i 
pierdo tiempo. Todos los días despa. 
cho hasta las ocho de la noche yíj 
veces después de esa hora continíi 
m i tarea. Tengo la satisfacción df 
deber cumplido. Entiendo que mi Ij 
bor puede redundar en provecho ¿f 
Partido Conservador y en bien ii 
país . Creo que mis correligionarii 
animados de un espíri tu patriotL 
separándose del camino de la indi; 
ciplina y de la disolución, me secut 
da rán en la obra que he emprendid; 
N i actividad n i energía me faltan 
No queriendo molestar por tifa 
tiempo al hábil y discreto hombr; 
público, nos despedimos de él, d 
le las gracias por la atención ce 
que nos acogió. 
U N A BICICLETA K 
A Vicente Gato Pita, de Galiair' 
25, le hurtaron ayer de Infanta j 













































pe: Los que no duermen bis 
-* La gran mayor í a de los casos deij' 
somnio se deben a excitación del sir 
tema nervioso. 
Siendo este el caso basta tonifica: 
y fortalecer los nervios, observan̂ ! 
naturalmente, métodos moderados | 
vida, para recobrar la estabüidü 
nerviosa tan necesaria a un sueño í» 
posado. 
Para efectuar este restablecimiento 
de los nervios deben tomarse las Pi 
doras Rosadas del Dr. Williams, en 
las cuales el paciente recobrará pro:' 
tamente el equilibrio nervioso que o 
perdido y se verá libre de insomnio;. 
Sabido es que los nervios están ss 
jetos a la condición de la sangre y | 
de ella dependen para su mantee 
miento. Las Pílidoras Rosadas * 
Dr. Williams, al dar abundancia I 
Sangre roja, rica y pura, tonifican; 
fortalencen los nervios, proporcionas 
do un sueño reposado y tranquilo. 
Pida usted estas pildoras a su boj 
cario, en el paquete rosado con jaf 
grande, haga una prueba concieiw 
da con ellas, y observe los henem 
resultados que obtiene. 
U n l ibri to gratis, "Desarreglos « 
viosos," se le mandará si lo pide.e 
presando el t í tulo a The WiHia* 
Medicine Co., Depto. N . , Schenecta», 
N . Y . E. U . A . 
o n a c s o n l o s m e j 
5094 
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TESTAMENTO ROJO 
POL 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a. cuarenta centavos, en 
"Las ¡Modas de Par í s , " l ibrería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
d r á alegrarse en el otro mundo de 
haber hecho una obra buana a últ ima 
h o r a . . . ' ' 
Ligero como una ardilla, el joven 
encaramóse al árbol, deshizo el nudo 
de la cuerda, y se la guardó en el bol-
sillo. Cuando, al recoger sus bá r tu -
los de pescar, iba a emprender nueva-
mente la marcha, se detuvo y, dán-
dose un golpe en la frente, dijo: 
—¡Diablo! E l Comisario de policía 
ha registrado muy bien el cadáver, 
cuando trataba de identificarlo y na-
da ha encontrado. ¿Dónde es ta rá la 
medalla que Amadeo debía llevar con-
sigo ? ' 
Julio no ta rdó en contestarse a 
sí mismo: 
—¡Ya recuerdo! La medalla, por 
miedo de perder1 a, la hab ía puesto en 
el cuello ée Virginia . Me lo contó en 
el restaurant de la isla. ¡Infeliz V i r -
ginia! ¡fciué disgusto tan grande va a 
tener cuando se estere de esta des-
gracia! 
Monologando así, encaminóse ha-
cia la puerta de salida del Ja rd ín de 
Aclimatación, donde se encontró con 
slas 2 camillas conducidas por guarda-
bosques y escoltadas por algunos mu-
nicipales y un cabo. E l cortejo fúne-
bre detúvose para dar descanso a los 
comilleros. Julio se aprozimó, y en 
aquel momento un jefe de Seguridad 
Se dirigió hacia el grupo. 
—¿ Qué ocurre ?—preguntó a uno 
de sus subordinados.—Me han dicho 
que ha habido dos accidentes esta no-
che en el bosque, pero i gno ro . . . 
—'Sí, señor; ya ve usted las dos ca-
millas. 
— ¿ D o s hombres? 
—No; un hombre y una mujer. 
—¿ Asesinados ? 
—No; el hombre ahorcado. La mu-
jer no tiene señal de hacer sido hex-i-
da; pero no sabemos de qué habrá 
muerto. 
— ¿ E r a joven? 
—Tendrá unos veinte años, poco 
m á s o menos. 
— ¿ E s bonita? 
—Mucho; véala usted. 
El guardia levantó de un lado el 
toldo de la camilla en que iba V i r g i -
Tiia, que m á s que muerta parecía dor-
mida. L a Garduña miró al mismo 
tiempo que el jefe, y, al ver el rostro 
de la joven, retrocedió espantado. 
—¡Es Virgiria!—se dijo—¡me lo 
había figurado!! 
—¡Ah! ¡Ya lo creo que era bonita 
la infeliz!—exclamó el j e fe .—¿Ha si-
do identificado el cadáver de esta 
desgraciada ? 
—No, señor. En el bolsillo del hom-
bre sólo se ha encontrado un porta-
monedas con diez francos. 
— ¿ N o hay ind ic io . . . ? 
—Ninguno, 
' Julio Boulénois escuchaba atenta-
mente. 
—¡Ninguno!— pensaba.—¿cómo es 
eso ? ¿ qué ha sido de la medalla quo 
llevaba siempre al cuello ? Se sabrá 
m á s tarde; en f in , aquí es tán muertos 
los dos en el b o s q u e . . . ¡ é l ahorcado 
cuando esperaba ser rico! ¿por qué 
se habrá ahorcado? Y ella muerta, 
sin herida alguna. ¿ Por qué ha muer-
to ? ¡Esto es una cosa muy rara! 
El cortejo, que había reanudado la 
marcha, desaparecía a lo lejos. Ju-
lio Boulénois, muy preocupado, dejó-
se caer sobre un banco. El tiempo 
t ranscur r ía y el sol remontábase en el 
horizonte, en un cielo de admirable 
pureza; eran m á s de las siete y me-
dia de la mañana . Algunos oficiales 
de caballería, amazonas, jóvenes, j i -
netes, etc., invadían las alameras del 
bosque, dando su paseo matinal. La 
Garduña, que no dejaba de pensar en 
la muerte inexplicable de su amigo 
Amadeo Duvernay y de Virginia, no 
veía siquiera los caballos y carruajes 
que pasaban por delante de él; poco 
a poco fué saliendo de su estado de 
sopor, y, cuando se dió cuenta de sus 
actos, fijó su atención en lo que le 
rodeaba, como un panorama viviente. 
Sin ser inteligente admiraba los ca-
ballos y apreciaba la gracia de algu-
nas amazonasá examinaba los carrua-
jes, y, especialmente ,las mujeres que 
conducían, fuesen jóvenes o viejas. 
X X X V 
Julio Boulénois se levantó; pero en 
el momento que fué a dirigirse a la 
estación de la Porte-Maillot, se detu-
vo al ver pasar un landó, dentro del 
cual iban dos mujeres, una de las cua-
les tenía lo menos veinte años m á s 
que la otra. Hablaban sin mirar si-
quiera por casualidad a los jinetes con 
quienes se cruzaban al paso. 
—¡Ah!—exclamó Julio abriendo 
desmesuradamente los ojos para mi -
rar a las dos paseantes,—yo he visto 
esas caras; la mayor es la señora de 
Petit-Castel, y ^ otra es la linda se-
ñori ta de quien se me dijo que había 
ido a América, y a la que ama el se-
ñor Pablo. ¡Y el pobre joven es ta rá 
desolado creyéndola perdida! ¡Si yo le 
dijera hoy dónde puede encontrarla! 
¡Me aflige ver apesadumbrado a un 
muchacho como é s e . . ! ¡En f in , procu-
ra ré averiguar.. . ! 
La Garduña se hacía estas reflezio-
nes marchando de t rás del carruaje, 
del que le separaba una distancia de 
unos veinte pasos, y que se dirigía ha-
cia la puerta de salida. 
—Es evidente—continuó Boulénois, 
—que los caballos van a tomar el t ro-
te por la avenida de la Grande-Armée, 
y que me será imposible seguirlos a 
pie. Tomaré un s imón . . .el señor Pa-
blo me indemnizará esos gastos. . . 
Vamos allá; tengo en mi bolsillo con 
qué pagar algunas horas de coche. . . 
El landó acababa de franquear la 
verja, y los caballos, acostumbrados 
a recorrer diariamente el mismo tra-
yecto, tomaron el trote para subir la 
avenida de la Grande-Armée. Julio co-
rr ió a la estación, subió de un salto 
a un coche descubierto y gri tó al au-
riga que estaba en el pescante, seña-
lando el landó: 
—-Siga a ese coche sin perderlo de 
vista; le daré para que eche un trago. 
—¡Comprendido!— respondió el au-
tomedonte fustigando a su penco. 
Y se puso en seguimiento del landó 
en que iban Angela y Marta( que, obe-
deciendo las prescripciones del doc-
tor, acababan de dar su matinal paseo 
higiénico. A l llegar a altura del A r -
co de Triunfo, un regimiento desem-
bocaba, con su música a la cabeza, 
por la avenida de los Campos Elíseos. 
La banda iba tocando un ruidoso pa-
so-doble. Todos los carruajes se de-
tuvieron junto a la estación de los 
t ranvías del Courberois, para dejar 
pasar al regimiento. E l t ranvía , colo-
cado a la cabeza de la línea, iba a 
emprender la marcha; espantados por 
el ruido de la música los caballos se 
encabritaron haciendo descarrilar el 
pesado vehículo. Dos guardias de la 
vi l la trataron de contenerlos y fue-
ron despedidos y heridos. Los caba-
llos tomaron el galope; una compac-
ta mult i tud impedía que el landó se 
moviera; la lanza del t ranvía iba 
dirigida a la caja del coche en que 
Marta y Angela se encontraban, y 
amenazaba chocar con ellas. Las dos 
mujeres se habían dado cuenta del pe-
l igro. 
—¡Avance! ¡avence en seguida!— 
gritaban al cochero. 
Pero le era imposible; la muralla 
humana, que estaba delante de él, 
impedíale tomo movimiento. Se oyó 
un ruido formidable al que siguieron 
dos gritos de terror. 
E l choque se había producido, y la 
lanza del t ranvía penet ró en el co-
che. La música mil i tar había cesa-
do de tocar. Los caballos, espanta-
dos, detuviéronse ante aquel obstácu-
lo infranqueable y su dueño volvió a 
dominarlos fácilmente. Angela esta-
ba pálida como una muerta; Mar-
ta se había desmayado. En el mo-
mento en que se produjo el choque, 
un joven, saliendo de entre la mul-
t i tud, aproximóse ráp idamente al ca-
rruaje para socorrer a las dos mu-
jeres, cuyos gritos había oído. Ya 
los curiosos y desocupados se habían 
agrupado alrededor del coche. E l 
desconocido se subió al estribo. 
—Su joven compañera es tá desva-
necida, señora—dijo a Ange la—¿t i e -
ne usted a lgún pomo de sales?' 
—¡Ay! no, señor. 
—Por fortuna, llevo uno—repuso el 
desconocido. 
Y sacando de su bolsillo un fraa-
quito forrado con piel de Rusia, lo 
destapó e hizo que Marta lo aspira-
se. 
Entretanto, el cochero daba cuenta 
a un cabo de municipales de los per-
juicios ocasionados a su carruaje por 
el t ranvía . 
E l coche en que iba Julio Boulé-
nois, no había sufrido ningún daño. 
Presenció todo el suceso y llamóle la 
atención el joven que intervino, y 
que hacía aspirar sales a Marta. 
—¡Indudablemente — murmuró • 
hoy es el día de los encuentros! ¡Ese 
joven que auxilia a la señori ta es el 
señor Fabián de Chatelux! ¿ L a co-
nocerá? ¿ E s que tiene el propósi to 
de jugar una mala partida al "señor 
Pablo ? 
Fab ián se encontraba allí casual-
mente. Habiendo salido a dar un pa-






































banda militar, para escuchar la 
sica. .„„tA JuB' 
- P e r o n o . . . . ^ - P ^ S se ^ Boulénois—reflexionando ü]™t0i i 
duce que no la conoce.. • s™ ]3 & 
amigo íntimo, el señor ^a^; t r0 M 
nocería también; este en^u bstáco!í 
sido casual, lo cual no es fc 
para que le produzca ^ ^ ¿ . ^ r e ^ 
servir de enfermero..- ^ 
que el señor Pablo se haya 
do tan apasionadamente. , erVad»'• b] 
Julio Boulénois era nnoJLti^^í er 
perspicaz; Fabián hacia, etec j n 
te, respirar las sales de ^ 
Marta, mirando con frje2'* res«'i 
vino rostro, cuya palidez Mnie^ 
tado del desvanecimiento, * ^ 
por grados. /qificultaí!L, 
Marta respiraba con a" loS ^ 
joven seguía ansiosamente 
guiares movimemtos de % ¡a <J 
mó la mano de la huerfan3 " . ^ 
cent ró fr ía; lat ía con i n^ r ̂ g e l ^ 
—Temo, señora---dijo ue. <-
de que el síncope se p r ^ j£)yej, a 
convendría conducir a e 7 . 
farmarcia más V™*1™? ^sto, 119 
Angela, repuesta oei - i 
recobrado la calma. j l l ^ , f l 
- S i es indispen^ab^, • d v K J 
( l i jo_pero hubiera P ^ t o r VffréY* 
sin retraso al hotel. J l0 que 
Fon sabrá mejor que- nao 
be hacerse. , tor T h o ^ 
A l oir nombrar al docto 
Fab ián pregunto: parienta 
— ¿ L a señorita es F 
doctor Thompson . ^ ^ 
—Sí, señor. m^n^son e*ne - ¿ E s e doc or TIio^? que 
lebre especialista ame^ 
ttTSTERO 5 P E 1 9 1 5 
nTARIO PE LA MARINA PAGINA SIETE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E N E L P O L I T E A M A . 
i i ^ E N E L N Á C I O N A L . - A lo 
0P? aver, referente a la p róx ima 
dich0 de ópera en el Politeama, 
i debe^0de New Orieans, en Su número 
l ^ J í i r c o l e s próximo pasado, habla 
del í " 1 6 ^ ^ entusiastas de los éxitos 
e ^ i r c o m p a " a ^ Miguel Sigaldi va 
^e -Iño en aquella ciudad. Entre 
1 ^^Mt ímos d íbu t s se celebra mucho a 
!0S=eñorita Insunza, que cantó el pa-
la ^ <<un bailo in maschera" muy 
^relabrarnos los éxitos obtenidos 
, nr esta compañía, que como es sabi-
' f debutará pronto en el Gran Tea-
: f f ' Hel Politeama. 
Battemberg y Misa directores de 
i Próxima temporada de opera, anun 
• que la contaduría del Gran Tea-
Cianpoliteama está abierta todos los 
^ ¡ L de una a tres p . m . y de nueve 
' ai~{-' de la noche, para atender asun-
. *0g relacionados con la temporada d t 
ópera. 
\ y a propósito de la inauguración 
Ae] Teatro Nacional y de la compañía 
nue lo inaugurará , tenemos muy inte-
resantes noticias que comunicar. • 
Anteayer, el representante de la 
"Pasquali Company" ha presentado 
al señor José Veiga, presidente de la 
Comisión que entiende en todo cuan-
to al Teatro Nacional se refiere, des-
el punto de vista art íst ico, propo-
siciones para inaugurar por su cuenta 
el teatro con una compañía de ópera 
He primísimo cartel. Ayer el señor 
Veiga habrá conferenciado,con el Pre-
1 sidente del Centro Gallego, señor Ma-
ñach; y seguramente h a b r á quedado 
resuelto un asunto de tanta impor-
tancia . , . 
La empresa "Pasquali Company" se 
compromete a inaugurar en los p r i -
jneros días de Abr i l la temporada 
con una compañía de ópera en la cual 
figurará, con seguridad. Ti ta Rufo. 
Además, y a punto de cerrar trato y 
firmar escritura, lo que se efectuará 
tan pronto se obtenga la concesión del 
teatro y pasados escasamente quince 
días, están en lista, y pendientes de 
un cablegrama simplemente, tenores 
como Anselmi, Lázaro, Boncci y D(S 
Angelois y artistas como la Gagliarri, 
Capella, Galli-Curcci y otras y otros, 
todos de magnífico cartel, y a elegir 
los más convenientes. Como maestros 
figuran, desde luego a elegir uno. 
Mascagni, Serafini, Varone y otros de 
categoría. Los coristas serán sesenta 
y otros tantos los profesores de or-
questa, unos venidos del extranjero y 
otros aquí reclutados entre los mejo-
res. El decorado, vestuario, etc., to-
do de primer orden. 
De aceptarse definitivamente las 
proposiciones, que son realmente se-
i ductoras, de "Pasquali Company", a 
\ \ los treinta días de firmado el compro 
Galiai/ ' miso-se verificará la inauguración de 
if anta I Ia temporada . Y ello, contra lo que 
la en 25̂ ' creen muchos, se podrá realizar por 
cuanto las obras en el escenario em-
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El horizonte teatral se despeja, co-
i mo puede verse. Por de pronto, y es-
to es ya un hecho y buena prueba es 
de ello el abono que se llena rápida-
mente, dentro de breves días tendre-
mos ópera en-el Politeama. 
Y luego, pasados unos meses, ópe-
ra en el Nacional. Procuraremos en-
terar a los lectores de cuanto ser e-
fíüra a tan bella perspectiva. 
Y mucho esperamos, por lo que al 
Nacional se refiere, del tacto, celo y 
entusiasmo de quien, como el señor 
José Veiga, es un dilettanti comple-
to y un amante del arte.. 
Y en cuanto al Politeama, los au-
gurios son r isueños . 
PAYRET.— La ú l t ima exhibición 
de la regia película "Sangre azul", qua 
tuvo lugar anoche en Payret, atrajo 
numerosísima y selecta concurrencia, 
que quiso admirar por vez ú l t ima es-
ta soberbia creación de la moderna 
cinematografía. 
El público que asistió a esta velada 
salió en extremo complacido también 
Por el trabajo estupendo que real izó 
I «1 gran transformista Fregolino, en 
los variados números de su extenso 
repertorio, que ejecutó con sin igual 
Empieza y rapidez incríble. 
Hoy es día de moda en Payret,— 
Miércoles blanco, — y hab rá función 
extraordinaria con motivo de celebrar 
f« el estreno de la soberbia película 
hermosa Camila", sublime pro-
tu,ccl0n de arte cinematográfico, edi-
! jcla por la casa Pa thé F ré re s de Pa-
s, obra de sugestivo argumento y 
H«e encierra inapreciables bellezas de 
cío genero, a la que anticipadamen-
•^auguramos el más feliz de los éxi-
sii^te estreno tendrá lugar en la se-
' nal tanda' doble' en la Q"6 t o m a r á 
*oli también el genial artista Fre-
que transformista y ventrílocuo 
ñor causa la admiración del público 
E SUs originales trabajos, 
en la a ÍU:i:lción se da rá a conocer 
imnre^medÍa "La gran vía ' , ; ^ seSún 
ger! s que hemos podido reco-
ces ' A Ufa de sus más f^i065 creacio-
nes tv I babrá ya ejecutado nota-
tanda .rmaciones en la P1"™^3 
tarán'fSen^lla' en la se P^oyec-
del rL 1?blen las notables películas 
Repertorio de Santos y Ar t igas . 
centavn 60105 siSuen siendo de veinte 
sencilla ei?trada con luneta la tanda 
ble rirpy- treinta centavos tánda do-
V «n cno!+10S lnverosímiles si se tiene 
cuenta el mérito del que 
La fun 
espectáculo Se ofrece. 





0casiórn1H1Slma' pues 1,iemos tenido 
ría del + ^0mProbar en la contadu-
hab-atr0 que numerosas fami-
SUs localfj1 / ^ " a d o con antelación 
poder cor, de5 ante Gl temor de no 
ción. COn£e^irlas el día de la fun-




^ ^ U l w ^ ? (Po l i t eama) . -Hov 
^grama lmie-r í0 les <ie «ala ' ™* ^ n lares. €Scogido y a precios popu-
5ben5ido10^ ?e <?Ue ayer hablamos, vJ05 a^mane! T ^f^fanos de solda-
^aiies, tendrá efecto el vier-
\ ^do'pt" T¿0cando Calidades ya, 
e g c o S i esperar qUe el ^ 
> ^ T t T * 0 * c?l0sales funciones 
le Jesús dPl ^ m P a n í a s reunidas (la 
despedid0"16^ la del Polit«a-e£Pedida y beneficio de Pubi-
Uones, y sorteo de una magnífica b i -
cicleta por la tarde, y por la noche 
una máquina de coser. 
• Mañana función deicada a la colo-
nia china. 
Y el sábado beneficio del Asilo Me-
nocal. 
ALHAMERA.—Anoche , en segun-
da tanda, hubo un lleno completo. 
Iba a la escena por segunda vez la 
regocijada zarzuela del popular Ví-
lloch, "Aliados y alemanes". 
E l éxito alcanzado por la obra fué 
mayor que el día de su estreno. 
Pueden estar satisfechos los seño-
res Villoch, Anckerman y Gomis. 
"Aliados y alemanes" es de las 
obras que por sí solas hacen cartel. 
Esta noche se repe t i r á el lleno, 
pues "Aliados y alemanes" va en se-
gunda tanda, y para la primera y la 
tercera tanda la empresa ha elegido 
dos zarzuelas grac ios ís imas: "Micae-
la la sabrosa" y " E l Kaiser del so-
la r" . 
Y para la entrante samana se anun 
cía el estreno de "La familia Pan-
Chin-Yurr in" . 
¡ Bien por la Empresa del popular 
coliseo de la calle de Consulado! 
POR LOS CINES 
Cine Galathea.—Un programa en 
extremo sugestivo es el que se anun-
cia para hoy en este cómodo espec-
táculo, cuyo cartel se viene renovan-
do constantemente con general bene-
plácito del público. Las obras que han 
sido seleccionadas para hoy, se t i t u -
lan: "Supremo sacriñeio", estreno, 
notabil ísima f i lm de arte, de asunto 
moderno y muy interesante, y la re-
prise de "Amor sin velos", la f i l igra-
na de arte de la casa Cines, que siem-
pre es recibida con agrado. 
Para mañana Se anuncia el estreno 
de la sensacional f i lm " E l torpedo 
aéreo." 
Cine Lara.—El decano de los sa-
lones de Prado continúa su marcha 
de triunfos. Concurridís imas se es-
t á n viendo sus veladas cinematográfi-
cas con motivo de los escogidos pro-
gramas que se vienen proyectando 
en este espectáculo. Para hoy se ha 
seleccionado un programa soberbio, 
integrado por las películas tituladas; 
"La culpa del duque Fabio," dramá-
tica producción de la casa Savoia y 
el estreno de "Teodora" soberbia pro-
ducción de arte, de asunto histórico 
y sensacional argumento. 
El estreno que se anuncia para ma-
ñana, se t i tula "La venganza de A r -
manda," de la casa Savoia. 
Cine Nueva Inglaterra.—El elegan-
te salón de la callé San Rafael sigue 
viéndose concurrido por las m á s dis-
tinguidas familias de nuestra socie-
dad, que han convertido el Nuevo I n -
glaterra en punto de reunión. La em-
presa de este espectáculo anuncia pa-
ra hoy un soberbio programa forma-
do con las notables producciones ci-
nematográficas, cuyos t í tulos son: 
"La falta del duque Fabio", obra dra-
mát ica de muy buenos efectos y " E l 
torpedo aéreo", de sensacional argu-
mento. 
Para mañana , en preparación el es-
treno de "Revancha." 
Cine Prado.—La empresa de este 
amplio y cómodo salón, ha seleccio-
nado para hoy un programa de pelí-
culas notabil í ismas, correspondiendo 
así al favor del público. Las obras 
que figuran en el cartel de esta noche, 
se t i tu lan "La vi l la misteriosa", es-
treno, sensacional, obra de aventuras 
policiales y " E l ojo del ídolo", muy 
notable. 
Mañana estreno de " U n misterio." 
MAXIM.—Este simpático teatro 
en el cual se han entronizado la be-
lleza, la elegancia y la distinción, pa-
só anoche preciosas cintas, entre las 
que descollaban por su esmerada i n -
terpretación y lujo de detalles, " E l 
Crimen del Otro" y "Locura de am-
bición" que merecieron la aprobación 
unánime de los concurrentes. 
Pronto, muy pronto, "Sitio, defen-
sa y toma de Lieja," cinta que por 
su absoluta autenticidad ha causado 
gran interés . 
Para hoy en l a . v 3a. " E l Fugi-
t ivo" y "Los cuatro Diablos o el Sal-
to de la Muerte," llenando la segunda 
la sensacional cinta "Victoria o Muer-
te." 
Üdíco leg í t imo puro de ova 
S A N T O S Y A R T I G A S E N " P A Y R E T " 
E L M I E R C O L E S 6 D E E N E R O , D I A D E M O D A , M I E R C O L E S B L A N C O , E S T R E N O E N C U B A D E L A A F A M A D A P E -
L I C U L A D E P A T H E F R E R E S , D E L A S E R I E D E O R O ; = = = = = = 
L A H E R M O S A C A M I L A 
A D A P T A C I O N D E L A P R E C I O S A N O V E L A D E P A U L M A H A L I N . 
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A J R G U M E N X O : —" 
La acción empieza en Pa r í s en el 
año 1762. 
La hermosís ima Camila Thibaut es 
la desesperación y el encanto de los 
concurrentes al café en que ella atien-
de personalmente al despacho, reci-
biendo de todos ardientes declaracio-
nes, y teniendo para todos amables 
palabras, pero ninguna concesión. El 
motivo de esta prudentte táct ica en 
que Camila y el apuesto Sargento Hu-
bert Sant Pol, mantienen en secreto 
tan ín t imas relaciones, que como f ru-
to de ellas ha nacido un niño: Rolan-
do, al que ocultan a ex t r añas miradas 
y aman ent rañablemente . 
Sant Pol compra en casa de un co-
merciante de curiosidades un mueble 
singular: un pequeño cofre que tiene 
un doble fondo hábi lmente disimulado 
y, colocando en éste un anillo, se lo re-
gala a Camila, sorprendiéndola con el 
secreto del doble fondo, cuyo funcio-
namiento la enseña. 
E l amante de Camila tiene la des-
gracia de ser jugador, y arrastrado 
por esa pasión fatal, después de haber 
perdido en una taberna mayor canti-
dad de la que podía disponer, sigue j u -
gando y suscribe un documento en el 
que se compromete a pagar en el té r -
mino de veinticuatro horas la canti-
dad, para él exorbitante, de quinien-
tas libras. 
Como transcurre el tiempo y no en-
cuentra modo de procurarse esa can-
tidad, ante la amenaza de que Si no 
cumple su compromiso se le participa-
r á su deuda al capitán, Hubert tiene 
una idea fatal que con la vehemencia 
propia de su carác ter pone en seguida 
en ejecución: la de apropiarse los fon-
dos de la caja del Cuerpo a que per-
tenece. Penetra furtivamente en el 
departamento en que se halla la mesa 
en que se encierran los valores, y 
cuando ha fracturado la gaveta y to-
ca los billetes con la mano, siente ru i -
do a sus espaldas y se encuentra con 
su ramarada el furr ie l Lebrón, que le 
ha sorprendido en tan vergonzoso ac-
to y le contempla horrorizado de su 
obra. 
Sant Pol, confundido, explica a su 
compañero la terrible situación en que 
se encuentra, que le ha inducido a rea-
lizaraquel acto reprobable, en evita-
ción de las tremendas consecuencias 
de una denuncia al capitán. Entonces 
Lebrón saca su cartera y le entrega a 
Hubert el dinero que necesita para 
saldar su compromiso, y al darle és-
te las gracia^ enternecido, le exige con 
entereza y como cuestión de honpr. 
que se aliste como voluntario a la 
campaña de Flandes, a donde va 
part i r un nutrido contingente de fuer-
zas. Sant Pol, se resiste pensando en 
Camila y su hijo, y pone al corriente 
a Uebrún del misterio de sus relacio-
nes con la bella cafetera; pero el dig-
no furr ie l invoca enérgicamente el de-
ber en que está Hubert de sacrificar-
se en aras de su reivindicación y le 
decide a marchar, comprometiéndose 
a dar a Camila la noticia de su mar-
cha. 
Camila presencia la partida de Hu-
bert y se despiden ambos, profunda-
mente conmovidos. 
E l carácter pendenciero del sargen-
to Sant Pol le hace cometer otra fal-
ta grave en el campo de la guerra. A 
consecuencia de una disputa con otros 
militares, golpea a uno de ellos, y al 
ser reprendido por el superior abofe-
tea a éste. Detenido inmediatamente 
y desarbado, se le conduce escoltado 
por cuatro hombres al calabozo, pero 
en el camino logra sorprender con 
una brusca agres ión a sus guardianes 
nes y huye a t ravés de los barrancos, 
arrojándose desde uno de ellos, con-
siguiendo salvar la vida y despistar a 
susp erseguidores. 
Cuando J^ebrún le pide a Camila no-
ticias de Hubert, és ta le dice que des-
pués de su reserción en Flandes, ha 
vuelto a su antigua vida aventurera, y 
franqueándose con el amigo de su 
amante, de enseña el niño, fruto de las 
relaciones amorosas de ambos. 
Veinte años después. 
Camila, que ha heredado una fortu-
a i na, educa a su hijo, que hace pasar 
por ahijado, con todas las comodida-
des de su elevada posición y le deja 
satisfacer, bondadosamente sus gus-
tos, sin oponerse a ellos, que no son, 
por cierto, de los m á s tranquilizado-
res. 
Débrún, que se ha retirado del ser-
Vicio, y tiene una hija, Elena, que es 
linda joven, acude a Camila solicitan-
do su protección. Camila le nombra 
intendente suyo; y el antiguo furr ie l 
y su hija se instalan en la casa de la 
antigua cafetera. 
Rolando es el dócil instrumento de 
los caprichos de una desalmada ac-
tr iz , cuyas exigencias son cada día 
mayores, al extremo de que el extra-
viado joven se encuentra en la imposi-
bilidad de satisfacerlas. Y habiéndo-
selo manifestado con ocasión de una 
joya que ella quería que le comprase 
y éi no pudo, Sabina le amenaza con 
abandonarle si no posee los medios de 
costear sus gastos derrochadores. Ro-
lando se aparta de su lado combatido-
por tenebrosos pensamientos. 
Camila, que siente por Lebrón y 
su hija gran afecto, en un arranque 
de generosidad y nobleza, suscribe un 
documento legándoles 70,000 francos, 
y acaricia el proyecto, que confía a 
Lebrún, de casar a los jóvenes. Pero 
cuando Camila comunica a Rolando 
su propósi to, con gran ext rañeza de 
ella, aquél se niega terminantemente 
a realizarlo. 
Camila recibe una carta en la que 
se le manifiesta que Rolando adeuda 
1200 libras. 
Sabina, llevando a cumplimiento su 
amenaza, ha aceptado la contrata que 
le propone un compañero de teatro 
para i r a América , aconsejándola al 
mismo tiempo que no continúe con 
Rolando, y le enseña a éste la carta 
en que así se le propone. Rolando se 
¡separa de ella con la decición de evitar 
su marcha a toda costa, y llevado de 
su fatal inclinación al mal, violenta 
el escritorio de Camila y se apodera 
dé una gran cantidad de dinero en b i -
lletes, en cuyos momentos es sor-
prendido por la que él cree que es so-
lamente su madre adoptiva. La escena 
que se sucede entre los dos es violen-
t ís ima, y despojándole de lo robado, 
Camila le ordena imperativamente 
que salga de la casa, y comunica al 
fiel Lebrún lo que acaba de pasar. 
No obstante el malvado proceder de 
Rolando, la nob1e Camila subscribe un 
documento en el que declara que aquél 
es hijo suyo y le lega todos sus bie-
nes para que pueda rehabilitarse. Es-
te documento lo guarda en el departa-
mento secreto del cofrecito que en 
otro tiempo le regalara el sargento 
Sant Pol. 
Rolando ha vuelto a casa de Sabina, 
y allí se le entrega una carta en que 
puesto que a él le es imposible sufra-
gar sus gastos. Desesperado, Rolan-
do sale en busca de su amante y la 
encuentra en la posada donde en 
unión de sus compañeros de teatro u l -
t iman los preparativos de marcha. 
Los dos miserables, puesto que ella la 
actriz le participa que se ha marcha-
do dispuesta a embarcarse para A m é -
rica, también lo es, se poner de acuer-
do, para robar a Camila y difsrutar 
juntos el producto del robo. 
Rolando, acompañado de Sabina, se 
dirige a la casa de Camila. El la se 
queda a la puerta, y penetrando él 
hasta el aposento donde su madre 
guarda los valores, fractura con una 
navaja el escritorio y se apodera de 
todo lo que encuentra. Sorprendido 
por segunda vez por Camila, entable 
con ella una lucha feroz y acaba por 
darle muerte con la navaja. Espanta-
do de su crimen huye precipitadamen-
te, y se reúne a Sabina, cayendo, des-
pués, al llegar a la casa de ésta, sobre 
un sillón, agobiado por el terror. El la 
acalla sus remordimientos con apasio-
nadas caricias. 
En las investigaciones que sobre el 
asesinato de Camila practica la po-
licía, todas las sospechas recaen en el 
intendente Lebrún. Inút i l es que pro-
teste su inocencia; que le abone su 
conducta y que demuestre su inmenso 
pesar por la alevosa muerte de su vro-
tectora. Se le encarcela y es conside-
rado como el único culpable. 
P R E C I O S 
Vidocq, un afamado agente de poli-
cía, que no es otro sino el antiguo sar-
gento Sant Pol, que con ese nombro 
encubre su personalidad, aiene^ cono-
cimiento de la muerte de Camila; so 
persona en el lugar del hecho y reco-
noce emocianado el cadáver de su 
amada. Registrando, encuehtra UM 
medallón con el retrato de Rolando. 
Y convencido de la inocencia de Le-
brún y la culpabilidad del Rolando, 
sin sospechar que éste sea su hijo, 
propone vigilar y obtener la prueba 
de su culpa. Para conseguirla, decide 
a Elena a que se coloque como cajera 
en el café que frecuentan Rolando y 
Sabina; y como Rolando al verla en 
aquella condición, experimente violen-
to deseo de poseerla, propio de su ca-
rácter, Elena, instruida y animada por 
Vidocq, alienta ese deseo, hasta el 
punto de que Rolando, a quien Sabina 
inspira repugnancia y en cuya presen-
cia siente las aorturas del remordi-
miento, rompe sus relaciones con ella. 
Sabina, despechada, le denuncia a la 
policía como autor de la muerte de 
Camilla de Thobaut. 
Vidocq ha decidido a Elena a que ci-
te a Rolando a una entrevista en ia 
misma habitación en que ocurrió el 
asesinato de Camila, con la idea de 
impresionarle preparando el aposento 
en las mismas condiciones en que se 
hallaba al realizarse el crimen. En 
esos preparativos, se le entrega el co-
fre én que se encontraban los bille-
tes, y al ezaminar el doble fondo, se 
encuentra con el documento en que 
Camila declara la verdadera persona-
lidad de Rolando, reconociéndole como 
su hijo. E l exsargento comprende to-
da la terrible verdad: el asesinato de 
la madre por su hijo, el hijo de él, y 
la necesidad de impedir que la culpa 
recaiga sobre un inocente: su mejor 
amigo. Pero Sant Polt es hombre de 
alma grande y sobrenaturales resolu-
ciones. Ahoga su dolor y se dispone 
a cumplir con su terroble y justiciero 
deber. Y cuando Rolando asiste a 
la cita de Elena y se encuentra sólo 
en la célebre estancia, debido a un 
pretexto de ella, se aparece el padre, 
y después de darse a conocer a su 
desgraciado hijo y de labentar ambos 
la inmensidad de su desgracia, Sant 
Pol le entrega una pistola con la cual 
Rolando pone término a su accidenta-
da existencia. 
Lebrún, condenado a muerte, y pró-
ximo a ser ejecutado, es puesto en l i -
bertad, gracias a las pruebas de su 
inocencia aportadas por Vidocq. 
La gratitud de Lebrún y Elena son 
inmensas. 
¡Pobre padre! ¡Terrible expiación! 
PRIMERA TANDA [SENCILLA] 
Q U E R E G I R A N : 
Palcos oon 6 entradas 
Luneta y entrada . . . . . 
S 1 5 0 . 
$ 0 - 2 0 . 
SEGUNDA TANDA [DOBLE] 
Palcos con 6 entradas. S 2-00 
Luneta y entrada $ 0 -30 
L a s localidades e s t á n a la venta en la ad-
m'ni^traUón de "Payret" desde hoy. 
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PRADO Y SAN JOSE 
E L CINE DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
W l í c a l e i í o t o 
L A SEMANA EUCARISTICA 
Renovándose constantemente iban 
el jueves en la capilla de Mar ía Repa-
radora los numerosos devotos de "Je-
sús Sacramentado." 
U n padre jesuú ta mejicano predicó 
con elocuencia. 
E l día inicial de 1915 tuvo efecto 
una hermosa comunión, la cual se 
acercaron a recibir al Señor cuatro 
niñas muy graciosas, de alba indu-
mentaria y llevando en sus sienes co-
rona virginal . 
E l domingo, sobre las seis, predicó 
Monseñor Manuel Menéndez, el bon-
dadoso párroco de Jesús del Monte, 
La Pasión. Revistió mucho lucimien-
to. Edificaba ver tantos pontífices a 
las plantas del Santísimo Sacramen-
to. 
La reserva muy solemne, fué el 
cierre bellísimo del Circular. 
CARMELO. 
COFRADIA D E L NIÑO JESUS DE 
PRAGA 
En la Iglesia de San Felipe, donde 
se halla establecida esta Cofradía, se 
han celebrado los siguientes solem-
nes cultos en honor a su Titular : 
E l viernes y sábado, por la maña-
na Misa solemne, y rezo del Triduo. 
Por la noche, exposición en el altar 
mayor , rezo de la estación al San-
tísimo rosario, preces del Triduo y 
sermón. Estos fueron pronunciados 
por los presbí teros Rafael León y A n -
tonio Márquez, Capellán el segundo, 
del Colegio de La Salle. 
Muy elogiados han sido los dos 
discursos de estos dos ilustrados sa-
cerdotes, por sus enseñanzas doc-
trinales, expuestas con elocuencia y 
sabiduría . 
La comunidad acompañada al ór-
gano por el señor Jaime Ponsoda, 
que al propio tiempo acompañó en el 
canto, interpretó las le tanías de los 
maestros P. Justo y Singarely, el 
Tantum Ergo de Hartman, los v i -
llancicos al Niño Jesús , de Vlllalba, 
ia Salve de Hernández , a gran or-
questa y el ¡Oh Salutaris! de Singen-
berger. 
La fiesta principal empezó el do-
mingo a las siete y media con la 
misa de comunión, celebrada por el 
Director de la Cofradía, P. Juan Jo-
Durante la comunión, se canto, por 
el tenor Ponsoda y los P.P. Hilar ión 
de Santa Teresa y Juan Cruz, el Pa-
ñis Angélicus de Eslava y Eucar í s t i -
cas del maestro José Ferrari . 
Se repartieron hermosos recorda-
torios a los numerosos comulgandos. 
A las ocho y media celebró solemne-
mente la misa el P. Superior, fray 
José María , ayudado de los P.P. Cons-
tancio y Rédente . 
Una capilla de música de cuarenta 
profesores ejecutó la misa Pontifi-
cal, de Perosi y la Marcha Pontifical 
de Gounod. A l ofertorio el ¡Oh, Je-
s ú s ! de Rossini, por los señores Ma-
saga, Ponsoda y Marco. 
Dirigió el P. Hilarión de Santa Te-
resa, y acompañó al órgano el señor 
Ponsoda. 
Muy ar t í s t ica resul tó esta parte 
de la fiesta; pero todo palideció ante 
la palabra grandielocuente y hermo-
sa del señor Obispo de Pinar del 
Río. ^i^WhOíjWl 
Jesucristo subvert ía la sociedad, 
conmovió al mundo y redujo a las 
turbas; tales fueron las proposicio-
nes, que desarrolló el gran orador cu-
bano, 
Subvert ió el orden social, (Colo-
cando al infeliz arriba y al poderoso 
siglos de lucha, en la que los padres 
entregan al tirano sus hijos por se-
guirle, y al fin, Constantino, com-
prende que no puede permanecer an-
te el poder del cielo, el de la tierra, 
aunque ambos proceden de Dios; pero 
uno es del tiempo y la eternidad, y 
el otro de la tierra. 
Proclama bienaventurados a los po-
bres de espíri tu, a los mansos, a los 
injustamente perseguidos. 
Subvierte el orden enseñando a l 
rico y al pobre, al infeliz y al dichoso 
Una misma oración: Padre nuestro 
que estás en los cielos, para adver-
tirles a todos que son hermanos. 
Mas,no nos detenemos,pues nos es im-
posible extractar tan hermoso discur-
so, en el que el señor Obispo de Pi-
nar del Río puso de relieve profunda 
sabiduría, elocuencia suma, ameni-
dad y claridad extremadas, y unción 
evangélica de Apóstol. 
Por la noche volvió a ocupar la 
sagrada cátedra , y habló^ sobre la 
vida cristiana y su nutrición. 
Recomendó la comunión frecuente 
con palabras tan inspiradas, que un 
murmullo de adhesión recorrió el tem-
plo. 
A las tres de la tarde hubo la vis-
tosa procesión por las calles. 
Mult i tud de niños de ambos sexos, 
cantaban las glorias del Niño Dios, 
mientras que las siguientes alumnas 
del Colegio "Hogar y Patria", daban 
guardia de honor a la imagen, por-
tando las banderas de las naciones 
de la América Latina; 
Concepción Ventura, Zoila de San-
tiago, Concepción León, Gertrudis 
Felch, Ana Toyo, Josefina Noval, Fe-
licia Noval, María Antonia Abad, Pi-
lar Negreira, Emil ia Negreira, Cova. 
donga Hernández, María Antonia 
Echevar r ía , Natalia García, Francis-
ca García, .Amparo Fraile, María L u i -
sa Terrón, Estrella Terrón, Luisa G. 
Púmar iega , Alida Garrido y María 
Luisa García. 
Rodeaban al Niño Jesús las hermo-
sas niñas Carmen de la Riva, Raquel abajo. E l Estado abajo y la Religión arriba, como correspondía, por ser la ¡ 
Religión superior al Estado, como el | ? 0íeH?r í j a r rea ' ^ a r c ^ Lombilla y 
alma lo es al cuerpo 
Entra en el mundo y conmueve al 
presentarse los Reyes Magos; cura 
al paral í t ico, y conmueve a la Judea, 
cura al ciego en sábado y conmueve 
a la sociedad. 
Se presenta en Jerusa lén , y unáni-
memente se le aclama por Rey; mue-
re en la Cruz, y después de muerto 
conmueve, pendiente de ella, al pue-
blo, que por sus escribas y far iséos 
pide guardias para su sepulcro. 
A l niño no se le respeta, y E l lo 
pone por modelo, subvierte el orden 
social elevando a la mujer, no a com-
pañera , sino a m á s aún que igual al 
hombre, en Madre de Dios al nacer 
és te , como hombre, de la Virgen Ma-
ría. 
Levanta a las turbas, a los reyes y 
naciones, yencieftdo después de tres 
Lucía Weiss, 
Otros muchos formaban delante de 
la Imagen. 
Amenizó el acto la banda del cuer-
po de Bomberos. 
Muchos fueron los niños que se 
consagraron al servició del Divino N i -
ño. 
Los carmelitas presentaron al N i -
ño J e sús una piadosa ofrenda. Fué 
ésta, los siguientes niños de obreros, 
a quienes costearon un traje com-
pleto: 
Carlos Fraquinar, Enrique Rodrí-
guez, Carlos Mart ínez, Evello Pazos, 
Enrique Illas, Miguel Oca, Angélica 
Camero, Josefa Camero, Mercedes 
Fraquinar, Josefina Rodríguez, Ale-
jandrina Pérez y Dionila Mendive. 
Por la noche se repitió la procesión 
por el interior del templo, — 
Los carmelitas, el P. Director, la 
Presidente doña Camila G. Chávez de 
Lombillo y los niños han obsequiado 
espléndidamente al Niño Jesús , cons-
tituyendo el acto un acontecimiento 
católico-social. 
IGLESIA DE L A S ESCUELAS PIAS 
E N G U A N A S ACO A . — A S O C I A -
CION DE NUESTRA SEÑORA 
D E L SAGRADO CORAZON. 
En la iglesia de. las Escuelas Pías 
de Guanabacoa, donde radica el Cen-
tro general de la Asociación de Nues-
t ra Señora del Sagrado Corazón pa-
ra Cuba y las demás Anti l las, se efec-
tuó el domingo tres, según tradicio-
nal costumbre, la fiesta de la Consa-
gración a la Madre de Dios. 
Comulgaron los asociados y otros 
muchos fieles, distr ibuyéndola el P. 
Prieva, quien dirigió fervorosa plá t i -
ca a los comulgantes. 
El Coro de la Comunidad Calasan-
cia amenizó el acto, cantando bellos 
motetes. | 
A las ocho y media ofició en la 
Misa .solemne, el Director de la Aso-
ciación, Páb regas , auxiliado por dos 
profesores del afamado plantel de 
las Escuelas Pías . 
La cá tedra sagrada fué ocupada por 
el entusiasta propagandista de la de-
voción al Corazón de Nue^stra Seño-
ra, P. Calonje. 
Causó honda impresión su f i l i a l 
discurso, coronado por ardent ís ima 
súplica a la excelsa Madre del gé-
nero humano a f in de que obtenga de 
Dios, el que los hombres, se traten 
como hijos de tal madre, cesen de 
despedazarse y aborrecerse, y se 
amen como buenos hermanos. 
La parte musical fué ejecutada por 
la Comunidad Calasancia y la de los 
Franciscanos. 
Después de la Misa, se cantó el 
vibrante himno, " ;Viva siempre nues-
t ra Señora!" en cuyo canto tanto se 
distingue el P. Ramón Vidal. 
E l tenor, señor Berdial, cantó al 
ofertorio, sentimental Ave María , 
ofrenda suya a la Augusta Señora. 
Por la noche, se renovó la fiesta 
llamando la atención el gran número 
de nuevas socias, que se consagraron 
al serviedo de María. 
E l ofrecimiento de estos cultos 
a ^Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, lo hizo el Vicario de los Esco-
lapios, _ loy Vidal, en oración elo-
cuentísima, que a r rancó l ág r imas de 
ternura a muchos concurrentes. 
Unánimemente fué felicitado el 
orador. 
En cuanto al ilustrado Rector P. 
Fáb regas , tuvo la inmensa satisfac-
ción no solo de recibir el agradeci-
miento de los asociados, sino que go-
zó con el fruto, recogido en su perse-
verante labor de acción católico-social 
en favor del reinado del Corazón de 
Mar ía en el hogar, y en las acciones 
de gran número de familias cubanas. 
¡Qué mayor felicitación pa é l ! 
U N CATOLICO. 
D I A 6 D E ENERO 
Este mes es t á consagrado al Niño 
Jesús . 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en Santa 
Clara. 
La Epifanía del Señor o Adoración 
de los Santos Reyes Melchor, Gaspar 
y Baltasar; San Melanio, confesor, 
y santa Macra, virgen y már t i r . 
Considera, dice el P. Croisset, que 
nunca pareció Jesucristo tan grande 
como es verdaderamente, sino en me-
dio de sus mayores - abatimientos. 
¿ Qué cosa de mayor humildad para to 
do un Dios, que verse reducido a las 
miserias, a la flaqueza de un N i ñ o ? 
Pues el nacimiento de este Niño, es 
el que anuncian los ángeles ; ese Niño 
es el que _ manifiesta un nuevo astro 
á las naciones e x t r a ñ a s ; a ese Niño 
tan pobre, y tan pobremente alojado, 
vienen a adorar los reyes; a ese N i -
ño lo reconocen por soberano suyo 
cuando le ofrecen sus dones, cuándo 
le rir^den respeto, cuando le tr ibutan 
vasallaje. ¿ Q u é monarca del mundo 
recibió j a m á s tanto honor en sus mag-
níficos palacios? ¿Qué ,mot ivo huma-
no, qué razón natural pudo inf lu i r en 
un suceso tan maravilloso, tan ex-
traordinario? ¿ N o se descubrió aquí 
visiblemente la omnipotencia del due-
ño del Universo ? ¡ Oh sabiduría de m i 
Dios, y qué admirable eres! Si el Sal-
vador hubiera nacido entre la abun-
dancia, entre la magnificencia ¿ q u é 
maravilla ser ía que le cortejasen los 
grandes de la tierra? Pero que na-
ciendo en la oscuridad, entre la po-
breza, sea reconocido por dueño del 
Universo, y que sea adorado por los 
Príncipes más religiosos, por los m á s 
sabios del mundo, ¡qué prueba m á s 
sensible n i m á s ilustre de su divinidad! 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .— Día 6.—- Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de J e sús en San Fe-
lipe. 
uiuiiuiiiiiniiiiiaiiiiiíuiiiiiiiiniiiiiiiaiiiii 
Parroquia de Jesús María 
El próximo jueves, 7 del presen-
te mes, pr incipiarán los ejercicios 
de los "quince jueves," én el orden 
siguiente: 
A las 2 p. na.' se expondrá el 
Santísimo Sacramento. 
A las 4 % p. m. se h a r á el ejerci-
cio y t e rmina rá con la bendición y 
reserva. 
El Pár roco invita a sus feligre-
ses y devotos de estos cultos. 
273 e e. 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
El viernes, 8 del corriente, a las 
8 de la mañana , se celebrará la misa 
al glorioso San José . 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
^ 4 8.e. 
iiiíiiiiiiniiiiiiiifiiiiiiiiiiiiifHinni,,,,,,,^ 
i b r q s e A 
¡ a I M P R I É U 
MUSICA PARA PIANO: 1,000 
piezas de música, a real. Estudios, 
a 30. Operas completas, a peso-
Comedias, etc., a 20 cts. Acosta, 
número 54, librería. 
288 9 e. 
Avisos 
Iglesia de ia Merced 
El jueves, 7, a las ocho, solemne 
misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
' Se suplica la asistencia de sus 
numerosos devotos, 
£20, ^ ' — $ e. 
L a M i s c e l á n e a 
BEIAASCOAUV, 100, E S D O N D E 
H A Y B L O Q U E S D E A L M A N A -
Q U E Y P O S T A L E S P A R A F E L I -
C I T A R . P R E C I O S N U N C A V I S T O S . 
H A Y J U G U E T E S Y R O P A . U -
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14, a 
imiiiriiiniifiriiMiiifiiiniivrRiiiiirKníiiitn 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
PARA LAS CANAS TINTÜRA TOSSAN 
única inofensiva, la cual se puedo 
ingerir sin peligro alguno. Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en castaño obscuro y negro natu-
ral . Se vende: Droguerías, Farma-
cias y Sederías. Depósito: farmacia 
"La Central". Zanja, 108. Teléfoúo 
A-2967 
04 31 e. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnást ica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
genitales masculinos. Cura y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y manda ré prospecto. 
J. F. Diez, Neptuno, 153 .botica, de 
2 a 4. Hebana. 
1952§ ^.—^-u<i>*JA4»U . J3 e. ¿i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A H O G A R D E L 
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La sonrisa de una mujer es tá llena 
de infinitos matices. Esta frase de un 
escritor profundo y famoso, puede, 
una vez m á s , ser cora proba da en esta 
página . De izquierda a derecha, los 
rostros de estas lindas actrices— 
que a la cimera aparecen — brindan 
una práctica demostración del pere-
grino aserto. 
j Desde la picardía a la tristeza i To-
dos los sentimientos del corazón hu-
mano es tán expresados en las sonri-
sas de estas sonrientes mujeres del 
t ea t ro . . . 
Claire Standesh, la primera, que 
finge sonreír , Estelle Richmond, que 
apenas acierta a lograrlo, Adela Row-
quf. se representa en el Teatro Hud-
jorie Ovialt, y deanne Darys, mos-
trando unas, cortesía y otras, cruel-
dad, y algunas—como Miss Darys, 
hondo dolor de alma:—todas estas f i -
nas actrices, en f in , exponen, con sus 
gráficos, que además del arte de la 
escena, hay otro arte igualmente d i -
fícil. E l arte de la sonrisa 
¡Todas ellas le pusieron en juego, 
frente a la cámara del fotógrafo. 
Las lindas muchachas citadas lucen 
su gentileza en la opereta "La Unica," 
que en el ^Teatro Lírico" se represen-
ta actualmente; Ina Claire. que en 
"Lady Luxury"—la obra actual del 
Teatro Casino—actúa, sonríe también, 
y esta sonrisa, y la elegancia de los 
trajes conque la famosa actriz se vis-
le, son el encanto más ar is tocrát ico 
de esta zarzuela de lujo y de decora-
ciones; y Peggy Kurton, en "Esta no-
che es la noche,"—del teatro Shubert 
—Mrs. Vernon Castle—en "Limpie 
usted su sombrero," y Lydia Lopoko-
ra, en el Play House, completan esta 
lección de sonrisas, que. el artista 
"Weslcy Hamer ha querido ofrecernos 
en esta página teatral. 
En la cual página, al propio tiem-
po, quedan recogidas aquellas mani-
festaciones salientes del teatro ame-
ricano en esta primera semana de 
aiío nuevo, que, »•«" cuestiones de ar-
te, hasta ahora, sigue usando las mio-
mas viejas másca ras ya conocidas de 
ustedes. 
Pero estas actrices, aquí retrata-
das, fulguran como estrellas en el cie-
lo ar t ís t ico del New York de lavno-
che; y esto, unido a su belleza y ele-
gancia, le presta in terés a este con-
junto de retratos. 
Los de Anglas Fairbanks y Lon 
Tellegen, en "Luz de Calcio"—drama 
que se representa en el Teatro Hul-
son—y en "La Fibra Secreta." que 
es el "clou" del teatro Longacre, re-
cogen las dos notas culminantes del 
"masculinismo' 'en el a r t e . . . 
¡Disculpen esta frase los "feminis-
tas!" 
New York. 
L a A u n i a i m o a 
¿Con qué es preciso morir 
contra lo que amor cvdena ? 
V i v i r con llanto y con pena 
es ,un arrargo v iv i r . 
Yo, para tanto sufrir, 
en más estimo la muer te . . . 
—Calla, imprudente, y advierte, 
que aun cuando tu bien apoque, 
la ausencia es piedra de toque 
en que amor prueba su suerte. 
Juan Pablo FORNER 
Ha llegado el día de los niños. ¡ Oh, , 
encantadora festividad de los Reyes 
Magos! ¿ Quién no guarda para tí en 
su corazón las inefables caricias de 
un grato recuerdo ? ¿ Quién no sueña 
evocando los tiempos en que al albo-
rear el día ve íamps coronados nues-
tros deseos con la llegada de los tres 
anhelados visitantes que cabalgando 
desde las lejanías de Oriente venían 
a depositar en nuestros balcones los 
juguetes que nos llenaban de a legr ía ? 
Esos juguetes son ofrendas de su ca-
riño en recuerdo de aquelas otras ca-
gradas de oro, incienso y mirra, ez-
clusivos tributos de respeto y admira-
ción para aquél Niño Divino que en 
un pesebre y humilde cuna vino a re-
dimir a los hombres y asombró con 
sus proezas y martirios a la humani-
dad combatiendo las aberraciones del 
alma corrompida y elevando el espí-
r i t u con sus m á x i m a s y santas prome-
sas. 
¡Dichosa edad aquella en que 
ilusiones están santificadas _ por 
pureza y en Ja cual no interviene nin-
gún impulso de egoísmo que_ empa-
ñe con cdueldad la existencia incons-
ciente de la niñez. 
¿ Exicte algún ser infeliz que no 
haya gozado de las venturas de este 
día ? ¿ Existe algún- ser que al i r a 
acostarse en los días de su niñez no se 
durmiese acariciando el amanecer que 
día tras día desde que asoma Diciem-
bre y las pascuas llegan asaltando su 
mente y su calenturienta imagina-
ción infanti l viniendo a ser para ellos 
como la realizadora promesa con que 
se ven compensadas sus ilusiones ? 
¡La madre! He ahí el secreto de esa 
ínt ima alegría que quizás olvidando 
preocupaciones a las altas horas do 
la noche sigilosamente dejará para el 
hijo amant ís imo las golosinas y los 
juguetes prometidos en nombre de 
realezas divinales. 
¡Los huérfanos, los desheredados y 
los expósitos! Para eíllos nués t ra con-
miseración, nuestra ínt ima pena, nues-
tras ocultas l ág r imas ! Los -labios 
de vuestras tristes madres al no po-
sarse en la frente pur ís ima de vos-
otros en días como éstos no recibís 
la visita de los magos de Oriente. Te-
niendo un amanecer triste s in la" ale-
gr ía infanti l poblada de ritmos que 
hace enmudecer esa otra música que 
al infinito y a su creación entonan las 
arpadas lenguas de los pájaros 
Saludemos, sí, a la infanti l festivi-
dad de los Reyes Magos por su uni-
versal triunfo de recocijo, terneza y 
amor. 
Pero sea nuestro PrinC1'pí^oS 
miento y tributo para los ^ A .. 
ropeos, para los pequemieio^ A 
poblaciones en guerra, 
tan hoy de las tradicionales^.^ 
del día, sino que por el con ^ 
a su alrededor lágrimas y 
peración y tragedia. 
- A h , los Reyes M ^ J ^ j 
ños europeos no tienen a u,, 
i. r. Niños c regalos ni juguetes. ^ 
pensad en los niños del ^ 
nente, compadecerles y 
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. LA CATASTROFE D E L DOMINGO 
Está visto que el "Racing" se ha 
m-opuesto hacerlo lo peor posible, y 
.[o está consiguiendo a las m i l mara-
villas-
Una "sórdida conspiración" ha da^ 
AQ los resultados apetecidos; y ¡la 
vei"dad! hay cambios de capitanato 
uc no convencen a nadie. Pero era 
una cosa prevista que tarde o tem-
prano había de llegar 
Es el <;Racmg un club que cuenta 
ron muy buenos jugadores; pero tie-
ne un defecto capital: que de todos 
esos jugadores, el que m á s y el que 
j^enos ha sido capi tán en otro equi-
^ Á u n q u e parezca mentira, es esto 
Un defecto garrafal, que está dando 
sus resultados. 
El domingo vimos cosas fusila-
bles. , T,,. 
A nadie S£ le ocurre poner a M i -
chel, uno de los mejores delanteros 
e 'tiene el "Racing," en la posición 
de defensa, que nunca ha jugado. 
Y no tiene nombre lo de quitar al 
superiorísimo porteoro Guardado, de 
qu posición, para ponerlo de delan-
tero, en cuyo puesto es una zapati-
lla rota. 
' y en cielitos casos hay que prescin-
dir del cai-iño que se pueda tener a 
i i0s parientes, por aquello de "hay 
i cariños que matan"; y en el "Racing" 
vemos que ciertos jugadores juegan 
0 no en el primer equipo por razón 
; del parentesco con el capi tán; y eso 
| se llama en castellano hacer el p r i -
^ Y no seguimos mencionando m á s 
: despropósitos, porque sería cosa de 
i nunca acabar. _ 
Y conste que si criticamos al "Ra-
cing" es impulsado por la s impat ía 
oue el mismo nos inspira y porque 
nos da lás t ima que un club que, con-
tando con tan buenos elementos, pu-
diera ser de los mejores, no haga 
más que sufrir descalabro tras des-
calabro. 
Pero hay "uniones" que ¡ni con co-
la! 
Dejando ambiciones a un lado y 
con muchas inyecciones de "amor 
propio" puede el "Racine:" ocupar el 
puesto que le corresponde. Sobre to-
do las inyecciones es lo que m á s le 
recomendamos. 
De otra manera tengan la comple-
ta seguridad de que no i r án a nin-
guna parte. 
Bueno, y a usted ¿quién le mete 
en lo que no le i m p o r t a ? — d i r á segu-
ramente el lector. 
—A mí, nadie—contesto.—Porque 
todo lo que antecede es lo que me 
decía después del partido un simpa-
tizador del "Racing." 
Yo, como Pilatos y "Chichi el Ru-
ga.", me lavo las manos. 
Y entremos en la materia que nos 
corresponde. 
El sexto partido del Concurso "Co-
pa Orr" se jugó en Puentes Grandes, 
en los terrenos de "La Cervecera I n -
ternacional," campo del "Racing." 
Contendientes: "Rovers" y "Racing." 
Arbitro: Fidalgo. Tiempo: superior. 
Público: bastante numeroso, predo-
minando el guasón, que hizo pasar a 
Carcas muy "buenos" ratos. 
El "Rovers" se presenta "cañón." 
Pero un cañón que no dispara, que no 
sirve rara nada. 
El "Racing" ya conoce el lector 
como se presenta: sin pies ni cabeza. 
Fidalgo, después de media hora de 
concierto de pito, consigue que los 
jugadores se formen de la siguiente 
manera: 
"Rovers".—Portero: Campbell. De-
fensas: Watson y Savory. Medios: 
Evans, Lismore y Deighan. Delante-
J . L Y O N 
De la Facultad de Parta. 
Especialista en la curación ratlicíú 
«n las homorroldes, sin dolor, ni «u»» 
pleo <le anestésico, Du<MenJo el ya-
cienta continuar sus ouebaesere». 
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ros: Evered, Macqueen, Earle, Hen-
derson y Masson. 
"Racing".—Portero: Carcas. De-
fensas: Michel y Fernández. Medios: 
Arrese, Gutiérrez y Adolfo. Delan-
teros: Guardado, Moré ( L . ) , Mil io , 
Alvarez y Palacio. 
El primer "half" fué lo único re-
gularcito que hubo en toda la tarde. 
Moré metió un "goal" estando en 
"off-side", siendo por lo tanto nu-
lo. Tan nulo como la línea de medios 
"racinguista." 
E s t á visto que los jugadores de 
"foot-ball" son algo taurámacos . 
Lo decimos por los preciosos pases 
de pi tón a rabo que hizo Mil lo , há -
bilmente secundado por Alvarez. 
En la línea de delanteros del "Ra-
cing" vimos el domingo bastante 
combinación entre Moré, Milio y A l -
varez; en cambio los extremos no h i -
cieron nada bueno. Cuando se llega 
al^ "extremo" a que llegaron el do-
mingo, vale m á s no jugar. Hay cier-
tas cosas que vale m á s dejarlas en 
casita. 
A Macqueen lo vimos bastantes ve-
ces ante el "goal" contrario perdien-
do< lastimosamente el tiempo con pa-
seitos inútiles. 
Se t i ran infinidad de "comers" 
por ambos bandos, sin pasar la cosa 
a mayores. 
En una escapada de Earle, pasa a 
las dos defensas y a tres metros del 
"goal" larga un "sboot" rastrero que 
entró rozando el poste. Tiradita de 
Carcas y primer "goal" de la tarde, 
con lo cual termina el primer tiem-
po. 
_ E l segundo tiempo fué i ca tas t ró-
fico!, como dir ía el famoso Correa de 
" E l Orgullo de Albacete." 
_ Los jugadores, locos. E l árbi t ro 
sin saber lo que se hacía. E l público 
en parte presintiendo una catás t rofe , 
v parte tirando la cosa a broma. ¡De-
licioso! 
Empezó muy bien. ¡Eso s í! U n 
gran ataque de los ingleses, estrella-
do ante la magna defensa "racin-
guista." 
Earle hace otra escapada como la 
del primer tiempo, y de un magistral 
"shoot" anota el segundo "goal." 
Emocionante tirada de Carcas; pero 
un poquito tarde. 
Y empieza a presentirse la ca tás -
trofe. 
Fidalgo pita un "off-side" que le 
discuten los jugadores rojísimos, y 
con este motivo se inicia un debate 
sobre las condiciones de Fidalgo co-
mo "referee" y las de un jugador co-
mo zapatero. 
¡Encan tador ! 
¡Y luego dicen que no es divertido 
el "foot-ball"! 
Lismore al querer dar una cabe-
za recibe en el rostro una fuerte pa-
tada de Alvarez y se retira del cam-
po con la faz ensangrentada. 
Con esta importante baja se debi-
l i t a el equipo inglés. Alvarez aprove-
cha esta debilidad y mete el primer 
"goal." 
Y ahora viene lo verdaderamente 
"catas t róf ico." 
En u n a . " m e l é e " formada ante la 
puerta inglesa, "shoota" un delante-' 
ro rojo y Campbell para el balón ya 
dentro del "goal," del cual había sa-
lido, y con el balón en las manos da 
m á s de dos pasos. 
E l "referre" pita y dá un "penal-
ty . " ¡Grandísimo disparate! O debió 
de haber dado un "goal" o en su de-
fecto un "free-kick", por haber da-
do el portero m á s de dos pasos con 
el balón en las manos. Protestan am-
bos equipos y por f in AJvarez, con 
muy poca delicadeza, t i r á el "penal-
t y " y mete el balón en la red, apun-
tándose de esta manera el "goal" del 
empate. 
A esto sigue un juego que n i es 
"foot-ball" n i nada que se le pa-
rezca. 
En una de las ocasiones Carcas 
en un momento de apuro, en vez de 
que impropiamente llamaremos par-
tido de "foot-ball", con el empate a 
dos "goals." 
Con partiditos como éste, no hay 
duda que la afición crecerá. Pero 
creemos que se rá la a f i c ión . . . a los 
toros. 
E l "Racing" hubo momentos que 
jugó bastante bien. En cambio en 
otros estuvo a la altura de costum-
bre. 
Pepín muy bien en la defensa. Gu-
tiérrez muy trabajador. Milio, Alva-
rez y Moré entendiéndose y combi-
nando a la perfección. Carcas hizo 
una parada muy oportuna y unas t i -
radas inoportunísimas. Algo tarde. 
De los demás vale más no hablar. 
¡ Catastróficos! 
Del "Rovers" fué el alma del equi-
po el gran Lismore, a quien hacía 
tiempo no veíamos jugar. En cuan-
to él faltó, el desconcierto fué gran-
dísimo. Earle y Macqueen en mo-
mentos muy abarullados; otros muy 
bien. Las dos defensas hechos unos 
colosos, y el amigo Campbell muy 
elegante. E l "referee", aunque im-
parcial, muy mal en algunas decisio-
nes. Sobre todo en la famosa del 
"penalty." 
E l público bastante divertido, gra-
cias a que tomó la cosa como había 
que tomarla: en broma. 
El "Rovers" firmó el partido con 
protesta. E l fundamento de la mis-
ma lo m a n d a r á a la Federación. Su-
ponemos que sea basado sobre la de-
cisión del "referee" al dar un "pe-
nal ty" en vez de un "free-kick"; en 
cuyo caso g a n a r á la protesta y se 
a p u n t a r á los dos puntos en vez de 
uno. Aunque consideramos como un 
"goal" el hecho por el "Racing" al 
parar Campbell el balón ya dentro 
del "goal", si el "referee" no vió tal 
cosa, o no pudo apreciarla, entonces 
no hay tal "goal"; en cuyo caso siem-
pre será un "free-kick" el castigo y 
no un "penalty." Por esta razón 
creemos, a nuestro humilde entender, 
que los "Rovers" g a n a r á n la pro-
testa. 
Hasta tanto no se resuelva ésta, 
consideraremos para el estado del 
Concurso, el mencionado partido, co-
mo empatado. 
ESTADO DEL CONCURSO, 









el El próximo domingo se rá par-
tido monstruo del Concurso. "Ro-
vers" y "Euskeria", los dos colosos, 
se enfrentarán en el campo de los 
úl t imos, en Puentes Grandes. Actua-
r á de árbi t ro , probablemente, el se-
ñor Más. 
Dada la calidad de los contendien-
tes y la situación en que se hallan 
los mismos, esperamos ver un gran 
partido. Aunque nada de particular 
tendr ía que resultase todo lo contra-
rio. Se dan casos. 
Fe rmín de I ruña . 
'niuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuu 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE L A PAGINA DOS) 
M A N I F I E S T O S 
919. — Vapor americano "Mascot-
te," capitán Phelan, procedente de 
Tampa. 
G. Velázquez: 1 jaula aves. 
Broe y Nogales: 1 bulto efectos. 
Southern Express Co.: 1 arca ira-
presos. 
DE K E Y WEST 
Canales y Sobrinos: 100 cajas hue-
vos; Swift y cp: 1 caja sebo, 10 id, 
7|2 carne, 10|3 manteca, 90 cajas 
t i ra r el balón a comer, pues no le salchichón; Armour y cp:: 40 bar r í 
quedaba otro remedio, se t i r a con él 
por el suelo y recibe patadas de to-
dos los colores, para por f i n tener 
que t i ra r el balón a "comer." 
Se levanta con las manos en la ca-
beza, no como señal de asombro, si-
no de resultas de la pateadura, y los 
guasones chillan. 
Savory t i r a el "comer" y Arrese 
vuelve a t i ra r el balón a "comer." 
Repite Savory y Palacio hace lo mis-
mo que su compañero Arrese. Savo-
rv vuelve a t i ra r por tercera vez. 
Moré recoge el balón y a paso de ca-
rreta llega cerca de la puerta de 
Campbell, cortándole muy oportuna-
mente el paso, el defensa Watson. 
Y con una serie de patadas, zan-
cadillas, golpes más o menos malos, 
desmayos y discusiones, termina lo 
u a d e C o l o n i a con las ESENCIAS 
ü d e l Dr. J O H N S O N ^ M á s finas: 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO 
R e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
mu mmu b e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 5 
IMPORTADORAS EXCLUSIVOS 
== ON LA. REPUBLIC3A. ==» 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléísno A-1694. - ( M i , 18. • B i t a 
les carne; Rodríguez Parapar y cp: 
32 barriles pescado; Vi lar Senra y 
cp: 21 id i d ; M . Quiroga: 200 cajas 
huevos; H . D. Brown: 7 cestos va-
cíos; M . Br iñas : 1 caja legumbres; 
R. M . Orr: 1 bulto efectos; H . A . Van 
Horman: 1 caja árboles. 
920. —Vapor americano "Par í smi-
na," capi tán Johnson, procedente de 
Colón (Panamá. ) 
A . L i y i y cp: 1 caja papel, 1 id ta-
baco, 13 id drogas, 1 id pepitas de 
melón, 4 id frutas, 1 id nuez, 1 id ja-
món, 3 id pescado, 20 i d patos; Kuk 
Wong: 7 cajas calzado; Heraldo de 
Cuba: 5 cajas t in ta ; San Fac: 5 ca-
jas picadura, 30 id maní , 4 id flores, 
3 id agarices, 5 id frutas, 1 id nuez, 
1 id drogas, 1 id calzoncillos, 5 id 
aceite. 19 id especies, 2 id calamares, 
2 id fideos, 10 id m a m b ú ; Poo Lung: 
2 cajas seda, 11 id calzado, 1 id pes-
cado, 1 id vino, 1 id carne, 2 id con-
servas; Kam Wong: 5 capas nuez, 
1 id pepitas de melones, 3 id floree, 
1 id pescado, 1 id frutas, 2 id libros; 
Yau Chong: 7 cajas calzado, 1 id te-
teras, 1 id pasamaner í a ; Sum Tum 
Wing : 5 cajas calzado; C. S. Buy: 24 
id id, 3 id seda. 
921. —Vapor español "Santanderi-
no," capi tán Bilbao, procedente de 
Liverpool. 
VIVERES 
S. Q. H . : 1,000 sacos arroz; J. H . : 
250 id i d : S. Q. N.J 500 id i d ; S. Q. 
L . 1,000 id i d ; J. N . Al leyn: 2 barri-
les wiskey, 10 cajas ginebra, 1 id pa-
peler ía ; Garín Sánchez y cp: 250 
sacos arroz; Fernández T r á p a g a y 
cp: 1,000 id id ; Carbonell Dalmau y 
cp: 10 fardos pez palo; Echevar r ía 
Hnos.: 500 sacos arroz; S. Q. X . : 500 
id i d ; S. O. P.: 300 id i d ; S. Q. B.: 
500 id id ; F. Ezquerro: 400 id i d ; A . 
C. C : 978 id id. 
M I S C E L A N E A 
Moré y Sobrinos: 9 latas barniz; 
L . F. de Cárdenas : 1 bulto naipes y 
prendas: E. Menéndez: 2 cascos lo-
za; A. G. Boada: 11 caías id ; M . L . 
Noriega: 8 barriles aceite; Viuda de 
A. López: 2 cascos pintura; Fe rnán -
dez y cp: (Casa Grande): 6 huacales 
lavatorios; G. Fe rnández : 6 caías v i -
drio; Otaolarruchi v cp: 4 id i d ; Mén 
dez y Gómez: 1 4id id, 3 cajas palan-
ganas, 2 cascos ba t e r í a s ; González 
García y cp: 2 cajas encajes; M . 
Johnson: 50 bultos ácido: J. Bata-
l lan: 2 cajas escopetas, hebillas y 
muestras: H . F . : 66 cajas vidrio; A. 
Arroyo: 2 cascos ácido, 2 Id sal, 10 
cuñetes bicarbonato, 4 id magnesia; 
I . M . : 2 cascos sifones; F. Bawrer y 
cp: 6 id loza; V . Suárez : 1 id sal te-
nes, 3 id loza, 3 id id decoradas: T.: 
92 fardos sacos vacíos; K . : 124 id 
i d ; M . A. García: 5 huacales lava-
torios, 1 caja accesorios; V. Miranda: 
3 cascos loza, 1 caja cucharas; O.: 1 
caja encajes, 1 id tejidos; Pomar y i 
Graniño: 1 casoo y 4 bocoyes loza. 
TEJIDOS 
A. Fernández : 2 cajas tejidos; F. 
Gómez y cp: 1 id id ; Conrado Pérez : 
9 id id ; Escalante Castillo y cp: 1 id 
i d ; Frera y Gára te : l id i d ; Menén-
dez Rodríguez y cp: 3 id id. 
FERRETERIA 
J. S. Gómez y cp:: 7 rollos plomo, 
1 casco picos, 12 barriles azufre; As-
puru y cp: 15 barriles aceite, 1 casco 
argollas, 12 id ba te r ías ; Araluce Mar 
tínez y cp: 1 caja quemadores, 1 id 
bainas, 8 sacos herraduras, 1 caja 
espuelas, 1 casco parrillas, 1 caja 
hierro, 30 atados sartenes, 1 casco 
alambre, 5 rollos plomo; B. Lanza-
gorta y cp: 8 sacos tornillos, 1 cas-
co asadas, 1 caja rejas, 24 atados cu-
bos, 2 cascos planchas, 6 id cadenas, 
1 id argollas, 306 piezas rejas; F. 
M . ; 1 caja cafeteras; J. M . P.: 1 ca-
ja ferretería, 1 idl oza; Nadal y Saa-
vedra: 8 aados palas; M. G.: 8 boco-
yes loza, 1 atado baldes; V. E. y cp: 
i caja mordientes; Casteleiro y V i -
zoso: 75 sacos barro, 55 tambores 
clavos, 30 atados palas; José Alva-
rez: 200 piezas plomo, 4 cascos ca-
denas, 1 caja paño. 
MUESTRAS 
René Dussaq: 1 caja dulce. 
Para la Isla 
A. Amézaga y cp: 8 cajas camas, 
60 atados cubos, 15 id palas, 6 sacos 
teleras, 500 id arroz: A. Duque: 250 
id i d ; S. Q. C : 400 id id. 
Para Cárdenas 
Menéndez Echevarr ía y cp: 1,501 
sacos arroz; Poch y Rucabade: 6 cas-
cos loza; S. Q.: 500 sacos arroz; A . : 
63 fardos sacos vacíos; S. Q. S.: 600 
sacos arroz; S. Q. G.: 600 id id^ S. 
Q. B.: 300 id id. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 1200 sacos 
arroz; Villegas y Gutiérrez: 25 ata-
dos flejes, 2 piezas cadena, 7 atados 
barras, 1 caja bainas, 2 id cumbre-
ras; J. T.: 1,0929 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
Gómez y Durán : 2 bocoyes vino, 4 
cascos vinagre, 1 caja cápsulas ; 
Valls Ribera y cp: 629 atados cha-
pas; Marimón Boch y cp: 1 caja ca-
lendarios, 250 sacos arroz; 15: 16 
fardos sacos vacíos; 65: 19 id i d ; E. 
Schuman: 1 caja anuncios; G. P.: 
500 atados planchas; M. C : 248 sa-
cos arroz; E. Armaignac: 1 caja ga-
lápagos; W. Masón: 2 cajas tubos, 35 
tambores sosa, 1 caja accesorios, 5 
bultos acero, 1 caja estopa, 1 id chs-
pas, 1 id cintas, 1 id mangueras, 1 id 
limas, 1 id taladros. 
Para Cienfuegos 
V. : 500 sacos arroz; M . Castaño: 
500 id i d ; S. Q. X. : 500 id i d ; Viuda 
de Villapol y F e m á n d e z : 5 bultos ca-
mas; F. Gutiérrez y cp: 4 huacales 
loza, 1 id sartenes, 3 cascos cafete-
ras, 4 id planchas, 2 id tornillos, 20 
atados baldes. 2 cajas asadas. 
DE PASAJES 
Echevarr ía y Hno.: 52 barriles v i -
no; H . Astorqui y cp: 25 barriles v i -
no; J. M . Ortega: 1 caja paraguas; 
La Cubana: 8 fardos tejidos, 1 id la-
na; Loldi E r v i t i y cp: 4 barriles v i -
no; Busti l lo.y Sobrino: 12 bordalesas 
i d ; H . Mondragón: 25|4 id, 1 caja 
naipes, 1 fardo alpargatas; Zaldo y 
cp: un automóvil; Vidal Rodríguez y 
cp: 90 cajas conservas; E. Ortiz To-
rre: 80 id id, 30 id vino; J. Gallarre-
ta y cp: 75 cajas conservas; J. M . 
Bérriz e hijos: 37 id i d ; Romagosa y 
cp: 135 id i d ; A . Fernández : 20 ca-
jas cápsulas ; P. Fernández y cp: 8 
cajas libros; Solana Hno. y cp: 30 
fardos papel; F e m á n d e z Castro y 
cp: 50 id i d ; Barandia rán y cp: 60 id 
id ; Lavín y Gómez: 10 bordalesas y 
50!2 vino; Pont Restoy y cp: 1 caja, 
8 bordalesas, 16¡2 i d ; E. Miró y cp: 
25 id y 50|2 id i d ; J. Regó: 3 boco-
yes, 25 barricas. 3514 id ; Hermosa y 
Arche: 1 id, 6 bocoyes i d ; A . Cora: 
41 ¡4 i d ; Balleste Foyo y cp: 200 id, 
20 barricas i d ; Landeras Calle y cp: 
10 bordalesas, 2514 id . 
Para Matanzas 
R. Arechavala: 1 perro. 
Para Caibarién 
Urru t ia y cp: 50 bultos vino; R. 
Cantera y cp: 100 id i d ; Rodríguez y 
Viña: 250 id id. 
Para Sagua 
Arós teguiy cp: 1 fardo sillas, 5014 
vino; J iménez y cp: 50 barriles i d ; 
J. Méndez Pérez : 100|4 i d ; Corrípio y 
García: 100 id id . 
Para Manzanillo 
J . García de la Vega: 70 cajas con-
servas . 
Para Guantánamo 
Brooks y cp: 8 barricas vino. 
Mola y Barraboidg: 100 cajas con-
servas . 
Para Santiago de Cuba 
A . Massana: 15 fardos papel. 
Serrano y Hermano: 125 cajas con-
servas . 
Casado Gil Cornos: 25 id i d . 
J . Pav í a : 25 id i d . 
Marimón Bosch y cp: 210 id i d . 
J . Guarch y cp: 48 id i d . 
Para Cienfuegos 
Har tasánchez y Sobrinos: 116 cajas 
conservas. 
Intriago y Pons: 50 barriles vino. 
Inclán y Sobrinos: 60 id i d . 
J . Torres y cp: 30 cuartos i d . 
DE BILBAO 
Hevia y Miranda: 150 cajas toma-
tes; A . Morán : 40 cajas velas; Hila-
rio Astorqui y cp: 75 barriles vino y 
400 cajas vegetales; Méndez y Gómez 
46 cajas aguas minerales; Galbán y 
cp: 10 id i d ; A . Ramos: 200 cajas to-
mates; Romagosa y cp: 300 cajas ve-
getales; Suárez y Alvarez: 200 cajas 
vegetales; Pita y Hermano: 215 cajas 
vegetales; Menéndez y cp: 200 cajas 
vegetales; F e m á n d e z Tvápaga y cp: 
645 cajas vegetales; M . Tillmann y 
cp: 300 cajas vino 1 id etiquetas; Wic 
kes y cp: 25 barriles vino 140 cajas 
vegetales 15 fardos alpargatas; Ba-
rand ia rán y cp: 31 barriles vino; J . 
R. 20 bordalesas i d ; Lavin y Gómez: 
500 cajas tomaes; E . Manzarbeidia: 
4 cajas chorizos 3 id bacalao; Sobri-
nos de Quesada: 100 cajas lino; F . 
González y cp: 6 barricas y 300 ajas 
vino; Vidal Rodríguez y cp: 50 id id 
1 pipa 5 bordalesas 10 barriles i d ; C. 
González: 3 bocoyes i d ; Trespalacios 
y Noriega: 4 id id ; A . F e m á n d e z : 2 
id 20|4 i d ; G. Pedroarias: 1 pipa id ; 
Carbonell Dalmau y cp: 5014 id 1 pipa 
id 1 id chacolí; Hormaza y cp: 10 bor 
dalesas 50|2 vino; Viuda e hijos de F. 
de Cárdenas : 25 cajas alpargatas; V . 
F e m á n d e z Llano: 1 caja prendas;— 
Fandiño y Pérez : 3 pipas vino; E . 
González: 1 bocoy i d ; Romañá Du-
yós y cp: 5 id id 5 barricas 25 barriles 
i d ; Canals y cp: 25 id i d ; Trueba y 
cp: 25 id 25 barricas i d ; Domenech y 
Ar tau : 10 barricas i d ; Rodenas Vare-
la y cp: 15 cajas pescado 20 id sardi-
nas; Central Feliz: 3 cajas 2 barriles 
2.|4 vino; López y Campello: 10 borda-
lesas i d ; P. Rodríguez Morera: 2 bo-
coyes i d ; E . Hernández: 7 fardos al-
pargatas; Lloverás y cp: 6 id id ; D . 
Morado: 10 id i d ; J . Gallarreta y cp: 
16 cajas pescado 23 id sardinas 1 id 
«jame; A . Sotelo: 2014 y 5 bordalesas 
vino.. ;.. j j _ . . i 
Para Mantanzas 
Sobrinos de Bea y cp: 150 cajas sar 
dinas. 
Uréchaga y cp: 1 caja escopetas 30 
bultos vino. 
Para Cárdenas 
López y Estrada: 30 cajas pescado, 
30 id sardinas. 
Para Sagua 
Suárez Llano Díaz: 100 barriles v i -
no. 
Para Caibarién 
Bilbao Garay y cp: 61 bultos vino. 
, Cortos y Hermano: 35 id i d . 
B . Romañach: 35 id i d . 
Lachiondo y Navares: 120 id i d . 
Para Guantánamo 
Puente Labrador y cp: 27 fardos al-
pargatas . 
Para Santiago de Cuba 
Bou y Qiundiello: 10 fardos alpar-
gatas . 
A . Balcells: 23 id i d . 
E . Camps: 200 cajas vino. 
Abascal y Sobrino: 30 barriles id y 
300 cajas vegetales. 
Para Cienfuegos 
M . Fernández y cp: 120 cajas ve-
getales 30 barriles vino. 
Pedregal y Robledo: 100 id i d . 
• DE SANTANDER 
Romagosa y cp: 50 cajas came 100 
cajas sardinas; R. Suárez y cp: 100:4 
vino, 1 caja pimientos; González y 
Suárez : 50 cajas carne 1 bordalesa 50 
cuartos vino; L . Goicoechea: 14 ca-
jas muebles; P. Montoro: 3 cajas l i -
bros; Hormaza y Archó: 30 cajas de 
aguas minerales; F e m á n d e z Herma-
no y cp: 6 cajas muebles; M . John-
son: 500 cajas aguas minerales 2 ídem 
aceitunas 1 id almendras y j amón; M 
Hernández : 1 caja alfombras; E . Sa-
r r á : 8 cajas drogas l i d bandejas; E . 
R. Margari t : 50 cajas sardinas 4 id 
calamares; L . C. 1 automóvil ; M . 
Nazába l : 25|4 vino; Bar raqué Maciá 
y cp: 100 cajas pescado; A . B . Gue-
r ra : 1 pipa aguardiente 15]4 vino; L . 
Calle y cp: 85 bultos sardinas 50 id 
bonito; Barrera y cp: 1 caja drogas; 
M . Mar t ínez : 31 cajas mantequilla. 
• Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y cp: 82 cuartos 
vino. 
Para Sagua 
_ Millán Rubín y cp: 5414 vino 2 id 
vinagre. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón Bosch y cp: 270 cajas si-
dra. 
L . Abascal y Sobrino: 180 cajas de 
sardinas. 
Pérez Hermano: 1 caja tu r rón 1 id 
juguetes. 
Para Cienfuegos 
A . J . Guimrea: 3 cajas drogas 5 id 
impresos. 
Gómez T . Schulz: 50|4 vino. 
DE L A CORUÑA 
Landeras Calle y cp: 50 cajas cala-
mares. 
J . A . Bances y cp: 60 id i d . 
Prieto Hermano: 10 barricas vino. 
* * * 
Santeiro y Co.: 60 cajas pescado; 
F. Pita: 55 id. id . ; Costa y Barbeito: 
200 id. cebollas; J. García Hermano: 
2 cajas cuchillería; La. Españo la : 1 
caja etoquetas; 5400 envases para 
chocolate. 
Para Santiago de Cuba. 
Marimón, Bosch y cp.: 64 cajas 
pescado; 52 id. calamares; 20 id. sar-
dinas; 4 id. frutas. 
Para Cienfuegos. 
Cardona y .Co.: 300 cajas fideos; 
30 id. pescado. 
r. DE VIGO 
Zabaleta Sierra y Co.: 196 cajas 
conservas; 15 id. vino; 2 id. almana-
ques; J. Rodrigue*: 9 bocoyes; 1 bor-
dalesaé 6 barriles vino; Majó y Colo-
mer: 125 cajas aguas minerales; E. 
Hernández : 420 id. id . ; M . Johnson: 
10 id. i d . ; Mart ínez y Mar t ínez : 2 id . 
tejidos; J. López y Co.: 4 bocoyes 
vino; 1]4 aguardiente; J. Batallan: 
60 cajas aguas minerales; 1 caja 
anunacios; 1 id. conservas; 1 atado 
con 2 sellos; H . Astorqui y Co.: 6 
cajas vino; E. R. Margar i t : 125 ca-
jas sardinas; 1 caja muestras id. R, 
A. Ca ta lá : 1 caja comestibles. 
922.—Vapor americano ("Havana" 
capitán Kinght, procedente de Kev 
West. * 
Víveres : 
Echavarri y Hermano: 100 sacos 
arroz; 200 cajas bacalao; S. S. Frie-
dlein: 28 cajas andulle; Pont y Res-
toy: 29 cajas, cuatro atados quesos; 
2 id . mantequilla; Zabaleta Sierra y 
Co.: 80 cajas quesos; 50 id . bacalao; 
Vidal y Rodríguez y Co,: 40 cajas 
quesos; Menéndez y Co.: 80 cajas 
quesos; 7 id. carne; Romagosa y Co.: 
50 cajas quesos; 250 id bacalao; Par-
to1 e Ruiz: 150 cajas leche; F e m á n -
dez T r á p a g a y Co.: 100 id . quesos; 
J. F. Burguet: 38 id . id . ; E. R. Mar-
gar i t : 50 tabales merluza; 50 cajas 
bacalao; A . Ramos: 100 id . id . ; 100 
id. melocoones; Q. Cicaroña: 50 ca-
jas macarrones; Zalvidea Ríos y Co.: 
10¡3 mantecaé 9 id . ; D. A . Roque: 10 
cajas quesos; Carbonell. Dalmau y 
Co.: 100 cajas bacalao; 50 id mante-
quilla; Marquette y Rocaberti: 250 
id. i d . ; M . S. C : 100 id . quesos; P. 
M . Castas: 200 cajas almidón; R, To-
rregrosa: 5 bultos j amón; 3 cascos 
quesos; J. Gallarreta y Co.: 31 cajas 
9 atados; 2 cascos id. ; 3 bultos os-
tras; 2 cajas dát i les; 25 id . unto; 1 
id. tocino; 20 cajas manzanas; 8 bul-
tos j amón; 30|2 cajas peras; 2 hua-
cales apio; 10 cuñetes uvas. 
_ González y Suárez : 100 sacos f r i -
joles; 1500 id. arroz; 200 cajas ba-
c / ^ 0 ; C. H . C : 100 id id . ; F e m á n -
dez García y Co.: 100 id . id. ; 1500 
sacos arroz; F e m á n d e z García y Co : 
100 id . id . ; 1500 sacos arroz; Garín 
Sánchez y Co.: 700 cajas bacalao: 
Landeras Calle y Co.: 150 id. id . ; A . 
E.: 150 id. id . : E. R. C : 150 id. id . ; 
B. H . R.: 100 id. id . ; R. F . : 120 id 
id. ; C. L . : 100 id . id . ; E. R : 50 id 
id. ; K. S.: 50 Id. id . ; S. F.:' 100 id. 
id. ; M . : 100 id. id, 
Pita Hermanos: 100 id. id ; Hevia 
y Miranda: 101 id . id . ; Wickes y Co.: 
200 id. id . ; 100 id. tomates; Santa-
mar ía Saenz y Co.: 414 cajas baca-
laoá 2 id. encuadernadores: E. Her-
nández : 100 cajas bacalao; 100 id. 
cerveza; J. Balicéis: 5ú cajas baca-
lao; 33 100 id. id . ; 421: 100 id. | i d . ; 
Guillermo: 225 id . id . ; K. L . : 26 id. 
id . ; T. L . : 3 id. id . ; P. Bowman: 520 
cajas fideos; C. Cotasoniz: 10 cuñetes 
uvas; 10 id. peras :é 10 id. manza-
nas; J. J iménez : 15 bul tosé 5 cu-
ñetes uvas; 1 huacal apio; J. No-
riega: 36 cuñetes uvas; 40 cajas man-
zanas; 8 id. 10|2 peras; Ródenas Vá-
rela y Co.: 4 bultos jamones; 5 ata-
dos quesos; Scuñetes uvas; 10 cajas 
A C E I T E : : P A R A : : A L U M B R A D O : : O E : : F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
tdbra de explosión y comboatlón espontánea. Sin immo n i mcl okxfc 
Elaborada en la fábrica establecida en BBDOT. en el Mtoml de esta ba^I*. 
Pam evitar falaifloaclonea, las latas Uevarán eetampadas en la» tayfc. 
Cas las palabras -
LUZ BRILLANTE 
jr en la etiqueta ea-
Uná impresa la 
marca de fabrica 
E L E F A N T E 
foe es nuestro e » 
elusivo uso j se 
perseguirá con to-
do el rigor de la 
Ley a los faisiUo»-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
une ofrecemos al 
público y que no 
tiene r ival , ee el 
producto de una íar 
fr icación especial 
j que presenta el 
aspecto de agua clava, produciendo una LÜZ T A N HERMOSA, sin humo n i 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purifleador. Este aceite po-
see la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámpara^, 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE LAS í \A 
M I LIAS. 
Advertencia a loe consumidores: L A LUZ BRILLANTE marca ELE* 
FANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor dase 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, d<s 
elase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a precios 
veducldos. 
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manzanas; 5 id. 15|2 peras; H . B. de 
Estrada: 5 cascos cerveza; Izquierdo 
y Co.: 300 bultos papas; Mi l ian Alón 
so C : 369 i3 . id. ; Ant in io Pérez 
y P é r e z : 100 id . id . ; M. P.: 5012 cajas 
peras; 45 cuñetes uvas; 110 cajas 
manzanas A . C : 500 sacos arroz; R. 
T.: 250 id . i d . ; L . B . : 520 id . i d . ; Ba-
rraqué , Maciá y Co.: 400 id . id . ; R. 
P. C : 300 id . i d . ; M . A . y Co.: 5500 
id. id . ; S, D . : 250 id. id. 
S. F . C. 40 cajas bacalao; M . y 
cp: 50 id i d ; Llamas y Ruiz: 50 id i d ; 
Yon Sancheon: 100 id i d ; R. Suárez 
y cp: 100 id i d ; Galbo y cp: 1200 id 
id ; Alonso Menéndez y cp: 100 idem 
cerveza; G . L . 25 id bacalao; G. 25 
id i d ; Armando Armand: 50 sacos pa 
pas 100 cuñetes uvas 50 barriles 50 
cajas manzanas 9 atados quesos 2 ba-
rriles ostras 2 huacales ajos 10 barr i -
les 30 cajas 35|2 peras; 465: 100 sacos 
frijoles; Galbán y cp: 76 atados velas 
1500 sacos harina 51 bultos alambre; 
Grogette y cp: 20 cajas dulces 1 id te 
naillas; Swift y cp: 1 caja sebo 50 id 
puerco 50 id carne 400 id leche 1 ba-
r r i l ostras 48 cajas tocino 250 idem 
quesos; Cuba Comercial y cp: 10 cu-
ñetes 25 tambores uvas 40 cajas man 
zanas 5 i d 1512 peras; H . T . 200 ca-
jas bacalao; 110: 100 id i d ; 262: 100 
id i d ; Nestle A . S. Mi lk y cp: 1000 
cajas leche 8 id choolate 25 huacales 
cacao; American Grocery y cp: 4 ca-
jas mantequilla 3 cajas manzanas 2 
huacales apio; S. B . 500 sacos arroz; 
S. Q. 500 id i d ; S. 7 atados quesos; 
R. R. Mi l le r : 467 pacas heno; Hila-
rio Astorqui y cp: 100 cajas bacalao. 
Drogas: 
F . D . 38 bultos drogas; J . P . Ala -
cán: 7 id i d ; A . C. Bosque: 100 id i d ; 
H . Lebrun: 4 id i d ; H . Le Bienvenú: 
17 id i d ; Francisco Taquechel: 161 id 
id ; M . Jonhson: 338 id i d ; E . S a r r á : 
741 id i d . 
Expreso: 
Porto Rican Express y cp: 61 bul-
tos efectos de express; United Cuban 
Express: 27 id i d ; Southern Express 
y cp: 51 id i d . 
Calzado: 
Mar t ínez Suárez y cp: 4 cajas cal- 1 
zado; A . F lo r i t : 2 id i d ; Ussia y V i -
nent: 5 id i d ; M . Pérez : 4 id i d ; Me-
néndez y cp: 5 id i d ; Turró y cp: 15 
id i d ; Pons y cp: 10 id i d ; F e m á n d e z 
Valdés y cp: 15 id i d ; J . Mercadal y 
Hermano: 4 id id 2 id be tún; Alvarez 
López y cp: 1 caja anuncios 8 id cal-
zado 1 id plumeros; Veiga y cp: 1 id 
idem. 
Tejidos: 
Nicanor Mella: 1 caja tejidos; Fer-
nández y cp: 18 id i d ; Huerta G. Cí-
fuentes y cp: 12 id i d ; Alvarez Val-
dés y cp: 13 id i d 7 fardos i d ; 2000: 
50 id i d ; A . Revuelta: 2 atados idem; 
Valdés Inclán y cp: 10 id i d ; Sánchez 
Valle y cp: 12 id id 1 fardo i d ; F . Ber 
mudez y cp: 1 id 5 cajas i d ; García 
Tuñón y cp: 18 cajas i d ; R. R . Cam-
pa: 3 id i d . 
H . San Mart ín y Co.: 3 fardos i d . ; 
González Renedo y Co. 8 cajas, 2 ata-
dos idem; L . Nador Buch: 1 caja id . ; 
B. Pardias: 2 idem, idem; Valle y 
Cas taño : 1 idem idem; Soliño y Suá-
rez: 4 id . idem; M . F . Polla y Co.: 6 
idem; A . Hirsch; 8 id . idem; Gómez 
Piélago y Co.: 7 idem idem; Gutiérrez 
Canowy Co.: 10 idem idem; Rodríguez 
González y Co.: 5 idem idem; "J. V. 
C. :" 1 Idem idem; "J. R. M . : " Bandi-
jo : 2 idem idem; J. G. Rodríguez y 
Co.: 1 idem camisetas; E. Menén-
dez Pulido: 1 idem idem; Montalvo 
y Corral: 1 caja botones, 13 idem te-
jidos; M . Granda: 2 idem , 1 fardo 
idem; Amado Paz y Co.: 1 caja idem, 
15 idem per fumer ía ; Prieto hermano: 
1 caja peines, 2 cajas tejidos, 1 idem 
sacos, 4 idem relojes; D. F. Prieto: 1 
caja tirantes; F. Barros: 1 caja cor-
batas, 1 idem camisas; Lizana Díaz 
y Co.: 1 fardo tejidos, 3 cajas Idem, 
1 idem patrones, 2 idem impresos; I n 
clán Angones y Co.: 5 cajas periódi-
cos, 30 fardos frazadas; Solís herma-
no y Co.: 2 cajas figurines; R. García 
y Co.: 2 cajas medias, 5 idem te j i -
dos. 
Encargos 
Galbán y Co.: 1 atados llantas, 1 
caja estinguidores de fuego; T . F. 
Turu l l : 1 caja muestras; Gustavo 
Riera: 1 atado tejidos; Central "T in -
guaro": 1 idem regalos de Navidad; 
Cuban Trading y Co.: 2 idem efectos 
de uso. ]*]mm 
CARGA PARA L A I S L A 
Manuel Solís: 5 cajas calzado; Cu-
ban Destilling y Co.: 10 fardos des-
perdicios de lana, uara Matanzas. 
Para Sagua 
Traviesas y Pé rez : 60 barriles pa-
pas; Carrears y ha-muro: 50 id . id . 
Para Nueva Gorona 
J. Cas tañe i ra y hermano: 1 caja 
calzado; F . F . Roach: 5 huacales 
llantas; Swift y Co.: 300 cajas leche; 
"S. B. C. v Co.:" 6 bultos maquina-
rias; A m Hardware y Co.: 29 cajas 
clavos, 2 cajas maní , 5 idem zanaho-
rias. 
923. —Vapor americano "Pastores'V 
capi tán Haushaw, procedente de' 
New Yark. 
Víveres 
J. González Cobián: 200 sapos fri-1 
joles; J. Huarte: 516 pacas heno;j 
American Grocery y Co.: 5 cajas 
fresas, 10 idem café; E. Lecours: 100' 
sacos harina tapioca; The Borden y 
Co.: 2.500 cajas, 120(2, leche, 1 cajaJ 
accesorios para autos; López Pere-
da y Co.: 300 barróles papas; "S. Q": i 
664 sacos arroz. 
Miscelánea 
E. W. Miles, 2 cajas mercer ía ; J . 
Pascual Baldwin: 10 cajas máquinasl 
de escribir y accesorios; F. Blanco:! 
3 cajas medias; Aspuru y Co.: 27 bul 
tos pintura; B. Alvarez e hijos: 36 
cajas machetes y hachas; J. Auilera ; 
y Co.: 57 bultos palas , hachas y ' 
picos; E. B. Hamel: 5 cajas pintu-
ra; Tabeas y Vi l a : 7 idem idem; G. i 
Acevedo: 10 idem idem; Nadal y Saai 
vedra: 9 idem idem; Fuente Preso y 
Co.: 11 idem idem, 150 cajas cla-
vos; J. González y Co.: 18 bultos fe-
r re te r í a y barniz; Oscar Alsina: 33 
cajas drogas, 1 idem maquinaria; E . 
S a r r á : 23 bultos accesorios para anrni 
cios; Merchol A . Dossan: 9 bultos 
cemento y bombas; J. Pomares S.: 
5 pianos, 6 bultos tubos motor y | 
planchas; J. Skinmal—Matanzas—: 4 
bultos tubos y mangueras ; R. Y . 
Vidal : 1 huacal cromos: Achutegui y 
Rente r ía : 5 bultos mangueras y t u - i 
bos, 36 cajas aceite; Moretón y Arru-» 
za: 5 fardos mangueras y empaque- i 
tadura; Viuda de Ci F . Calvo y Co.: 
7 idem idem; Marino y Co.: 25 idem 
idem; J. Fe rnández : 1 fardo man- ¡ 
güeras , 1 caja codos, 1 fardo lona, '< 
32 bultos aceite; Z á r r a g a Mart ínez y 
Co.: 3 bultos mangueras y empaque- I 
tadura; Mielimollo: 7 idem idem; 
Casteleiro y Vizoso: 8 idem idemá • 
Ürqu ia y Co.: 6 idem idem; E. H . L i -
11o )Santa Clara) : 1 caja tejidos, l | | 
idem accesorios eléctricos; S. H . : 50 | 
cajas aceite, 50 idem a g u a r r á s ; Ford 
Motor Supply: 9 cajas accesorios pa-
ra autos; M . Alvarez y hermano: 4 j 
cajas alambre, 2 Idem llanatas; " F . , 
R. C." 1 caja accesorios fotográficos; | 
J. López Rodr íguez: 1 caja plumas , 
de acero; " V . F . : " Cabo de San Anto . 
nio: 1 caja fer re ter ía , 1 huacal rodi-
llos, 1 fardo desperdicios. 
924. —Vapor americano "Governor 
Cobb," capi tán Clark, procedente de 
Key West. 
Cuba American Jockey Club: 45 ca 
ballos y 25 yeguas. 
Exportación 
"México," vapor americano despa-
chado por W . H . Smith para el puer-
to de New York, con carga de la Ha-
bana y Méjico. 
Tabacos y frutos 
171 huacales frutas. 
• 42 huacales naranjas. 51 "9í 
139 idem cebollas. 
287 id. legumbres y tomates. 
6 id. p iñas . 
22 barriles, 15 pacas, 299 ter-
cios tabaco en rama para ela-
borar. 
4 cajas de tabacos torcidos. 
Efectos varios 
250 líos cuero. 
1 bulto ropa usada. 
1 caja semillas. 
10 cilindros vacíos. 
De Méjico para New York 
5,278 sacos café. 
277 bultos pieles. 
1 caja cerdas. 
80 sacos chicle. 
900 pacas henequén. 
1 bulto billetes de banco. ^ 
1,200 barriles plomo. 
38 bultos hule. 
35 id. goma. 
327 tercios sombreros. 
115 cajas vainilla. 
4 id. documentos. 
1 id. armas. 
566 cajas toronjas. 
1 lote palo moral. 
176 sacos maní . 
160 tercios tabaco en rama. 
83 tercios tabaco en rama. 
83 cajas añil. 
134 pacas ixt le . 
2 cajas máquinas de escribir 
3 bultos menajes. 
7 cajas huevas de lisa, 
1 saco frijoles. 
"Mascotte", vapor americano para: 
Tampa y Yey West, por G. Lawton j 
Childs y Co. 
68 pacas y 361 tercios tabacos 
rama. 
21 barriles viandas, 8 huacales 
plá tanos . 
58 cajas frutas, 533 huacales 
toronjas. 
1 huacal muebles, 2 tambores 
vacíos. 
"Parismona", vapor americano des-
pachado para New Orleans por S.' 
Bellows. 
38 huacales legumbres. J 
109 id. tomates. ^ | 
274 id. toronjas. ^ ' / 
J 3 Li'j^, ¡LO LO 
Í C I A L 
M m k déla Habana 
^«cretar ía de la Administración Mu-
nic'pal 
TRANSPQRTE Y LOCOMOCION 
CARRUAJES PUBLICOS 
En cumpiimiento de lo dispuesto 
en e' art ículo 14 del Reglamento de 
Carruajes, el señor Alcalde Mumci-
6aJÍ ha cíjspuesto que durante el pre-
s«nte mes de 9 a 10 a. m. concurran 
i l 'Negociado de Transporte y Loco-
meción los conductores de Carruajes, 
feon e' f in de Cangear las matr ículas 
que para, como tales conductores ha-
van obterido durante el pasado ano 
¡'o 1914 ,a cuyo efecto será requisito 
indispensable para obtener la ma t r í -
cula "del corriente año, devolver _ la 
del anterior o en su defecto solici-
tarlo por medio de instancia. 
Queda en vigor la disposición de 
21 do Diciembre de 1903 referente a 
que todo conductor que extravie la 
matr ícula de oue fué provisto dentio 
del año de su expedición, no pueaa 
ser renovada y sí de un certificaao 
de la misma, previo el pago de los 
derechos Municipales. 
Lo que de su orden se hace pu-
blico para general conocimiento. 
Habana, Enero 4 de 1915. 
C 95 5-5 
f ^ E R ( É 5 A N T H - E S , 
Y S O C 1 E D A B E S 
fe' 
Compañía Azucarera de 
Santa Teresa 
COSVOCATORIA 
Se cita por este mecllo a los se-
ñores accionistas de esta Componía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos i -
la misma- Dicha reunión tendrá 
efecto en la Oficina de la Ccmpa-
ñía. el próximo día 15 de Enero do 
1915 y en dicho acto' se dará .cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cerrará, en 
31 de Diciembre de 1914. so hará 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentos 
lot asociados. 
Y para su publicación ñor 30 
días hábiles_en el DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana, se expide 
la presente en el Central Santa Te-




A F O R E S 1 
pe T R A V E S I A 
Vaporea Trasatlánticos 
D E L 
Centro Astoriano de ia Habana 
En vi r tud de haber acordado 'a 
Junta Directiva de esta Asociación, 
crear una plaza de Enfermera para el 
pabellón de cirugía- de esta Casa do 
Salud, se avisa a las Enfermeras gra-
duadas que se encuentren en aptitud 
de poder desempeñarla, que pueden 
presentar sus documentos en la Direc-
ción de la Casa de Salud, de 10 a 11 
de la mañana , hasta el dia 15 del pre-
sente mes. 
Habana, Enero de 1915 
El Secretario, 
Rafael G. Marqués 
c. 204 10-6 
de Pínillos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
do España, se r^sra' tt loa señorea 
pasajeros nm conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
uuuuo. en e! momento do embarcar, 
evitándose do esia manera el registro 
porsonal como está ordenado. 
NOTA Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
¡ínea como para todas las domas ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos q îe se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo l l ( 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admi t i rá bulto alguno de 
equipajf. que no Heve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño^ así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán ei? el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. ' 
El pasajero de L a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2,a, 200 kilos y 
de 8.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos lo» bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en !a cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde és te fué expe-
dido y no serán recibido* a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España , fecha 2 de Agosto últ imo, 
no se admi t i rá en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su .billete en 
la casa Consignatar ia .—Informará su 
Consignatario. 
M OTADUY. 
San Ignacio 72. 
C ^ 3 2 S 1. 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Banco l e r n í o r í a l de Cuba 
BIRECCIOX 
Desde el día de la fecha queda 
abierto en las Oficinas de este Ban-
co, Aguiar Sl-83, altos, el pago del 
cupón número 6 de las 40.000 Obli-
gaciones Vendidas de la Serie "A" 
del 5 por 100 del mismo. 
El Consejo de Administración ha 
acordado repartir a los señoras 
Accionistas de capital un dividendo 
complementario del 2 por 100 por 
cuenta de las utilidades del pasa-
do año social, cuyo pago quedará 
abierto desde el día 10 del presen-
te mes en las Oficinas de este Ban-
co todos los días hábiles de 9 a 
12 a. m. y de 2 a 4 p m. con es-
cepción de los sábados. 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento. 




-JeS üírtii eneficencia 
É letales de Galicia 
SECRETAEIA 
•Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 del 
Reglamento de esta Sociedad, tendrán 
efecto en el presente año, los domin-
gos 17 y 31 del mes actual, a las do-
ce del día, en los "salones del "Casino 
Español." 
En la primera se dará lectura a la 
nemoria anual y se verificará la elec-
Üón de "la Junta Directiva para 1915 
7 Comisión Glosadora de Cuentas; y 
en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y da rá cuenta d« su 
nforme la citada Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisito 
aidispensable la exhibición del recibo 
luo acredite el pago de la cuota co-
.•respondierite al mes de Diciembre de 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art ículo 29 del expresado Re-
glamento, se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
como citación a dichas juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
El Secretario p. s. r., 
Francisco Sabín. 
C 72 15-3. 
ferrocarriles Unidos de la Haba-




Se avisa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo . de Enero 
de 1915, o sea un 2-1/3 por 100, a ra-
zón de $1.20 oro español por cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, No. 308, de 
l a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
\ lernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respecti-
vas, cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
Francisco M . Steegers, 
Secretario. 
10-1 
C A P I T A N RUIZ 
saldrá de este puerto el 15 de Enero 
directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara '.os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José . " 
In formarán sus consignatarios: 
San tamar ía , Saenz y Ca., San I g -
nacio 18. Habana. 
C-5439 18-29-D. 
SERViCIO [XPRfSO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00, 
SEGUNDA: $17-00. 
SERViCiOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes,, 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$25-00; a Veracruz, ^36-00^ a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
A Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Ta-.ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: S12.00; a 
Veracruz, $ í5-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W YORK AND CUBAN 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente «Sene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 v 2r:. 
4335 256 Ag. 7. 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la Gonpiiii toíláfe 
ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A S O C I A C I O N 
l i O I M B A R i m O R E S 
v Fsope íRiBs be m % 
Tramita cuanto se relaciono con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Hab*' 
ñero. Tel- A-7443. 
El Vapor 
ALFONSO X i l 
Capitán Sopelana, sa ldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes. 
Comuañía Generala Trasallántiqua 
me cisREoí n m m 
Bajo Oontrato Postal 
con el Grobierno "Frn.cza 
UN[A Di VfRACRÜZ 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá para Vtiracruz sobre el 4 
de Enero. 
MPAGNE 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 do la 
tarde,, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera. $ 35.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para m á s detalles dirigirse a »u 
consignatario en esta pla^a. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios nüniero 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
5079 D - l 
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V 7 A P O R E S 
V C O S T E R O S 
DE 
Los bñletes del pasaje sólo se rán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se i 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-1 
ricano. ^ 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-! 
cano. . -. j 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Por acuerdo de ia Sección primera 
del Conseja Superior d« Emigración 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 10 a las 12 del dia. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita , Bañes, Sagua de Tánamo, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo, y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Viernes 15 a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra,) Gibara, 
(Holguín) Vita , Ñipe , (Ant i l la , Ma-
yar í , Gagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo, y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puei-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayar í , Ant i l la , 
Cagimaya., Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana . 
Para Caibaiñén (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita , Ñipe, (Mayarí , A n t i -
lla ,Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí , A n -
til la, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Se Vecibirá hasta las 5 de ia tarde 
del dia anterior al de salki»-
CARGA DE T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque 
ATRAQUES A G U A N T A N A M O 
Los vapores de los días 10, 22 y 80, 
a t raca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26; 
al muelle de Boquerón. 
A l retorno de ^uba, a t r aca rán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados t n la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías ; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
1c falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
Bn la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cuai-
quiera de las palabras Pa ís oExtran-
jer», a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración en los últ imos días, con 
perjuicio de los conductores de carrc»3, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, l o . de Enero de 1S'W. 
SOBRINOS DE HERRERA, (S. en C) 
ü i imi i i i immri in i in in i i i i i i i i imi ig i i i i i i i i 
D r . A n d r é s C a s í e l l á 
Ingeniero Civ;} y Arquitecto, Te-
n t ó Mecanice y Mercantil. Profe-
sor de la Universidad. L, núm. 
10G, entre 11 y 13, Vedado. Telé-
fono P-2124 
20007 3 ! E. 
'u i i i i i i i i i is i iKii i i innini i i luai i fnHníUf 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y Se Kn-
fermos del pecho. Médico dtí niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, eutre Vi r tu -
des y Animas. 
18961 I® e-
Doctor M. Aurelia Serra 
tiei^itra\tmM\dsi í i i ^ y n r i a l a i u / ) 
C o n s u l t a dfs 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e í e í o u o A . 3 o l i 
5072 
nM. 
Estudio: San Agiiacio, bO, de 1 a 3. 
TEIJEFOTÍO A-7 395». 
Tomás S e r p i Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Director y Cirujano de la Casa de 
ftalud "JLa Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Confaultas: de 2 a -1 Gratis 
para los pobres. 
Empe-drado, 50. Teléfono A-2558. 
5068 D - l 
Gftrgauta, uoríz oíaos. 
CccaiiC&tela. 23, moderno. T¿iAf^! 
no A-4465. !' 
B - l 506 5 
Vlaa urinarias. Síliils y Enrern,. 
dades de Señoras. Cirugía, 
a 3. Empedrado, nürc. 19 
5067 




M o . f i e r ^ Í Í a d e s . rt ^ Garganta. Nariz y Oídos. Jonsultas: ? nia' 
-"onsulado, número 1" • 
5069 
ue l a 
D- l 
a y r e s s i n o , 
ABOGADOS^ Y 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
COSME DE U TORROTE 
L l 
_ 1 j 
N B R O C H 
A M A R G U K A , ü , H A B A N A 
y Telégrafo: " S o ü e W 
T e l é f o n o A . 2 S & @ 
Saoaiom A i Ooctor Bal 
Er-tableclmiento dedicado al tra 
tamiento y curación da las enfer-
medades mentales y ntirviosaa. 
(Unico en su clase.) \Cristlna 
Teléfono I..19Í4. Casa particulari 
San Lázaro 221, teléfono A-4593 i 
5063 
D r . Claudio íoítun 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990-
1880 3 í 9. 
FillBfRÍD RIVER9 
Piel, Sífilis. Sangre, 
Curación rápida por sistema moderé 
nísiuno.—Consultas: de 12 a 4. I 
POBRES GRATIS i 
Calle de Jesús María, * 85 1t' 
TELEFONO A-1^32 - i 
_ _ _ _ _ _ 5054 D - l I 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina intenia 
Ex-intsrno del Sanetorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"L.a Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 1.7, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S42 
5041 D - l 
Dr. F. Fernández ledón 
Consultas: de 2 a 4.de la tarde.' 
Rayo, 25, bajos- Tel. A-6092. 
199S8 30 e. 
aiceiis y lompania 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Lond/es, Par í s y 
sobre todas ias capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendi-os "ROYAL." 
aeai ite j l - j 
5051 D - l 
Peiayo Garda y Saotíap 
Tí OTARIO PÜBDICO 
Pelayo García y Orenle] Ferrari 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-6153. De 8 a l l a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
5053 D - l 
' n i imin i i i in i i i iS ienmiusEi in i i immi^ü i 
G lawlonChildsy Cía. X m l ú 
BANQUEROS.—G'RJEIDDY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientea y de depósito con 
interés. 
Te l t íono A-1256.—Cable: Ohilda. 4SS0 78 o. 
J. A. Sanees y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las l iazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Ceaitro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principalea 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
«1S1 T I o. 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
76 31 e. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sítills, eafer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consul'as: de 2 a 4.. 
C A M P A N A R I O . 50. 
T B I J E F O N O A-33T0. 
5074 D - l 
D r . A l b e r t o R e d o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes qus requieran reacción de 
Wasscrman, $10-6 0, se presenta-
rán en ayunan, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N . 22. 
D « M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
E;jpi6cialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
I i 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud,. 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C S983 Sl-d 
Dücíar Justo Vertió 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
dv> 12 a 3 p. m. Pra.do. número 76. 
El empleo de la sonda no es Im-
pre; ndible. ' 
5070 D - l 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas; de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
43 31 e-
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 ^ 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouso, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobro todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
421 & 38 <V 
N . Gaia t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan caitas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Y*rk, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 3906 15« A g . - l é 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de ia Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS 6 2 7. 
8 e. 
Docfor Jyaii P a j i l i \ m 
ESPECIALIDAD EN 
VL^S ÜRINARL4.S 
Consultan: Lu/., núm. 15, de 12 a 3. 
5056 D - l oociflá m . t, \ m \ 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadaro, núm. 10-
CONSULTAS: D U 1 a 2. 
5064 D - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECLALISTA EN INYECCIO-
NES DE "6C6" 
Consultas: de 0 a 11 a. m . y de 1 




B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depc->itos de valores, hac iéndose , 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Prés tamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de val JÉ es públi-
cos fe industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta . 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleare» y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito 
M S I ise 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2. a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
1323C 31 e-
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-fiS?^ 
1C870 9 e. 
Dr. Pedro A,Barilias 
Especialista de la Escuela de Par í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 2 
Genios, 15. Teléfono A-6800 
18804 8 e. 
Dr. Eduardo R. Areílano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1726. 
19523 16 a. 
VIAS ORINARIAS-GIROSIA 
De ios Hospitales de Filadelfla f 
New Y orle Ex-jef e de m é d i c o s i Q ter-
nes de) Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinaria!», sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t roscóp icos , c i s toscóp icos j " catete* 
rismo de loa i r é te res . Consultas: da 
12 a 3. San Rafael, 39. al toa. 
C ñ ( m D 1 
Dr. C , E . Finiay 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
G A L I A N O, 50. Tel. A-46H 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
TELEFONO P-1178 
5061 D - l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Linea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
5062 r?-l 
Doctor íraocisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervionas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscopio y el cistosco-
pio. Separí.ción de la orina de ca-
du 'ón. Consultas. Neptunc, 61, 
brjos ,de cuatro y media a seis' 
Teléfono F-1354. 
5047 d.j 
- L A G E 
r^nfcr-Jiedades de la, piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, taemci.Toides y 
sífilis. « 
Habana ,158, altos. 
Oonsultas: do 1 i . 
53J8 D-13 
D o c t o r H e r n a n d o S c p í 
CATEDRA r iCO DE L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y 0100] 
Prado nomero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
504S D - l 
D r . G a l v ® 2 C a y i E i e m 
Especialista en sífilis, bernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49' 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5* 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
5125 D . Í 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a de^ 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Maríínez Castriüón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 3T. ' 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 30-lo. N. 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía.. Vías urinarias. Espe-
cialista de ía Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Amargura, 55—T^iáfona A-3153 
c 5234 30-D-í • 
D r . A l v a r e z R e e l l a n 
MeiJiGioa a a í i í r a l . Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
5055 D - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 Vs a 8% a. 
m. y da 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582.x '-í 
5073 D - l 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO DE NI;ÑO£ I 
Consultas: de 12 a 3. Cíiacón, SI. 




Dr. J o s é i f s t e f J i i m 
CIRUJANO DENTISTA \ 
Especialidad en trabajos do oro. , 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: <w 
3 a 5 
NEPTUNO, N U M 137. ^ 
iiiiuiiiiiiiiiíuiniiiiiiiaiiiiii"'",,,!,!,lll,r 
D r . A . P o r í o c a r r e r o 
OCULlS'iA ..--c. % 
CONSULTAS PARA POBRES». 
$1-00 al mes, de 12 ? n 5 
PARTICULARES: de 3 a '¡¡j 
Sun Nicolás. r,2.--Teléfono A-^ 
Í8801 
eocíor i m m w ] ; , 
OCULISTÁ 
Garganta—Naíiz.--Oicit/s. ^ | 
Oonsultas: do 1 a 3 <le l* Y..aQS. 
O'Redly, 80, altos- Telefono A - L ^ 
5071 ^ 
Dr. J , M. P E 8 I Ü Í 
Oculista del Hospitai de 
del Centro de Dependiem* 
del Comeií-io. n ^ 
Ojos, Oídos, Nariz > < ^ 1 a 3. 
¿"ON ULTAS: do 11 a ^ V ^ s g 
P.eina. 28. altos. Tel. A- ^ 
5050 
Dr. Juan Sanios Far 
OCULISTA _ 9 » 1< i 
Consulta» y operaciones ao . 
y do 1 a 3.—Prado. R'»- p,x * 
5059 
Enfermedades de Niños, Señora* I 
;• Cirug-ía en genera.!. Consultas: , 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Td-̂  
léfóno A-3715, 
5060 D - l I 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
50 5 8 D'1 ^ 
CIRUJANO DENTISTA 1 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orificaciones perfe»-
tas y todos los adelantos con&ci-
CCÍ hasta fioy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, na | 
la boticu "Americana-" 
lio. 
E N E R O S D E j 9 l b 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
SEÑORITA, P R O F E S O R A , Gra-
duaxia en Alemania, desea dar ai-
gruñas clases más de Inglés o Ale-
mán. Vedado preferido. Misa J . 
Will. Calle 14, número 116. 
19974 8-©-
ÍROLEGIO DE "SAN A G U S T I N " 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
n i R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
nMMn de este plantel de edü cación no es circunscribirse a ilustrar 
. V^rTria de los alumnos con sóÜ dos conocimientos científicos y dcmi-
^ 13 n i ^ S o del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, 
nio comvl*b s y carácter, armcnizando con todas estas ventajas las del 
g,js cosium rollo del organismo. Por lo que se refiere a la educa-
^ — r e s u e l t a a que ccntinúe siendo eleva-con 
ción 
científica la Corporación esta 
na 
A1JfJa v conforme en todo con las exigencias de la pedagogía moder-
da yw?v departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
« admiten alumnos externos * medie pensionistas. L a apertura de 
imñrá. lugar en día 4 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es ei 
f^gfés; para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profe-
gores espanoles.^^ ^ ^ ^ Cclegio comprende los Estados elemen-
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escue-
i TA Intreniería de la Universidad y de los Estados Unidos y se pone es-
te .®j esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundamental de las 
í S e r a s de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
Director. 
Teléfono A. 2874 
P A T H E R MOYNIHAN 
Apartado 1,056 
5426 27-D 
.-DESEA MEJORAR 8Ü S11ED0? 
¿ásase taquígrafo: E s innega-
blf su ventaja en el comercio y en 
ínHns los órdenes de la vida. E n 
on lecciones, por correspondencia, 
I J tvmgo al corriente; sistema que 
Z nermite estudiar cuando usted 
¡tnsa. tiempo. Envíe 10 centavos en 
Unos v recibirá la primera lección-
L Escamez, Aguiar, 72. altos 
242 13 e-
A ^ d e m i a " P o l i t é c n i c a 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIRECTOR P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 
TENEDURIA D E L I B R O S 
ARITMETICA M E R C A N T I L 
TAQUIGRAFIA I N G L E S A 
TAQUIGRAFIA M E C A N I C A 
GRAMATICA 
INGLES, F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
no? que cursen sus estudios en es-
te conocido planta1. 
PRECIOS MODICOS 
303 15 e' 
I A c a d e m i a d e I n g l é s 
I jEALTAD, 162. 
i Director: T. B. Lattlejolm. 
Socio Profesor de la Liga Nacional 
de Educación. 
Educado en las üniversldaxies de 
Sliaw, en Carolina del Norte, y 
Oberlln, en el Estado 
de Oliio. 
Se enseña el idioma Inglés en 
tiempo estipulado, por su propio 
"Método de Enseñanza", por ajus-
te- Las clases son colectivas y pri; 
vadas, diurnas y nocturnas. Tam-
bl - hay clases de noche, diarias, a 
cinco pesos al mes. 
Desde el día 4 hasta el 11 del 
presente mes, se empezarán a for-
mar nuevas clases. 
Buen ofrecimiento, aprovéchelo: 
Si quiere usted hablar y entenderse 
con los americanos, aproveche esta 
oportunidad; ofrézcole mis servi-
cios y ruégele que decida estudiar 
el Inglés en este Plantel, Eealtad, 
162, donde se convencerá que usted 
puede aprender a muy poco costo 
y gastando razonable tiempo; pues 
en unos cuantos meses, no sola-
mente podrá usted hablar y enten-
der el idioma Inglés por mi propio 
"Método de Enseñanza", sino leerlo 
y escribirlo fácilmente. 
De usted atento s. s, 
T. B . ILdttlejolin. 
LEALTAD, 162. ESQUINA 
A MALiOJA 
107 11 e. 
Wegio María Inmaculada 
23, E N T R E 2 Y 4. "VEDADO 
Teléfono F-1755. 
El lunes, 4 de Enero, empeza-
ran las clases en este plantel. 
Directora: Petra 31. de Portero. 
. 19970 ^ 8 e. 
ACADEMIA D E SEGUNDA E N -
senanza: Cuatro profesores de re-
conocida competencia dan clases 
aocturnas de las asignaturas dei 
bachillerato. Preparación mar e in-
sreso en la Escueja de ingenieros, 
axito asegurado. De 7 a 10- Apo-
«aca 63, bajos, esquina a Revilla-
19780 12 e. 
COLEGIO AMERICANO 
CHS*50 por las Hermanas Dominicas 
Ten!", ^mPléto do Inglés, Francés. 
Kindergarte^ LÍbrOS' MecanoSrafía' 
lafevad"liten Pupilas, medio pupi-y externas. 
Pecto^ P ^ informes pídase el pros-
eado' rrTjrA? 5' esquina a D, Ve-
19640 lef0no F - i O ^ -" ^ 20 f. 
' n s t i í u c i ó n F r a n c e s a 
A m a r g u r a , 3 3 
Rectora: Melles . M A R T I NON 
r ' á ^ i ^ E n S o 1 . ^ clases ei día 
terna^y^en internas, medio In-
Lfectos externas. Se facilitan pros-
^J966¿ 
10 e. 
¿ a u r a L . d e B e l i a r d 
fiases de Tr, ^ 
^ibro^^Mecanografía y 
^ ^ Í S H u E S S O N S 
g í Í M u 5 " E M U S I c l 
%t:^mía. 'rjâ H .Directora de esta 
i Í .ha cread n Pa a las 
i e^0riÜca a l L UDa clase especial 
f L n ^ e o , p a ^ n a . que^ compren-
I aipilcada y ^ Teoría Musical 
I li0mes. P a L Por tres pesos 
3 «. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
Alaría. Calzada do la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoaín y 
Carlos TTTT. 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial. Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 124, entre Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
las. 
19029 11 ©. 
L A ACADEMIA D E CIENCIAS 
y Letras, dirigida por el ingeniero 
señor Lasheras y otros, continúa en 
Campanario, 57, altos, dedicándose 
especialmente a la preparación de 
todas las carreras, cuya base son 
las Matemáticas, clase que está di-
rigida por un competente Profesor. 
19980 6 e. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-á. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS R O B E B T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una, hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio- Las nuevas clases empe-
zaron el día 4 de Enero. 
19488 6 e. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Mocte 412 
Teléfono 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 SO D 7. 
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
Anglo Hispano Francés 
Primer» y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro, 198, entre San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. Las clases se reanu-
darán el 4 de Enero. 
19584 8 ©. 
Gran Colegio cSan Eloy' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155.. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas;-
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplísimas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Prospectos. Director: 
E L O Y C B O V E T T O . 
19508 16 e. 
y i n i n i i n i i i i i i n u f i i n m i i i M i m M f i n i i i n n B 
D I N E R O E 
H I P O T E C A j 
E N SEGUNDA H I P O T E C A DOY 
hasta $15.000 en esta ciudad. Ra-
zón: Monte, número 67, peletería; 
de 1 a 3. M. Morf"^ 
134 • 14 e. 
Dinero para hipotecas al 6 ^ , 7 y 8% 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase 
con títulos para su examen al es-
critorio de Víctor A. del Busto, 
calle Habana, núm. 89. Teléfono 
A-2850. Notaría, de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
8-3 
S E D E S E A N $1500 M. O. E N 
hipoteca, al uno sobre una casa de 
madera en la Víbora, una cuadra 
de la calzada. Informes: Manrique, 
191, altos-
81 7 e. 
8 0 0 0 p e s o s a l 8 p o r 100, 
s e d a n e n h i p o t e c a , p o r 2 
a ñ o s . D t i Q u e s n e , H a b a » 
n a 198 d e 1*4 a 3 . 
56 8 e. 
D I N E R O 
E N R I Q U E R O D R I G U E Z 
D E L V I L L A R . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca y 
alquileres de casas, a los mejores 
tipos de plaza. Compra-venta de 
fincas rústicas y urbanas, solares 
y censos. 
Se realizan las operaciones con 
< prontitud. Mucha reserva. 
OBISPO, NUM. S7. 
T E L E F O N O A-S877. HABANA. 
100 10 e. 
1 1 , 0 0 0 P E S O S E S P A Ñ O L 
se toman en sesión de dos hipote-
cas $5.500 al 12 por 100 y $5.500 
al 10 por 100 la garantía es más 
del doble, es de mampostería, bien 
situada. Rentando más de 50 cen-
tenes. Se trata directamente. B. 
Rodríguez. Obispo, 37. Teléfono 
A2877. 
100 6 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 82, de S a 5. 
^ i i m i i m i i i i M i i i i i i i i i m i i i r r n n i i m i i i i m i 
R T E S Y 
O F I C I O 
MERCEDES VARONA DE GONZALEZ 
MODISTA 
Se hace cargo d© toda clase de 
confecciones para niños- Especiali-
dad en canastillas. O'Reilly, 88, al-
tos. Para informes llamar al telé-
fono A-3632. "Palals Royal", pele-
tería.-
309 9 e. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la lima de su espejo manchada, que 
denota, desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, nú-
mero 28. Teléfono A-6637. 
. 31 e. 
MARIA ROSA, P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gabinete para peinados, teñidos 
y lavados de cabeza, secando el ca-
bello en pocos minulsos con venti-
ladofl eléctrico- Peina castañas. 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
19897 13 e. 
D R . C A L V E Z G U I L l E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
fes . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí» 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 7 de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Kapccial par* los pobres* da f 3¿ c 4 
mimii i i i i i i i i i i i i i s i i i i i i i i i i inmi i i ¡ i i imi | f 
Comestibles 
y Bebidas 
A L O S L E C H E R O S 
Entregada por la ma-
ñana y por la noche, se 
vende leche en Facto-
ría, 45. Sólo al por 
mayor. T a m b i é n se 
vende mantequilla pu-
ra del Camagiiey pre-
cio m á s barato que 
todos. 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
i i i H i i m i i i n m m i i i i i m i i m i i i i i i i i i m i i i n s 
A L O U I L E R E S 
G A S A S Y P I S O S 
CAMPANARIO, 49, E N T R E ! Con-
cordia y Virtudes; se alquila esta 
bermosa casa, con cuatro cuartos 
bajos y dos entresuelos, pisos nue-
vos, para familia que no tengan au-
tomóvil ni coche. Informes: Pra-
do, 78- Teléfono A-5309. 
250 11 e. 
E N L A V I B O R A Y E N E D C E -
rro: San Francisco, 3 7, espléndidos 
y nuevos altos, 7 centenes. Prime-
lles, 33, casitas a $13 y más altas, 
con 4 cuartos, $22-
247 11 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
cien pesos oro americano, la ca-
sa K , entre Línea y 11, muy fres-
ca y con servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave e Informes en Lí-
nea, 20-A, entre J y K . 
245 13 e-
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, esquina a Aram-
buro, altos: cinco habitaciones, sa-
la, saleta, luz eléctrica y gas. In-
formes en los bajos. 
240 13 e. 
MANRIQUE, 13. S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala, comedor y de-
más servicios. L a llave e informes 
en los altos. 
223 15 e. 
C A L L E 19, NUM. 501, E N T R E 
12 y 14, Vedado. E n treinta pe-
sos Cy^ se alquila una casa, con 
sala, saleta, tres habitaciones, ser-
vicios sanitarios, portal, jardín, pa-
tio y traspatio. Llave e informes al 
lado, en el 503-
300 9 e. 
S E ALQUILA L A CASA PREV-
cipe de Atarés. número 14, entre 
San'Ramón y Vijía, a media cua-
dra de la nueva plaza del merca-
do " L a Purísima." comnuesta de 
sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
gran patio y fabricación moderna. 
Informan: "Al Bon Marché," Rei-
na, 33. 
231 20 e. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A có-
moda y bien situada casa Paseo, 
número 42. esquina a Quinta. In-
formarán de su alquiler en Lam-
parilla, número 4, altos, por Bara-
tillo, de 1 a 4 p. m. L a llave en 
Paseo, número 70, entre Línea y 
Calzada. Llamar por el timbre. 
237 13 e. 
VEDADO: ALQUILO LOS BA-
jos de Once, entre L y M; sala, sa-
leta, 5 cuartos, dobles servicios, 
portal y jardín, en 9 centenes. L a 
llave en la bodega. 
26 2 13 e-
S E ALQUILAN LOS BONITOS y 
elegantes altos de Malecón, 6-B, a 
media cuadra de Miramar. Precio 
razonable. L a llave en los bajos. 
Informan en Cuba, 76-7 8, alto^, 
cuarto número 35. 
261 11 ©-
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes, 41, altos; sala, 
saleta, seis habitaciones. Informes 
en los bajos. 
239 13 e. 
ESCOBAR, 74. SE ALQUILAN 
los bajos de esta casi con sala, 
comedor, tres cuartos y servicio? 
sanitarios modernos. Precio: S cen-
tenes. Informan: Campaaar-o, 7 0, 
altos. Teléfono A-4571. 
259 13 e. 
ALQUILO LOS ALTOS MODER-
nos de Oquendo, 2 5, entre Animas 
y Virtudes; sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
tranvía, propios para familia ebe 
gusto. Informan: enfrente: fábrica 
d© mosaicos. 
282- 13 ©. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R E -
11a, 56. Tiene sala, comedor y tres 
cuartos; es fresca y clara. Para 
informes: Sol, 48, bajos. 
278 9 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Escobar 25, con sala, saleta y tres 
habitaciones- L a llave en la bodega. 
Informes: Consulado, 60. Teléfo-
no A-4544. 
276 11 e. 
S E ALQUILAN LOS ACABADOS 
de pintar altos de Aguacate, 21, 
entre Empedrado y Tejadillo, con 
gran sala, comedor y tres esplén-
didas habitaciones, baño, cocina 
hermosa, etc. Todo a la moderna-
275 9 e. 
QUEMADOS D E MABIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular: 
Amplio local con dos puertas y dos 
salones grandes; además hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar- L a llave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael, 20. 
271 l i e. 
S E ALQUILAN 
los bajos de A m a r g u r a , 48, es-
qu ina Habana, propios para es-
tablecimiento, compuesto de lo-
cal pa ra idem, 2 cuartos, u n a 
buena cocina, cuarto de b a ñ o y 
buen pat io . L a l lave en l a bode-
ga de la esquina. I n f o r m a n en 
L í n e a , 97, entre 8 y 10, Vedado. 
272 13 e. 
E N L O MAS ALTO D E L A Ví-
bora, se alquilan los altos de Po-
cito y Delicias. Sala, 3i4, come-
dor y terraza; servicios modernos. 
L a llave, bajos. Informan: Telé-
fono 1-2722. Dolores y Rodríguez. 
207 • 12 e. 
S E A L Q U I L A E L ULTIMO P i -
so de la hermosa casa de Aguila, 
107, casi esquina a San Rafael. In-
forman en los bajos, la casa de 
Modas "La Italiana." 
190 10 e. 
P a n a d e r o s y D u l c e r o s , 
g r a n o p o r t u n i d a d 
L a casa Calzada de Jesús del 
Monte, número 522-A, con grande 
y magníñeo horno de pan, sé al-
quila. Puede verse; los albañlles 
trabajan en ella. Su dueño: Jose-
fina, 9, esquina a Primera. 
148 8 e. 
MANRIQUE, 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: de estilo y ser-
vicios modernos, se alquila; ti^ne 
sala, saleta, 4 habitaciones bajas y 
una alta, cuarto de baño y servicios 
para criados- Informan: Obrapía, 
y Mercaderes, sastrería. 
179 12 e. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados, 
acabados de fabricar; sala, saleta 
y tres cuartos, en la calle Luz, es-
quina a Habana. Informan en la 
misma o San Pedrof 14, bodega. L a 
llave en la bodega. 
175 12 e. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos bajos, acabados de reedificar, 
de Consulado, 130, entre Animas 
y Virtudes. Informes en los altos. 
174 12 e-
GANGA V E R D A D : E N 5 OEN-
tenes. Se alquilan unos bajos en 
Animas, 183; tienen sala, saleta, 2 
cuartos y demás servicios; cons-
trucción moderna. L a llave e In-
formes en la bodega de la esqui-
na a Soledad. 
197 12 e. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la la casa Cárdenas, 6 2, cerca de 
la Estación Terminal. Con sala, 
comedor, cuatro cuartos, patio, co-
cina, baño y azotea- La llave en 
la barbería. Su dueño. Concordia, 
86. bajos. 146 7 e. ' 
HABANA, 156. S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones, con luzi 
eléctrica, pisos de mármol y sus 
servicios completos ¡tranvías a to-
das direcciones. 
142 12 e. 
C A R V A J A L , 3, ESQUINA A Tri -
nidad. Se alquila esta casa a razón 
de ocho centenes mensuales, situa-
da a una cuadra de la Calzada del 
Cerro y compuesta de sala, saleta, 
cinco habitaciones y demás como-
didades. L a llave en la, bodega del 
frente. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto número 500, quinto 
piso. 140 12 e. 
S E A L Q U I L A N : SAN R A F A E L , 
147, altos y bajos; 149, bajos; 159, 
altos; 161, bajos; Lucena, 2-A, ba-
jos; Marqués González, 1, bajos; 
6-B, bajos; 6-C., altos y bajos. Las 
llaves en la. bodega esquina a Mar-
qués González. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto número 
500. quinto piso. 
141 ^k^-. ^ 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los bajos de la casa Composte-
la, 167, compuestos de sala, saleta 
y 7 cuartos, comedor y cocina. L a 
llave en el 16 9. 
128 16 e. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila lo, casa San Ignacio, 
132, a prueba de ratas y con unos 
500 metros cuadrados de planta. 
Informan: Nazábal, Sobrino y Ca., 
Aguiar, 130 y 132- Tel- A-3860. 
127 12 e. 
S A N P E B R O , 2 4 Y 2 6 
Se alquila la parte alta. Izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para familia y en in-
mejorable condición para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
tuación próxima a todas las ofici-
nas y vías de comunicación. Las 
llaves e informes en San Pedro, nú-
mero 6, altos, José Bolado. 
132 12 e. 
E N 25 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa 17, número 15. Vedado, 
con seis habitaciones, sala, come-
dor, hall, habitaciones para cria-
dos, . garage, jardín. Instalación 
eléctrica y plafones colocados. L a 
llave al lado. Su dueño: Concordia, 
86, bajos. 146 7 e. 
S E A L Q U I L A CASITA M O D E R -
na y fresca, en 4 luises, calle Sie-
rra, número 4, esquina a Estévez, 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
tio etc. L a llave al lado. Dueño: 
San Mariano, 18, Víbora. Teléfo-
no 1-2024. 
130 8 e-
S E A R R I E N D A N T R E S M I L Y 
pico de metros de terreno, en Za-
pata y José Miguel Gómez, con su 
casa de vivienda- Informa en San 
Leonardo, 2 3-A, el señor Arrevola. 
122 10 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, núm. 1. de al-
to y bajo, junta o separada, con 
sala, comedor y 6 cuartos gran-
des cada piso; 4 luces a la calle; 
7 centenes cada piso. 
135 12 e-
OBISPO, 56, ESOTTUVA A COM-
postela: se alquila un gran salón, 
coi; electricidad, en la planta baja. 
Informes en los altos. 
169 8 e. 
VIBORA. S E A L Q U I L A , E N 14 
centenes, la casa número 7, de San 
Mariano, casi esquina a la Cal-
zada, con portal, sala, dos saletas 
corridas, cinco cuartos y servicio. 
Llave en el número 5. Informan: 
Calzada, 582. 
164 12 e. 
ALQUILAMOS, P O R AÑOS O 
por meses, en el Vedado, una cua-
dra antes del paradero, cuatro ca-
sas, dos altas y dos bajas, con to-
das las comodidades apeteiclbles. 
Cuatro cuartos hermosos para cua-
tro camas, sala, hall, jardín, por-
tal, doble servicio, luz eléctrica, 
cada casa. Las entradas de los 
cuartos todas independientes, pa-
ra el caso que el inquilino quiera 
subarrendarlos- Precios sumamen-
te módicos. • Dirigirse a Apartado 
501, o al teléfono A-2223. 
163 8 e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Poclto, número 6, compuestos de 
cuatro habitaciones. Se dan muy 
baratos. 160 8 e-
H ABANA, 89. S E A L Q U I L A N 
los altos de esta hermosa casa. In-
formarán en la misma. 
154 8 e. 
P E R S E V E R A N C I A , 9̂  ALTOS • 
Se alquilan dos modernos pisos, 
altos, cada uno con sala^ comedor, 
tres cuartos y demás servicios. Pre-
cio módico. 
211 8 e. 
E N SUAREZ, 131, S E A L Q U I L A 
un zaguán, para guardar un auto-
imóvll o cualquier otiv> vehículo. 
Informes: en la misma. 
226 8 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Reina, 68, amplios y ventilados: 
délo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, dos de cria-
dos, salón de comer. L a llave e in-
formes: su dueño, en los altos. Te-
léfono A-2329. 
114 11 e-
S E A L Q U I L A 
la moderna casa Municipio, 10-C, 
próxima a la Calzada, con portal, 
sala, saleta corrida, tres cuartos 
grandes, baño, etc.; en 6 centenes. 
Informan: Aguiar, 47, bajos, iz-
quierda. Teléfono A-6224. 
105 7 e. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa calle 12, número 
72, entre Línea y calle Séptima, 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sala, saleta, baño 
para familia, cuarto y servicio de 
criado. Precio: 13 centenes. Más 
informes: Habana, 132, de 2 a 4. 
Teléfono A-4421. 
86 11 e. 
VIBORA. E N $22 PLATA, S E 
alquila la casa Buenaventura, 17, 
una cuadra de la calzada, sala, sa-
leta, 3 cuartos, sanidad. Informes: 
Manrique, 191, altos. 
81 7 e. 
CONCORDIA, 136, MODERNO, 
por Marqués González, se alquila 
una casa: sala, comedor, 3 cuartos, 
cuarto de criado, cocina; 6 cente-
nes. Informan en la misma, altos. 
9 7 e. 
SE ALQUILA, E N 9 C E N T E -
nes, la casa Merced, 4, con sala, co-
medor, 5 cuartos, pisos de mosaico 
y demás comodidades. L a llave en 
la bodega. Su dueño: Consulado, 
73. 55 6 e. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, CA-
llc 25, entre F y E . Informan en 
la bodega o en San Isidro y Da-
mas, café. 
54 10 e. 
S E A L Q U I L A , A MATRIMONIO, 
el segundo piso de la nueva casa 
Refualio, Ift, entre Consulado y 
Prado- Sala, comedor y 3|4. Infor-
mes en los bajos. 
44 10 e. 
E N $21-20, S E A L Q U I L A L A 
bonita casa Escobar. 175^, con 
sala, comedor, dos cuartos; de azo-
tea; pisos de mosaico. 
41 G e. 
PROXIMOS A L A C A L L E D E L 
Obispo, se alquilan los bajos de 
Villegas. 83, para corta familia- L a 
llave en la bodega, e informan en 
Manrique, 37, altos. 
39 6 e. 
D E S E O U N L O C A L 
vacío, para establecimiento, en la 
calle de San Rafael o en el Par-
que Central. Vidriera hotel "Te-
légrafo-" 
27 6 e. 
S E ALQUILA, E N MODICO pre-
cio, la planta baja de Composte-
la, 111, entre Sol y Muralla, pro-
pia para un pequeño establecimien-
to o depósito. Informan al lado. 
35 6 e. 
S E A L Q U I L A : SAN R A F A E L , 
132. Fresca y espaciosa casa. Sa-
la, saleta, cinco habitaciones bajas 
y una alta; baño, doble servicio. 
Informes en la misma, de una a 
cinco. 
5* - ' •-w.- . ... 1 * 
S E A R R I E N D A 
ana finca de nesentitrés cabaDc-
rías de tierra, en loe limites de iaa 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a doa kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estadio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio. 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
E N N U E V E C E N T E N E S S E al-
quilan los bajos de Corrales, 143, 
con seis habitaciones, sala, come-
dor, cocina, baño, patio, traspatio 
y todo servicio. Casa moderna. L a 
llave en los altos. Informan: Com-
pcsttla, 124, altos. Tel. A-5154-
51 « e-
VEDADO. S E ALQUILAN los 
bajos de la casa calle 12, número 
72, entre Línea y calle Séptima, 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sala, saleta, baño 
para familia, cuarto y servicio de 
criado. Precio: 13 centenes- Más 
informes: Habana, 132, d© 2 a 4. 
Teléfono A-4421. 
87 10 e-
S E A R R I E N D A UNA ANTIGUA 
y acreditada fonda. Vendo bodegas, 
cafés, vidrieras, lechería. Doy di-
nero en todas cantidades, sobre 
fincas rústicas y urbanas. Drago-
nes, 16. Informa: Roque Gallego-
70 6 e. 
P R O P I A P A R A UN H O T E L O 
casa de huéspedes, se alquila una 
hermosa casa, de dos plantas, con 
servicios dobles, garage, luz eléctri-
ca; en la calle Seis, número 9, entre 
Línea y Once. 
6 9 8 e-
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, número M, dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 centenes cada una; 
instalación eléctrica ya tiene la 
acometida. Informan: San Leo-
nardo, número 20. 
60 10 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A VNA 
casa en la calle Línea, número 
12 5-A, entre 14 y 16; se puede ver 
a todas horas. Su dueño: Aguiar, 
56, café. 
72 6 e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E ALQU1-
la la casa San José y Espada, nú-
mero 43. L a llave e informes en la 
bodega de la misma esquina. 
74 10 «. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS, de 
Suárez, número 2, al lado del Cam-
po de.Marte. L a llave en el café 
"Colón," Monte y Factoría. Infor-
mes en Real, 33, Marianao. Telé-
fono B-07 número 7084. 
6 6 6 e-
Q u i n t a M e r c e d 
G, esquina a 13, Vedado. Sé al-
quila esta hermosa quinta, con diez 
habitaciones, tres tjaños y demás 
dependencias, propias para familia 
de gusto. Está rodeada de jardín y 
arboleda. Informes: F y 13. 
92 8 e. 
E N 14 Y 13 C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos y el segundo pi-
so de Malecón, 45, punto de los 
mejores;acabados de fabricar. Tie-
nen terraza, sala, comedor, tres 
/ cuartos, dobles servicios comple-
to y su correspondiente cocina, 
patio y traspatio. Informes: Ani-
mas, 90, bajos. 
95 8 e. 
S£¿ A L Q U I L A 
E n Tejadillo 48, una habitación 
alta, muy espaciosa, en tres cente-
nes, con luz eléctrica. E n iVrtudes, 
12 moderno, una con vista a la Ca-
lle, en trés centenes y otra en dos; 
y en Industria, 72, una en dos 
centenes, otx-a en 7 pesos, y otra en 
un centén. 
102 6 e. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E K -
nos y ventilados bajos de la casa 
calle Campanario, núm. 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño, doble servicio, con instalación 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas, núm. 2 5. 
13 9 «. 
E N L O M E J O R D E L A VIBORA, 
en la Loma del Mazo: José de la 
Luz y Caballero, entré Patrocinio y 
O'Farrlll, casa nueva y elegante, 
con portal, cinco cuartos, instala-
ción sanitaria de lo mejor. Alqui-
ler $50 Cy. Lia llave en la bodega 
de 'íFarrlll . 
19994 15 e. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q r i -
lan los altos de l u z número 24, 
muy elegantes, con grandes como-
didades. L a llave en la casa de 
préstamos. Informes en Teniente 
Rey, número 30. 
19997 6 e. 
S E A L Q U I L A , E?T L A V I B O R A : 
Loma del Mazo, a dos cuadras del 
paradero de los carros y a una del 
parque, lo más bonito que hay en 
la Habana, una casa con jardín, 
portal, cuatro cuartos y dos para 
criados independientes, instalación 
doble; calle San Patrocinio, esqui-
na a Revolución. Gana doce cen-
tenes. Informan en la misma, al 
fondo. 
20011 g e. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
2 5, número 49 8, entre 2 y 4, gran-
de, moderna, doble servicio y agua 
callente y fría. Llave © informes 
al lado. 19873 10 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Lázaro, 340,. con sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor y 
terraza, dando frente al Malecón y 
dos cuartos para criados en la azo-
tea, capaz para dos familias; gas y 
electricidad; buen baño y gran co-
cina. Gana 26 centenes- E n los ba-
jos dan razón. 
19920 7 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Compostela, núm. 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
para familia de gusto, con luz eléc-
trica y demás comodidades y en 
módico precio. 
19919 7 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Quinta, número 45, bajos, en el 
Vedado, entre Baños y D, s© com-
pone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baños, cuarto d» 
criados y servicios sanitarios. L a 
llave e Informes en Calzada, 74. 
61 17 ©. 
VIBORA. S E A L Q U I L A N LOS 
altos de Delicias, 63, en 6 centenes. 
Informan en los bajos y Teléfo-
no 1-1866. 
19915 ' » «. 
E N $26-50, L I N D A CASA E N L O 
alto de la Víbora, Josefina, 7-D, al 
lado d© la calzada, de portal, sala, 
saleta y 3|4. Llaves en el café d© 
la esquina. A. del Busto, Habana, 
89. A-2850. A-1000. 
150 8 e. 
S E A L Q U I L A , L U Z , 62, BAJOS, 
acabados de pintar, buenos pisos 
con sala, comedor, 4 cuartos y de-
más servicios. L a llave en los al-
tos. Su dueño calle C, 246, Vedado. 
Teléfono F-12 94 o en Inquisidor, 
46. de 12 a 4 p. m. Tel. A-1320. 
E l ' ONCE C E N T E N E S . S E A L -
qullan los bajos de San Miguel, 40 
y 42, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y baño. L a llave en los al-
tos. Informarán: Machín, Muralla, 
número 8. 
19921 7 e-
HORNO D E C A L 
Se arlrenda uno moderno al pie 
del Tranvía de Güines. Informan 
en Máximo Gómez, 12 9. Güines. 
C 7 15-1 E . 
OJO. S E ALQUILAN LOS fres-
cos y ventilados altos de Animas, 
número 180, antiguo, (170 moder-
no), entre Belascoaín y Gervasio, 
a matrimonio sin niños o a señora» 
solas. 20009 8 e-
ACABADAS D E CONSTRUIR, 
se alquilan dos casitas, con portal 
v un local para establecimiento, en 
San Mariano y Porvenir. Jesús del 
Monte. 19974 8 e-
S E A L Q U I L A 
E n O'Reilly, esquina a Cuba, 
frente al Banco de "Nueva Esco-
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reilly. 
Informan en el café d© los bajos, 
vidriera de tabacos. 
12 30 e. 
S E ALQUILAN, E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San Nicolás, 6 5-A, y los altos del 
65, inmediatos a Neptuno. Tienen 
seis cuartos y doble baño. Llaves 
en la misma. Teléfono A-4310. 
20001 6 e. 
E N INQUISIDOR, 31, S E A L -
quila el segundo piso, con tres 
cuartos, comedor, cocina, azotea y 
todos los servicios completos; en 
5 centenes. 
19971 15 e. 
"VIBORA. CALZADA, E S Q U I -
na Josefina, alquila casa nueva 
fresca, gran portal, cuatro habita-
ciones instalaciones gas electrici-
dad ocultas, cielo rasos, grandes 
comodidades. Nunca tuvo enfer-
mos. Teléfonos A-5004 y A-44o5. 
$53 oro americano. 
19938 7 e-
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bonitos y cómodos bajos de 
Cárdenas 7 5, al lado de la barbe-
ría de la esquina de Misión. Infor-
man en Obispo, número 104. 
19958 7 e. 
S E S I G U E ALQUILANDO L A ca-
sa número 28%, de Rafael de Cár-
denas, con servicios sanitarios. 
Guanabacoa. Informan en " E l Po-
tro Andaluz," Teniente Rey, 44, o 
Corral Falso, Guanabacoa. 
19863 6 e. 
E N $42-40 ORO, S E ALQUILAN 
los hermosos altos de Espada, 31, 
a diez metros de Neptuno, agua di-
recta. L a llave en los bajos, e in-
forman en Concordia, 18. 
19860 6 ©. 
S E A L Q U I L A MONTE, 407, AN-
tlguo, un buen local, propio para 
cualesquiera industria, como fábri-
ca de gaseosa o cosa parecida, pues 
tiene todo lo necesario para esta 
clase de industrias. E n la fonda 
está la llave y demás informes: Ce-
rrada de Atarés, número 5. 
1Í9869 10 ©. 
S E ALQUILA, E N 5 C E N T E N E S , 
la planta baja de la casa Corrales, 
208, con 3 cuarto», sala grande, co-
cina moderna y pisos mosaico. 
19769 7 «. 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los espaciosos bajos de la 
moderna y fresca casa Blanco, nú-
mero 30, con cuatro grandes cuar-
tos, comedor, sala, saleta, patio, 
traspatio y doble servicio sanitario. 
19900 6 e. 
S E A L Q U I L A , E N $34 ORO E s -
pañol, la casa Ancha del Norte, 348, 
entre Gervasio y Belascoaín; sala, 
comedor, 3 cuartos y uno alto al 
fondo. Informan: O'Reilly, 2 3, da 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
19765 7 e-
S E ALQUILAN L O S BONITOS 
altos dé Barcelona 20, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño y demás ser-
vicios. Informan en la locería "La 
Vajilla," Gallauo y Zanja. 
19764 7 «. 
B U E N NEGOCIO: S E A L Q U I L A 
un local, propio para cualquier cla-
se de comercio, y situado en la Pla-
za del Polvorín, por Zulueta y Tro-
cadero. Informaráu ©n «1 kiosco d» 
la misma esquina. 
19807 9 e. 
E N E L H O T E L HABANA, B E -
lascoaín 645, por Corrales, sé alqui-
la, para establecimiento o almacén, 
un espléndido salón, propio para 
cualquier giro. Informan a toda» 
horas en la vidriera de la misma. 
Teléfono A-8S25. 
19827 i2 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA MARI-
na, 10-A, en nueve centenes; tiene 
portal, sala, comedor, tres gran-
des cuartos, patio y todo los ser-
vicios- L a llave en la bodega. In -
formes: García, Tufíón y Ca., Aguiar 
y Muralla. Teléfono A-2856. 
19894 6 6. 
E N S A N I G N A C I O , 7 6 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vi»» 
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos.. 19822 27 e. 
AMISTAD, 58, BAJOS, E N T R E 
Neptuno y San Miguel. Sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
baño magnífico, cocina, cuartos y 
baño criados- Cielo raso, luz eléctri-
ca. Llave: en los altos- Informan: 
Cuba, 31. Teléfono A-2842. 
19653 i© ©. 
E N 6 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la la casa Esperanza, 45, con sala, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
cocina, servicios modernos y azo-
tea; la llave en la bodega. Infor-
mes: Amargura, 17. 
19924 s e. 
ESPACIOSO L O C A L . P O R T E R -
minaclón de contrato se alquila la 
planta baja de Compostela, núme-
ro 113. Hermoso local dé 430 me-
tros superficiales, en el punto más 
comercial, pues queda a un paso de 
Muralla. 
19835 12 e. 
A LOS C O M E R C I A N T E S : L A 
mejor esquina de la Habana, sirve 
para café, restaurant, vidriera d© 
cambio o establecimiento d© vive-
res finos. Para informes dirigirse 
al señor Rafael Alfonso, San Lá-
zaro, núm. 99. 
19727 « «, 
R E I N A , 1 0 3 
E n este moderno y hermoso edi-
ficio se alquila el segundo piso, ©a 
esquina de frall© y tlen© muchas 
comodidades, ©ntr© ellas un precio-
so cuarto d© baño completo, con 
agua fría y caliente, todas sus ha-
bitaciones tienen balcón. Precio: 18 
centenes. 
19833 7 e 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
planta baja en Aguila, número 259. 
entre Gloria y Apodaca,, moderna, 
con Instalación eléctrica en 5 cen-
tenes. L a llave en la fonda del 
frente. Su dueño en San Miguel, 
número 14, bajea , 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
S É A L Q U I L A 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r l a m e n í o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G B D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
C-4935 
O B R A P I A , n ú m e r o 14, E S Q U I -
na a Mercaderos, se alquilan habi-
taciones interiores y un departa-
mento con b a l c ó n a la calle. 
180 12 e. 
S E A J J Q V U J A U N A H A B I T A -
ción, con toda asistencia, a hombre 
solo, en casa de familia respetable. 
Se toman referencias. Galiano, 95, 
altos. 195 12 e. 
O A R O E L i , 21-A, S E ALQUITRAN 
dos habitaciones, con gran terraza 
y servicio independiente, en cinco 
centenes, y se vende un escaparate 
de luna, entre Prado y San L á z a -
ro. 225 8 e-
In-28. 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno. entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la perfumerla. 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San José . 
5088 D - l 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para familia u oficinas. L a llave 
en el n ú m e r o í, herrer ía . Informes: 
Amistad, 104, bajos. Te l . A-(3286. 
19662 10 e. 
S A N J O A Q U I N , 68-70, A L T O Y 
bajo .entre Omoa y San R a m ó n . Sa-
la saleta ,dos cuartos, baño mag-
nífico, cocina. C a t a moderna, luz 
e l éc tr i ca , cielo raso, escalera de 
m á r m o l . Precio m ó d i c o . L l a v e en 
l a misma. Informan: Cuba, 31. T e -
l é f o n o A-2842. 
19654 10 e-
H A B I T A C I O N E S A L T A S , C O N 
vista a la bah ía , frescas, claras y 
aseadas, se alquilan a personas m a -
yores y de moralidad, con o sin 
muebles. E n n a , , 1, esquina a San 
Pedro, una cuadra de Palacio. 
104 9 e. 
E N 1 2 P E S O S M . A 
se alquila una h a b i t a c i ó n alta, ven-
tilada, con muebles, luz e l éc t r i ca y 
timbres. " E l Cosmopolita." Obra-
pía, 91, a una cuadra del Parque 
Central . T e l é f o n o A-5839. 
120 7 e. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle,. San Ignacio, 12, a l -
tos, esquina a Santa C l a r a . 
19229 30-e. 
G A L I A N O , 75. T E R M I N A D A S 
las reformas, ofrecemos departa-
mentos para familias, habitacio-
nes para matrimonios y caballeros 
en el principal, amueblados; todos 
con vista a la calle; esmerado, co-
rrecto servicio. T e l é f o n o A-5004. 
16 9 e. 
Nueva Posada " L a s D e l i c i a s " 
de Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaoiones- Precios 
e c o n ó m i c o s , 
21 31 e. 
S E A L Q U I L A N H E R N I O S A S C A -
eas, en Desagc üe, c o n t i n u a c i ó n de 
F iguras , desde el num. 53 a l 6 9. L a 
l lave: bodega do la esquina. Precio: 
$26-50 a l mes. Y los altos de Monte, 
218. 19670 10 e. 
B I T A G I O N E S 
E N R E I N A , 14 y 49, S E A L Q U I -
l a n hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento-
Se desean personas de moralidad. 
264 4 f. 
Consulado, 
> Núm 124 
Esplendidas habltac ionei 
c o n toda asistencia 
G. \VÍ31AN R E F E R E N C I A S 
20017 31-e 
C A S A D E H U E S P E D E S . S E a l -
quilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con o sin muebles, en Industr ia , 
124, esquina a San Rafael , altos del 
"Bazar I n g l é s . " T e l é f o n o A-6749. 
19858 . 6 e 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones, en Corrales, n ú m . 3, bajos, 
para hombres solos o matrimonio 
sin n iños . 
19887 6 e. 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A h a -
b i t a c i ó n , con ba lcón a la calle, t im-
bre, luz e l éc tr i ca y todo servicio. 
H a y otra p e q u e ñ a interior, propia 
p a r a persona sola; a dos cuadras 
de Galiano. Se piden referencias. 
San Miguel, 7 3, altos. 
286 10 e. 
" P A L A C I O G A L I A N O . " G R A N 
casa para familias. Galiano, n ú -
mero 101, entrada por San José . 
T e l é f o n o A-4434. E s t a casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares m á s céntr i cos de la c iu-
dad, pasando por su frente tran-
v í a s para todos los puntos de l a C a -
pital, ofrece e s p l é n d i d a s habitacio-
nes, con un servicio esmerado de 
comida. Sólo para familias de en-
tera moralidad. Servicio especial 
para los touristas. 
289 15 e. 
M A T R I M O N I O , s i n h i j o s , 
b i s s c a , d e n t r o d e l a H a b -
n a , e n c a s a d e f a m i l i a , d o s 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
o s i n m u e b l e s . S e d a n y 
s e p i d e n r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r o f e r t a s a W . H . A p a r -
t a d o n ú m e r o 6 9 7 . 
204 8-e 
S E A L Q U I L A N , E N I N Q U I S I -
dor, n ú m e r o 46, dos habitaciones, 
con vista a la calle y pisos de mo-
saico. 173 14 e-
S E A L Q U I L A N , E N L A S E ^ " 
gunda casa "Ideal," de Monte n ú -
mero 2, esquina a Zulueta, hermo-
sos departamentos, con vista a la 
calle, sin n iños , y una h a b i t a c i ó n a 
p r o p ó s i t o para s e ñ o r a u hocbres 
solos; es casa de moralidad. 
172 14 e. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a 
la calle, a precios muy baratos. 
Servicios completos y esmerados; 
b a ñ o s y duchas gratis. E s t a casa 
es tá s ituada en el mejor punto de 
la Habana , frente a l nuevo P a l a -
cio, a l lado de todos los teatros y 
en el Paseo del Prado, altos del 
"Monte Cario ." 
19925 ]4 e. 
CASA DZ OFICINAS, grai sala alta, 
110 m., oara toda class de negocios o 
io;iedad; hay otro lo:al más chico y 
un almacén ¡níehor en la olanta baia 
18S64 9-e 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; en la planta baja un 
departamento de sala y h a b i t a c i ó n ; 
se exige referencia y se dan. E m -
pedrado, 75, esquina a Monserrate. 
185 8 e.' 
S O L , 66, B A J O S . S E A L Q U i -
lan dos habitaciones, baratas, para 
hombres solos o matrimonio sin 
n i ñ o s . 182 - 1 0 e. 
M O N S E K K A T E , 7, A L T O S . H A -
bitaciones en casa moderna, vista a 
la calle, famil ia decente, buen ba-
ño, electricidad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n la mi -
tad de una gran hab i tac ión , servi-
cio completo, $25. 
1 9935 9 E. 
R E I N A , 17 y 19, A L T O S : F R E N -
te a la Plaza-del Vapor, se alquilan 
hermosas habitaciones altas; hay-
alumbrado e léctr ico , b a ñ o s buenoo, 
lavaderos y d e m á s servicios. T a m -
b i é n se alquilan algunas' habitacio-
nes en San Rafael , n ú m e r o 101. I n -
f o r m a r á n los encargados. 
19813 7 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E ̂ L -
quila un gran sa lón alto, propio 
p a r a bufete de abogado y oficinas, 
en Obispo, 97. Puede verlo a todas 
horas. 19853 6 e-
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
b^i'iio. H a y derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el pr incipal y entresuelos hay tam-
bién m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
19447 15 e. , 
EN LA NEW-YORH. AMISTAD 61. 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
19493 16 e. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones con muebles o sin ellos, en 
casa de moralidad; hay t e l é fono . Se 
da l lavín- San Rafael , 74, antiguo 
19794 12 e. 
^ ~ — — ^ *r *r * * ^ Jíf ^ 
L A A M E R I C A . Agencia de Co- 2 
locaciones. Director: R O Q í j E ^ 
G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o - S 
no A-2404. E n 15-minutos y con ¿ 
recomendaciones, facilito cr ia - ^ 
^ dos. camareros, cocineros, por- S 
teros, jardineros, vaqueros, co- J 
J cheros,, cbauffeurs. avadantes y ¿ 
^ toda clase de dependientes. T a m - ^ 
t b ién con certificados crianderas. V 
J criadas, camareras, manejadoras, ^ 
^ cocineras, costureras y iavande- J 
ti, ras. Especial idad en cuadril las t 
S de trabajadores. Roque Gallego. ^ 
5 18828 6-e * 
i i i i m m u m H i i t E n m i m i i i s i i n s i i i i i i i i i g i i i 
M A T R I M O N I O , R E S P E T A B L E , 
cede apartamento de dos e sp lénd i -
t as habitaciones, con o sin muebles 
y servicio, si se desea, a caballeros 
o matrimonio sin niños . Dos mag-
n í f i c o s baños , electricidad. Referen-
cias: Oficios, 16, por L a m p a r i l l a . 
19723 10 e. 
E N 17 y 4, V E D A D O . D E P A R -
tamentos a $25 y $30 Cy., con sala, 
comedor, 3|4, cocina, b a ñ o , inodoro, 
luz e l éc tr i ca y cielo raso. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 
19768 7 e 
H A B A N A , 98. S E A L Q U I L A un 
departamento alto de 2 habitacio-
nes y servicio, con entrada inde-
pendiente por Obrapía y t a m b i é n 
un sa lón bajo. 
19998 6 e 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de moralidad, 
eon vista y ba l cón a la calle de 
Egido y Misión, altos del c a f é " E l 
Caracoli l lo," Egido, 22. 
-^0J0 15 e. 
S E A L Q U I L A N L A S G R A N D E S 
habitaciones, baratas, por haberse 
cambiado de dueño , en Neptuno, 31, 
altos, entre Industria y Amistad. 
19920 7 e-
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, para cr iada de mano, que 
sepa cumplir con su ob l igac ión . V e -
dado: F , n ú m e r o 40. 
238 9 e. 
G A S A S O E O U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente solicitan jóvenes 
Taquígrafos. Sistemas hay muchos, 
pero interminables y difíciles. Esta 
es la razón del por qué hay pocos Ta-
quígrafos. Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en un mes lo domina. En su casa y 
desde cualquier punto do la Isla puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
señanza completa, $5 Cy. 
T A Q U E G R A F I A 
L 
Teniente Rey, 14, Habana. 
285 
Se n e c e s i t a n A g e n t e s 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
util idad; basta e n s e ñ a r l o p a r a 
que se venda; f á c i l e s ventas; 
grandes ganancias. Piara de-
talles escribir a E . Gonzá lez . 
Apartado 393. Habana . 
17862 4 f-
S E S O L I C I T A U N A MUCHA-1 
cha, e s p a ñ o l a , de buen aspecto, 
l impia y trabajadora, para cocinar 
y l impiar una casa a un matrimo-
nio americano. Sueldo: $18 Cy. 
Paseo, 209, entre 21 y 23. 
236 10 e-
S E N E C E S I T A , C O N U R G E N -
cia, para una o ñ e i n a un mucha-
cho fuerte, para manejar una ca -
rret i l la de mano. Empedrado, 30. 
A. Zapata. 
230 9 e. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A co-
cinera, peninsular, que duerma en 
la casa y que sea muy limpia. No 
se da plaza. Buen sueldo y se exi-
gen referencias. Cal le 15, esquina a 
4, Vedado. 
268 9 e. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
lar, que sepa cocinar bien; es pa-
r a corta famil ia. Santa Clara , 2 4, 
altos. 26 3 9 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ds 
mano que tenga buenas referen-
c;as. Campanario , 70, altos. 
259 9 e. 
E N A N I M A S , N U M . 123, S E S o -
licita una buena cocinera, peninsu-
lar, que sepa cocinar a la criol la y 
presente referencias. 
308 9 e. 
S E N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
mente dos t a q u í g r a f o s competentes 
de I n g l é s y E s p a ñ o l para el c a m -
po; un m e c a n ó g r a f o ráp ido en in-
g l é s y E s p a ñ o l para la ciudad. 
Agencia C u b a n a de Empleos : R . 
G ó m e z de Garay , Agular, 75, en-
trada por Obrapía-
295 9 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
para la limpieza de -los habitacio-
nes y manejar un niño , en ia calle 
17, esquina a N , n ú m . 4, Vedado. 
306 9 e-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
g a c i ó n . Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Acosta, n ú m . 93, altos. 
305 9 e. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , C O -
mo de unos 20 a ñ o s , con buenas 
referencias; ha de ser buen corres-
ponsal en i n g l é s y e s p a ñ o l y tener 
un conocimiento general en traba-
jo de oficina. Contestar en Inglés , 
especificando sueldo y dando refe-
rencias: E . H . Apartado n ú m e r o 
1611, Habana . 
292 9 e. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
r a para lavar en casa particular, 
en Agui la , 107, casi esquina a San 
Rafael . C a s a de modas " L a I ta l ia -
na." Sueldo: 3 centenes. 
191 10 e. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, de color, que tenga buenas 
recomendaciones; si no las tiene 
que no se presente. Sueldo: tres 
centenes y ropa l impia. Reina , 12 6, 
altos. 200 8 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que sea peninsular, a d e m á s 
cocinera, en casa de trabajo, pero 
será bien retribuida. Si resulta ga-
n a r á treinta pegos. Se prefiere una 
casada sin hijos o persona seria. 
Preguntar en calle Atocha, 5, Ce-
rro. 187 12 e. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da, para un matrimonio en E n -
c a r n a c i ó n , 3, por Correa, J . del 
Monte. Tiene que cocinar y ayu-
dar en la limpieza, y saber hacer 
bien ambas cosas. T e n d r á que dor-
mir en el acomodo. Sueldo: 17 pe-
sos plata y ropa limpia. Se quie-
re peninsular, formal y t r a b a j a -
dora. 134 8 e. 
C A M A R E R A 
Se solicita u n a mujer, joven 
para la l impieza de habitaciones, 
en casa part icular del Vedado. 
Informan en Salud, n ú m . 50, de 
2 a 4 p. m. 
167 8 e. 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A -
trimonio, en la ciudad de Santa 
Clara , una criada que sepa cocinar 
y traiga . referencias. L ínea , 129, 
Vedado, o Habana , 89. 
153 8 e. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 
tres a cuatro mi l pesos de capital, 
para explotar una gran industria; 
se prefieren mexicanos porque, cono-
cen el negocio en su país . E m p e -
drado, 30, bajos, de 10 a 12 y de 
3 a 5- 149 8 e. 
Solícito socio con 30 pesos 
para ampl iar casa de comida, bien 
situada; es el negocio que m á s deja 
hoy, siendo trabajador. Suárez , 3 8, 
al cocinero. Se garantiza capital. 
217 8 e. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I -
nero, que teiga recomendaciones. 
Sueldo: 6 centenes- Calzada, 103, 
esquina a 4, Vedado. 
219 8 e. 
¡ O J O ! N E C E S I T O U N B U E N 
criado de mano, fino, con referen-
cias; una buena, cr iada y un m u -
chacho para ayudante. Sueldo: 5 
cpntenes el criado, 4 la cr iada y 3 
el muchacho. Aguacate, 37%, casi 
esquina Obrapía . 
221 8 e. 
S E S O m C I T A U N A C R I A D A D E 
12 a 15 a ñ o s , para cuidar un n iño . 
O'Reil ly, 88. altos-
224 8 e. 
L A V A N D E R A : P A R A L A V A R 
e:i la casa, se solicita una, en el 
Vedado, calle F , n ú m . 20. casi es-
quina a 13-
212 s e. 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N . E N 
Teniente Rey, 92-A, bajos, para la 
venta de joyas a plazos. De 11 a 1 
y de 5 a 7. 
1930S 27 e. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A ' 
r a la l impieza d© cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. Dirigirse al 
doctor Bara l t , Zulueta, 36, de 5 y 
media a 7 de la tarde, 
G. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A 
que desee v ia jar con c o m p a ñ í a tea-
tra l por la A m é r i c a del Sur; tiene 
que poseer buena voz y aptitudes 
para bailar; para m á s detalles di-
rigirse a: Empresar io , Apartado 
97. Habana . 
19965 7 e-
C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , S O L I -
cito hombre formal. Galiano, 127, 
altos. 32 fie. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Socorro Docasar. Su ma-
rido la busca. Tenerife, 74%. 
40 6 e. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n y que 
tensía referencias. P r í n c i p e Al fon-
so, 314. 
7 <» 
\ Gran Agencia de Colocaciones 
E N E R O 6 D t ? ' 
^ ^ ^ I J A V E T ^ D E V COMPAÑIA. 
^ O'ReUly, n ú m . 1 3 — T e l . A-2348. 
V E s t a acreditada Agencia Cacl-
5 A " 'con buenaiJ referencias, to-
^ da, chase de sirvientes como co-
t clneros, criados, camareros, de-
J Podientes , costureras, lavande-
^ ras, etc.. etc. A los Hoteles, fon-
S "a-a. cafés , p a n a d e r í a s , cantlne-
$ roa, dependientes, dulceros y 
^ aprendices se mandan a cual -
t quier punto de la Isla y cuadrl -
J ^a8 de trabajadores para el 
¡J campo. 
D I C H A 
19838 2 7 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, con referencias buenas, en 
los altos del c a f é "Nuevo Mundo", 
Obispo, 23. esquina a Mercaderes. 
113 7 e. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
activa; decente y que tenga de 100 
a 200 pesos; yo tengo igual, para 
un negocio que se gana de 4 a 8 
pesos diarios; se e n s e ñ a un arte | 
independiente. Egido, 4, moderno. 
De 12 a 2 
117 7 e. 
U N B U E N C O C I N E R O S E S o -
licita para casa de familia, con 
buenas referencias; se desea duer-
ma en el acomodo. Calzada del 
Monte, 314 
89 7 e. 
S E N E C E S I T A U N S O C I O , con 
trescientos cincuenta pesos, para 
un negocio que produce $180 men-
suales. I n f o r m a r á n : Colón, n ú m e -
ro 9. 36 7 e, 
— - i 
C U B A 108, A L T O S , I Z Q U I E R -
da. S3 solicita una manejadora, jo-
ven, que sepa su o b l i g a c i ó n y ten- ! 
g.. buenas referencias. 
115 s e. j S E S O L I C I T A 
una casa amueblada o sin mue-
bles, que e s t é situada en el barrio 
de San Lázaro , M a l e c ó n o sus con-
tornos. V i d r i e r a Hotel "Te légrafo . ' 
27 6 e. 
E N LIN1JA, 39, E S Q U I N A A B a -
ñ o s , Vedado, se solicita un criado, 
peninsular, que sepa servir a la 
mesa y que tenga buenas referen-
cias. 6 3 12 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
para habitaciones, que sepa coser, 
recomendada. Sueldo, cuatro cen-
tenes y ropa l impia. Quinta "San-
ta Amal ia ," pasado paradero. V í -
bora, de 11 a 5. 
84 6 e. 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, que traiga bue-
nas referencias. Salud, 55. 
101 8 e. 
N E C E S I T A M O S 
r e l a c i o n a r n o s c o n p e r s o -
n a a c t i v a e i n t e l i g e n t e ; 
p r á c t i c a e n e l g i r o d e c o -
m i s i o n e s y r e p r e s e n t a -
c i o n e s y c o n p e r f e c t o c o -
n o c i m i e n t o d e e s t e m e r -
c a d o . 
A p a r t a d o 1 1 4 8 . C i u d a d 
s iérais , en brazos de espeeo a m a n t í s i m n , ver (irsiizarse ¿Q-V 
las horas de la v ida? Si tan justa dicha ambic ioná i s , a^urr^ ntC > 
da franqueza al gran Centro Matrimonial •'Cu),a Progr^?*1 ^ U t í * 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que se realic ' 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, pero d e s e á i s otro mpi11 í 
" b g r e s é 0011U 
merciantes, industriales, c ientíf icos , r icos y pobres, pei.0 t-^a" 
(pues no se admiten clientes sin g r a n c u l t u r a ) , deben su fg?- • ^a" 
prema a este Centro, y a su vez sus caras esposas, quo disol01**4*' 
sabido seguir la corriente de los l i s tados C/nidns y de los nn!ta6 C 
florecientes ie la vieja E u r o p a , donde el P R O G R F . s o ha irrT , 3 ^ 
como principal secreta costumbre, el m a t r i m o n i o por medio iautaáo 
tiginosas Agencias. Cuba, en este sentido, no puedo sor raenn Pres. 
m á s grandes naciones. Reserva i m p e n e t r a M ó como la qve / qu6 la. 
el devoto a los pies del " representante de IMos." A quien ^Hth 
pruebas se darán de c u á n direna es la. existencia do "Cuba P r i " ŝe 
E l cambio de correspondencia queda abier to a l rooibo ^ ^ a . ' 
centavos en sellos, Pero, como ya so ba dado a entender nn cuatto 
ren mujeres que no sean damas, ni hombres que no sean cahV111'-
D i r e c c i ó n : 
" C U B A P R O G R E S I V A " 
19144 
H A B A I S L 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal ytrabajadora, desea co-
locarse, en casa de respeto, de cr ia-
da de mano o de manejadora. Tie-
ne inmejorables referencias- D a n 
razón: Dragones, 16, zapater ía . 
206 8 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de 3 meses de parida, desea colo-
carse de cr iandera; puede vense ella 
y su n iño , a todas horas, en Sitios, 
60, antiguo. 
208 8 e. 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
se ofrece para casa particular o de 
corta familia. Sabe cumplir muy 
bien. In forman: calle 11, 313, entre 
6 y B , Vedado. 
189 8 e. 
U l t i m o D e s c u b r i m i e n t o 
del aparato patentado Clíper, para 
saber c u á n d o el huevo es tá bueno 
o malo; necesario para todas las 
familias. Se encuentra de venta en 
ferre ter ías , locer ías , bazares de 
quincalla y j u g u e t e r í a s y en la pe-
l e t er ía " L a Diana ." D e p ó s i t o gene-
r a l : Compostela. 110. T e l é f o n o 
A-73 ' l l . Unico agente en Cuba del 
aparato "Clíper." 
A N T O N I O R E M E S A R 
Se solicita un agente para este apa-
rato en cada provincia de la isla-
Garant iza este aparato el Sr . Got-
tardi . 
19952 15 e. 
96 6 E 
U N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea buena casa, es repostera y 
tiene referencias. Industr ia , 119, 
entre San Rafae l y San Miguel. 
62 6 e. 
E N D O S E N T R E 21 Y 23, V E -
dado, casa contigua a la esquina, 
se solicita una buena criada de 
mano; que traiga recomendaciones, 
sea trabajadora y sepa zurcir. 
19 924 7 e. 
i i i i i i i i i f i i i u i u i i i i i i i m i i i i i i i i i i u i i i i k a i i i i 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de 
cuartos o manejadora: l leva t iem-
po en el p a í s ; tiene referencias. 
Apodaca, n ú m e r o 6 9. 
251 9 e. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
con buenas referencias, se ofrece 
para casa vivienda, ingenio, finca o 
cosa a n á l o g a ; el la sabe cocinar. 
Cal le 17 y B a ñ o s , botica. T e l é f o -
no F-1110, Vedado. 
249 9 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, de coci-
nera; y otra de cr iada de mano; 
no se colocan menos de tres cen-
tenes. L a cocinera no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . In forman: Reina , 
35. T e l é f o n o A-3686. 
243 9 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse para limpieza dé habita-
ciones y coser a mano y m á q u i n a , 
zurcir, marcar , todo con p e r f e c c i ó n . 
Tiene informes de las casas en que 
h a estado. No duerme en la colo-
cac ión . San N i c o l á s , n ú m . 76-A, 
antiguo, altos. 
238 i 9 e-
C H A U F F E U R M E C A N I C O elec-
tricista, r e c i é n llegado de E u r o p a , 
con diploma de var ias naciones; 12 
a ñ o s práct ica- Se ofrece ciudad o 
campo. Se compromete a efectuar 
las reparaciones. Amargura . 7 2. 
bajos. 255 9 <=>. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a cocinera, peninsular; tiene bue-
nas referencias y l leva tiempo en 
el pa í s ; cocina a la criolla, a la es-
p a ñ o l a y francesa; no tiene incon-
veniente en ir para los barrios de 
la Habana. Informan en San Inda-
lecio y San Leonardo, bodega. T e -
l é f o n o 1-1719, J e s ú s del Monte. 
119 9 e. 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da de Canarias , desea colocarse, 
para cr iada de mano o manejado-
ra. Informan de su buena con-
ducta, donde para: Aguila, n ú m e r o 
276. 269 9 e. 
S E Ñ O R A , Q U E S A B E C O R T A R 
y coser para caballeros y n iños , de-
sea encontrar un colegio donde por 
coser o por hacer otros quehaceres 
le e n s e ñ a n a leer una n i ñ a de 9 
a ñ o s y le den un corto sueldo. T a m -
b ién se coloca en casa particular, 
admitiéncLole la n iña . No tiene in-
conveniente en ir a l campo. Rec i -
be aviso por t e l é f o n o A-5952. 
267 11 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no. Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias buenas. Infor-
man: F a c t o r í a , 17. 
265 9 e. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , I N -
mejorable, competente en todos los 
sistemas, desea buena casa parti-
cular, de excelente sazón y amplia 
v a r i a c i ó n en platos delicados, en 
Monserrate y Animas , ca fé . T e l é f o -
no A-5027 
307 • 9e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cr iada de ha-
bitaciones o para manejadora, o pa-
r a un matrimonio; entiende de cos-
tura a mano y a m á q u i n a y sabe 
vestir s eñoras . Informan en Cuba, 
38, altos. A-5581. 
2 94 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada para 
cuartos; sabe coser. Calle 4, n ú -
mero 251, entre 25 y 27. No sale 
del Vedado. • 
287 9 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no o para l,a cocina; sabe cumplir 
y tiene referencias. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. Informes: I n -
quisidor, 29. 
290 10 e-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien res-
ponda por ella. In forman: P a l a -
tino, 35, M i r a - P a l m a ; la encarga-
da. 291 9 e. 
D E S E A COLOC-vl-íftE KiSSt*. AJC-
ninsular, de criada de mano o m a -
nejadora; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. I n -
f o r m a r á n : L u z , núm- 52, bodega. 
253 10 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
j muy formal y con referencias bue-
! ñas , desea colocarse de criada de 
mano con matrimonio solo, de mo-
ralidad, o para manejar un n iño 
chiquito. Informan: Zulueta, 3, 
frente a Genios. 
284 9 e. 
S O L I C I T U D : D E S E A E N C O N -
trar una casa de familia, una cos-
turera que corta y cose por figurín; 
es costurera en general. Informan: 
Obispo, 67. 
252 9 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
,ven, de cr iada de mano; sabe coci-
nar; siendo un matrimonio solo no 
tiene inconveniente hacerlo todo; 
tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . Infor-
man en Compostela, 14. Habana. 
304 9 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de cr iada de 
cuartos o manejadora. Informes: 
Lucena , 2 3, pr imer piso, cuarto n ú -
mero 8, entre Z a n j a y San José . 
301 9 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de mediana edad; 
tiene buenas referencias y desea la 
admitan una n i ñ a de 3 a ñ o s , aun-
que gane menos sueldo. Informa-
r á n : A n t ó n Recio, 45, bodega. 
293 9 e-
D E S E A C O L O G A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad, de coci-
nera, para corta familia, en casa 
particular. Informan: Compostela, 
137, casa de baños . 
280 9 e. 
U N C O R R E S P O N S A L E N E s -
paño l , experto, ofrece sus servicios 
a quien lo necesite. In forman: L i -
ma, Galiano, 111, altos. 
298 9 e. 
S E Ñ O R A , C O N MUA' B U E N A 
p r á c t i c a en el arreglo de casas de 
buenas familias, desea colocarse 
con personas decentes; tiene quien 
responda de su honradez. T e l é f o n o 
A-2991. 
297 , 9 e. 
U N A J O V E N . M U V F O R M A L , 
desea colocarse, en casa de respe-
to, de criada de mano o manejado-
ra. P a r a los n i ñ o s es muy car iñosa . 
Tiene referencias buenas- Infor-
man: calle C , esquina a Calzada. 
2 96 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, para cuartos; sabe coser 
a m á q u i n a . In forman: Puerta C e -
rrada, n ú m e r o 30. 
2 66 9 e. 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece para l a cocina; sabe a la es-
p a ñ o l a y a la criol la; es muy asea-
da; tiene referencias; no duerme 
en el acomodo. Revillagigedo, n ú -
mero 9, carboner ía . 
276 9 e. 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de coci-
nera, entiende cocina americana, 
puede dormir en la c o l o c a c i ó n , p r é s -
t í . se a l impieza de habitaciones y 
repasar ropa. Malo j a , 19 3, letra 
B . T e l é f o n o A-5060. 
C 209 . 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse ' de cr iada de mano, o para 
todo el serv ic ió con un matrimonio 
solo, incluso cocinar. Tiene refe-
rencias. Informan: Mural la , 78, a l -
tos. 136 - 9 6. 
D E S E A S A B E R S E K l j P A R A -
dero de Balbino Gonzá lez , de V i -
l lafranca del Bierzo. hijo de Anto-
nio Gonzá lez , do Vil lagroy, y de 
Josefa del Valle , de Dragonte, 
Ayuntamiento de Curu l lón , vecinos 
de Vi la franca del Bierzo. Calle del 
Salvador, 11, Provinc ia de L e ó n . 
D ir í ja se a J o a q u í n Pérez . M u r a -
lla, 5 5. , 
Q«5 s e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora de 
un n iño o de dos; es formal y tie-
ne quien responda por ella; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; es ca-
r iñosa . Sueldo: 3 centenes. Ca lza -
da del Cerro, 56 3, bajos. 
209 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular; no le importa 
cocinar, si es jpara corta familia. 
D i r e c c i ó n : San N i c o l á s , 10 5, altos. 
210 8 e. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criado de mano en 
casa particular o comercio; es fi-
no y educado y tiene quien lo reco-
miende. Informan: V i d r i e r a del ca-
f é Obispo y Villegas. Te l . A-802 2. 
192 8 e. 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A 
colocarse. San Lázaro , n ú m e r o 315. 
No se admiten postales. 
193 8 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de cuar-
tos; tiene buenas referencias. Sole-
dad, 24, antiguo. 
205 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o -
cinero, peninsular, que sabe muy 
bien su arte; entiende de repos-
ter ía , y a sea en casa de famil ia o 
comercio. D a r á n r a z ó n : Obrap ía y 
Monserrate, c a f é y restaurant, en la 
cantina. 
188 8 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de cocinera pa-
r a corta famil ia o de manejadora 
o criada de mano; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . San Rafae l , 9 2, en-
trada por Escobar, la primera ca-
sa. 201 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera en casa de corta famil ia 
q u é sea formal; duerme en la co-
l o c a c i ó n ; tiene una n i ñ a de 3 a ñ o s . 
E n la misma una criada de mano, 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
In forman: calle de Amargura , 94, 
altos 29. 199 9 e-
A T E N C I O N . S E O F R E C E U N A 
joven, peninsular, de mediana edad, 
para limpieza de cuartos; sabe co-
ser a mano y m á q u i n a ; es seria y 
tiene quien la garantice. P a r a in -
formes: Reina , 16, altos de la 
Plaza . No se reciben tarjetas. . 
198 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora; tiene referencias 
de la casa donde h a estado; no se 
admiten tarjetas. Vil legas, 78. 
202 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera, e s p a ñ o l a ; cocina a la 
e s p a ñ o l a y criol la; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas re-
ferencias, si se necesitan. Informan 
en Obrapía , 45, carnicer ía-
186 8 e. 
E N L A S C A Ñ A S D E S E A C O L O -
carse una joven, peninsular, que 
l leva un a ñ o en el p a í s ; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n ; para cr iada 
o manejadora; tiene buenas reco-
mendaciones. E n C h u r r u c a , 35, le-
tra C, Cerro. 
184 8 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
con b u e n í s i m a y abundante leche, 
desea colocarse. Desea casa moral. 
Tiene referencias buenaa. Infor-
man: San Ignacio, 57. 
181 8 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
.ninsular, de mediana edad, desea 
colocarse de cocinera; sabe cum-
plir con su deber. R a z ó n : F a c t o -
ría, 1, altos. 
- 178 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora, acostumbrada 
en el p a í s ; tiene buenas referen-
cias; sabe cumplir con su obliga-
ción- I n f o r m a r á n : O'Reil ly, 34, a l -
tos. 176 9 e. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, se desean colocar de criadas de 
mano o de habitaciones; saben co-
ser a mano y a m á q u i n a ; no tienen" 
inconveniente en ir afuera; tiene 
referencias. Informan en San F r a n -
cisco, 15, bodega-
138 s e. 
S O L I C I T U D : D E S E A E N C O N -
trar una casa de familia, una costu-
rera que corta y cose por figurín; 
83 costurera en general. Vive en 
Escobar , 142. 
137 g e. 
S E D E S E A N C O L O C A R 2 J ó -
venes, peninsulares, en casa de mo-
ralidad, \de criadas de mano o ma-
nejadoras; saben cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tienen reúerenc ias 
Vives. 119. 
131 s e. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S j ó -
venes, peninsulares, de criadas de 
mano, bien educadas y trabajado-
ras; tienen buenas recomendaciones 
de su honradez y trabajo. D a n r a -
z ó n en Cuba, n ú m e r o 91, fonda 
126 9'e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para todos los que-
haceres de una casa, pues sabe de 
todo. Tiene referencias y vive en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1. altos. 
124 9 e-
D E S E A O O L O C A R S i ; U X \ JO."" 
ven, peninsular, de criada de cuar-
tos, o para corta familia, o de ma-
nejadora; tiene muy buenas reco-
mendaciones y es muy fina y muy 
formal. L ínea , esquina a pr imera 
p a n a d e r í a . Vedada 
5 e. 
D O S J O V K X E S , p p m ^ I 
res, desean colocarse- n^, ^ 
nejadora ,, cr iada de \ 
o t r a para la limpieza de W # 
nos. é s t a sabe coser a ^ 
m á q u i n a ' . Las dos t i e n e T v V 
c í a s buenas. I n fo rman-
al tos del ca fé . ^orite, ^ 
125 
U N A B U E N A COCIÍEKT 
p a ñ o l a . desea colocarse W 
b lcc imicn to o casa particular. ^ 
na a la e s p a ñ o l a y criolla tl'v^ 
y cumple bien con la ¿biio-^ 
no duerme en el acomodo 4 
comida. Amis t ad . 136 cn^l 
entresuelos. 
171 
D E S E A C O L O C A R S E r ^ Í 
ninsular , de mediana edad VP 
da de cuartos y ayudar con h 
ñ o s . Sabe su o b l i g a c i ó n ; airvw 
buenas casas; t iene referencias-
se coloca menos de tres certtPn 1 
r o p a l i m p i a . Sol, n ú m ' 72 * 
170 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U^TP; 
ninsular . para la cocina y i 0 , , 
m á s quehaceres de la casa En 
mismo domic i l i o una criada" de I 
nos o mane jadora ; tienen reK« 
c í a s y saben c u m p l i r con su oh' 
g a c i ó n . I n f o r m a n : Someruelos 
168 ,i|B 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Ji 
ven, de c r i ada de mano o i 
habi taciones, j o n inmejorables 
ferencias. Pa ra informes: San i-
n a c i ó , 2 9, f á b r i c a de mae-nJ 
N o asiste p o r ta r je ta . 
196 8j 
D E S E A C O L O C A R S E UXA1{ 
ven, francesa, para acompañar si 
ñ o r i t a o ves t i r s eño ra ; ' sabe mi 
bien coser; t iene referencias, 
f o r m a n en la casa Recalt, 
po, n ú m e r o 2. 
194 Se, 
D E S E A C O L O C A R S E , EUT CA 
sa de m o r a l i d a d , una. joven,-penis 
sular ; t iene buenas referenciai 






































U N 3 I A T R I M O N I O , D E ME 
diana, edad, desean colocarse, ju/ 
tos o separados; el la para codneti1.' tere 
en casa p a r t i c u l a r o establecimien' 79 
to . es p r á c t i c a en el oficio; y j / í — 
entiende de toda clase de tra 
no t ienen inconveniente en salir i 
campo. M u r a l l a . 89, habitación!. 
161 8 e. 
C O C I N E R O , D E M E D I A N A edad 
desea colocarse en una casa partí 
cular . Buenas referencias y sin pre 
tensiones. I n f o r m a r á n : Mafirlqui 
n ú m e r o 135. 
123 í§sm 
D E S E A C O L O C A R S E DE CO 
<^nera o de mane jadora una p? 
n insu la r ; no duerme en la colocí 
c ión . Vi l legas , 101, cuarto númt 
ro 1. 155 8 e. 
S E D E S E A C O L O C A R UN cria-
do, peninsular , con mucha prá( 
t i c a en el servic io; lo mismo en li 
l impieza que en el servicio de co 
medor ; t iene referencias de doníí 
t r a b a j ó . Consulado, 94. TléfoM 
A-4775. 
15 8 S e, 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , DESE1 
colocarse de cr iado en un alma-
c é n , casa comercio o en un vapoi 
cubano: con referencias donde ti 
t rabajado- I n f o r m a r á n : Esperana 
6 6 y '6 8, L . L e a l . 
156 S e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C» 
c i ñ e r a , peninsular , sabe cocinar ají 
e s p a ñ o l a , a la c r i o l l a y algo a 
amer icana ; t iene buenas referí 
ciasí. I n f o r m a n en San Miguel, w 
moro 18 3-A. T e l é f o n o A-8753. 
152 8 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A W 
locarse para la l impieza de habita-
ciones, coser y vest ir señoras, f 
casa de buena fami l i a . Tiene Pj 
ferencias. I n f o r m e s : Dragones, 
151 ' 8J, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Sí 
ñ o r a , peninsular , de criandera, F 
mer iza ; con 3 meses de parida 
buena y abundante leche; se I 
ver su n i ñ o . San Rafael. 141 
Oquendo. 147 8 6 
A L O S C 0 3 I E R C I A N T E S . 
ofrece joven apto para llevar 
con tab i l i dad por horas e n ' ^ ^ L j . 
p e q u e ñ o nogocio, a precios reau 
dos; t a m b i é n a c e p t a r í a empleo 
j o como a u x i l i a r de escritorio, f 
escr i to: L . L . Es tre l la 6^, altos-
223 S 
U N C R I A D O , J O V E N , ESJJ 
ño l , desea colocarse en casa 
na f a m i l i a ; t iene buenas recom 
daciones de las casas que ha 
j a d o ; d a r á n r a z ó n : Consulado, 
mero 2. 
"SE D E S E A N C O L O C A R 
mucl iac l ias , peninsulares: una 1 y 
cr iada de mano o nia"e-'a^otel, | 
la o t r a para camarera de n ei 
coser; no tiene i nconvenien-
sal i r al campo. Informes: un 
dor, 2 9. g e. 
218 
S E D E S E A C O L O C A R L> i} ( PiSc 
ven v una joven, pcninsiud 
criados; cuentan con buen* ^ 
mendaciones de las casa a par» 
s i r v i e r o n ; el la r'rcfil?re Vl! ¡a i»is'L tc; 
cuarto.- v servicio mesa. CS^P «íist 
ma. un buen portero pa'foriiia»: 
p a r t i c u l a r u oficinas. 
Bernaza, 2 9, bajos- s e-
- r - T v T ^ 
D E S E A COLOC.UÍSL l -d-e o* 
ven, peninsular , de criad» áq:::?..' 
no; sabe coser a mano caiie 
y algo de ^ ^ ^ ^ ^ **' fondo 
iien''' 
U N A J O V E N S E O i ^ r t a 
ra cocinar en casa ^ qu 
l i a o para ayudar a i" a 
ros de la casa, OUC ^ ' cloneS « 
„;ls r c c o m e n d a c ^ ^ a . j M 





- E D E S E A COLO* ;-*I%1or. 
Habana, una joven. a« para1 
inmejorab les :-cr:-i-onoia-• . ^ 
nejadora. Cana 4 ^ntene^ ^ 
mite tarjetas. Jssus 7 
1 nc 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
A " L A C R I O L L A 
JSSTABLOS de BURRAS de UBJOHB 
T E L E T X m O A-4810, 
ruarles I H , número 6, por PoclUv 
Teléfono A-4810. 
Calle A, esq. 17. TeL A-lS8a. 
Vedado. 
Burras crioaias, todas del pata, 
precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
lo mismo en la Habana, qne «a el 
Cerro, Jesús del Monte y en la 
Víbora. Ttemblén se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar loe 
avisos llamando al teléfono A-4»10. 
31 e. " 26 
T t j j í ± J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m a n o ; 
í a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; co-
<¡e a mano y a m á q u i n a ; t i a n © 
referencias. Vi l legas 75, en t re L a m -
par i l la y O b r a p í a . 
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T R A D U C C I O N E S 
escritos a mjquina y circulares. 
Xos hacemos cargo de estos tra-
'bajos, ya soan eventuales o f i -
jos; por hora, día, semana o mes. 
C E R T I F I C A D O S 
MUY ELOCUENTES 
se encuentran a disposición de 
quien desee verlos en nuestras 
oficinas. R. GOMEZ D E GA-
RÁY, Aguiar 75. Entrada por 
Obrapía. Teléfono A-5153. Apar-
tado 1626. Habana. 
18935 alt. 15-12. 
I N T E L I G E N T E E N C A F E , so-
licita plaza de encargado, excelen-
tes referencias. P o r escrito o pa-
labra: Francisco B e r n a l , C o r r a -
les, 3. 88 6 e. 
DESEA C O L O C A R S E U N A OO-
ven, peninsular, de cocinera ; coc i -
na a la c r io l l a , e s p a ñ o l a y ame-
ricana; y no duerme en el acomodo 
ni hace de cr iada de mano . I n f o r -
man en Vi r tudes , n ú m e r o 1, el p o r -
tero. 
79 7 e. 
DESEA C O L O C A R S E , E N CASA 
de mora l idad , u n a .ioven, p e n i n -
sular, de 16 a 17 a ñ o s de edad; 
bien presentada, p a r a mane jadora 
o criada de mano de cor ta f a m i -
lia. I n f o r m a n : I n f a n t a , 70, m o -
derno, esquina a Poc i to . 
38 6 ©. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano , 
para corta f a m i l i a ; n o t iene i n -
• nveniente en sa l i r fue ra de l a 
Habana, p a g á n d o l e buen sueldo. 
Informan: Inqu is idor , 2 9. 
82 6 e. 
SU D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , de c r iada de 
mano. I n f o r m a n en Santa Clara , 
lúmero 13, t i n t o r e r í a . 
90 6 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de cr iada o mane jado ra ; 
sabe su ob l i gac ión . Gana 3 cente-
nes. J. del Monte , cal le M a r i n a , 2, 
cuarto 17. 
«O 8 e. 
UNA M U C H A C H A , D E C O L O R , 
desea colocarse de mane j ado ra o 
criada de cuartos; es p re fe r ib le de 
manejadora; no se coloca en me-
nos de tres centenes. D i r í j a n s e a 
Mercedes n ú m e r o 7 6. 
w l l 6 e. 
i > . A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
aesea colocarse de c r i ada de m a -
no o manejadora, en casa de buena 
familia. I n f o r m a n : V a l l e , 3. 
- 6 e. 
^ h , , J VR : i ? Í K R O ' J O V E N , Q U E 
saoe blen el oficio, desea colocarse 
en casa de f a m i l i a f o r m a l . T iene 
uenas referencias. E u l a m i s m a 
dorp muchacha pa ra mane ja -
11 l ' ^ ^ f o ™ a l . I n f o r m a n : calle 
11 y M. T e l é f o n o F-3107. 
7 e. 
PenSPOA: ^ C O C I N E R O , 
S t P a qU6 cocina a d m i r a b l e -
casa Ía c r io l l a y e s p a ñ o l a , desea 
aseado ftl+CUlar 0 de comerc io ; es 
miciii^ y H6516 referencias. E l do-
cuarto ^ la calle 4> n ú m e r o 17 4, "arto num. 4. 
7 e. 
bue?aSsTSERA' V I Z C A I N A , C O N 
Con bno encias, d6563- colocarse 
be curn^ra f a m i l i a p a r t i c u l a r ; sa-f̂ormarî  ^ bien su o b l i g a c i ó n , 
café Arnis tad , 80, al tos del 
Kaya, ieIefono A-7526. S e ñ o r a de 
109 
7 e. 
^ P e r w . ,C0 .L0C'^RSE ^ N G R A N 
Celerte n ^ ! a de mano y u n ex-
"También „ ro- :Buenas referencias. 
P^chachn £ a buena c r iada y u n 
írabajo 4 i135"3- cualquier clase de 
Te^ono l ^ í t f f 6 ' n ú m e r o 3 7y2. 
^ ^ 16 
. < e. 
iesea coloí?^ '̂ P E N I N S U L A R , 
sabe .°i0̂ arse de c r iada de mano J6 cumniiV ^r iaaa ae a n o ; 
. v e.ne referenPiaCOn. su o b l ^ a c l ó n ; 
nú0 ' ^ S ^ 5 ,dre donde ha ser-
Pls° P r i n c i n ^ 8 ' Mercaderes. 1 6 ^ , ,0 rinci " p - m r r s, l f 
108 • Clpal. cuarto n ú m e r o l 
correr rr.„ A ' * 0 K - > I A L 
man- « ay u 
Ú 1 ° ; E^obar? 137. OCmera- I , i r ' " -
L o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
d e s u s e s p e j u e l o s de -
p e n d e n e n l a c a l i d a d 
d e l a s p i e d r a s y s u 
e l e c c i ó n . 
SÉ DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, penins'.iiar do median* 
edad de criada dj mp.no o maie-
Jsd'>ra; sabe coser Jnío.-mes: Zav-
j a . 12 y 14, vidriera. 
1 1 6 •». 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera , e s p a ñ o l a , en una casa de 
cor ta f a m i l i a o m a t r i m o n i o .solo. 
I n f o r m a n en F a c t o r í a , 4. N o t iene 
Inconvenien te en d o r m i r en el aco-
modo. 6 8 6 e. 
S E D J E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de mano 
o manej -dora; es c a r i ñ o s a con los 
n i f íos ; t iene referencias. I n f o r m a n 
a todas horas : Vi l legas , 42-
6 5 6 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera , peninsular , en casa de una 
f a m i l i a buena. I n f o r m a n : Vi l legas , 
105, cuar to n u m . 18. No duerme en 
la c o l o c a c i ó n . E n l a m i s m a u n a 
cr iada. 
98 6 e. 
E s tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultados como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
f-J ÍS y Un(> Pue<ie indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
nay pretexto para usar vidrios 
malos. 
L a montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco grátis los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y éstos Ha-
y a n los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
TICO 
Sao Rafael, esq. a Amistaá 
TELEFONO A.2250 
C 4420 S65-17-o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular , de c r iada de m a n o 
o mane jadora : I n f o r m a n : San I g -
nacio , 84. 
" 6 e. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
con buenas referencias, se ofrece 
p a r a casa v i v i e n d a . , ingenio, fiinca 
o cosa a n á l o g a ; e l la es buena coci-
nera . Calle 17, entre A y Paseo, 
n ú m e r o 351, Vedado. Te l . F -2121 
_J2 6 *. 
U N l O R I A D O ; PENINSÜUAÍ17 
desea colocarse en buena casa; sa-
be c u m p l i r con el t r aba jo y t iene 
buenos In formes de su conducta . 
V a a cba lquier pa r t e menos a l V e -
dado. I n f o r m a r á n : Prado , n ú m e -
ro 40, moderno , bajos- Sueldo: 4 
centenes. 85 6 e. 
SE D E S E A N C O L O C A R , D E 
cr iadas de m a n o o manejadoras , 
dos j ó v e n e s , e s p a ñ o l a s , con refe-
rencias de las casas donde h a n es-
tado. I n f o r m e s : Esperanza, 66 y 
68. 63 6 e. 
U N J O V E N . C U B A N O , C O N 
buenas referencias, ofrece sus ser-
vic ios de "Encargado de Ba tey" , 
pesador de c a ñ a o l is tero . Tiene 
bastante p r á c t i c a en esa ma te r i a . 
I n f o r m e s : "Steamer R a i l r o a d Ge-
n e r a 1 T r a n s p o r t a t i o n Agency . " 
M i g u e l S. Fe r re r . Curazao, 36, a l -
tos, Habana . E n l a m i s m a so l i c i t an 
agentes en todos los pueblos de l a 
R e p ú b l i c a que t engan relaciones 
comerciales en su loca l idad . 
2 3 6 e. 
VENDO UNA BODEGA, DE 1N-
mejorables condiciones pa ra el 
comprador . Se vende bara ta por 
tener que ausentarse su d u e ñ o , por 
f a l t a de salud. I n f o r m a r á n : Of i -
cios, 6, Juan Cast i l lo . 
2 56 13 e. 
P O R A U S E N T A R M E , P O R E N -
fermedad, traspaso casa de h u é s -
pedes en J250; o vendo los mue-
bles de la misma. Urge venta . 
Prado , 47, altos. 
246 9 e. 
F O N D A - SE V E N D E U N G t t Á N 
establecimiento de fonda, s i tuado 
a una cuadra del Paraue C e n t r a l ; 
cuenta con m a r c h a n t e r l a p r o p i a y 
abundante ; es m u y an t igua y se da 
barata . Para i n fo rmes : Cuba, 28, 
ca fé , a todas horas. 
235 . 17 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se ven -
de una m a g n í f i c a casa de h u é s p e -
des, en l a calle P rado ; t iene con-
t r a t o . Se da m u y barata , po r en-
fe rmedad de su d u e ñ o y no poder-
la atender. I n f o r m a el mismo en 
A g u i l a , 7 5, an t iguo. 
234 20 e. 
I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
que necesiten l l eva r b ien las cuen-
tas de sus es tablecimientos: el p r o -
fesor de T e n e d u r í a s e ñ o r P é r e z 
A lonso , puede l l ena r sus deseos. 
Gal iano, 117- Telefono 6251. 
15 • 11 e. 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O , es-
p a ñ o l ,mediana edad sin hi jos, con 
referencias ; él c r iado o p o r t e r o ; 
ellí-, sabe coser a mano y m á q u i n a . 
D i r e c c i ó n ; M a n r i q u e , 154, cuar to 
Cel encargado. 
67 6 e. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , M A -
d r i l e ñ a , desea casa buena; cocina a 
la francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; 
t i ene buenas referencias; gana 
buen sueldo; no due rme en l a colo-
c a c i ó n . Gal iano, 118, altos de la ex-
p o s i c i ó n de cuadros. 
8 6 e. 
A T E N C I O N . U N J O V E N , E S P A -
ñ o l , desea colocarse para ayudan -
te de chauf feur o p a r a l i m p i a r m á -
qu inas ; t iene referencias. I n f o r -
mes: Esperanza, 111, bodega. 
19995 8 e. 
8 E V E N D E U N G R A N P U E S T O 
de f ru tas y f r i tu ras , p o r tener que 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Campanar io , 161. 
270 20 e. 
N E G O C I O V E R D A D : S É V E N -
de una hermosa casa, todo a la 
moderna , nueva, de a l to y bajo; 
gana 14 centenes, punto c é n t r i c o ; 
por tener que ausentarse. Precio 
ú l t i m o : $6.500. Va le $8,500. I n -
f o r m a : J o s é G a r c í a , Campanar io , 
n ú m e r o 111. 
2 I I 13 e. 
G r a n N e g o c i o 
Por tener que atender 
otros negocios, se vende 
un gran hotel y restaurant, 
en el mejor punto de esta 
capital; cuenta con 73 ha-
bitaciones bien amuebla-
das; paga poco alquiler y 
muy reducidos los gastos. 
Puede dejarse una parte 
del dinero reconocido en 
la casa. Informan: A.Mar-
tínez, Habana, 42, altos. 
133 12-e 
U N A S E Ñ O R A , V I U D A , D E me-
d iana edad, desea colocarse pa ra 
l i m p i e z a de habi tac iones; sabe re -
pasar r o p a y coser a l a m á q u i n a . 
Ca l le 4, en t re 17 y 19. n ú m e r o 176 
( a l f o n d o ) . Vedado-
19967 8 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con t í t u l o s y 14 a ñ o s de p r á c t i c a , 
conoce todos sistemas de c o n t a b i l i -
dad ; e s p a ñ o l , f r a n c é s , i t a l i ano , a l -
go de i n g l é s , se ofrece como tene-
dor de l ibros , pa ra ingen io o i m -
p o r t a n t e casa comerc ia l . Referen-
cias inmejorab les . Tenedor de l i -
bros : A p a r t a d o 1095. 
19686 JO e. 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , P E N I N -
sular , con buena y abundante le-
ch^, r econoc ida po;.- la Sanidad, de-
sea colocarse a leche entera . I n f o r -
m a n : Salud, 221. 
49 6 e. 
S E Ñ O R A , F O R M A L Y D E 
buena e d u c a c i ó n , se ofrece para 
l l eva r l a d i r e c c i ó n de u n a casa o 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , deseando 
ser so l ic i tada por gente f o r m a l y 
f i na . Tiene f a m i l i a que responda 
de su honradez. T e l é f o n o A - 5 3 8 1 . 
03 8 e. 
C o m p r a s 
Se V e n d e u n C a f é 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9% A . M . 
19406 3 f. 
SE C O M P R A N L I B R O S Y P A -
peles de m ú s i c a ; avisad en persona 
o po r ca r t a a l a cal le de Acosta , 
n ú m e r o 54, l i b r e r í a . Habana . 
288 9 e. ' 
U N J O V E N , C O N I N M E J O R A -
bles antecedentes y referencias, 
desea colocarse d é cr iado de m a -
no, po r t e ro o cargo a n á l o g o - I n -
f o r m a n : Tenien te Rey y Zulue ta , 
c a f é . 3 7 6 e. 
D E C R I A D O O P O R T E R O P A -
r a oficina o casa p a r t i c u l a r buena, 
se ofrece hombre , de mediana edad, 
serio, honrado y p r á c t i c o en s e rv i -
cio d o m é s t i c o - Tiene referencias . 
I n f o r m a n en el mos t r ado r del ca-
fé " O r i e n t a l , " Z u l u e t a y Teniente 
Rey. 34 6 e. 
M A N E J A D O R A . U N A J O V E N , 
peninsu lar , desea encon t ra r u n a 
casa de m o r a l i d a d y buena f a m i -
l i a , p a r a mane jadora ; t iene buen 
c a r á c t e r pa ra los n i ñ o s y qu i en 
responda por el la . Gana 4 cente-
nes o $20 p l a t a ; es de confianza; 
sabe su o b l i g a c i ó n ; va a l Vedado si 
le conviene. D i r í j a n s e a P ico ta y 
J e s ú s M a r í a , c a r n i c e r í a . 
31 6 e. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , C o -
c ina a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; 
t iene buenas referencias- I n f o r -
m a n en O 'Re l l l y , 34. 
29 6 e. 
A T O D A P E R S O N A L A B O R I O -
sa y de e d u c a c i ó n , ofrecemos me-
dios de obtener u n buen sueldo. 
Correspondencia a A P A R T A D O 
384. 28 10 e. 
J O V E N , R E C I E N L L E G A D O de 
E s p a ñ a y con i n s t r u c c i ó n , se of re-
ce pa ra comerc io o ingen io ; s i n 
pretensiones. T iene q u i e n lo ga-
ran t i ce . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 46, 
al tos. 57 10 e-
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
fiora, peninsular , de mediana edad, 
de c r i ada de m a n o o p a r a c o m -
p a ñ í a de u n a s e ñ o r a ; t iene buenas 
referencias y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : calle N e p -
tuno , n ú m e r o 11 , esquina a Con-
sulado. 33 6 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven .peninsular , p a r a cocinera y 
ayuda r a los quehaceres de l a ca-
sa; no le i m p o r t a sa l i r a l campo ; 
o p a r a a c o m p a ñ a r a u n s e ñ o r a en 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a en 
A g u i l a , 114-A. 
7 5 6 e. 
U N A J O V E N . E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse en casa m o r a l pa ra 
coser de t o d o : en blanco y d© co-
lor- T iene inmejorab les re fe ren-
cias. N o se coloca menos de 4 cen-
tenes. I n f o r m a n : Zan ja y Gervasio, 
en t r ada po r l a bodega. 
73 6 e. 
COMPRO UNA GASA 
que sea toda de planta 
baja y tenga buen patio, 
zaguán, no menos de 5 
habitaciones y que esté 
situada entre las calles 
que forman él cuadrado 
de Consulado, Neptuno, 
Perseverancia y Troca-
dero. Trato directo, Ar-
turo López, Compostela 
núm. 61. Teléfono 5737 
19961 7e 
U R B A N A . SE D E S E A COM-
p r a r u n a casa p a r a demoler la , de 
250 a 300 metros, de Dragones a 
Sit ios, y de Galiano a M a n r i q u e , o 
se a l q u i l a con con t ra to de 6 a 8 
a ñ o s . I n f o r m a n en Mon te , 2 44, de-
p ó s i t o de c igarros . T r a t o di recto , 
19917 14 e. 
• " l f 
G A N G U I T A S : C E R C A D E L C a m -
po de M a r t e , una casita, que gana 
4 centenes, en $1,700. O t r a que ga-
n a $68, $6,250- D o y $1,000 oro 
amer icano en hipoteca. V e r o es-
c r i b i r a J. Larrinasra. Mercaderes, 
11, altos, de 10 a 11 y de 12 a 1, 
todos los d í a s . 
145 12 e. 
B A R B E R O S : SE V E N D E U N A 
b a r b e r í a , an t igua y acredi tada, en 
el ba r r io comerc ia l . R a z ó n en Te-
niente Rey y Monserra te , t i enda de 
(jalados de R a m ó n M a r t í . 
16 5 12 e. 
CASAS B A R A T A S : C A L L E TTo-
cadero, Acosta, Sari Lázaro,- Esco-
bar, Consulado, Manr ique , I n d u s -
t r i a , Lea l t ad , V i r t udes , A g u i a r , 
Perseverancia Vi l legas , Crespo, Re-
fugio y M a l e c ó n . P e r a l t a : Obispo, 
32, de 9 a 1. 
162 . . 12 e. 
V E N D E M O S 
casi regalada, por d i s o l u c i ó n de so-
ciedad, l a casa Mis ión , en t re A g u i -
la y F l o r i d a , compuesta de sala, 
comedor y siete habitaciones. Sa-
n idad , pisos mosaico, med ida 7 va -
ras por 40 de fondo- P rec io : $4.500. 
Sin g r a v á m e n e s . No queremos co-
rredores. Su d u e ñ o : Revi l lag igedo , 
51, al tos, po r G l o r í a . De 8 a. m . 
a 4 p. til. S e ñ o r Alvarez . 
228 12 e. 
SE V E N D E L A A C C I O N D E una 
finca de dos c a b a l l e r í a s , con con-
t r a t o po r cua t ro a ñ o s ; t iene buena 
a rboleda y buena casa de v i v i e n d a ; 
es m u y p r o d u c t i v a en v iandas y yer -
ba del pa ra l . I n f o r m a n : Obispo, 52. 
159 10 e. 
SE V E N D E U N A F O T O G R A F I A 
en buen pun to , b ien montada , con 
ta l le res de a m p l i a c i ó n ; m ó d i c o a l -
qu i l e r . I n f o r m e s : B a r r i n a g a , casa 
de H a r r i s B ro the r s . 
45 6 e. 
U R G E L A V E N T A 
de la m o d e r n a casa de dos pisos, 
M a n r i q u e , 1 9 1 ; gana quince cente-
nes, y se d á l i b re de g ravamen , 
en diez m i l pesos. E n los al tos de 
l a m i s m a v i v e su d u e ñ a . 
46 10 e. 
B U E N N E G O C I O 
P o r no poder lo atender, se ven-
de, a plazos o a l contado, u n acre-
d i tado c a f é . Su p rec io : $800. I n -
f o r m a r á n en Colón , n ú m e r o 9. 
241 10 e. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
C o r r c d o r - N o t a r i o - C o m o r c i a l 
Cuba, 76-78, a l tos . 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, c o m -
p r a y ven ta de fincas urbanas en 
esta cap i t a l . 
2 6 0 4 f. 
BUEN NEGOCIO 
Vendo, en l a calle de Romay , 2 
cuadras de l a calzada del Monte , 
u n a esquina pa ra f ab r i ca r ; m i d e 
16 metros f rente por 18 fondo. P re -
cio : el me t ro a $14. R a z ó n : M o n -
te 64. 
20030 7 e. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE 
vende u n buen c a f é y res taurant , 
p r ó x i m o a l Parque C e n t r a l ; hace 
u n d ia r io de $60; paga poco a lqu i -
ler y e s t á b ien acredi tado y m o n -
tado con elegancia. T a m b i é n se 
a d m i t e u n socio. I n f o r m a : J . M a r -
t í n e z , C o l ó n , 1, de 10 a 5. 
2 57 15 e. 
E N 60 C E N T E N E S . SE V E N D E 
u n negocio que vende 20 a 25 pesos 
d ia r ios y deja u n 50 por 100; en 
el me jo r punto de l a Habana y 
esquina; o t a m b i é n a d m i t o socio. 
I n f o r m a r á n : Genaro Vega : de 8 a 
11 y de 1 a 4. C a f é " E l Polo" , R e i -
na y Angeles, v i d r i e r a tabacos. 
2 99 9 e. 
B O D E G A S P A R A P R I N C I P I A N -
tes de poco d ine ro : tengo de var ios 
precios, y var ios c a f é s y v i d r i e r a 
de tabaco; u n a l e c h e r í a ; u n puesto 
de f ru tas en 2 5 centenes. H o r a s : 
de 8 a 10 y de 12 a 4. C a f é M o n t a 
y S u á r e z , J o s é G. Díaz-
19929 7 
A R R I E N D O V I D R I E R A T A B A -
COS, c igarros , qu inca l l a y bi l le tes ; 
pun to i n m e j o r a b l e ; no paga a l q u i -
ler n i luz, po r no a tender la su due-
ñ o , po r avanzada edad; loca l p a r a 
extenderse; es negocio ga ran t i za -
do. F ranc isco Or t iz , Monte , 8 3. 
49 6 e-
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende la l e c h e r í a de. 
Glor ia y Someruelos. con buena 
m a r c h a n t e r í a . In fo rmes en la mis -
ma. 19 991 S e . 
B A R B E I S )S 
Se vende la m i t a d de la b a r b e r í a , ¡ 
M u r a l l a , 113; en la misma d a r á n ! 
r a z ó n . 
C 81 \ 13 3 e. i 
SE VENDE UNA BODEGA, 
p r o p i a pa ra p r i n c i p i a n t e ; es buen 
negocio y se da bara ta ; con con t ra -
to y m ó d i c o a lqui le r . Pa ra i n f o r -
mes: L ó p e z , Apodaca y C á r d e n a s , 
bodega. 
19873 l»1 *• 
G A N G A : 8 ^ V E N D E N DOS S o -
la re» , j u n t o s o separados, en la ca-
lle de A g u a Dulce , entre Buenos 
Ai res y F lo res ; m i d e n 20 met ros de 
frente, y se dan a 3 pesos, pa r t e 
al contado y el rosto a plazos. I n -
f o r m a n : Revi l lagigedo, 13. 
19977 10 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Inmed ia t a a la calle del Prado , de 
esquina, a l to y ba jo ; toda l lena , se 
t raspasa en buenas condiciones. 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 78, moderno . 
102 6 e. 
B O D E G A E N G A N G A : SE V E N -
de una, sola en esquina, b ien s u r t i -
da, b ü e n a venta ,poco a lqu i l e r y 
con dos accesorias y buen con t ra to , 
I n i o r m e s : San Indalec io , l e t r a D , 
entre Correa y Santa I rene , J e s ú s 
del Monte- 71 7 é. 
K N S , S O O P K S O S 
y reconocer $9,000 a l 9 por 100 
vendo una casa de dos pisos h ie -
r r o y cemento en el b a r r i o de Co-
lón , con l i n é a a l f rente . Ren ta 24 
centenes. Buenos t i t ú l o s no t r a t o 
con coredores. E. R o d r í g u e z , Obis-
po, 3 7. T e l é f o n o A-2877-
100 6 e. 
SE V E N D E , B A R A T O , U N D i -
namo de cor r ien te directa , 110 
vol ts , 10 k i l o w a t s , 4 polos exci ta-
c ión c o m p ó u n d .acoplado a m á q u i -
na de vapor v e r t i c a l , 460 r . p. m. 
General E l e c t r i c Co. E n Mercade-
res, 36, altos, dan r azón -
77 7 e. 
P O R D I S P O S I C I O N D E S U 
d u e ñ o , M r . J. Cunn inghan , se ven-
de una i n d u s t r i a m u y l u c r a t i v a , 
A m e r i c a n Candi , con todas sus 
buenas her ramien tas , prensa de 
crispettes, t a m b o r de hacer rositas 
de m a í z , y o t ro de tos tar m a n í , f o -
g ó n de gasol ina con su pai la , m o -
tores e l é c t r i c o s , ganchos p a r a l a 
mercocha y otras he r ramien tas , 
pa ra t r a b a j a r en el acto. Todo se 
da en p r o p o r c i ó n y se e n s e ñ a a 
t r a b a j a r l o . Se puede ver en P r í n -
cipe Al fonso , n ú m e r o 54. 
20024 8 e. 
T A M A R I N D O . SE V E N D E B A -
ra to u n solar en esta calle, acera 
de la brisa, p a v i m e n t a c i ó n , luz 
e l é c t r i c a y a rbolado. T r a t o directo-
I n f o r m e s ; c a f é " C o l ó n " , M o n t e y 
F a c t o r í a . 
02 8 e-
N E G O C I O V E R D A D 
Se cede el con t ra to de u n res tau-
ran t , en uno de los puntos m á s 
concur r idos de l a c iudad, contando 
en la ac tua l idad con buena m a r -
c h a n t e r í a fija. P a r a m á s i n f o r m e s : 
O ' R e i l l y y Cuba, c a f é de Ca r r io . 
1 9940 7 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R F T N -
ca cercana a poblado, una casa s i -
t a en el r epa r to J e s ú s M a r í a (.Ma-
r i a n a o ) , a u n a cuadra de los dos 
apeaderos, que ccnsia de cua t ro 
habi taciones c o m p eto servicio sa-
n i t a r i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y j a r -
d í n ; r e n t a $30 Cy. I n f o r m a : Juan 
M u r l á , O b r a p í a , 12, sin i n t e r v e n -
c ión de corredor . 
19426 15 e-
SE V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comand i t an , 'ios fincas nombradas 
" P a l m a r i t o " y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de t i e -
r r a , p ropias pa ra el fomento de u n 
ingen io ; dada su zona se puede es-
tablecer u n cen t ra l , hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con r ío navegable en su p r o p i a 
finca- - " P A L M A R I T O , " por el cua l 
se pueden t i r a r todos los f ru tos . 
Pa ra In fo rmes en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de l a t a rde . 
19320 17 e. 
SE V E N D E N DOS CASAS: CA-
M u n i c i p i o , entre F á b r i c a y Re-
f o r m a ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; s á -
sala, comedor, t res habi taciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a , n u m . 62, 
al tos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
D E O P O R T U N I D A D : SE V E N -
de u n " l a n c h ó n , " * capaz pa ra cinco 
tui í sacos de a z ú c a r , con su m a q u i -
n i l l a y d e m á s enseres pa ra carga y 
descarga. D i r i g i r s e pa ra i n fo rmes 
a A. J- M a r t í n e z , Cuba, 7 6 y 7 8. 
A p a r t a d o 1117. • 
19910 7 e. 
I N F A N T A 
entre B e n j u m e d a y D e s a g ü e , ae 
venden 1,52 9 metros . Franc isco Pe-
ñ a l v e r . A r b o l Seco y M a l o j a . T e l é -
fono 2824. 
19841 8 ©. 
A R B O L S E C O 
A R B O L SECO E S Q U I N A A S i -
t ios, se venden 881 met ros y t a m -
b i é n p o r parcelas. F ranc i sco Pe-
ñ a l v e r , A r b o l Seco y M a l o j a . Te-
l é f o n o 2824-
19841 8 e. 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A ye-
gua, de 7 cuar tas y de media san-
gre, p r o p i a pa ra u n m i l i t a r , en $125 
Cy. U n cabal lo chico, en 14 cen-
tenes y u n t í l b u r y en 25 centenes-
I n f a n t a , 37. 
19912 9 e. 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A , 
buen loca l , pa ra m a t r i m o n i o o pa-
ra dos socios; su d u e ñ o t iene qu© 
ausentarse; no dejen de pasar por 
él- I n f o r m a r á n : L u z y Vi l legas . 
19966 7 e. 
SE V E N D E , E N B U E N P U N T O , 
u n a bodega con cant ina . Tiene 
abonados a comida . I n f o r m e s : Cu-
ba, 62, de 8 a 12 a. m . y de 3 a 6 
p. m . T e l é f o n o A-4417. A- R u í z . 
19868 6 e. 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A , 
¿ o n buena m a r c h a n t e r í a , po r no 
poder la a tender su d u e ñ o . Se da 
barata- I n f o r m a n en Atocha , 5, es-
qu ina a Zaragoza, en el Cerro. 
19874 13 d. 
SE V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
u n solar de 50 metros de fondo por 
l í ' - 6 5 de f ren te ; t iene diez hab i t a -
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna . Se 
da en p r o p o r c i ó n , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo i n f o r -
m a r á su dueZa. 
19459 15 e 
P O R A U S E N T A R S E 5 U D U E Ñ O , 
se vende una v id r i e ra . I n f o r m a n en. 
la misma. A m i s t a d y San J o s é , ca-
fé. 
1 9SÍ>0 
M U E B L E S M 
y P R E N D A S ' 
V I O U I N 
Se vende uno comple tamente nue-
vo, en su buen estuche, que c o s t ó 
$50.00 en $30.00. D i r e c c i ó n : Eg ido , 
8, de 6% a 7 de la noche, p r e g u n -
te por Rober to M a y o l o l l ame a l 
A - 6 0 5 1 , de 8 a 5% de la tarde . 
302 9 ©• 
A N T I C l A R I O S Y C O I i E O C I O -
nistas. ¡ O j o ! Tres soberbios cua-
dros ex t r a a r t í s t i c o s , co lor ido ÍJ¡?áU.-
to.-i y firma e s p l é n d i d a . Sumamente 
an t iguo . A m a r g u r a , 72, bajos. 
2 54 9 E-
O C A S I O N 
E n el t a l l e r de muebles de la ca-
lle de Rayo , 87, an t iguo , se l i q u i -
dan t res juegos de cua r to : uno 
L u i s X V , uno L u i s X V I , o t ro h o l a n -
d é s ; todos de caoba. Urge vender-
los, por tener que ins ta la r apara-
tos. 
15,7 13 e. 
S e a d r r r u 
A T E N C I O N : SE V E N D E N , m u y 
baratos, va r ios muebles, como u n 
aparador , u n gua rda comida, u n 
vest idor , u n velador , u n j a r r e r o , 
u n espejo y consola, y otros obje-
tos m á s ; todo de cedro y en buen 
estado. I n f o r m a n : O b r a p í a , "60. an -
t iguo . 166 8 e-
SE V E N D E U N A M A Q U I N A 
"Singer ," gabinete de cinco gave-
tas, en 4 centenes. Teniente Rey, 
4, altos- 19972 8 e. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E T R O 
Calzada de l M o n t e , S. H a b a n a 
C o m p r a y ven ta de muebles , 
prendas finas y ropa . 
177 31 e. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escr ib i r " U n d e r w o o d , ' 'modelo n ú -
mero 5, B i c o l o r y u n G r a f ó f o n o 
con 16 piezas. Campanar io , 164, 
bajos. 6 4 10 e. 
SE V E N D E N T O D O S LOS M U E -
bles de una. f a m i l i a pa ra ausentar-
se de la c i u d a d ; hay piano, juego 
de sala, de cuartos , de comedor y 
muchos otros m á s . l á m n a r a s e l é c -
t r icas , cuadros y o t ros objetos, t o -
dos de poco uso po r haber sido 
comprados rec ientemente . Concor-
dia , 86, de 1 a 3 y de 7 a 9 de la 
noche. 146 7 e. 
O r g a n o A u t o m á t i c o 
de J. Maicolns y Ca. de Londres 
Phoncons , N ú m . 1 
Este ó r g a n o puede tpcar con 
Rol los de P iano A u t o m á t i c o de 65 
notas y t a m b i é n sobre el teclado 
como u n ó r g a n o - corriente-
L a Caja es de Noga l , 3%. Juegos 
de l e n g ü e t e r í a . 12 Registros. 
P R E C I O : $225 C U R R E N C Y 
Se vende a l contado o plazos con 
p e q u e ñ o aumento . 
A n s e l m o L ó p e z , Obispo, 127. 
C 8 15.1 E . 
P I A N O " G O R S K A L U M A N ' ' . V E N -
ea con una persona in te l igen te y 
v e r á que e s t á s in estrenar. Se da 
en la m i t a d del costo. P e ñ a Po-
bre, 34. 
19738 6 e. 
C A M I S A S BUENAS 
A precios r a z o n a b l e » , en E l Pa-
sajtí", Zu lue ta , 32. en t re Ten ien te 
Rey y O b r a p í a . 
5080 D - l 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa J 3 Préslamos y Gonigra-vanti 
Dinero en canticladea 
sobre prendas y objetos de Talor; 
Interés módico. Eay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 98, Teléfono 
A-4775. 
12737 s m». 
M n s i i i i n i i i i i i i n t i i i i n n i H i i n i K i f i n i i f i i i i f 
C A Z A D O R ÜÜS Y P E R S O N A S D E 
gusto: se vende u n pe r ro de caza, 
grande, y t res pe r r i t o s f inos : u n o 
P o k ; o t ro ch ino y u n l anud i to , que 
es una monada , ba i l a cuanto le 
m a n d e n ; son j ó v e n e s ; se dan ba-
ratos. Monsera te , 14 5, t a l a b a r t e r í a . 
94 14 e. 
C A J M A R I O S 
Holandeses, a m a r i l l o s y buenos 
t ipos , se venden 5 parejas, j u n t a s 
o po r pavejas. Señoi - M o r e l l . P r o -
greso, 2 6, bajos. 
20019 8 e. 
ESTABLO DE BURRAS 
GURA 86 
DECANO D E LOS D E LA ISLA 
AsonTgura, 86. Teléfono A-S540. 
SUOURSAIíES: 
Víbora y Cerro.—Moate, m n » 240. 
Puente de Ckárez. Teléfono A-4A54L. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo deí pal* y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo« 
«atables, a todas ioras. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas» 
dar los avisos llamando al A-4854L 
E N DOS L U I S E S , SE V E N D E 
una bic ic le ta , pa ra n i ñ o . San N i -
c o l á s , 50, bajos. 
233 9 e. 
EN SAN M i G I ' E L , 117. SE Acu-
de u n m i l o r d , nuevo y u n m a g n í -
fico caballo c r i o l l o . 
183 14 e. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONTBf-
carloa de t a f e t á n calados, do 120 
d m . de largo, de super io r ca l idad, 
en todas tal las , a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a t o d a l a Is la . R o d r í -
guez y Rey- T e l é f o n o A - 3 8 2 1 . I n -
dustr ia , 121. casi esquina a San 
Rafael . _ . 
C 5114 P 1. . 
SE V E N D Í : U N A M O T O C I O L E -
ta N - S - U , dos c i l indros , magneto 
Bosch. I n f o r m a n : San L á z a r o , 245. 
!03 8 e. 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
De tres velocidades, a r ranque a u -
t o m á t i c o de pedal , asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motoc i c l e t a H a r -
l ey -Davidson d u r a tanto como dos 
de o t ra marca . Modelos con sis-
t ema e léc t r i co - Se e n v í a n c a t á l o -
gos grat is . 
Harley Davídson Motor Co* 
A P A R T A D O 491 . H A B A N A . 
19895 28 f. 
Vente de Carros 
y Mulos 
SE V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejas de mulos americanos, ex-
celente t i r o , con resistencia pa ra 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
i i n i i i m i i i M u n m i i i i i n M n m i i m n i i i i m n 
i S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 filtros, 2 hornos de v iv i f icar , 
16 tanques de h i e r ro de var ios t a -
m a ñ o s , 1 filtro tte 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 c e n t r í f u g a s , 
1 elevador a vapor , 1 g r anu lado r 
secador de 2 4' x 6", 1 tacho a l v a c í o 
con co lumna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a m o t o -
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a m o t o -
r a de 18" x 9", 1 recipiente de 6' 
x ZIY2", y rec ip iente de •4* x 2%' , 
6,000 l ib ras m á s o menos de car-
b ó n a n i m a l , 1 caldera R o o t de 100 
caballos, 50 car r i tos de h i e r ro p o r » 
ta - templas , 1 caldera v e r t i c a l 1% 
caballos, 1 d e p ó s i t o de h i e r r o fun» 
dido pa ra d e s o l u c i ó n , cabida: 1,50(1 
galones. Pa ra in fo rmes d i r ig i r se a 
Juan Seij ido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana . 144 3 f. 
Máquinas para afeitar 
A 10 C E N T A V O S , con ho ja de ace-
ro, estuche y fo l le to i lus t rado c o m -
pleto . De ven ta en todas partes. 
Unicos Impor tadores en Cuba: M o -
n o p o l I m p o r t & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 30, Habana- Se necesitan 
buenos agentes-vendedores-
227 4 f. 
SE V E N D E U N M O T O R , nue-
vo, de gasolina, I - H . C-, de u n 
caba l lo ; uno e l é c t r i c o , de medio ca-
bal lo , pa ra dos corr ientes ; una sie-
r r a de ca rp in te ro , pa ra fuerza m o -
t r i z , nueva; y u n t o r n o , chico, com-
ple to , de m e c á n i c o . Pueden ver -
se a todas horas en el Vedado : ca-
l le 6, n ú m e r o 110, entre 11 y 13 
19969 15 e. 
Hacendados y a g r i c u l t o r e s 
L a segadora A d r i a n c e Buckeye 
n ú m . 8 es l a mejor , l a m á s senci l la 
y eficaz pa ra chapear l a yerba, on 
venta po r A m a t L a G u a r d i a y Ca. 
Cuba, 6 0. Habana . T e l é f o n o A-5471. 
C 4602 a l t . l n . 
Motor Challa n i e de álcali oí 
Para toda clase de i n d u s t r i a que 
sea necesario emplea r fuerza mo-
t r i z . I n f o r m e s y precios los f a c i l i -
t a r á n a so l i c i tud . A m a t , L a G u a r d i a 
y Ca., ú n i c o s agentes p a r a la Isla 
de Cuba. A l m a c é n de m a q u i n a r l a . 
Cuba, n ú m e r o 6 0. H a b a n a . 
C 460 8 a l t . 1 n. 
u n i i i i i i K i i s i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i 
A L O S D U E Ñ O S D E C A F E S D E 
t o d a la isla y a los que t e n g a n es-
tab lec imien tos donde f recuen ta el 
p ú b l i c o , les ofrezco e l modo se-
gu ro de a u m e n t a r sus negocios. 
Vendemos apara tos a u t o m á t i c o s 
que f u n c i o n a n con u n a pieza de 
dos centavos. L o s hay de vistas de 
las sruerras actuales. de deci r l a 
buena v e n t u r a , e l é c t r i c o s , de l e -
v a n t a r peso y p r o b a r l a fuerza, de 
dar t r o m p a d a s ; m a g n í f i c a s b á s c u -
las p a r a pesar y ot ros muchos . Los 
tenemos nuevos y en uso y somos 
representantes. N o h a y nada que 
gane u n i n t e r é s semejante y son 
u n constante recaudador de, m e n u -
do- Causan novedad y a t r a e n con-
cur renc ia . Pueden verse y t r a t a r 
con R- F . , M o n t e , n ú m e r o 54, en t re 
I n d i o y Angeles, a todas horas . 
20025 8 e. 
C O N T R A T I S T A S Y 
CONSTRUCTORES 
¿ Q u e r é i s aconomizar de l presu-
puesto de mater ia les el 50 po r 100? 
E m p l e a d A r e n a Pa lomar . P í d a s e en 
Monser ra te . 93. 
19840 13 e. 
E A H O R R O S " D E L 
f ^ s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e i á n 
O L D E L A I S L A D E C U B A . 
a d e i a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
i ^ J l e s a c a r a d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 6 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
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C A B L E S D E E S P A Ñ A 
Dato y los 
periodistas 
U N IJTJÑOH 
Madrid, 5. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha obsequiado con un lunch a los pe-
riodistas que hacen información en 
ia Presidencia. 
Entre el señor Dato y los repre-
sentantes de la prensa se cambiaron 
i afectuosas frases. 
£ / Rey y el general 
Silvestre 
L A CAMPAÑA D E M A R R U E C O S 
l . Madrid, 5. 
E l general Fernández Silvestre ha 
^ cumplimentado hoy al Rey. 
1 E l ^general dió cuenta al Monarca 




/'' Madrid, 5. 
i Ha sido nombrado Jefe de Seguri-
' dad de Barcelona, don Adolfo Ri-
i quelme. 
i E l nombramiento ha sido muy bien 
! acogido. 
L o s f u n d a d o r e s 
d e "La Esfera" 
C O N D E C O R A C I O N E S 
A C O R D A D A S 
Madrid, 5. ' 
E l Rey firmará en estos días un 
decreto concediendo una cruz a cada 
uno de los fundadores de la hermosa 
revista " L a Esfera." 
L a citada cruz será concedida a 
propuesta del nuevo ministro de Ins-





Ha llegado a esta Corte, proce-
dente de Sevilla, el exministro de 
Instrucción Pública, señor Bergamín. 
A poco de llegar fué visitado el se-
ñor Bergamín por los periodistas. 
E l exministro hizo algunas decla-
raciones de interés sobre las causas 
que determinan al Jefe de los libe-
rales, señor Conde de Romanones, a 
ser contrario a la neutralidad de E s -
paña. 
Los ataques dirigidos por este mo-
tivo al señor Romanones por el se-
ñor Bergamín son mayores aun que 
los que le dirigió en el Congreso y 
últimamente en Sevilla. 
Las declaraciones del exministro 
son objeto de grandes comentarios. 
La fiesta del árbol 
Madrid, 5. 
Las minorías parlamentarias han 
acordado proponer que sea obligato-




E l conflicto obrero 
A C T I V A N D O LAS» OBRAS P U -
B L I C A S 
Madrid, 5. 
E l ministro de Fomento, señor 
Ugarte, ha manifestado a los perio-
distas su propósito de activar las 
obras públicas en todas las provin-
cias españolas. 
De ese modo se dará trabajo al 
mayor número posible de hombres, 
' con lo cual disminuirá grandemente 
el actual conflicto obrero. 
E n algunas provincias, con esta 
• medida del Gobierno, quedará total-
mente solucionado el citado conflic-
; to. 
L a solución de 
la crisis 
OPINION D E ROMANONES 
Madrid, 5. 
E l Jefe de los liberales, señor Con-
i de de Romanones, ha hecho mani-
festaciones sobre la solución dada a 
f la crisis parcial ocurrida en el Gabi-
; nete que preside el señor Dato. 
Di] o el señor Romanones que dicha 
solución era la mejor que podía ha-
bérsele dado. 
C a r í í T d e üñ'soldado 
al Rey 
Madrid, 5. 
E l soldado Salvador Fuentes, que 
hace pocos días fué condecorado con 
la Cruz laureada de San Fernando 
por su heróico comportamiento en la 
campaña de Marruecos, ha escrito al 
Rey expreándole su profundo agra-
decimiento por la condecoración que 
se le ha otorgado. 
E l Monarca contestó al soldado tri-
butándole elogios por su heróico com-
portamiento. 
L o s riegoTde Aragón 
I N A U G U R A C I O N D E L A S OBRAS 
Madrid, 5. 
E n Aragón han sido inauguradas 
hoy las obras para los riegos de 
aquella región. 
A l acto asistieron las autoridades y 
numeroso público. 
E n Huesca y otras ciudades arago-
nesas reina gran júbilo por haber 
• dado principio a las obras. 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
E N E R O 5 
$ 1 3 . 3 8 3 . 0 2 
Madrid, 5. 
Se acordó conceder pensiones a los 
médicos que resulten inutilizados a 
consecuencia de asistir a los enfer-
mos en tiempos de epidemia. ' 
Este acuerdo ha sido muv bien aco-
gido. 
Inauguración del Ro-
pero de Santa Victoria 
Madrid, 5. 
E n Melilla ha sido inaugurado el 
Ropero de Santa Victoria. 
A la inauguración asistieron las au 




Ha sido suspendida la recepción que 
debía celebrarse mañana en Palacio 
con motivo de la festividad de Re-
yes. 
Débese la suspensión al lute. cjfue 
guarda la Corte por el fallecimento 
del Príncipe Mauricio de Battenberg, 
hermano de la Reina doña Victoria. 
K I N G S T O N T E M E S E R A T A C A D A . . 
Cabalgatas de Reyes 
J U G U E T E S P A R A L O S NIÑOS 
Madrid, o. 
Mañana, día1 de Reyes, recorrerá 
las calles de Madrid la tradicional ca-
balgata . 
E l Centro de Hijos de Madrid to-
mará parte en dicha cabalgata. Una 
comisión de dicho Centre irá repar-
tiendo juguetes a los niños. 
Futuro Cardenal 
Roma, 5. 
Una persona bien enterada asegura 
al corresponsal de la Agencia Laffan 
que el Arzobispo Ireland será eleva-
do al Cardenalato, en el próximo Con-
sistorici. 
Raúl Capablanca 
Nueva York, 5. 
E l famoso ajedrecista cubano Raúl 
Capablanca, en carta que escribe des-
de Buenos Aires, dice que llegaría a 
Nueva York el día 10 del corriente 
mes de Enero. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, callo Vapor, nú -
i tero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m . 
hasta 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. 7 e. 
Compañía que 
quiebra 
Nueva York, 5. 
L a Compañía manufacturera de pa-
cas American Round Bale Company, 
propietaria de muchas fincas algodo-
neras, ha quebrado con un pasivo de 
934,000 pesos. 
Fallecimiento de una 
Prima Donna 
Nueva York, 5. 
Hoy ha fallecido en esta ciudad la 





E l general Obregón ha informado 
al Cuartel general de Carranza que 
hoy al medio día tomó la ciudad de 
Puebla. 
E l acontecimiento se está celebran-
do con gran regocijo en Veracruz. 
Vapor en puerro 
Nueva York, 5. 
| Procedente de la Habana ha llegado 
sin novedad el vapor "Saratcga" de 
i la Línea Ward. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tres jefes de división. 
"Varios pequeños cuerpos de tro-
pas turcas lograron escapar, pero son 
vigorosamente perseguidas. Conti-
nuamos también persiguiendo a otras 
fuerzas turcas, que se hallan en ple-
na retirada." 
También anuncian los rusos haber 
alcanzado otra victoria sobre los aus-
tríacos en el paso de Uzsek, en los 
Cárpatos. 
Los austríacos se retiran a la des-
bandada. 
Las montañas están cubiertas de 
profundas capas de nieve, y mientras 
ruge la tempestad, la caballería rusa 
ataca a ambos flancos y a la reta-
guardia. Este movimiento de los ru-
sos les da el completo dominio sobre 
los más valiosos campos productores 
de petróleo del imperio austríaco, que 
asi queda desprovisto de tan valioso 
combustible. 
Los rusos también ocupan la línea 
de la región de los lagos mazuria-
nos, y se esfuerzan tenazmente para 
resistir la ofensiva alemana en la 
Polonia Septentrional, Están avan-
zando hacia Cracovia y han atravesa-
do a Bukowina, que se halla virtual-
mente en posesión de los moscovitas. 
Se espera que ocurran aconteci-
mientos de todavía mayor importan-
cia entre el Vístula inferior y la fron-
tera de la Prusia Oriental. 
Los rusos poseen la mayor parte 
del territorio intermedio entre am-
bos puntos. 
C A N J E D E P R I S I O N E R O S 
Londres, 5. 
Anúnciase oficialmente que se ha 
llegado a un acuerdo entre Inglate-
rra y Alemania para el canje de los 
prisioneros de guerra incapacitados 
para seguir prestando servicio mili-
tar. 
M U E R T E D E OTRO G A R I B A L D I 
París, 5. 
Una nota agregada al parte oficial 
da cuenta de la muerte en el campo 
de batalla de otro de los hijos del te-
niente coronel Ricietto Garibaldi, hi-
jo del patriota Italiano. * • 
E l Ministro de la Guerra no puede 
indicar el nombre ni el grado del 
Garibaldi cuya muerte se anuncia 
hoy, pero se cree que sea el tercer 
hijo de Riciotti Garibaldi, que con el 
rango de teniente se alistó en la le-
gión voluntaria de Italia que ofre-
cieron sus servicios a Francia. Sá-
bese ahora que tres hermanos Gari-
baldi se afiliarol al cuerpo de volun-
tarios italianos. 
Bruno Garibaldi, como anterior-
mente se dijo, pereció heroicamente 
en una carga a las trincheras alema-
nas en Argonne. 
F U N C I O N A R I O S D E S T I T U I D O S 
Río Janeiro, 5. 
So ha iniciado una investigación 
con motivo de haber salido de Per-
nanbuco el vapor alemán "Holger" 
que se supone lleva provisiones para 
los barcos de guerra alemanes en 
aguas sudamericanas. 
Han sido destituidos los funciona-
rios responsables de esta negligencia, 
al permitir la salida de dicho va-
por. 
S U B A S T A D E BARCOS A P R E S A -
DOS. 
Londres, 5. 
Cinco vapores apresados al esta-
llar la guerra han sido sacados a su-
basta. 
Egta venta y otras análogas han 
producido un total de $653,625, canti-
dad que se repartirá entre los oficia-
les y tripulantes de los barcos de gue-
rra que hicieron el apresamiento. 
K I N G S T O N T E M E S E R A T A C A D A 
Kingston, Jamaica, 5. 
Los periódicos de esta ciudad pu-
blican lo que puede considerarse co-
mo una advertencia velada, evidente-
mente inspirada en altas fuentes, 
aconsejando a la población que se re-
fugie en las lomas en la eventualidad 
de un ataque por la escuadra alema-
na que pudiera escaparse de su base 
al Atlántico, durante el invierno. 
MAS N O T I C I A S O F I C I A L E S D E 
P A R I S 
jPíirís fj 
Se ha publicado el siguiente parte 
o f i c i a l ^ ^ _ _ ^ ^ 
M a y f o r e n a s e retira-
rá de la frontera 
Washington, 5. 
E l Gobierno del general Gutiérrez 
ha notificado al Departamento de E s -
tado que ha ordenado al general May-
torena que retire sus fuerzas de la 
frontera mientras está pendiente un 
estudio más cuidadeeo de la situación. 
Noticias baseboleras 
Nueva York, 5. 
E l club San Luis Federal empezará 
a practicar en la Habana a últimos 
del mes de Febrero. 
Los magnates del Chicago Federal 
han reanudado su campaña contra el 
Baseball organizado y hoy han pre-
sentado querella contra los directores 
de la Liga Nacional y Americana, pi-
diendo que esas organizaciones base-
boleras se declaren ilegales y que los 
jugad eres de las mismas queden en 
libertad de contratar sus servicios con 
quienes quieran. 
Napoleón Lajoie, el gran batsmen. 
que durante varios años ha jugado en 
el Cleveland, ha sido cedido a los At-
léticos, donde jugará en la próxima 
temporada. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña par» sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
--Rebajen grandemente la cuente de carbón y leña.—Den ma.yor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien panos a los filtros sino cada 8 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
^ za y casi toda la defecación^—No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L -
T E R - C E L . ( L a materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse s 
T H O M A S F . T U R U L L 
IMPQBTADOR DE ACIDOS I P8000CTDS QDINIGiS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7731.-0abana 
"Durante la noche nuestras tropas 
han tomado posesión de las canteras 
situadas en el cruce del camln© de 
Rouvoies a Saint Mihiel, con el de 
Maizey a Saint MiheiL lo mismo que 
las trincheras vecinas. 
"Continúa el mal tiempo. No cesa 
de llover." 
CAMBIO E N ~ L A S P O S I C I O N E S 
A L E M A N A S 
Berlín, 5. 
E l periódico "Tage-Blatt" reconoce 
que los refuerzos del ejército ruso 
que se dirigen hacia Cracovia han he-
cho necesario un cambio general en 
la posición de las tropas alemanas. 
L a tentativa rusa para interrum-
pir la comunicación de las líneas^ aus-
tríacas avanzando en la región de 
Nevosandeo ha sido rechazada. 
P A N D E MUNICION P A R A E L 
K A I S E R . 
Berlín. 5. 
E l Kaiser, contestando a un men-
saje del Archiduque Federico de Aus-
tria, le dice: "triunfaremos." 
Guillermo I I ha ordenado que se 
le sirva el "pan de munición" lo mis-
mo que a los oficiales que le rodean, 
con el propósito de estimular el con-
sumo público de este artículo in-
ferior y llevar a la práctica la eco-
nomía que ya se ha recomendado. 
D E C L A R A C I O N E S D E MR. F L O O D 
Washington, 5. 
E l Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara 
Americana, Mr. Flood ha declarado 
que Alemania no espera que los E s -
tados Unidos prohiban la exportación 
de los equipos de campaña. 
V A P O R E S A L E M A N E S E N E L V I S -
T U L A , 
Retrogrado, 5. 
Varios vapores alemanes armados 
se han presentado en el Vístula entre 
Wyszogred y Kempapolska. 
L O Q U E D I C E N E N P A R I S 
París, 5. 
Dícese que los aliados han avan-
zado en Bélgica a pesar de las malas 
condiciones del terreno. 
L a artillería belga apagó el fuego 
de la artillería alemana en varios 
puntos. 
Los alemanes volaron la trinchera 
francesa en las Inmediaciones de la 
carretera de Lille. posesionándose de 
ella, pero después fueron expulsa-
dos. 
Los franceses en la Al sacia han en-
trado en la pequeña aldea de Creuz 
D'Argent, 
LO Q U E D I C E N E N B E R L I N 
Berlín, 5. 
E l contra-ataque francés después 
que los alemanes volaron la trinche-
ra al Norte de Arras, fué un fraca-
so. 
Otros ataques de los franceses han 
sido también rechazados. 
E l avance alemán en la Polonia 
progresa en algunos puntos 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
"Exceptuando algunos duelos (A 
artillería en el resto del frente de ba-
talla Occidental hay calma relativa. 
Cerca de Thann en la Alta Alsagia el 
enemigo demostró considerable acti-
vidad. Después de un terrible fuego 
dirigido contra una altura al Oeste 
de Sennhein. el enemigo logró ayer 
por la tarde tomar después de un 
fuerte bombardeo las trincheras ale-
manas en esa altura y después la al-
dea de Steinbach que fué defendida 
tenazmente durante la noche. La 
mencionada altura fué reconquistada 
nuevamente por los alemanes. Toda-
vía continúa la lucha por la posesión 
de Steinbach. 
í L a situación en Oriente no ha va« 
riado. Continúan los ataques de los 
alemanes en la Polonia al Este de 
Rawka, Un submarino alemán in-
forma inalámbricamente al Almiran-
tazgo de Berlín que de un torpedo 
hundió en el Canal de la Mancha 
frente a Plymouth al acorazado "For-
midable." E l submarino fué perse-
guido por los destroyers ingleses 
pero escapó ileso. 
L a noticia de los franceses de que 
sus aviadores arrojaron bombas en 
los cuarteles de Freiburg, se rechaza 
oficialmente. Las bombas cayeron es 
casas particulares y en el hospital 
donde flotaba la bandera de la Cruz 
Roja, así como cerca del Municipio 
y del Museo. Otras bombas francesas 
lanzadas sobre los hospitales de Inor, 
causaron graves daños a los enfer. 
mos." 
Habana, Enero 5 de 1915. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Por el Ministerio de Relaciones E x -
•teriores de la Gran Bretaña se le han 
comunicado a efeta Legación las lio-
ticias siguientes: 
" E n el Cáucasó IOS rusos han he-
cho prisioneros a cuarenta oficiales y 
cinco mil soldados turcos. 
" E l día 2 de Enero, en el mismo 
campo de batalla, hiciéronse también 
setecientos prisioneros y se captura-
ron algunos cañones de tiro rápido y 
do montaña, además de otras victo-
rias obtenidas por los rusos en va-
rios puntos con ataques a la bayo-
neta. 
" E l "Libro Anaranjado" ruso, re-
cién publicado, inserta una distribu-
ción de los hechos acaecidos en Cons-
tantinopla antes de la guerra, expo-
niendo los métodos secretos emplea-
dos por los agentes austro-alemanes 
para lanzar a Turquía a la guerra 
contra los aliados. 
" E l último parte ruso dice: 
"No se ha recibido ninguna noticia 
importante de la ribera izquierda d¿l 
Vístula, pero sí la de que han'conti-
nuado los intermitentes duelos de g.r-
tillería que existen allí de ordinario. 
"Entre el día 2 y el 3 del actual se 
efectuó, cerca de Bolimaw, un deses-
perado combate iniciado por los ale-
manes, quienes tomaron una de nues-
tras trincheras, siendo desalojados 
de ella inmediatamente, perdiendo 
el enemigo seis ametralladoras y de-
jando en nuestro poder muchos pri-
pioneros. 
' ' E l sábado, en la parte occidental 
de Galitzia, se les hizo a los aus-
tríacos mil prisioneros, capturándose, 
además, varios cañones. 
"Cerca del paso de. Uzsoz se rin-
dió un batallón austríaco con sus ofi-
ciales; y en la misma región todo el 
Estado Mayor de una columna aus-
tríaca, y su documentación cayó en 
nuestro poder. 
"Después de haber atravesado a 
toda Bukownia, hemos ocupado a 
Suezawa, una de las más vastas re-
giones de la frontera austro-ruma-
na. 
Habana, 5 de Enero de 1915." 
D é l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del 5 de Enero de 1915. 
E l día 4 nuestra infantería ha pro-
gresado en las dunas frente a Nieu-
port y ha avanzado de 200 a 500 me-
tros en la región de Saint Georges. 
E n las cercanías de la carretera 
de Lille los alemanes conquistaron 
una de nuestras trincheras, pero la 
hemos recuperado inmediatamente. 
E n el valle de Suippo nuestra arti-
llería bombardeó eficazmente las ba-
terías enemigas de Vaudesaincourt y 
Moronvillers. 
Siguen nuestros éxitos en la región 
de Thann EL enemigo había tomado 
nuevamente parte de Steinbach y la 
señal topográfica número 425, pero 
nosotros somos dueños de nuevo de 
la totalidad de la aldea y de dicha 
señal. Nuestra artillería gruesa silen-
ció completamente la artillería ene-
piiga a dos kilómetros al Este de 
Bumbaupt-le-liaut. 
D e p e n d i e n t e s 
H O N O R A B L E L A B O R 
A las ocho y media de la noche del 
4 del actual cesó el señor Avelino 
González Saravia en la Presidencia, 
p. s. r . , de dicha Asociación, que ve-
nía desempeñando desde el 15 de Ju-
nio del próximo pasado año, por en-
trega al Primer Vicepresidente pro-
pietario señor Francisco Pons, hacién-
dose cargo de la Sección de Benefi-
cencia por sustitución, o sea la Primer 
Vicepresidencia. 
Durante el corto tiempo que el se-
ñor González desempeñó su cargo se 
han llevado a cabo grandes reformas, 
tan trascendentales algunas, que ha-
ciendo más de diez años que estaban 
acordadas por Juntas generales, na-
die se resolvió a llevarlas a término. 
Entre lo mucho que seh aadelanta-
do en ésta que pudiéramos llamar era 
de progreso para la Asociación, mere-
ce citarse muy especialmeñte la re-
forma de la contabilidad, la adapta-
ción del gabinete de consultas y. den-
tal del Centro, la creación de la pla-
za de guarda-almacén, las obras de 
abastecimiento de agua en el Centro, 
la adquisición de mobiliario para la 
Dirección y Administración de la 
Quinta de Salud, adquisición de má-
quinas para tirar recibos, reformas 
de las duchas del gimnasio, la supre-
sión de matrículas para las niñas fa-
miliares de los socios, la creación de 
la Comisión Legislativa y la reforma 
del reglamento, creación de las plazas 
de Abogado Consultor con bufete 
abierto en el Centro para evacuar 
consultas de los socios y de Ingeniero 
al servicio exclusivo de la Asociación 
y el del callejón de Carrillo. 
Si a esto añadimos gran número de 
pequeñas reformas, tendentes todas 
al mejoramiento de los servicios y la 
regularización de las Delegaciones, 
que están todas al corriente, creemos 
firmemente qUe pocos habrán ganada 
con tanta justicia el agradecimiento 
de la Asociación. 
Por nuestra parte la felicitamos en 
unión de su ex-Presidente, cuyo nom-
bre dejará en ella imperecedero re-
cuerdo . 
l i i O i e r a -
D E L A L I G A P R O L E T A R I A 
Ayer remitió a la Liga el Pbro. Jo-
sé Viera una docena de botellas de 
cerveza negra para que sea distri-
buida entre obreras anémicas, cum-
pliendo de este modo el deseo de la 
donante: una niña de 8 años residen-
te en el Cerro. 
A l donativo acompaña una carta 
en la cual da las gracias por las aten-
ciones qUe mereció de la "Liga Pro-
letaria Cubana," y declina el home-
naje acordado para él, rogando que 
coloquen los retratos de los demás 
meritísimos sacerdotes que tanto ce-
lo han desplegado por el bien de los 
obreros. Recomienda no falte el re-
trato del Iltmo. Sr. Obispo, apóstol 
de la piedad, y sobre todo el cuadro 
de Jesús Crucificado, el mártir re-
dentor de la humanidad. 
A V d . l e i n t e r e s a y 
p t a m b i é n a n o s o t r o s . 
Somos su amigo y le aconsejamos qUe 
asegure su hogar contra los fre, 
cuentes y horribles accidentes de[ 
Reverbero. 
Su esposa estará más tranquila cuando 
no tenga que pensar en ese peligro 
En nuestra Exposición, PRADO, H Q 
bajos del Hotel TELEGRAFO', en-
contrará Vd. toda clase de facilida-
des y verá funcionar nuestros apa-
ratos.—LA INSTALACION GRATIS! 
M U ELECTRIC RAILWAY 
LIGHT l POWER COMPANY. 
Ayer terminó en la Liga el perío-
do de inscripciones. Los nuevos ins-
criptos ascienden a una cifra respe-
table, abundando entre ellos las mu-
jeres y los niños. E l Directorio de 
esta institución tendrá que hacer ti-
tánicos esfuerzos para racionar a 
tantos infelices. Los poderes públi-
cos hasta ahora no han hecho más 
que prometer. L a Liga sólo cuenta 
con el auxilio de Dios y de las almas 
piadosas y buenas. 
Los que tengan intención de ayu-
dar a los obreros inscriptos en la L i -
ga, deben apresurarse a remitir sus 
donativos a la mayor brevedad, pues 
el reparto urge hacerlo pronto para 
mitigar el sufrimiento de muchos in-
felices. 
NOTAS D E L C O M I T E C E N T R A L 
D E T O R C E D O R E S D E L A HA-
BANA 
Los hijos de los tabaqueros oue se 
encuentran sin trabajo tendrán 
también su día de Reyes. 
A pesar de no haber sido tan gran-
de como era necesario—no obstante 
haber respondido bastante bien mu-
chas personas al ruego de los encar-
gados de colectar los donativos en-
tre todas las clases sociales—la co-
lecta de zapatos, juguetes y dulces 
para su reparto entre los niños de 
los tabaqueros sin trabajo, a las do-
ce del día de hoy, en la cuadra en 
oue se encuentra instalada la Bolsa 
del Trabajo, se renartirá por los de-
legados al Comité Central alguna 
ropita para niños, zapatos y demás 
chucherías de esas que tanto gustan 
a todos los infantes. 
Una comisión del Comité, integra-
da por los delegados señores Teodo-
ro Vázquez, Angel Hernández y Ra-
miro Neyra, en la noche de ayer vi-
sitó en su residencia particular al 
señor Alcalde Municipal, para rogar-
le concediera autorización para el 
cierre (de las doce del día a las seis 
de la tarde) de la cuadra de Animas, 
en el tramo de San Nicolás a Galia-
no, para en ella verificar el reparto 
entre los niños de lo poco que se ha 
podido conseguir para ellos. 
E l Mayor de la ciudad, que, según 
sus propias palabras, no tiene para 
los afectados por la actual confla-
gración europea más que considera-
ciones y afectos, inmediatamente ac-
cedió al ruego de dicha comisión. 
Más tarde reunióse el Comité y 
acordó que los señores delegados en-
treguen a los padres de los niños 
unos tickes que los garanticen como 
inscriptos, y con éstos, a su presen-
tación en el local del Comité, la Co-
misión de Gobierno del mismo toma-
rá nota de los nombres y edades de 
dichos menores para luego por la 
suerte cada uno coja el objeto que le 
toque. 
Fué aprobada también la siguien-
te moción: que el Tesorero pueda 
extraer la suma de doscientos, pe-
sos para con ellos comprar cincuen-
ta pares de zapatos pára niños me-
jores de dos años y ciento cincuenta 
de los números necesarios para los' 
que tengan de 3 a 13 años. 
E l señor Manuel Salgado, delega-
do de la fábrica de "Henry Clay", 
nos ruega hagamos saber a los pa-
dres de los menores inscriptos que 
pueden pasar de 8 a 11 a. m. a re-
coger sus tickes, por la casa calzada 
de Luyanó nómero 40. 
E l delegado del departamento de 
maquinarias de dicho taller ruega a 
los padres de los menen-es inscriptos 
pasen a recoger sus tickes ' por la 
calzada de Luyanó número 73 (mo-
derno.) 
E l delegado del taller "Romeo y 
Julieta," señor Paulino Azán, ruega 
a los padres de los menores inscrip-
tos por ese taller pasen a recoger sus 
tickes por la casa Estrella número 
25 (taller de "P. Murías.") \ 
E l delegado del taller "Tomás Gu-
tiérrez," señor Julio Ocaña, ruega a 
los padres de los menores inscriptos 
por ese taller pasen a recoger sus 
tickes por la casa calle de Sitios nú-
mero 62. 
Asimismo el delegado del taller 
"Flor de A. Marsans" ruega a los 
padres de los menores inscriptos por 
ese taller pasen a recoger sus tickes 
por el taller de lavado situado * 
esquina que forman las calles ri» 
lud y Chávez. 
L O S CAJONEROS 
E l delegado suplica a los cai» 
ros Uevuen sus niños al repartoJ 
juguetes y ropas, a las doce delr 
E l Pbro. Pérez Serantes anu 
que hoy serían enviados algunos' 
res de zapatos más y otros obiV 
Los regalos están empaquetador 
clasificados por edades. A la unj 
la noche tenían preparados 572 
quetes para las niñas y 339. para 
niños. Los que han tenido a su 
go la distribución de los mismos 
bajaron toda la noche. 
Los Expendedores 
de 
L A J U N T A D E AYER 
Anoche celebró junta general 
Delegación del Vedado. 
Presidió el señor Calixto Várela; 
actuó de secretario el señor AaM 
Gonzíález. 
Se pasó lista, respondiendo m\\ 
dos los asociados, y los que no a¿ 
tieron justificaron la falta. 
Esta delegación observa la disd: 
na de siempre. 
Se dió cuenta de los gastos reaüii 
dos para cumplir el acuerdo anteri 
de costear un título de Presidente i 
Honor de la Delegación del 
favor del Presidente de la 
de Jesús del Monte, señor Antón 
Otero, en premio de los trabajos re 
lizados en pro de la organización j 
los expendedores. 
L a Delegación de Jesús del Mfl 
ha nombrado su Presidente de HOB 
al señor Maximino del Blanco, priffl 
Preridente que tuvieron los induste 
les del Vedado. 
Se acordó empezar a cobrar la cm 
ta acordada de dos pesos semana.* 
para el fondo particular de la Da 
gación. L a cuota anterior era det 
peso semanal. 
E n ia actualidad asciende el Teso' 
a la suma de 1,400 pesos plata esp 
ñola. 
Informaron de sus trabajos « 
distintas comisiones nombradas en̂  
junta anterior. 
•Se procedió al nombramiento de * 
legados, que tendrán a su cargo 
presentar la delegación en lai 
colectividades del ramo. 
A las diez y media term 
junta. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o 
de 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestos para enterrar 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í 
E . P . D . 
E l , L D O . 
R a m ó n feforroll y G a r c í a 
H A F A L L B C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para el día 6 del corriente, a 
las ocho y media de la mañana, su viuda, hijos, hermanos y 
hermanos políticos que suscriben, ruegan a las personas 
su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria: Dragones, núm. 106, bajos, P.ar 
acompañar el cadáver al cementerio de Colón; por cayo I ' 
vor quedarán agradecidos. 
Habana, Enero 5 de 1915. 
Sofía Pernal, viuda de Masforroll; Ramón, H e r m i n i a , ^ 
fía, María Luisa, Luis» y Emilio Masforroll y y 
Magdalena, Alfredo y José Masfoin nal; Manuel, 
García; Emilio, José Alfredo, Enrique, Pedro 
v M -
Bodrj-
fonso Bemal y Tovar; Manuel Grau; ^amón £ Al, 
era;.José Antonio Hernández; 9o gern^-guez de Riv ; , j m Mer a a *. V"'P fl 
berto S. de Bustamante; doctor José María ^ 
248 5-et 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c U 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . ' 
